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Πάμε καλά στην ο ικονομία  ;
Με αφορμή το περίφημο «πετυχημένο» stress tests των ελληνικών τραπεζών, αλλά και 
Ιανάλογα «μέτρα» που παίρνονται τελευταία (π.χ 
j  «διορθώσεις» στον ΕΝΦΙΑ κ.α) γίνεται προσπάθεια 
V  να περάσει ένα κλίμα «οικονομικής εφορίας» 
με προεκλογικές στοχεύσεις στην κοινωνία. 
Χρειάζεται όμως να ειπωθούν επιτέλους και 
ιάποιες αλήθειες:
Λ  .Έχοντας λάβει περί τα 200 δισεκατομμύρια 
I βοήθεια από το 2008 μέχρι και σήμερα οι 
πρτράπεζες εμφανίζονται πλέον υγιείς. Γεγονός 
·' που επιβραβεύει το μεγάλο παγκόσμιο κόλπο 
• της εποχής: Ιδιωτικοποίηση των κερδών -  
ι κοινωνικοποίηση των ζημιών. Για να περάσουν 
IIτ α  test οι τράπεζες ωστόσο κάποιοι πλήρωσαν 
Ί !  και εξακολουθούν να πληρώνουν .Ετσι 
κοινωνικοποιούνται οι ζημιές για να δουλεύει το■■
^(σύστημα. Το σύστημα που παράγει φτώχεια για 
ijv τους πολλούς και κέρδη για τους ελάχιστους.
Δεν είναι άλλωστε μυστικό, ότι αυτήν ακριβώς την 
περίοδοτηςκρίσηςοιΕλληνεςδισεκατομμυριούχοι 
όπως και τα δισεκατομμύριά τους αυξήθηκαν. Δεν 
ί ι είναι μυστικό ότι
Σύμφωνα με την έρευνα της ελβετικής τράπεζας 
'.] UBS πάμπλουτοι που αντιστοιχούν στο 1 
,  εκατομμυριοστό του πληθυσμού της χώρας 
κατέχουν πλούτο που αντιστοιχεί σχεδόν στο 10% 
του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ελβετικής 
-τράπεζας «Crédit Suisse» στην Ελλάδα το 
πλουσιότερο 10% του πληθυσμού συγκεντρώνει 
το 56,1 %  του εγχώριου πλούτου από το 48,6%  που 
συγκέντρωνε το 2007.
. Η "επιτυχία" των τραπεζών στις πρόσφατες 
δοκιμασίες αντοχής δε θα οδηγήσει σε 
' ουσιαστική ελάφρυνση των υπερχρεωμένων 
\ λαϊκών νοικοκυριών, αλλά σε μεγαλύτερο 
J 1 ξεζούμισμά τους αφού αυτές πραγματοποιήθηκαν 
I με προϋπόθεση ότι τα λεγάμενα "κόκκινα" δάνεια, 
*1 μεγάλο τμήμα των οποίων είναι τα υπέρογκα 
δάνεια των λαϊκών στρωμάτων, θα πρέπει να 
.»καταβληθούν στις τράπεζες πρακτικά στο σύνολό 
J τους Συνεπώ ς θα πρέπει να διασφαλιστεί η 
·-* καταβολή τους με τη δικαιολογία να μη θιγεί η 
σταθερότητα των τραπεζών. Χαρακτηριστικό 
μέτρο στην κατεύθυνση αυτή είναι οι κατασχέσεις 
i  της πρώτης κατοικίας που βρίσκονται προ των 
! πυλών.
. Η όλη συζήτηση για την"επιτυχία"συγκαλύπτει 
] Ο  τις τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού για 
I τη θωράκιση των τραπεζών, η ζωή του οποίου 
1 δε θα γίνει καλύτερη. Η αυξημένη δυνατότητα 
χρηματοδότησης που σηματοδοτούν τα stress 
te'Çt αφορά το μεγάλο κεφάλαιο που προσδοκά 
σε περισσότερο και φθηνότερο δανεισμό. Δικαίως 
μπορεί να πανηγυρίζει η κυβέρνηση, αλλά και οι 
επιχειρηματικοί όμιλοι. Η όλη συζήτηση για την 
καπιταλιστική ανάπτυξη της επόμενης μέρας 
- r«  και τον καλύτερο τρόπο πραγματοποίησής 
T j  της για την οποία τσακώνονται κυβέρνηση και 
αξιωματική αντιπολίτευση, αποπροσανατολίζει 
) απ' το ουσιαστικό: πως αναγκαία προϋπόθεση 
i l  για την καπιταλιστική ανάπτυξη είναι η πολιτική 
^φθηνής εργατικής δύναμης ΓΓαυτό και εντός των 
τειχών της ΕΕ και της εξουσίας των μονοπωλίων 
‘ οι εργαζόμενοι δεν μπορούν παρά να περιμένουν 






•% 1 ^  .
στη Βέροια
Θα έπρεπε να είχε μεγαλύτερη συμμετοχή...
Κοινή συνέντευξη καθηγητών 
δασκάλων στη Βέροια
*  Τα προβλήματα στην 




Τι τελικά έγινε με τον πανηγυρικό 
της 28ης Οκτωβρίου στη Βέροια; σ. 5
Ν έα  Κ Α Π , . ν έ ε ς  α υ τ α π ά τ ε ς !  
Ο μ ι λ ί α  Π.  Κ ο υ κ ο υ λ ό π ο υ λ ο υ  
στ ο  Μ α κ ρ ο χ ώ ρ ι ...
Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε  το Δ η μ ο τ ι κ ό  
Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  τ η ς  Β έ ρ ο ι α ς
σ. 4
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Η «τοπική ιστορία» και η σημασία της σ. 3 
Περί ληξιπρόθεσμων... σ.β 
Φασισμός και κοινωνικές τάξεις ο. 9
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Συζήτηση για ζητήματα τοπικής







Το δελτίοΤΟπου της Αστυνομίας λιτό: «Χθες το βράδυ (σ.σ 29/10) στη Βέροια Ημαθίας δύοάγνωστοι δράστες με καλυμμένατα χαρακτηριστικά
των προσώπων τους μετέβησαν σε κατάστημα 
(Super Market) και ενώ ο ένας περίμενε στην 
είσοδο, ο έτερος με την απειλή όπλου αφαίρεσε 
το χρηματικό ποσό των 2.600 ευρώ. Στη συνέχεια, 
τράπηκαν σε φυγή. Διεξάγονται αστυνομικές 
αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 
δραστών, ενώ προανάκριση διενεργείται από το 
Τμήμα Ασφαλείας Βέροιας.» Οπως θα έλεγαν και σε 
μία παλιά Ελληνική ταινία:'Σικάγο γίναμε*!
Ευρωπαϊκών προδιαγραφών!
Τους καλαίσθητους - ευρωπαϊκών προδιαγρα­φών- ανοξείδωτους κάδους απορριμμάτων 
μικρού μεγέθους (ΦΟΤΟ κάτω) τοποθετεί στο 
κέντρο της πόλης η Δημοτική Αρχή της Βέροιας 
δίνοντας άλλο χρώμα σ' αυτή. Το θέμα είναι να 
διατηρηθούν και όχι να καταστραφούν και κυρίως 
να συμπεριφερθούν οι πολίτες απέναντι τους ως 
«Ευρωπαίοι» και όχι ως «Ανατολίτες»...
Υπάρχει ανάγκη συσκέψεων;
Το τελευταίο διάστημα με πρωτοβουλία' φορέων των αγροτών πραγματοποιήθηκαν 
δύο συσκέψεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 
(ΚΑΠ) της Ε.Ε στο νομό μας. Και εντάξει η ανάγκη 
ενημέρωσης είναι υπαρκτή όμως αυτό δεν είναι 
το κύριο. Οι αγρότες εδώ και χρόνια έζησαν 
στο «πετσί» τους τις δραματικές συνέπειες της 
εφαρμογής της ΚΑΠ όλα τα προηγούμενα χρόνια 
(ξεκλήρισμα κ.α) ενώ και τα άλλα λαϊκά στρώματα 
το ένιωσαν στις τιμές των αγροτικών προϊόντων, 
στα δημοσιονομικά ελλείμματα κ.α. Επομένως αυτό 
που χρειάζεται είναι η οργάνωση του αγώνας τους 
για τα νέα βάσανα που έρχονται...
Κάποιες παρατηρήσεις...
Σίγουρα η διοργάνωση της συγκέντρωσης για τον ΕΝΦΙΑ στη Βέροια αποτελεί σημαντικό 
γεγονός. Φυσικά η επιθυμία όλων ήταν να είχε 
πολύ περισσότερο κόσμο μια και το πρόβλημα 
είναι οξυμμένο και απασχολεί την πλειοψηφία 
των κατοίκων. Όμως για παράδειγμα οι μαζικοί 
φορείς που συμμετείχαν, δεν κινητοποιήθηκαν 
ουσιαστικά και πήραν μέρος δια...αντιπροσώπων 
στη συγκέντρωση. Να σταθούμε επίσης στο 
γεγονός ότι δεν τηρήθηκε η αρχική συμφωνία για 
να μιλήσουν μόνο οι εκπρόσωποι των δημοτικών 
παρατάξεων, αλλά χαιρέτισε και πλήθος φορέων με 
αποτέλεσμα η συγκέντρωση να «πλατειάσει» , να 
χάσει τον όποιο αγωνιστικό παλμό που έπρεπε να 
έχει και να μετατραπεί απλά σε βήμα εκφώνησης 
λόγων. Πάντως η ανάγκη αγωνιστικής συνέχειας με 
βάση και την εμπειρία που μέχρι σήμερα υπάρχει 
είναι εμφανής.
ΦΩΤΟ-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ
Από την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Βέροια
Σ τα φωτογραφικά μας στιγμιότυπα για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρί­ου στη Βέροια επιλέξαμε- όχι τυχαία- δύο πολιτιστικούς συλλόγους που 
χρόνια τώρα μέσα από την πολύμορφη δράση τους έχουν δείξει σημαντικά 
δείγματα γραφής. Επάνω ο Σύλλογος της ((ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» και κάτω ο Σύλλο­
γος Κρητικών του νομού μας. Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στο σημαντι­
κό πολιτιστικό-λαογραφικό έργο που προσφέρουν τόσα χρόνια!
Η άλληάποψη
η η άλλη άποψη"
βδομαδιάτικη 




Γ. Ζεύγου 8 Βέροια 
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Ιδιοκτήτης - Εκδότης 
Διευθυντής
Αλέκος Α. Χατζηκώστας #*«■»·
Τυπογραφείο 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 




ΙΔΙΩΤΩΝ 35 ευρώ [
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Α.Ε„ 
ΔΗΜΩΝ: 100 ευρώ 
(Στο παραπάνω ποσό δεν ί ¡ι
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Η “άλλη άποψη" δέχεται 
διαφημίσεις κατόπιν 
συμφωνίας.Τά επώνυμα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ'ανάγκη και 
τις απόψεις της εφημερίδας. 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση 
των άρθρων, μελετών και 
σχολίων της εφημερίδας αρκεί 
να αναγράφεται η πηγή.
Προς τους αναγνώστες μας
Συμπληρώνουμε αυτές μέρες αυτές 7 χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας της 
εφημερίδας μας. Όλα αυτά τα χρόνια, 
πιστεύουμε ότι αναπτύξαμε σταθερές 
και κυρίως καθαρές σχέσεις μαζί σας. 
Δεν κρυφτήκαμε, αντίθετα με θάρρος 
προβάλλαμε τα προβλήματα του νομού 
και των κατοίκων του, προσπαθήσαμε 
να αναδείξουμε τις πραγματικές αιτίες, 
τους υπεύθυνους, προτείναμε λύσεις, 
προβάλλαμε ουσιαστικά (και πολλές φορές 
οι μόνοι σε τοπικό επίπεδο) τους αγώνες 
που έγιναν για την επίλυσή τους. Δεν 
χαϊδέψαμε αυτιά προκειμένου να γίνουμε 
αρεστοί. Θέλουμε πρώτα και κύρια να 
είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες, στον τόπο 
μας,Στα χρόνια της πολύχρονης κρίσης που 
βιώνουμε, δεν κάναμε εκπτώσεις από αξίες 
και ιδανικά, αντίθετα από την πρώτη στιγμή 
την παρουσιάσαμε στις πραγματικές της 
διαστάσεις, σταθήκαμε erro πλευρό αυτών 
που υποφέρουν. Άλλωστε κομμάτι αυτού
Από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν 
θέλουμε ως εφημερίδα να είμαστε "μία 
από τα ίδια*. Αυτό εκφράστηκε και από την 
επιλογή μας να μην στηρίζουμε την ύπαρξη 
της στο κρατικό χρήμα (μέσω της κρατικής 
διαφήμισης) αλλά ούτε και στις τοπικές 
αρχές (μέσω των καταχωρήσεων τους). 
Η επιλογή μας ως καθαρά συνδρομητική 
εφημερίδα ήθελε και μ' αυτό τον τρόπο 
να καταδείξει ότι δεν έχουμε κανενός 
είδους εξάρτηση παρά μόνο από τους 
συνδρομητές μας. Επιλογή που για 
κάποιους φάνταζε ως ρομαντική, όμως για 
μας ήταν έστω και με οικονομικό κόστος 
αναγκαία προκειμένου να μπορούμε 
χωρίς κάθε είδους'επιπτώσεις* να λέμε 'τα 
πράγματα με το ονομά τουςΤνωρίζουμε 
πως στους σημερινούς καιρούς, που η 
δραματική μείωση των εισοδημάτων έχει 
γίνει κανόνας, η αγορά μιας εφημερίδας 
ίσως φαντάζει για ορισμένους πολυτέλεια. 
Και όμως σε τέτοιους καιρούς είναι ακριβώς 
που χρειάζεται η γνώση, η άποψη ως τα
τόιτ
α λ υ
Η εφημερίδα μας γνωρίζοντας τ  υπάρχουσα οικονομική κατάσταοι 
συνεχίζει για μία ακόμη χρονιά, πα> 
τη μεγάλη αύξηση του κόστους 
της έκδοσης και κυκλοφορίας της 
και γενικότερα της ίδιας της ζωής 
κρατά σταθερό το ποσό συνδρομής τ 
στα 35 ευρώ, ποσό ελάχκπο για τις ·;ι  
ετήσιες εκδόσεις της χωρίς να 'ρίχνει' ‘ΐ3 
επίπεδο τηςΞεκινάμε λοιπόν, όπως κά < 
χρονιά,την είσπραξη από εκπρόσωπο τ 
εφημερίδας μας των ετήσιων συνδρομές 
τη ς  Πιστεύουμε ότι και αυτή τη χροι 
θα ανταποκριθείτε, γνωρίζοντας ότι αΐ 
τη δική σας αποκλειστικά συνδροι; 
εξαρτάται η ύπαρξη της εφημερίδας μας
Στους καιρούς της αδυναμίας έ)ΐ αποδειχτεί ιστορικά οτι αναγκα>| 
είναι... Ή  ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ'.
(Επίσης μπορείτε να καταθέτε 
συνδρομή σας στον λογαριασι χ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5243.07165-752 
(Ογ7201 722430005243071651752) 
υετα από τηλέφωνο με την εφημερίζ










Τ ο τελευταίο διάστημα μιας σειρά γεγονότα, που άπτονται της λεγάμενης «Τοπικής Ιστορίας» 
βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ενώ 
σχολιάστηκαν και σχολιάζονται μέσα από την 
εφημερίδα μας. Για παράδειγμα αναφέρουμε το 
«ιστορικό Λεύκωμα» της Βέροιας, το ντοκιμαντέρ 
που έγινε με αφορμή τα 100 χρόνια από την 
απελευθέρωση της , τη δημιουργία του «Κέντρου 
Τοπικής Ιστορίας», ακόμη και τα όσα αναφέρουμε 
σχετικά με την υπόθεση του πανηγυρικού της 28ης 
Οκτωβρίου.
Η «Τοπική Ιστορία» είναι κομμάτι της γενικότερης ιστορίας του τόπου μας φυσικά με 
τις όποιες «ιδιομορφίες» της, υπακούει όμως στους 
γενικότερους νόμους της κοινωνικής εξέλιξης. 
Επειδή η «Γενική Ιστορία» είναι κατά κανόνα 
γνώση αφηρημένη (γι' άλλους τόπους, άλλους 
χρόνους, άλλες κοινωνικές περιστάσεις), η Τοπική 
Ιστορία προσφέρεται ως πεδίο μελέτης ορατό και 
ερευνήσιμο . Ο ρόλος της «Τοπικής Ιστορίας» είναι 
διαφωτιστικός και ερμηνευτικός, προκειμένου να 
έρθουν στην επιφάνεια αλήθειες ξεχασμένες, να 
εξηγηθεί καλύτερα το παρόν και να σηματοδοτηθεί 
το μέλλον.
Αναφέρουμε τα παραπάνω για να δείξουμε τη σημασία και από αυτήν την άποψη, τον τρόπο 
που θα πρέπει να προσεγγιστεί από τους φορείς 
εκείνους (π.χ εκπαίδευση, δήμοι) που έχουν και
«θεσμικό χαρακτήρα». Η ιστορία είναι επιστήμη 
που είναι εξαιρετικά «ιδεολογικοποιημένη». 
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι μόλις τα τελευταία 
10-15 χρόνια έχει αρχίσει η ενασχόληση με την 
«Τοπική Ιστορία» μετά το 1912. Και γι'αυτό ένας 
από τους κύριους λόγους ήταν το πολιτικό κλίμα 
που κυριάρχησε τουλάχιστον μεταπολεμικά και 
που θεωρούσε περιόδους π.χ δεκαετία του '40 ή 
περίοδο 7χρονης δικτατορίας ως "απογορευμένα 
θέματα" που θα "δίχαζαν την τοπική κοινωνία".
Τ ο άνοιγμα της συζήτησης για τα ζητήματα αυτά και τις περιόδους αυτές σίγουρα είναι 
θετικό γεγονός. Όμως και εδώ το τελευταίο 
διάστημα διαπιστώνουμε ότι κάποιες βασικές 
ιστορικές αλήθειες τείνουν να «αναθεωρηθούν» 
ή να αποκρυφτούν ντυμένες μάλιστα και 
με «επιστημονικό μανδύα». Για παράδειγμα 
διαπιστώνουμε προσπάθεια να«αποκρυβούν»αιτίες 
των γεγονότων, να γίνουν επιδερμικές αναλύσεις 
στο όνομα της «πολιτικής ουδετερότητας», να 
εμφανιστούν ως «πρωταγωνιστές» πρόσωπα 
και οργανώσεις ουσιαστικά απόντες, να 
«ξαναγραφτεί» γενικότερα η τοπική ιστορία ώστε 
να βολεύει τις ιδεολογικές απόψεις (όσο και εάν 
την αποκηρύσσουν...) των εχόντων τα κλειδιά της 
«διαμόρφωσης» της.
Από αυτή την άποψη οι ζωντανές δυνάμεις του τόπου μας, μαζί με το επιστημονικό
δυναμικό που υπάρχει, αλλά και τους εν ζωή 
πρωταγωνιστές των εξελίξεων των συγκεκριμένων 
ιστορικών περιόδων, οφείλουν να ορθώσουν το 
ανάστημα τους και κυρίως να μην επιτρέψουν την 
πλαστογράφηση της.
Ορισμένες σκέψεις:
-Χρειάζεται επιτέλους να υλοποιηθεί παλιότερη 
απόφαση (έχουν περάσει πολλά χρόνια...) του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας (σχεδόν ομόφωνη) 
γιατηδημιουργίαΜουσείουτης Εθνικής Αντίστασης 
(προφανώς του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ)
- Το Κέντρο Τοπικής Ιστορίας να γίνει υπόθεση 
ευρύτερων δυνάμεων, να ξεφύγει από 
«μονομέρειες», να στηριχτεί σε επιστημονικά και 
όχι «επιστημονικοφανή» ιστορικά δεδομένα, τώρα 
που «ανοίγει τα φτερά» του.
-Το ζήτημα του εορτασμού των επετείων στα 
σχολεία, αλλά και γενικότερα, να μπει σε νέες βάσεις 
μακριά από κούφιους δήθεν «πατριωτισμούς» και 
με στόχο η νέα γενιά να μάθει σωστά την ιστορία 
του τόπου μας και κυρίως να διδαχτεί απ' αυτήν. Η 
εφημερίδα μας θα συνεχίσει σταθερά όπως κάνει 
εδώ και 7 χρόνια σε κάθε φύλλο τα να διατηρεί την 
σελίδα της ιστορίας!
με τιμή
Α λέκος Α . Χατζηκώστας
/ντ\\ Σωστή απόφαση!
'£■ Ίην απόφασή του 
να μην στηθεί 
λ ι έδρα των επισήμων 
. ην Αλεξάνδρειά,
.ωιΑ | «ακοινωσε ο
. . '  ίμαρχος Παναγιώτης 
υρίνης Στη δήλωσή 
υ αναφέρει:"... 
ϊρταζουμε και 
| ιούμε την ένδοξη 
·. πέτειο του Ό Χ Γ  του Ελληνικού λαού στον 
'.οι -· ισισμό του Χίτλερ και του Μουσολίνι. 
ιαν τότε που οι ξένοι αναγνώρισαν ότι οι 
,ι>ωεζ πολεμούν σαν Έλληνες. Ενωμένος 
ιν μια γροθιά, ο Ελληνικός λαός έδωσε τη 
ιχη κατά του φασισμού, γράφοντας την 
α'·' Όποιία του ΆΟ,Σήμερα καλούμαστε όλοι 
' ι δώσουμε άλλες μάχες, μάχες επιβίωσης 
λ τ - 33 ιχες ανόρθωσης και αξιοπρέπειας. Από την 
ν**' >οεκλογική περίοδο είχαμε τονίσει μεταξύ 
/ λων, ότι εμείς ως διοικούντες είμαστε τμήμα 
υ λαού και δε θα μας αλλάξει η οποιαδήποτε 
σμική ιδιότητα που θα μας έδιδε με την
- «νρο του. Στον εορτασμό της επετείου,
ιοφασισαμε να μην στηθεί η λεγόμενη 
έδρα των επισήμων για λόγους συμβολικούς 
ιι ουσιαστικούς Πιστεύουμε ότι σε τέτοιες
Λ μ έ ς  δεν χρειάζονται__________________
;  ίΐώμαια και επισημότητες 
' |· ότι επιβάλλεται μόνο τιμή 
η δόξα στους ήρωες της 
¿Γ ^ ίΙΟ χ ή ς  εκείνης,Θα τιμήσουμε 
.^ν^ίΜπόν όλοι μαζί, λαός και 
„¿ Γ  '(Οίκηοη τους ήρωες του '40 
1 II θα χειροκροτήσουμε τους 
ϊθητές και τις μαθήτριες 
. ' »υ Δήμου μας και τους
* * ]® ϊν ε ς  στρατιώτες που θα
- · “' ΐρελάσουν.Εύχομαι σε όλους
' >ναμη και ομοψυχία για 
¿ 0  ι πετύχουμε τους στόχους 
Ί  X '  Αλήθεια τι λένε οι άλλοι 
* ρετοΙ του νομού μας για την 
>' ν  ί Χνιοβουλία αυτή;
Δεν αρκεί η μη αύξηση 
των Δημοτικώ ν Τ ελώ ν ...
Την απόφαση να μην αυξήσει τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για 
το 2015 αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο 
Νάουσας στη τελευταία του συνεδρίαση. 
Παρά εισηγήσεις της οικονομικής υπηρεσίας 
του δήμου για αύξηση των τελών κατά 5,9% 
ώστε να είναι δυνατή η ανταποδοτικότητα της 
παραπάνω υπηρεσίας οι δημοτικοί σύμβουλοι 
αποφάσισαν να μείνουν στα ίδια επίπεδα 
με πέρσι τα τέλη των δημοτών. Ο δήμαρχος 
Νάουσας κ. Κουτσογιάννης στην τοποθέτηση 
του στάθηκε υπέρ της μη αύξησης των 
τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, 
τονίζοντας πως με συμμάζεμα στα οικονομικά 
της ΔΕΥΑΝ και του Δήμου σε βάθος χρόνου θα 
προβεί σε μείωση των τελών για τους δη μότες. 
Να σημειώσουμε ότι από μέρους της ΛΑΣ ο Γ. 
Καρτσιούνης πρότεινε την μείωση των τελών 
κατά 30% (τουλάχιστον στις ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού του δήμου), πρόταση που 
στήριξε και η «Κοινωνία των Πολτών» με τον 
Δ. Ρίζο.
Η άποψη μας ξεκάθαρη: Οχι μόνο καμία 
αύξηση των δημοτικών τελών (αυτό αφορά 
όλους τους δήμους και του νομού μας) αλλά 
και μείωση τους τουλάχιστον για μία σειρά
«πηγορίες πληθυσμού (π.χ άνεργοι) και 
Γαυτόχρονα γενναία αύξηση των κρατικών 
δαπανών προς τους δήμους.
Συμβα ίνει και στη Νάουσα..
Είχαμε τονίσει και άλλες φορές ότι το πρόβλημα με τα αδέσποτα δεν είναι 
τποκλειστικό πρόβλημα της Βέροιας. Μάλιστα 
ΐίχαμε υπογραμμίσει ότι την βασική ευθύνη 
‘χει η κυβέρνηση με την ακολουθούμενη 
τολιτική στο ζήτημα αυτό (μη χορήγηση 
τόρων στους δήμους) αλλά μερίδιο ευθύνης 
Ιχουν και οιτοπικέςαρχέςγιατη μη διεκδίκηση 
;ους. Να λοιπόν πώς έρχεται η επιβεβαίωση 
,ιετά την τελευταία συνεδρίαση του Δ .Σ. Ετσι 
τ'αυτό ο επικεφαλής της « Κοινωνίας Πολιτών» 
^ημήτρης Ρίζος το έφερε ως ζήτημα. 
Απαντώντας η αντιδήμαρχος οικονομικών κα. 
Ίασχούλα δήλωσε πως γνωρίζει το πρόβλημα 
ιλλά δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια 
/ια να λυθεί. Τόνισε ακόμα πως είναι κυρίως 
3έμα της περιφέρειας και όχι αρμοδιότητα 
Γου δήμου Νάουσας παρόλα αυτά ο δήμος 
τναζητά λύση για το πρόβλημα τωναδέσποτων 
'ώων.Ο δήμαρχος Νάουσας κ. Κουτσογιάννης 
δήλωσε πως όντως πρόκειται για ένα μεγάλο 
τρόβλημα του δήμου και πως το φαινόμενο 
5εν είναι τωρινό αλλά προϋπήρχε δίχως να 
δοθεί λύση από την προηγούμενη δημοτική 
αρχή. Έκανε λόγο για λάθος χειρισμούς 
καθώς υπήρχε πρόγραμμα για την δημιουργία 
κυνοκομείου το προηγούμενο καλοκαίρι αλλά 
δεν το έψαξε η τότε δημοτική αρχή. Τόνισε 
ακόμα πως θα υπάρξει άμεσα συνάντηση 
με κτηνιάτρους και φιλόζωους του δήμου 
ώστε να αναζητηθούν οι κατάλληλες λύσεις 
επί του θέματος. Ταυτόχρονα δήλωσε 
πως αυτή την στιγμή η Νάουσα 
αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο 
πρόβλημα και πως το πρόγραμμα που 
χάθηκε ήταν εξαιρετικό. Διευκρίνισε 
ακόμα πως στόχος δεν είναι η μόνιμη 
δημιουργία κυνοκομείου στην Νάουσα 
αλλά να πετύχουμε την φυσική μείωση 
του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων.
Ε μ β ό λ ι μ α
Ερχονται οι 
λαχανόκηποι...





αυτές τις ημέρες 
η απόφαση
π α ρ α χ ώ ρ η σ η ς  
έκτασης 28 περίπου 
στρεμμάτων στον 
Δήμο Βέροιας για 
δημοτικούς λαχα­
νόκηπους. Η έκταση βρίσκεται απέναντι από 
το πρ. ΚΕΓΕ στο Μακροχώρι, μεταξύ ΔΑΚ 
και επιχείρησης "Εκατός" και ανήκει στον 
ΕΛΓΟ 'Δήμητρα". Ενα θέμα που είχε κινηθεί 
από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή της 
Χαρ. Ουσουλτζόγλου και ήρθε η ώρα να 
ολοκληρωθείωςδιαδικασία.,.Νασημειώσουμε 
τέλος ότι παράλληλα με την παραχώρηση 
της έκτασης ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί 
να συνεισφέρει τεχνική και εκπαιδευτική 
υποστήριξη στο Δήμο και τους χρήστες γης 
επιτελώντας το ρόλο τους και βοηθώντας 
στην ορθή λειτουργία του εγχειρήματος.' 
Προφανώς θα χρειαστεί ακόμη καιρός μέχρι 
να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες 
και να δοθούν προς χρήση στους δικαιούχους. 
Οπότε μέχρι τότε ας κρατάμε μικρό καλάθι 
γιατί ο χειμώνας που έχουμε μπροστά μας θα 
είναι δύσκολος!
Για την καθημερινή σας ενημέρωση 
η "ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ" τώρα και στο διαδίκτυο.
w w w .a lli-a p o p s i.g r
Δεν στέκεται στην επιφάνεια των γεγονότων. 
Ενημερώνει και κυρίως προβληματίζει!
Σ χ ο λ ια σ μ ο ί
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΥΙΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Στην συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Ν. Ημαθίας που πραγματοποιήθηκε στις 23-10-2014 εκφράσαμε προς τη 
Διοίκηση την κατηγορηματική αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε 
προσπάθεια έχει ως σκοπό να μειώσει την ποιότητα της 
παρεχόμενης παιδείας στα σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης και 
να παραβιάσει νομοθετικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των 
συναδέλφων εξαιτίας κυρίως της αδυναμίας του Υπουργείου 
να καλύψει τις ανάγκες των σχολείων σε εκπαιδευτικό 
δυναμικό.
Συγκεκριμένα καταγγείλαμε τα εξής:
Την ματαίωση λειτουργίας της τάξης Υποδοχής στο 
Εσπερινό Γυμνάσιο Βέροιας και τις οδυνηρές συνέπειες που 
αυτή συνεπάγεται στην ένταξη των μαθητών στη σχολική 
πραγματικότητα.
Την αφαίρεση των ωρών του Εργαστηρίου Φυσικών 
Επιστημών από συναδέλφους ΠΕ04 σε σχολεία όπου υπάρχει 
έλλειψη εκπαιδευτικών του κλάδου αυτού.
Τη μη κάλυψη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό δυναμικό 
που υπάρχουν σε σχολεία του Νομού και την εξαντλητική 
πίεση από την πλευρά της διοίκησης για πλήρωσή τους με 
εξουθενωτικούς για τους εργαζόμενους όρους.
Την άρνηση υπογραφής από τον Υπουργό Παιδείας των 
αποφάσεων του ΚΥΣΔΕ που αφορούσαν συνταξιοδοτήσεις 
Συναδέλφων για σοβαρούς λόγους υγείας.
Στη λογική αυτή δηλώσαμε ότι δεν θα συνεργήσουμε με 
κανένα τρόπο στην προσπάθεια αποδόμησης του Δημόσιου 
Σχολείου και στην ισοπέδωση των εργασιακών δικαιωμάτων 
των συναδέλφων.
Παπαδόπουλος Αθανάσιος Αιρετός ΠΥΣΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Παντής Βαπτιστής Αναπλ. Αιρετός ΠΥΣΔΕ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Δεν χάνουν όλοι από την κρ ίση ...
Απώλειες 1,4 δια ευρώ στο εισόδημά τους είχαν το δεύτερο τρίμηνο του 2014 σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
του 2013 τα λαϊκά νοικοκυριά, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό 
οφείλεται στα μεγαλύτερα φορολογικά βάρη που είχαν το 
δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το πρώτο του 2014. Οι φόροι 
στο εισόδημα και την περιουσία αυξήθηκαν κατά 984 εκατ. 
ευρώ. Την τελευταία πενταετία, τα λαϊκά νοικοκυριά είχαν 
απώλειες εισοδήματος συνολικά 12,6 δια ευρώ. Αυτό είναι το 
αποτέλεσμα διαχείρισης της κρίσης σε όφελος του κεφαλαίου, 
που αφενός έχει μειώσει δραστικά το λαϊκό εισόδημα 
αφετέρου φοροληστεύει το λαό. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με 
την ICAP, οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις το 
2013, αν και μείωσαν τον κύκλο εργασιών τους κατά 4,5%, 
είχαν κέρδη προ φόρων 7,6 δισ. ευρώ, ενώ το 2012 είχαν 
ζημιές. Δε χάνουν λοιπόν όλοι από την κρίση. Χάνει ο λαός 
κερδίζει το κεφάλαιο.
Η γιορτή της 28ης στο "Φιλίττττειο" Γυμνάσιο
Μέσα σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 
Κας Μαυρίδου Αναστασίας στο 1ο Γυμνάσιο Βέροιας 
«Φιλλίπειο»,τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου με την ευκαιρία 
του εορτασμού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.Τη 
Διευθύντρια υποδέχτηκαν ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου, 
Κος Κατράνας Νικηφόρος οι υποδιευθυντές Κοι Λίλιας Πέτρος 
και Πανταζής Εμμανουήλ, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές με 
ιδιαίτερη χαρά.Η Κα Μαυρίδου απένειμε τα αριστεία προόδου 
στους αριστεύσαντες μαθητές του σχολείου και στη συνέχεια 
αναφέρθηκε μέσα από το λόγο της στον ηρωικό αγώνα του 
ελληνικού λαού εναντίον του φασιστικού ναζιστικού άξονα 
και στη σημασία που έχει η 28η Οκτωβρίου 1940 για την 
ένδοξη ιστορία μας.«...Ένας ολόκληρος κόσμος ανοίγεται 
μπροστά σας κατακτήστε τον ειρηνικά, κατακτήστε τον 
πνευματικά» είπε με βαθιά συγκίνηση στους μαθητές και 
συνέχισε «Δημιουργήστε μαζί με τους νέους όλου του κόσμου 
ειρηνικά επιτεύγματα που θα σας κάνουν υπερήφανους»... 
.Η Διευθύντρια αφού παρακολούθησε τις εορταστικές 
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις 
του σχολείου, συνεγχάρη τις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς για 
την άρτια διοργάνωση της γιορτής και τους μαθητές για την 
ενθουσιώδη συμμετοχή τους.
Η συνεδρίαση συνέπεσε με τα 70 χρόνια (27/10/1944) από την απελευθέρωση 
της πόλης από τον ΕΛΑΣ. Τους το θύμι­
σε και σωστά ο Γ. Μ ελιόπουλος Μήπως 
ήρθε η ώρα τη μέρα αυτή να καθιερωθεί η 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων;
Το Δημοτικό Συμβούλιο της Βέροιας στη συνεδρίαση (και ανεξάρτητα από την 
πατρότητα της) κατέληξε στην πολιτική 
του διαφωνία που θα εκφραστεί με το να 
ζητήσει από την αστυνομική διεύθυνση να 
αποσύρει επιτέλους τα κιγκλιδώματα που 
τοποθετούνται για λόγους «ασφαλείας» 
των επισήμων. Φυσικά θα έπρεπε, όπως 
έχουμε γράψει και άλλες φ ορές να 
έχει γίνει από την πρώτη στιγμή και οι 
«επίσημοι» να αρνιόταν να σταθούν στην 
ειδικοί εξέδρα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. 
Και επιτέλους ο λαός δεν είναι «εχθρός» 
για να αντιμετωπίζεται μ'αυτόν τον 
τρόπο! Για την ιστορία απλά αναφέρουμε 
ότι ο θέμα το έθεσε αρχικά ο Δήμαρχος 
Κώστας Βοργιαζίδης ο οποίος δήλωσε 
πως διαφωνεί κάθετα με την ύπαρξη 
κιγκλιδωμάτων στον χώρο της παρέλασης 
και αυτή τη διαφωνία την κατέθεσε στον 
Διευθυντή της Α.Δ. Ημαθίας ταξίαρχο 
Νίκο Μπαντουβάκη,Στη συνέχεια, το 
θέμα το έθεσε ο Γιάννης Παπαγιάννης 
ζητώντας να παρθεί απόφαση από το 
Δ.Σ. που να λέει ότι διαφωνεί ο Δήμος 
με τα κάγκελα και ο Νίκος Μ πέκης που 
ζήτησε να παρθεί απόφαση που να 
'διατάσσεται' η Αστυνομία να εξαλείψει 
το μέτρο των κάγκελων.(Να σημειώσουμε 
εδώ ότι -και αυτό έχει την ιδιαίτερη 
σημασία του- ο μόνος μεγάλος Δήμος που 
πραγματοποίησε μαθητική παρέλαση 
χωρίς κιγκλιδώματα, είναι ο Δήμος της 
Πάτρας της κομμουνιστικής δημοτικής 
αρχής του Κ. Πελετίδη.)
Το θέμα της μεταφοράς του Τελωνείου της Βέροιας έθεσε στα προ ημερήσιας 
οΔήμαρχοςΚ.Βοργιαζίδης.Τόνισεότιαπό 
τη στιγμή που προωθείται η συγχώνευση 
των τριών Τελωνείων (Ημαθίας Πέλλας 
Πιερίας) τίθεται αναγκαστικά ο τόπος 
στέγασης και λειτουργίας εκφράζοντας 
παράλληλα την αντίθεσή του τόσο 
για τη Σκύδρα όσο και για το Κλειδί. 
Αντιθέτως πρότεινε την αξιοποίηση της 
Περιφερειακής Αγοράς της Κουλούρας 
(Αμάλθεια) και ως εκ τούτου την αναβολή 
της σχετικής απόφασης μεταφοράς μέχρι 
να δρομολογηθούν οι προϋποθέσεις 
για κάτι τέτοιο. Ωστόσο δεν παρέλειψε 
να κατηγορήσει για ολιγωρία τον Κ. 
Καραπαναγιωτίδη, για διετή, όπως είπε, 
καθυστέρηση επί ηγεσίας του στην Π.Ε. 
Ημαθίας η οποία ήταν και ο κύριος μέτοχος 
της «Αμάλθειας», ενώ επί Υπουργίας του 
Αγγ. Τόλκα, είχε εξασφαλιστεί η αλλαγή 
χρήσης του χώρου. Απαντώντας ο Κ. 
Καραπαναγιωτίδης τόνισε; '«...Είχαμε 
πρόταση, για 10 με 12 επενδυτές αλλά 
τότε επαναστάτησε η αντιπολίτευση, 
κι ακούστηκαν διάφορα στην πόλη της 
Βέροιας ότι θα γίνει εμπορικό κέντρο κλπ 
και πήραμε ως διοίκηση τότε την απόφαση 
να μην κάνουμε καμιά κίνηση, γιατί δεν 
μπορούσε να γίνει χρήση για τίποτα άλλο 
παρά μόνο για το σκοπό που υπήρχε 
ήδη...' Για το Ιδιο θέμα ο Α. Μαρκούλης 
σωστά υπογράμμισε: «...Το Χημείο είχε 
φύγει από τη Βέροια νωρίτερα αλλά δεν 
άνοιξε ρουθούνι...». Και οι δύο όμως θα 
έπεπε να σημειώσουν και τις τεράστιες 
κυβερνητικές ευθύνες που κυρίως εκεί θα 
επρεπε να στρέψουν τα πυρά τους...
Φαίνεται πως «κόλλησε» προσωρινά το θέμα με τη κάτασκευή παρκινγκ 
κάτω από την «Εληά». Αυτό προέκυψε,
όταν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Α . 
Λαζαρίδης απάντησε σε σχετική ερώτηση 
του Ζ . Πατσίκα περί της χαρακτηριστικής 
καθυστέρησης κατασκευής του Πάρκων 
κάτω από το πρανές της Εληάς.Τόνισε 
ότι αναγκαστικά προϋποτίθεται έρευνα 
του χώρου από την αρχαιολογία με 
σωστική ανασκαφή, με επιπλέον πίστωση 
20.000 ευρώ, κάτι που αναμένεται 
να δρομολογηθεί μετά από επόμενη 
συνεδρίαση του Δ.Σ ώστε αυτό να 
συνεχιστεί κανονικά. Φυσικά το ερώτημα 
παραμένει. Και εάν εκεί βρεθούν αρχαία τι 
γίνεται;
Με πρόταση του Γ. Μ ελιόπουλου θασυζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση 
το ζήτημα των μέτρων στήριξης από 
μέρους του Δήμου, προς τους άνεργους 
συμπολίτες μας. Αναμένουμε με 
ενδιαφέρον τη συζήτηση αυτή. Επίσης ο 
ίδιος ζήτησε στοιχεία για τη μείωση του 
προσωπικού του Δήμου τα τελευταία 
χρόνια, ενώ έθεσε και το ζήτημα των 
ελλείψεων που υπάρχει στην εκπαίδευση 
σχετικά με την Ειδική Αγωγή.
Σω στέςοιεπισημάνσειςτουΘ .Αγγελίνα για τα αγροτικά προβλήματα. Έκανε 
λόγο για καθυστέρηση-αδιαφορία ΕΛΓΑ 
ςττη μη πληρωμή ενστάσεων που έχουν 
υποβάλλει εδώ και μήνες οι αγρότες 
από χαλαζόπτωση. «Από τότε που 
υποβλήθηκαν οι ενστάσεις (Ιούλιος 2013) 
δεν έχουν έλθει ακόμη οι εκτιμητές με 
τις όποιες ενδείξεις υπήρχαν πλέον να 
καθιστούν την επανεκτίμηση αδύνατη» 
Σημείωσε μάλιστα και τις ευθύνες των 
τοπικών βουλευτών, ζητόντας από το Δ .Σ 
στήριξη των αγροτών.
Θετικά αντιμετωπίζεται από τον δήμαρχο το πρόβλημα πρώτιστα 
ηθικής τάξεως σχετικά με την υπόθεση του 
πρώην αντιδημάρχου Θ. Θεοδω ρίδη Το 
ζήτημα πρώτα το έθιξε ο Κ . Καγκελίδης 
που σημείωσε ότι «: Να μην γίνονται 
τέτοιες ενέργειες στο μέλλον.» Παίρνοντας 
το λόγο ο Θ. Θεοδωρίδης τόνισε πως αν 
και το Δ .Σ . αναγνώρισε την οφειλή του 
προς το πρόσωπό του, στο δικαστήριο 
που έγινε για το θέμα αμφισβητήθηκε 
η οφειλή από τον δικηγόρο που όρισε ο 
Δήμος.Για την ιστορία σημειώνουμε τα 
εξή ς  Ο Θ. Θεοδωρίδης είχε πετύχει στην 
αρχή της θητείας του την προμήθεια δύο 
τρακτόρων για το δήμο Βέροιας αλλά τα 
έξοδα που έκανε (πε ρίπου 1.500 ευρώ), 
αν και τα αναγνώρισε το Δ.Σ, δεν του 
αποδόθηκαν ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, 
αλλά όταν προσέφυγε στα αρμόδια 
δικαστήρια, αφού η προηγούμενη 
διοίκηση του Δήμου δεν του τα 
κατέβαλε και η υπόθεση εκδικάστηκε 
πρόσφατα και η υπερασπισπκή γραμμή 
που ακολουθήθηκε ήταν αυτή της 
αμφισβήτησης της οφειλής από πλευράς 
του Δήμου, παρά την σχετική απόφαση 
του Δ.Σ. Ο Δήμαρχος αν αναγνώρισε το 
δίκιο του, του του ζήτησε συγνώμη και 
τόνισε πως θα λυθεί άμεσα στο ζήτημα!
Και πάλι ιδιαίτερα «εκρηκτικός-αλλά και επικριτικός απέναντι στη δημοτική 
Αρχή ο Α . Μ αρκούλης. Οι αψιμαχίες του 
με τον πρόεδρο συνεχίστηκαν, όμως 
όπως και να το κάνουμε δίνουν 'άλλο 
χρώμα' στις συνεδριάσεις. Αναφέρθηκε 
στη λειτουργία της Επιτροπής Ποιότητας 
για κυκλοφοριακό, ενώ ζήτησε στοιχεία 
για την υπόθεση (βρίσκεται στο Εφετείο) 
του δρόμου «Σέλι-Ανω Σέλι» καθώς και 
σχετικά με τις δηλώσεις του αρμόδιου 
αντιδημάρχου για τον χαρακτηρισμό ως 
«ειδικό έργο» της γέφυρας Κούσιου.
IΣχολιάζοντας σε βάθος 
την τοπική και όχι μόνο 
επικαιρότητα




Το προβλήματα στην εκπαίδευοη απαιτούν κοινό ΜΕΤΩΠΟ γονιών-μαθητών-εκπαιδευτικών
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Τα καυτά προβλήματα τα Α/θμιας και Β'θμιας Εκπαί­δευσης, τόσο πανελλαδικά όσο και στο νομό μας, 
τέθηκαν σε όλη τους τη διάσταση κατά τη διάρκεια της 
κοινής συνέντευξης Τύπου που έδωσαν το μεσημέρι της 
Δευτέρας 27/10 η ΕΛΜΕ Ημαθίας και ο Σύλλογος Εκπαι­
δευτικών Π.Ε στο «ΣΤΑΡ».
Από την πλευρά της ΕΛΜΕ παρόντες ήταν ο πρόεδρος της 
Ιλέκος Μόσχος και τα μέλη του Δ Σ , Νίκος Μπέκης, Θόδωρος 
ίΐακαγιάννης και Μιχάλης Γαλουζής και από τον Σύλλογο Εκ- 
i- παιδευτικών Π.Ε ο πρόεδρος, Δημήτρης Πύρινος και τα μέλη 
. uj του ΔΣ, Γιάννης Μελιόπουλος, Παναγιώτης Χατζησάββας, 
Σοφία Απιδοπούλου και Ελένη Γκόγκα.
0  Δ . Πύρινος ξεκινώντας σημείωσε ότι «το σχολείο περνά 
,; τις χειρότερες μέρες των τελευταίων 20 ετών» και στάθηκε 
στα μεγάλα προβλήματα των μειωμένων δαπανών για την 
Παιδεία για τα κενά σε εκπαιδευτικούς, για τα προβλήμα­
τα που υπάρχουν σε προγράμματα και βιβλία, καθώς και για 
τους μισθούς πείνας των εκπαιδευτικών. Αναφέρθηκε στα 
προβλήματα με τη μεταφορά των μαθητών καθώς και ςττην 
περίφημη «αξιολόγηση» μέσω της οποία επιχειρείται «η χειρα- 
,ν ,ίγώ γηση των εκπαιδευτών». Επανέλαβε τις βασικές διεκδική- 
α. ;  : αεις του κλάδου που είναι η αύξηση των δαπανών, η μείωση 
> .1 των μαθητών ανά τμήμα, οι αυξήσεις των αποδοχών των δα- 
í—j σκάλων, η κατάργηση της «αξιολόγησης» και κατέληξε: «...Δε 
3υναινούμε στη διάλυση του δημόσιου σχολείου, στους μη- 
ί 5ενικούς διορισμούς, ςττην ομηρία των αναπληρωτών και των
1 ωρομισθίων συναδέλφων μας, στις νέες περικοπές μισθών. Δε τυναινούμε επίσης στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των 
) 3χολείων με τη μορφή που προτείνει το Υπουργείο. Είμαστε 
αντίθετοι στο σύνολο του πειθαρχικού δικαίου που δημιουρ­
γεί συνθήκες φόβου και πειθάρχησης και μαζί με την αξιολό­
γηση υπονομεύει την αναγκαία παιδαγωγική ελευθερία του 
ταιδαγωγού...».
D Α. Μόσχος στάθηκε σε πρόσφατες συνεντεύξεις του 
. 14 Γπουργού τονίζοντας την «επικοινωνιακή προσπάθεια» που 





70% με το Υπουργείο. Αναφέρθηκε στη εφαρμογή του «νέου 
Λυκείου» που μέσω της «τράπεζας θεμάτων» είχε ως αποτέ­
λεσμα να μείνουν μετεξεταστέα το 20% των μαθητών της Α' 
Λυκείου στην Ημαθία. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «έχουμε 
σχολείο που ευνοεί τη διαρροή των μαθητών προς την κατάρ­
τιση και την μαθητεία». Στάθηκε στη μείωση των δαπανών 
και στις επιπτώσεις που έχει και στην Ημαθία όσον αφορά 
τα κενά σε καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων. «Τμήματα αλ­
λάζουν μαθήματα επ ιλογής κατήγγειλε, λόγω έλλειψης κα­
θηγητών». Αναφέρθηκε στις ελλείψεις σε βιβλία «λείπουν 5 
βιβλία σε μαθήματα πανελλαδικά εξεταζόμενα» καθώς και 
στην ύπαρξη παλιών βιβλίων που το μόνο που έχει αλλάξει 
είναι το εξώφυλλο. Σημείω σε τις ελλείψεις που υπάρχουν σε 
υποστηρικτικές δομές όπως ότι στο «ΚΕΔΥ οι φάκελοι χρονί­
ζουν», ενώ λείπουν τμήματα ένταξης, καθώς και στις ελλείψεις 
γραμματέων στα σχολεία. Ζήτησε την κατάργηση της ΚΥΑ για 
τη μεταφορά των μαθητών και την δωρεάν και με ασφάλεια 
μεταφορά τους. Στάθηκε αναλυτικά στο ζήτημα της «αξιο­
λόγησης» υπογραμμίζοντας ότι εάν εφαρμοστεί «το σχολείο 
δεν θα γίνει καλύτερο» αλλά ποίο ταξικό. «Έχει χαθεί το χα­
μόγελο στα σχολεία γιατί στο πλαίσιο της οι 
καθηγητές θα πρέπει να κυνηγούν τίτλους 
μέσω π.χ σεμιναρίων και ΙΕΚ, είτε μέσω επί 
πληρωμή μεταπτυχιακών από τα Α Ε Ι... αντί 
για την αναγκαία επιμόρφωση με προϋπο­
θέσεις που προτείνει ο κλάδος».τέλος ανα­
φέρθηκε στην μισθολογική κατάσταση των 
εκπαιδευτικών και τα «κυβερνητικά παρα­
μύθια για αυξήσεις μέσω αξιολόγησης».
Ο Γ. Μελιόπουλος σημείωσε ότι «έχουμε 
πλημμυρίσει από κάθε είδους ημερίδες» 
και πως είναι ανάγκη ο κλάδος να είναι σε 
αγωνιστική εγρήγορση καθώς και στην 
ανάγκη αγωνιστικού μετώπου καθηγητών- 
δασκάλων-γονιών και μαθητών.
Ο Ν. Μπέκης στάθηκε στο μισθολογικό 
των εκπαιδευτικών αποκαλύπτοντας ότι η 
συντριπτική τους πλειοψηφία αμείβεται με μισθούς 800-900 
ευρώ και ότι οι μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας δεν προ­
βλέπουν αυξήσεις τουλάχιςκον μέχρι το 2016 
Ο Μ. Γαλουζής στάθηκε σε παραδείγματα της κατάστασης 
που επικρατεί (π.χ κατάργησης τάξης υποδοχής στο Εσπερι­
νό) ενώ σημείωσε ότι τα προβαλλόμενα αιτήματα έχουν ευρύ­
τερο εκπαιδευτικό χαρακτήρα και πως χρειάζεται πανεκπαι- 
δευτικό μέτωπο.
Ο Π. Χατζησάββας σημείωσε ότι «η πολιτεία βγάζει την ουρά 
της στα ζητήματα χρηματοδότησης» ενώ τόνισε τις ελλείψεις 
ακόμη και βασικών ζητημάτων στα σχολεία.
Η Σ. Απιδοπούλου στάθηκε στα προβλήματα των νηπιαγω­
γείων σημειώνοντας ότι πολλά από αυτά λειτουργούν και με 
«παρατήματα» σε ενοικιαζόμενα κτήρια.
Κοινή ήταν η εκτίμηση τους, ότι το επόμενο διάστημα με 
βάση και τα οξυμένα αυτά προβλήματα, σε συντονισμό 
με τους γονείς θα υπάρχουν αγωνιστικές κινητοποιήσεις 
που δεν έχουν ακόμη προγραμματιστεί στην λεπτομέρεια 
τους.
)Τι τελικά έγινε με τον πανηγυρικό της 28ης Οκτωβρίου στη Βέροια;
Δ
HVQ
ιαστάσεις πήρε το ζήτημα με 
την εκφώνηση- όσον αφορά τις 
φ διαδικασίες που ακολουθήθηκαν- 
. του πανηγυρικού της 28ης Οκτω- 
Ιρίου στη Βέροια. Μία ιστορία που 
.ιπορεί από μία πρώτη ματιά να φα- 
/τάζει «ασήμαντη» μπροστά στα 
ιροβλήματα που υπάρχουν στην 
ωινωνία έχει όμως τη σημασία της 
/ ρ'αυτά και στεκόμαστε παραπά- 
: :  ^  /ω:Παραθέτουμε την πρώτη μας 
< ...1 ηλεκτρονική ανάρτηση, την απά- 
αηση του κ. Αντιπεριφερειάρχη, 






Γ»τ * Γ τ η  πρώτη μας ανάρτηση στην 
¿■ηλεκτρονική μας εφημερίδα 
illi-apopsi.gr αναφέραμε τα εξής:
11 ιστορία απαιτεί εξηγήσεις απ'όσους 
Γ,ννι. χουν την ευθύνη γι'αυτήν.Σε ανάρ- 
:  , υιηση του στο facebook. Ο δημοτικός 
. :ξ γ  »ύμβουλος Βέροιας Νίκος Μπέκης 
ϊς 6 »ράφει σχετικά με την εκφώνηση ίου
* f r i  ι ίανηγυρικού για την επέτειο της 28ης 
μ  J1 )κτωβρίου στο Αγίο Αντώνιο της Βέ-
.-Γ^οοιας:
¿  Να λοιπόν που η ιστορία επανα- 
u f l ·  Λμβάνεται με τους πανηγυρικούς 
ι - νέ πην εκκλησία! Για την 28η Οκτω- 
' ·χκ:Ιρίου ορίστηκε απ' τον Διευθυντή 
φ .  ης^πριν δέκα μέρες τουλάχιστον, η 
ιυναδέλφισσα Σαράντη Βαρβάρα να 
χφωνήσει τον πανηγυρικό. Πράγματι 
ΐροετοιμάστηκε. έγραψε το λόγο της
*  I .. ι xu .έμεινε με το χειρόγραφο στο χέρι, 
14 ΐίαθώς έμαθε σήμερα πρωί - πρωί ότι
^ Αντιπερειφερειάρχης ως μη όφειλε, 
ι ' Μ I χπά τη γνώμη μου (και πάντως πρω- 
ώ«οτι» οφανώς), όρισε, στο παρά πέντε, άλ- 
«ον ομιλητή, άντρα αυτή τη φορά, να 
^  τ > κφωνήσει το λόγο! Και τώρα, καθώς 
u* h ιύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει 
ο *α είναι σύμπτωση, μπορούμε να μι­
λήσουμε, δυστυχώς εν έτει 2014, για 
κοινωνικό ρατσισμό απ' όλους τους 
εμπλεκόμενους στην αλλαγή της ομι- 
λήτριας από ομιλητή! Ακούς συναδέλ- 
φισσα - πλέον - Μαρία-«
Να προσθέσουμε σύμφωνα με τις 
δικές μας πληροφορίες και τα εξής 
(ανοιχτά για διάψευση τους από του 
αρμόδιους):
Σύμφωνα με την «παράδοση» που 
υπάρχει κάθε χρόνο ορίζονται ως 
ομιλητές εκπαιδευτικοί από τα σχο­
λεία της πόλης (αυτό γίνεται εκ πε­
ριτροπής στα διάφορα σχολεία) με 
ευθύνη των αντίστοιχων διευθυντών. 
Έτσι για φέτος ορίστηκε η φιλόλογος 
(μέλος του Δ Σ  του Συνδέσμου Φιλο­
λόγων) του 2ου Γυμνασίου Βαρβάρα 
Σαράντη. Η συγκεκριμένη φτάνοντας 
στην εκκλησία διαπίστωσε με έκπλη­
ξη ότι όχι μόνο δεν ήταν ομιλήτρια, 
αλλά είχε οριστεί άλλος -  με ευθύνη 
του αντιπεριφερειάρχη- για το σκοπό 
αυτό. Οπως πληροφορηθήκαμε αυτό 
έχει άμεση σχέση με σχετική Εγκύκλιο 
0) της μητρόπολης ότι ο πανηγυρικός 
θα εκφωνείται μόνο από άντρες! Το 
γεγονός είναι σοβαρό και χρειάζο­
νται εξηγήσεις από τους αρμόδιους. 
(Υ.Γ Σχετικά με το περιεχόμενο της 




Από την Αθήνα όπου βρίσκεται σήμε­
ρα Τετάρτη 29η Οκτωβρίου, μαζί με 
τους βουλευτές της Ημαθίας και τους 
συναδέλφους του δημάρχους της Πε­
ριφερειακής μας Ενότητας έχοντας 
σειρά επαφών με κυβερνητικά στελέ­
χη και υπουργούς για το ζήτημα του 
Τελωνείου Ημαθίας ο αντιπεριφερει- 
άρχης Ημαθίας κ.Κώστας ΚαλαίτζΙδης 
έκανε την εξής δήλωση για τα όσα.
στρεβλά, γράφονται σε μέσα κοινω­
νικής δικτύωσης αναφορικά με τον 
πανηγυρικό της εθνικής επετείου της 
28ης Οκτωβρίου στην Βέροια, για τον 
εορτασμό της οποίας υπεύθυνη είναι, 
κατά το πρωτόκολλο, η Π.Ε Ημαθίας 
«Με θλίψη παρατηρώ αυτές τις ώρες 
που βρισκόμαστε στην Αθήνα σύσ­
σωμοι, οι βουλευτές ο αντιπεριφερει- 
άρχης και οι δήμαρχοι της Ημαθίας 
για να δώσουμε την μάχη για σημα­
ντικά προβλήματα του τόπου μας 
όπως είναι η παραμονή του Τελωνεί­
ου, να περιφέρονται στα μέσα κοι­
νωνικής δικτύωσης ανακρίβειες και 
στρεβλώσεις αναφορικά με το θέμα 
της εκφώνησης του πανηγυρικού της 
28ης Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Βέροιας από τον φιλόλογο 
κΣίμο Πουλασουχίδη. Διευκρινίζο­
ντας το τι συνέβη, θα ήθελα να τονίσω 
τα εξής:
Η μόνη αρμόδια, κατά το πρωτόκολ­
λο, του προγράμματος εορτασμού 
της εθνικής επετείου της 28ης Οκτω­
βρίου είναι η Περιφερειακή Ενότητα 
Ημαθίας.
Ο ίδιος προσωπικά, ως αντιπεριφερει- 
άρχης από την Τρίτη 21η Οκτωβρίου 
με σχετικό έγγραφο με αριθμό πρω­
τοκόλλου Οικ.418033/1564/21-10-14 
απέστειλα την σχετική πρόσκληση 
προς όλους τους φορείς και φυσικά 
και στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας έχοντας ορίσει 
ως ομιλητή τον φιλόλογο κ.Σίμο Που­
λασουχίδη.
Προς αποφυγή δε κάθε παρεξήγησης 
η πρόσκληση προς την Διεύθυνση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στάλ­
θηκε τόσο με αλληλογραφία, όσο και 
με φαξ, για το οποίο ενημερώθηκαν 
από την αρμόδια υπάλληλο της Π.Ε 
Ημαθίας τα στελέχη της Δευτερο­
βάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ώστε 
να μην υπάρξει παρανόηση.
Το θερμό χειροκρότημα, μετά το πέ­
ρας της ομιλίας που δέχθηκε ο ίδιος 
ο κ.Πουλασουχίδης από ΟΛΟΥΣ τους 
παρευρισκόμενους στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Αντωνίου, επιβεβαιώνει θε­
τικά αυτή μου την απόφαση.
Πρόθεση μου είναι και στο μέλλον 
να εκφωνούν πανηγυρικούς σε αντί­
στοιχες εθνικές επετείους που κατά 
το πρωτόκολλο την διοργάνωση τους 
έχει η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθί­
ας καταξιωμένοι άνθρωποι, όλων των 
ηλικιών.
Οι δήθεν «προοδευτικές καταγγελί­
ες», ατόμων που αγνοούν τον εκκλη­
σιαστικό χώρο, όπου κατά παράδο­
ση εκφωνούνται οι πανηγυρικοί των 
εθνικών μας επετείων, με αφήνουν 
παγερά αδιάφορο.
Οπως αφήνει αδιάφορο και το μεγα­
λύτερος μέρος των Ημαθιωτών, που 
αντιλαμβάνονται ότι σε αυτές τις κρί­
σιμες περιστάσεις ςττον τόπο μας δεν 
εκλεχτήκαμε από την συντριπτική 
τους πλειοψηφία για να «διυλίζουμε 
τον κώνωπα», αλλά για να κόψουμε 
«γόρδιους δεσμούς».
Μακριά από κομματικές επιλογές και 
πολιτικαντισμούς.»
Ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Ημαθίας
Η ΕΛΜΕ Ημαθίας θεωρεί το λιγό­τερο άστοχη και απρεπή την 
παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη 
κ. Καλαϊτζίδη Κων/νου σχετικά με το 
θέμα που προέκυψε από την αντικα­
τάσταση της ομιλήτριας όπως ορί­
στηκε από την Διευθύντρια της Διεύ­
θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και 
τον Διευθυντή του Σχολείου της από 
άλλον ομιλητή ,για την εκφώνηση του 
πανηγυρικού της επετείου της 28ης 
Οκτωβρίου κατά τη δοξολογία στον
ναό του Αγ. Αντωνίου.
Για μας όλες οι συναδέλφισες και οι 
συνάδελφοι είναι καταξιωμένες και 
καταξιωμένοι από την καθημερινή 
τους προσφορά προς τους μαθητές 
μας και πολύ περισσότερο,ικανές και 
ικανοί να εκφωνήσουν οποιονδήποτε 
πανηγυρικό οπουδήποτε.
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Καλά κάνει ο κ. αντιπεριφερειάρ- χης και δίνει άμεση απάντηση 
και σε δικό μας δημοσίευμα -  σχό­
λιο σχετικά με το ζήτημα του πα­
νηγυρικού στη Βέροια στις 28/10. 
Ομως δεν απαντά στη ουσία του 
σχολίου μας. Οτι:
Α) Εάν υπάρχει ή όχι απαγόρευση 
από την Μητρόπολη να εκφωνού­
νται από γυναίκες οι πανηγυρικοί 
και γιατί; Η απάντηση του έμμεσα 
δείχνει ότι ισχύει κάτι τέτοιο και αυ­
τός ουσιαστικά το αποδέχεται.
Β) Με ποια άραγε κριτήρια γίνεται 
η επιλογή των ομιλητών;. Ο ίδιος 
παραδέχεται ότι αυτός όρισε τον 
ομιλητή. Τι εννοεί κανείς με τον χα­
ρακτηρισμό «καταξιωμένος»; Να 
θυμίσουμε απλά ότι ο συγκεκριμέ­
νος ομιλητής (χωρίς να υποτιμή­
σουμε καθόλου την προσωπικότη­
τα του) ήταν υποψήφιος του στο 
ψηφοδέλτιο για τις περιφερειακές 
εκλογές. Επομένως προς τι η παρα­
τήρηση του για «κομματικές επιλο­
γές»;
Γ) Όσο δε αφορά το περιεχόμενο 
της ομιλίας του ομιλητή, πολλά θα 
μπορούσε να γράψει κανείς. Το ζή­
τημα είναι οι εκάστοτε πανηγυρικοί 
να εκφράζουν την ιστορική αλήθεια 
και πραγματικά σε αυτές τις «κρίσι­
μες περιστάσεις» να στεκόμαστε 
μακριά «από κομματικές επιλογές 
και πολιτικαντισμούς»'.
Σχολιάζοντας την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα
Περί ληξιπρόθεσμων | y |  1 C  Α  Π  Z
Σ ημαντικό στοι- ,χείο της επικαι- 
ρότητας ήταν και η 
κυβερνητική τροπο­
λογία για τις ληξιπρό­
θεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλι­
στικά ταμεία. Οπου αποκαλύφθηκαν 
οι εξόφθαλμες ομοιότητές της με την 
αντίστοιχη πρόταση νόμου που κατέ­
θεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό άλλωστε δεν 
καταψήφισε την κυβερνητική πρότα­
ση επιλέγοντας το «παρών». Και οι δύο 
προτάσεις έδειξαν ότι τους απασχολεί 
μόνο ένα ζήτημα: Πώς θα καταφέ­
ρουν να εισπράξουν με κάθε τρόπο 
τις «οφειλές» των εργατικών - λαϊκών 
νοικοκυριών που αδυνατούν να τις 
αποπληρώσουν. Ούτε ένα σεντ από 
τα δυσβάσταχτα χαράτσια που φορ­
τώθηκαν με μνημόνια και εφαρμοστι- 
κούς νόμους στις πλάτες του λαού δε 
χαρίζεται. Το μόνο που τους απασχο­
λεί είναι η πορεία των φορολογικών 
εσόδων του αστικού κράτους το γε­
γονός ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές 
«απογειώνονται» με ρυθμό 1 δισ. το 
μήνα. Η έγνοιά τους είναι πώς θα εισ- 
ρεύσει περισσότερο χρήμα στα κρατι­
κά ταμεία για την παραπέρα στήριξη 
του εγχώριου κεφαλαίου και για άλλες 
κρατικές λειτουργίες όπως η στήριξη 
του κρατικού μηχανισμού, η διαχείρι­
ση της ακραίας φτώχειας κλπ.
Τα τεστ αντοχή των 
τραπεζών και τα τεστ 
αντοχής της ζωής μας!
Η κυβέρνηση πανη­γυρίζει για το τεστ 
αντοχής των τραπεζών. Ο 
λαός δεν έχει κανένα λόγο 
να αισθάνεται το ίδιο. Το 
αντίθετα μάλιστα. Ας μην ξεχνάμε ότι 
εξαιτίας της ακολουθούμενης πολιτι­
κής
-Η χώρας μας διαθέτει 1.500.000 άνερ­
γους και 2.000.000 ανασφάλιστους.
- το 34,6% (σύμφωνα με στοιχεία της 
Κομισιόν) του πληθυσμού που ζει στη 
φτώχεια,
- η νέα «γενιά του δρόμου»... οι 20.000 
που υπολογίζονται σήμερα οι άν­
θρωποι που κοιμούνται στο δρόμο, 
σε εγκαταλειμμένα σπίτια ή σε άδειες 
αποθήκες
- το 37% των μαθητών δηλώνουν ότι 
ζουν σε κατάσταση επισιτιστικής ανα­
σφάλειας
Ο κατάλογος θα μπορούσε να είναι 
πολύ μακρύτερος. Η ουσία είναι ότι δεν 
χρειαζόμαστε άλλες τέτοιεςς νίκες της 
συγκυβέρνησης που εφαρμόζει πιστά 
τις ευρωενωσιακές πολιτικές Όχι άλλα 
success story στις πλάτες του ελληνι­
κού λαού. Ήρθε η ώρα ο λαός και τη 
νεολαία να πουν το δικό τους ΟΧΙ στην 
πολιτική της φτώχειας και της εξαθλί­
ωσης στην πολιτική του εμπαιγμού 
και του αποπροσανατολισμού.
Εκδήλωση με ομιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί­
μων Πάρι Κουκουλόπουλου διοργάνωσαν οι 
Αγροτικοί Σύλλογοι Βέροιας, Νάουσας και Αλε­
ξάνδρειας ςττην πρώην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αποστόλου 
Παύλου και νυν γραφεία των Αγροτικών Συλ­
λόγων Ημαθίας στο Μακροχώρι Βέροιας το 
απόγευμα της Παρασκευής 24/10. Το θέμα της 
εκδήλωσης ήταν η νεά ΚΑΠ της Ε.Ε. Η εκδήλω­
ση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Θανάση Παπα­
κωνσταντίνου εκ μέρους του Προεδρείου των 
Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας και των κ.κ. 
Χαλκίδη, Αντωνιάδη, Βράνα και Μεσσαλά.
Ο Π. Κουκουλόπουλος τόνισε χαρακτηριστικά: «Σε 
όλη την ελληνική ύπαιθρο συντελείται μια ειρηνι­
κή επανάσταση. Υπάρχουν τρία ζητήματα που το 
καταδεικνύουν: Παντού η ανάγκη άρδευσης προη­
γείται της βελτίωσης του επαρχιακού δρόμου. Πριν 
2-3 χρόνια ήταν αλλιώς οι προτεραιότητες. Αυτό 
είναι τομή στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Δεν εί­
ναι μια απλή αλλαγή. Γιατί η αλλαγή στις προτεραι­
ότητες λέει πως σκέφτεται μια κοινωνία.Ολοένα 
και περισσότεροι νέοι, όλων των βαθμιδών εκπαί­
δευσης στρέφουν το ενδιαφέρον τους και θέλουν 
να συνδέσουν το μέλλόν τους με την γεωργία και 
την κτηνοτροφία. Πρόκειται για μια βαθιά τομή 
ιδεολογικού χαρακτήρα στην συνείδησή μας στην 
συλλογική συνείδηση του Νεοέλληνα που, επί 30 
χρόνια, κινήθηκε πολύ νωχελικά, πολύ τεμπέλι­
κα με βασική προτίμηση παροχής υπηρεσιών και 
τόπο άσκησης αυτής της δραστηριότητας κατά 
προτίμηση στην Αθήνα.
Ο πρωτογενής τομέας δηλαδή η γεωργική και κτη- 
νοτροφική παραγωγή, είναι ο κατ εξοχήν κλάδος 
της οικονομίας που έχει την αμεσότητα σε συνέρ­
γειες με δυναμικούς μάλιστα κλάδους όπως είναι 
ο τουρισμός και η βιομηχανία διατροφής. Θέλω δε 
να τονίσω, το θεωρώ υποχρέωσή μου και το κάνω 
παντού, όπου κι αν μιλάω από την Βουλή μέχρι σε 
συγκεντρώσεις σαν την σημερινή, ότι η διατροφι­
κή βιομηχανία μας είναι φωτεινή εξαίρεση στον 
κρατικοδίαιτο ελληνικό καπιταλισμό. Με αυτόν 
τον τομέα συνδέεται ο πρωτογενής τομέας. Έχει 
μεγάλη σημασία αυτό».
Αναλύοντας την νέα ΚΑΠ, ο Πάρις Κουκουλόπου­
λος επεσήμανε πως: «Το μεγάλο ζητούμενο σήμε­
ρα είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας 
και αφετηρία πρέπει να είναι ο πρωτογενής τομέας. 
Προφανώς και, πρέπει να κερδηθεί αυτό το στοί­
χημα γιατί η κρίση έφερε τα Μνημόνια και όχι το 
ανάποδο. Η κατάργηση της παραγωγής έφερε τα 
Μνημόνια όχι το ανάποδο». Ο αν. Υπουργός Αγρο­
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε, παράλληλα 
ότι το προηγούμενο διάστημα μέσα από μια ολο­
κληρωμένη διαδικασία πραγματοποιήθηκε ένας 
ισότιμος και διεξοδικός διάλογος στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης μεταξύ των εκπροσώπων 
των παραγωγών, των συνεταιρισμών, των ομάδων 
παραγωγών, των βουλευτών και των αυτοδιοικη- 
τικών στελεχών για την διαμόρφωση της τελικής 
εθνικής πρότασης για την νέα Κοινή Αγροτική Πο­
λιτική.
Ο Πάρις Κουκουλόπουλος με λεπτομέρειες πα­
ρουσίασε τις πρωταρχικές στοχεύσεις και τις ουσι­
αστικές προτεραιότητες που προβλέπονται στην 
νέα ΚΑΠ και αφορούν στην ηλικιακή ανανέωση 
του αγροτικού πληθυσμού, στην ενίσχυση των 
συλλογικών μορφών οργάνωσης στην αποκέ­
ντρωση συγκεκριμένων πόρων και εργαλείων και 
πολιτικών για τον πρωτογενή τομέα στην τοπική 
αυτοδιοίκηση α και β βαθμού, στην οργάνωση 
παροχής συμβουλών στους αγρότες στην ενί­
σχυση της κτηνοτροφίας στην υποστήριξη των 
δυναμικών και εξαγώγιμων αγροτικών προϊόντων 
από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στα ενισχυμένα 
κονδύλια για τις αρδεύσεις και την μεταποίηση. Ο
κλάδος της ζωικής πα­
ραγωγής πρέπει να εί­
ναι ο κερδισμένος της 
νέας ΚΑΠ, ενώ ταυτό­
χρονα όπως τόνισε, 
θα επιδιωχθεί θετικό 
ισοζύγιο στα νωπά και 
μεταποιημένα προϊό­
ντα με στόχο τη δια­
τροφική επάρκεια.
Στο τέλος της ομιλίας 
του ο Π. Κουκουλό­
πουλος υπογράμμισε 
με έμφαση: «Πρέπει να 
αλλάξει η νοοτροπία 
του Έλληνα αγρότη και 
να αλλάξει το ερώτημα 
από το "πόσα παίρνω",
σε "τι κάνω με αυτά που παίρνω" και πρέπει να στα­
θούμε δίπλα του και να τον στηρίξουμε σε όλους 
τους συντελεστές του κόστους παραγωγής. Να 
ενισχυθεί η παραγωγή. Έναν πλούτο κουβαλάει η 
Ημαθία έναν πλούτο έχει μέσα στην γη της. Υπάρ­
χει δρόμος που μπορεί να τον πς λλαπλασιάσει κι 
υπάρχει δρόμος που μπορεί να τον καταστρέφει. 
Με τις λογικές του παρελθόντος που πορευτήκαμε 
στις αγορές... 2 δις έχουμε σήμερα καταλογισμούς. 
Αν αληθινά θέλουμε αυτή η προσπάθεια να φτά­
σει και να έχει αποτέλεσμα από το 2015 μέχρι το 
2020, θα πρέπει να εξαλείψουμε το μεγάλο έλλει- 
μά μας που είναι το χαμηλό επίπεδο οργάνωσης 
σε συνεταιρισμούς και ομάδων παραγωγών, γιατί 
αυτές έχουν κρατημένο το κλειδί του κόστους 
παραγωγής σε όλη την Ευρώπη. ΓΓ αυτό και μέ­
ρος του πρωτογενούς πλεονάσματος πρέπει να 
πάει οπωσδήποτε στον πρωτογενή τομέα. Με την 
μορφή της ενίσχυσης της μεγάλης αναπτυξιακής 
προσπάθειας των συνεταιρισμών και των ομάδων 
παραγωγών από τους οποίους και προσδοκούμε 
τα μεγαλύτερα οφέλη τόσο για την ελληνική κοι­
νωνία όσο και για τους Έλληνες αγρότες». 
Απαντώντας στα ερωτήματα που του τέθηκαν από 
τους παρεβρισκόμενους αγρότες, κτηνοτρόφους 
αλλά και συνεταιριστικά στελέχη ο Πάρις Κουκου­
λόπουλος επιπρόσθετα σημείωσε ότι: « Μέχρι τις 
31.12.2014, μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανά­
πτυξης στον πρωτογενή τομέα τόσο από τον Πυ­
λώνα I όσο και από τον Πυλώνα II της ΚΑΠ, καθώς 
και από τις επιστροφές του ΕΦΚ στο πετρέλαιο και 
το ΦΠΑ και τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, οι πληρω­
μές προς τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους 
θα ξεπεράσουν τα 2,8 δις ευρώ.
Επιδιώκουμε άμεσα να «ανοίξει» το σύστημα 
ΟΣΔΕ στα τέλη Γενάρη -  αρχές Φλεβάρη, ώστε 
να καταβάλλονται γρηγορότερα οι αποζημιώσεις 
στους παραγωγούς και να μην υπάρχουν οι υπάρ- 
χουσες καθυστερήσεις.
Σε ό,τι αφορά τις ζημιές που 
προκλήθηκαν από τις χαλα­
ζοπτώσεις στην Ημαθία, έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία 
καταγραφής από τον ΕΛΓΑ 
προκειμένου να αποζημιω­
θούν οι εκατοντάδες παρα­
γωγοί που έχουν κάνει τις 
σχετικές δηλώσεις. Δεν έχει 
όμως ολοκληρωθεί έγκαιρα η 
διαδικασία από το ΟΣΔΕ.
Πνεται κεντρική προσπάθεια 
από την πλευρά του Υπουρ­
γείου για να ανταποκριθεί 
στην κεντρική ουσιαστικά 
απαίτηση από την πλευρά 
των παραγωγών, για την επί­
σπευση της λειτουργίας του 
ΟΣΔΕ
L
Και η άποψη μας
Με τη νέα ΚΑΠ 2015-2020, θα έχουμε'δραστι- κή μείωση των κοινοτικών κονδυλίων. Σε »2 
συνδυασμό με τη μείωση των-αγροτικών τ ιμώ ν* 
και την αύξηση του κόστους παραγωγής επιταχύ- τ 
νονται οι διαδικασίες απομάκρυνσης των μικρών &, 
και φτωχών καλλιεργητών από την παραγωγή. Στο ο 
χώρο της αγροτικής οικονομίας είναι σίγουρο ότι 9 
με την ΚΑΠ θα έχουμε αύξηση των επιχειρησιακών ν» 
δυνατοτήτων σε κερδοφόρους τομείς που το κε- φ 
φάλαιο εκτιμάει ότι θα έχει περισσότερα κέρδη. *  
Ενισχυονται ακόμα περισσότερο με τις «πράσινες» β  
επιδοτήσεις και τον πρώτο πυλώνα στον αγροτικό ^ 
τομέα αυτοί που πραγματικά έχουν τη δυνατό- φ 
τητα να αφήσουν ακαλλιέργητα εδάφη. Βέβαια £ 
είπατε ότι μέχρι 100 στρέμματα δε θα είναι υπο- φ 
χρεωτικό το πρασίνισμα. Δεν είπατε, όμως ότι 
αυτοί θα χάσουν το 30%. Επομένως είναι σίγουρο 
ότι ευνοημένοι μέσα από αυτές τις επιδοτήσεις 
θα είναι οι μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις 1 —  
που έχουν πολλά στρέμματα και όπως αναφέρα- I  
τε έχουν τη δυνατότητα να τα αφήνουν ακαλλιέρ- I  
γητα ή να καλλιεργήσουν δύο και τρία προϊόντα |  
ταυτόχρονα και μ' αυτόν τον τρόπο να λυμαίνονται I  
τις «πράσινες» επιδοτήσεις της ΕΕ.Η ΚΑΠ, κατά τη 
γνώμη μας υποτάσσεται πλήρως στις καπιτάλι- 
στικές αναδιαρθρώσεις και προωθεί τους στόχους 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ώστε τα κοινοτι­
κά κονδύλια να κατευθύνονται σε τομείς που υπό­
σχονται ακόμη μεγαλύτερη κερδοφορία. Η νέα με­
ταρρύθμιση της ΚΑΠ φέρνει σε ακόμα πιο τραγική 
θέση το φτωχό αγρότη, τις οικογενειακές μορφές 
εκμετάλλευσης. Θεωρούμε ότι η νέα ΚΑΠ θα επιτα­
χύνει το ξεκλήρισμα της φτωχομεσαίας αγροτιάς.
Εμείς λέμε ότι η ΚΑΠ δε διορθώνεται.αλλά πρέπει 
να ανατραπεί!. Λέμε στους φτωχούς αγρότες ότι δε 
μένει άλλος δρόμος παρά ο δρόμος του αγώνα για 
να μπορέσουν να αποτρέψουν αυτές τις αρνητικές 





Τουριστικών Πρακτόρων Ν. Ημαθίας αν δεν λυθεί
2011. «ντο αττοφοσιστηκε σε συνεοριαση της Ενωσης το 
της Πέμπτης, έπειτα από πρόταση του 
6ρου Απόστολου Εμμανουηλίδη.Σημειώνουμε ότι παρά 
το ότι έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής κατόπιν δικαστι­
κής απόφασης που αφορούσε την πληρωμή δεδουλευ­
μένων του έτους 2011 από μεταφορά μαθητών από την 
Περιφέρεια, τα μέλη του σωματείου παραμένουν απλή­
ρωτα. Σε αναμονή των εξελίξεων και νομοθετικής ρύθμι­
σης που αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, 
η Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων σκέφτεται τις επόμε­
νες δραστικές κινήσεις της, μιας και πλέον η κατάσταση 




Τα έθνη πρέπει να θυμούνται 
για να διδάσκονται 
(Θ Ο Υ Κ Υ Δ ΙΔ Η Σ ) C'í
Στη σελίδα αυτή θα 
βρίσκετε άρθρα, 
ντοκουμέντα, έρευνες, 
μελέτες που αφορούν την 
τοπική ιστορία (κυρίως), 
αλλά και τη γενικότερη 
της χώρας μας.
,  Η άλλη
. άποψη
κ τ τ ο ρ ε ί ν
Συζήτηση για ζητήματα τοπικής και όχι μόνο ιστορίας
Ι> ικινήσαμε από το προηγούμενο φ ύλλο μας μία προσπάθεια 
* * ι ||Ι για να σταθούμε κριτικά σε μια σειρά πλευράς ιστορικού χαρα- 
η . |·κ τ ή ρ α  του «Ιστορικού Λευκώματος« που εξέδω οε πρόσφατα ο 
< Μ χ  Βέροιας. Προς αποφυγή παρεξηγήσεω ν σημεΐωναμε ήδη στο 
•ΐνΗ ί^γουμενο φύλλο μας : «Παρουσιάστηκε πρόσφατα το ιστορικό 
οηωμα «Βέροια 1900-1975. Από την ΟθωμανοκρατΙα ως τη Μετα- 
.ομπυση Φωτογραφίες και Αναμνήσεις». Πρόκειται σίγουρα για 
.υΐντυπωσιακή έκδοση με πλούσιο φωτογραφικό υλικό που δίνει 
ώ, και περιγραφικά πλευρές της ιστορικής πορείας της Βέροιας τη 
11 ική αυτή περίοδο. Σίγουρα η έκδοση αυτή δεν επιχειρεί να κατα- 
»1 · τ |ΐει την ιστορική πραγματικότητα, αλλά να δώσει «πινελιές» της, 
τ ιίσ π κ ά  μέσω κειμένων συνοδευτικώ ν των φωτογραφιών που 
ι »Μαχουν εκεί. Όμως οφ είλει έστω και έτσι να υπηρετεί την ιστορική 
τ'» ώίεια. Υπάρχουν όμως πλευρές του λευκώματος που δεν υπηρε- 
Μίκη η το σκοπό αυτό. Με μια σειρά σημειώματα θα καταθέσουμε την 
; ■;1 -Μ μη μας για «επίμαχα» ζητήματα.» Σήμερα συνεχίζουμε με δύο 
•ι η σημεία του:
Πώς φτάσαμε στον Εμφύλιο;
ιςίνεχίζουμε να σχολιάζουμε «επίμαχες» πλευρές του Ιστορικού 
κ,ευκώματος της Βέροιας. Ένα ακόμη απόσπασμα του λευκώ-au
ih
« π ο υ  προσπαθεί να κρατήσει «ίσες αποστάσεις» και κυρίως να 
ργγυλέψει τα πράγματα» είναι αυτό που αναφέρεται στην περίο- 
υ εμφυλίου πολέμου. Ας δούμε ορισμένες πλευρές:
(«φέρε» το απόσπασμα: «Στη διάρκεια του οι Έλληνες δεν είχαν αντί- 
) κάποια ξένη δύναμη η οποία απειλούσε την εδαφική ακεραιότητα 
I ί>ρας». Προφανώς το απόσπασμα ξεχνά ότι:
Άγγλοι σε όλη τη διάρκεια της κατοχής και στο όνομα του «συμμα 
|αγώνα« παρεμβαίνουν πολύμορφα στα «Ελληνικά πράγματα» αλλά 
ι ην ίδια την αντίσταση του λαού. Με την απελευθέρωση επεμβαίνουν 
»Ελλαδα ως κατακτητές με το στρατό τους και με σκοπό το τσάκισμα 
"Ιαΐκου κινήματος του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του ΚΚΕ και τη συγκρότηση 
ι Ιας του κεφαλαίου, επιβάλλοντας ουσιαστικά μια δεύτερη κατοχή. 
-  - ιαποτυπώνεται με την ένοπλη επέμβαση των Αγγλων και των ντό- 
Ιίηχανισμών που στήριζαν έως τότε το κατοχικό καθεστώς, το Δεκέμ- 
ο υ  1944. Επέμβαση που κατέληξε στη Συμφωνία της Βάρκιζας Ηταν 
ί ή της νέας ένοπλης αντιπαράθεσης που πήρε το 1946 τη μορφή του 
: ώ ηίου Αλλωστε το φωτογραφικό υλικό του λευκώματος αποκαλύπτει 
: :  παρξη στρατευμάτων της Μ. Βρετανίας και στη περιοχή μας μετά τη 
υ»νία της Βάρκιζας.
ΗΠΑ εξαγγέλλουν το Σχέδιο Μάρσαλ με πρωταρχικό σκοπό την υπο- 
ίσ η  του σοσιαλιστικού συστήματος και γενικά του κομμουνιστικού 
. ΐατος αλλά και τη μεγαλύτερη διείσδυση των αμερικανικών μονοπω- 
ιπην Ευρώπη Η Ελλάδα ήταν μια από τις χώρες-υποδοχείς του «Σχε- 
ίΛάροαλ» και του «Δόγματος Τρούμαν» (Μάρτης 1947). Σύμφωνα με 
‘ >γμαΤρούμαν» η κυβέρνηση των ΗΠΑ έπαιρνε υπό την προστασία 
ι; αντίστοιχες αστικές τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας αναλάμ- 
Ηον εξοπλισμό τους και γενικά παρείχε κάθε βοήθεια προκειμένου 
βιαστούν και οι δύο χώρες σταθερά αγκυροβόλια και ορμητήρια του 
«ιλισμού. Ήταν η περίοδος που οι Εγγλέζοι αδυνατούσαν πια να ση- 
υν  το αντίστοιχο βάρος και λίγο παραχωρούσαν τη θέση τους στις 
)Και φυσικά όλοι οι «Έλληνες» δεν ήταν το ίδιο. Η άρχουσα τάξη της 
ι ;  μας (παλιά και νέα που φτιάχτηκε επί κατοχής) στήριξε την κυριαρ- 
) ς στις ξένες αυτές δυνάμεις. Να αναφέρουμε απλά την επίσκεψη του
στο σύνολό του, με τη χρησιμοποίησή του από τον αστικό πολιτικό κόσμο, 
ο οποίος υποτίθεται ότι έκανε αντίσταση στη γερμανική κατοχή από το 
εξωτερικό, και τους Αγγλους.Σ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, αυτό που 
απασχολούσε την άρχουσα τάξη της Ελλάδας ήταν το μεταπελευθερωτι- 
κό καθεστώς. Την απασχολούσε γιατί στην Ελλάδα άρχισε να οργανώνε­
ται μια νέα κατάσταση, όπου ο λαός δημιουργούσε τα φύτρα της λαϊκής 
εξουσίας. Με τα όργανα λαϊκής αυτοδιοίκησης τα λαϊκά δικαστήρια, αλλά 
και την Κυβέρνηση του Βουνού, την ΠΕΕΑ. Είχε ακόμη το δικό του λαϊκό 
στρατό, τον ΕΛΑΣ, και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού συσπειρωμένη 
στο ΕΑΜ.Ετσι, η ιστορική αυτή περίοδος είχε, από την άποψη των κοινωνι-
Ιάν κατοσιροφκό Β' Παγκόσμιο Πόλεμο οολούθτγχ ένος ύΛΛος 
πόλεμος υ υποος βοοάνοε την ε λ ^ Δ  «**-ν ίο  οπό ιο έτος 1945 
εος το ίτος 1949. Στη 6*άρκχ>ά του οι ΈΜηνες δεν είχο» 
κόποσ ξένη δύναμη η οποό οπτ»λούσ* την ε6οφ*ή 
της *ώ,*>ς Γιιρόκεπο γο τον Ε|ΐφάλιο Πόλεμο, ο οποός 4*%ϊ * * * * χ  
ιούς Έλλνγνις οι σντπαλες παρατάξεις με ιρσ^κές τς  η .ροοό«φ*ς 
φορές συνέπειες Στη Βέρο«} 6*ν ήιιι» λίγο εκποέ που 6λ*γ·«γ>ον 
Ούματο τόσο οπό τ< τάξης του Ε&*»ού Στρατού, όοο «ο οτν» <χπετ. 
του Δημοκρατικού Στρατού Ιο  έτος 1947. οτο της πόλε*
εγκθίν*άοτη»Λ μνημείο προς τ.^ ιήν των πεοόντων του Εθν«εν Στρατού 
και οε οντό ποραβρέθηκε ο ρόδο του Ο  Η Ε
«ου Βαν Φλητ στις αρχές του 1949 στην περιοχή μας... 
ίιπόσπασμα αναφέρει ότι: «Το καταστροφικό Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 
-  ίάθησε ένας άλλος πόλεμος ο οποίος βασάνισε την Ελληνική κοινω- 
Iιό το έτος 1945 έως το έτος 1949» και «...Επρόκειτο για τον Εμφύ- 
¡ιλεμο ο οποίος διαχώρισε του Έλληνες σε αντίπαλες παρατάξεις...» 
ι να θυμίσουμε ότι:
ί1 όλεμος αυτός έχει τις ρίζες του στην (δια την κατοχή. Μετά την ει- 
ί |  των Γερμανών το τμήμα της αστικής τάξης που είχε οικονομικο­
ύ ς  σχέσεις με τους Αγγλους έφυγε από την Ελλαδα για τη Μέση 
Ιλή, το δε τμήμα της που είχε ανάλογες σχέσεις με τους Γερμανούς 
ι :  στην Ελλάδα και συγκρότησε το κατοχικό καθεστώς με διάφορα 
Ικά σχήματα και πρόσωπα και έναν κρατικό μηχανισμό και έναν 
ιΛΤοςέίκρατικό», που θα αποτελέσουν, μετά την απελευθέρωση, έναν από 
ο/ :> ι λτιο καλούς μηχανισμούς εξασφάλισης της εξουσίας του κεφαλαίου
κοπολιτικών εξελίξεων, ως ένα βασικά χαρακτηριστικό της τη λαϊκή απε­
λευθερωτική πάλη ενάντια στη χιτλερική κατοχή και υποδούλωση. Αλλά 
μόνο μ’ αυτό το χαρακτηριστικά δεν αποτυπώνεται ολόκληρη η ιστορική 
αλήθεια. Η ταξική πάλη ανάμεσα στην άρχουσα τάξη της Ελλάδας από 
τη μια πλευρά, και στην εργατική τάξη και στ' άλλα λαϊκά στρώματα από 
την άλλη, διεξαγόταν ασίγαστα ακόμη και σ’ αυτή την περίοδο. Και αυτό 
εκφράστηκε τόσο κατά την περίοδο της Κατοχής με τη διαπάλη για την 
συγκρότηση της κυβέρνησης μετά την απελευθέρωση, όσο και μετά την 
απελευθέρωση από τους Γερμανούς ιμπεριαλιστές την οποία ο λαός μας 
δεν πρόλαβε να χαρεί και να τη διατηρήσει για πολύ. Δηλαδή οι εξελίξεις 
είχαν ταξικό υπόστρωμα. Το ότι στον Εθνικό στρατό υπηρέτησαν αγροτό­
παιδα ή εργατόπαιδα δεν αλλάζει το χαρακτήρα ούτε του στρατού αυτού 
ως όργανου επιβολής της κυριαρχίας της αστικής τάξης (με την βοήθεια 
Μ. Βρετανίας-ΗΠΑ) στη χώρα μας μεταπολεμικά, 
β. Ο συμβιβασμός από το ΕΑΜ και το ΚΚΕ στη Βάρκιζα (Φλεβάρης 1945), 
με βάση τον οποίο παραδόθηκαν τα όπλα του ΕΛΑΣ. σήμανε ταυτόχρο­
να την έναρξη ενός ανελέητου διωγμού κατά των εκατοντάδων χιλιάδων 
αγωνιστών της ΕΑΜικής Αντίστασης.
Ο αντίπαλος έκανε ολομέτωπη επίθεση για τον αφανισμό, αν ήταν δυ­
νατό, του λαϊκού κινήματος με τακτική και μεθόδευση, δημιουργώντας 
πρωτοφανείς συνθήκες δολοφονικού οργίου και ωμής βίας σε βάρος των 
ΕΑΜιτών. Ετσι, 15 μήνες από την υπογραφή 
της Συμφωνίας της Βάρκιζας ο αιματηρός 
απολογισμός ήταν: «Φόνοι: 1.289. Τραυματί­
ε ς  667. Βασανισμοί: 31.632. Φυλακισμένοι 
8.624, ενώ καθ' όλον το έτος ξεπερνούσαν τις 
30 000 Απόπειρες φόνων: 509. Συλληφθέντες:
84 931. Βιασμένες γυναίκες 165. Λεηλασίες- 
καταστροφές 18 767. Καταστροφές γραφεί­
ων: 667» (Στη δίνη του Εμφυλίου», σελ. 440, 
εκδόσεις «Προσκήνιο»- Περισσότερα τοπικά 
στο βιβλίο του Α. Χατζηκώστα «Η Ημαθία από 
τη Βάρκιζα στον Εμφύλιο).
Ο μονόπλευρος εμφύλιος είχε, λοιπόν, αρχίσει 
και η ευθύνη δεν 'βαραίνει τις δύο πλευρές" 
αλλά την Ελληνική άρχουσα τάξη και τους 
συμμάχους της. Οι ένοπλες συμμορίες των 
Σούρλα. Μαγγανά κ.α  σε συνεργασία με τη 
Χωροφυλακή και το Στρατό, οργίαζαν στην 
ύπαιθρο, ενώ οι περιβόητες «επιτροπές ασφα 
λείας» έστελναν κατά χιλιάδες κομμουνιστές 
και άλλους ΕΑΜίτες στους τόπους εξορίας.
Χιλιάδες καταδιωκόμενοι υποχρεώθηκαν να
νί>μν-στος \cn 7imi\ifro τχχ (τοοζ IHS n  nfxjfenuupyó iQt 
> ΐ/φΝΟ 7 ιιρονύπουλο Η θηίρα ir* κ Ι« * θ ν ά * » > α * θ ώ  
δ ήρκτοί τον του ¿τουζ onm Λ
u-tryxofÄ/4! ίου μι c*on»
να npc<iY>¿£o ιιΛογίς. Wu ιίχοο Sc* «ocApqx n Πρ*
£<χι«ϊοό"ΌυΛ<χ και ¿το« o Kwvot o B vw* Πσ*ι~
Κζκίλ^Γουλο την cvco*4 ο·η*χτΌομ>^  Η*
ττό να r*po' >αμοο*-έ uíVvj >α 6»· ξάγι» ,
: 6n  n * o u  H  v io  σ χ κ  ϊ  W
«O. KStV ώΡ<ί opyúiipo σ*πρ<}ττ, »  <***·
►au>ö()Cv IT» CÍ.OI.OKJ npci*» σος 1» ArK>k*x'
\rx5 r j .  r^rao «x  ou-TCyvxn<Sp*n l ln A n U t» . o
χη Οκμμίΐο.  ^U». tc?,OP'OJ ' ‘
koú ko* ’.«» cvvtovvmiV>«íl NtóWx O
μι τη οννερομή «O oíupow*»* »»  OVOWi
οτη Kúpo &·χ»ατορ»ό χοθιοτώί ΤΟ oooc 6 » w r  «  «
kxióo 1974. - - ' j ·  , l r . i
K( v> tnßo.»* του &rnar^ p.«oj Vto
ηαντ»η< «M.mMJ'K (.ι-*·ίο* n  T *«·
opíW' ,<x Σνντσ,νσοχ. ττΜ«« «  M ''^ °·
5oc οπή (Ι%7· 1974) t~o tue«κοα »» «»■ «X*»>ro
TU, Iv,vra/v3Top»úv» 'S «Χούντα». KeroS τη twS<»*e WK tratro t
οχηνιατΌτηκίΝ Ttootoc δ*τστορ*ίτ. M ·« · *  V«J
t< .xjPipviSot^  του Km«navtNou Κάλλια, τον rVmío
πάρουν τα βουνά και να υπερασπιστούν τη ζωή τους με το όπλο στο χέρι. 
(Στις ΦΩΤΟ του Λευκώματος υπάρχουν εξόριστοι στη Μακρόνησο που 
δεν είναι "αγωνιστές* της “ΠΑΟ" ή του "Πούλιου" αλλά αγωνιστές του 
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΚΚΕ.)
Πώς φτάσαμε στη Χούντα ;
Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κανείς τελείως «επιδερμική (και όχι απλά επιγραμματική όπως ταιριάζει σε φωτογραφικά λευκώ ­
ματα) την ενασχόληση του «Ιστορικού Λευκώματος» για τη Βέροια, 
στην δεκαετία του '60 και την αναφορά στις αιτίες της επιβολής της 
7χρονης διδακτορίας. Λίγο-πολύ την εμφανίζει ως έργο κάποιων αξι­
ωματικών, ενώ και για τη δεκαετία του '60 τα λείπουν στοιχεία για την 
ουσία των γεγονότων σ'αυτήν. Φυοικά η πραγματικότητα είναι δια­
φορετική. Ας σταθούμε σε ορισμένα απ'αυτά:
Η δεκαετία του 1960 βρίσκει το εργατικό - λαϊκό κίνημα σε έξαρση. Η αντι- 
ιμπεριαλιστική πάλη, η πάλη για την ειρήνη, συσπειρώνει μάζες νεολαίας 
και γίνεται συνώνυμη με την πάλη για καλύτερο μεροκάματο και δικαιώ­
ματα σε Παιδεία, Ασφάλιση και αλλού.
Το συνδικαλιστικό κίνημα αλλά και με ένα ρωμαλέο φοιτητικό και νεολαιί- 
στικο κίνημα στο πλάι του, έχουν αρχίσει να ανησυχούν τους εγχώριους και 
ξένους κύκλους της πλουτοκρατίας. Η εναλλαγή των αστικών κομμάτων 
της ΕΡΕ και του Κέντρου στην εξουσία και τα αλισιβερίσια του Παλατιού, 
των αστών πολιτικών αρχηγών και των Αμερικανών, δεν μπορούν να απο­
τρέψουν τη ριζοσπαστικοποίηση του λαού και της νεολαίας. Οι βαθύτερες 
αιτίες που οδήγησαν στη στρατιωτική δικτατορία της 21 4.1967 πρέπει να 
αναζητηθούν πρωταρχικά στις οξυμένες ενδοαστικές αντιθέσεις σε ολό­
κληρο το πλέγμα του αστικού κράτους, όπως διαμορφώθηκε μετά από τη 
Συμφωνία της Βάρκιζας και κυρίως από το 1946. Αυτές οι αντιθέσεις που 
ήταν αντανάκλαση και διεθνών ανταγωνισμών στις προηγούμενες δεκα­
ετίες διατηρούνταν και οξύνονταν στη δεκαετία 1960. Αναφέρεται συχνά 
ότι οι συνταγματάρχες ενέργησαν κατά της συνταγματικής νομιμότητας. 
Αυτός ο ισχυρισμός παραγνωρίζει ότι η νομιμότητα που υπήρχε ήταν 
εκείνη που έθετε εκτός νόμου το ΚΚΕ, κατοχύρωνε όλο το αντικομμουνι- 
στικό νομικό πλαίσιο, ενώ Ισχυαν τυπικά διατάξεις του Συντάγματος που 
αφορούσαν στοιχειώδη δικαιώματα. Από την άλλη, παραγνωρίζει ότι το 
Σύνταγμα του 1952 νομιμοποιούσε την επιβολή δικτατορίας με τη διαφο­
ρά ότι αναγνώριζε το δικαίωμα κατάλυσης του κοινοβουλευτισμού μόνο 
στο βασιλιά, μετά από πρόταση του υπουργικού συμβουλίου. Ολα αυτά 
τα χρόνια δεν έλειψαν οι προσπάθειες αθώωσης και απενοχοποίησης των 
ΗΠΑ, σε σχέση με το ρόλο μηχανισμών τους στο απριλιανό πραξικόπημα. 
Βεβαίως οι συνταγματάρχες ενέργησαν, έχοντας τη στήριξη των ΗΠΑ και 
του ΝΑΤΟ ή μηχανισμών τους.
Κάπως έτσι στις 21 Απρίλη 1967 οι συνταγματάρχες καταλύουν το σύ­
νταγμα και επιβάλλουν τη λαομίσητη χούντα τους.
Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για τους λόγους της εκτροπής αναφέ­
ρουμε ένα σύντομο και χαρακτηριστικό απόσπασμα του Παπαδάπουλου,
από ομιλία του σε βιομηχάνους και μεγαλέ- 
μπορους το Μάρτη του '68 «Οπως οιαδήπο- 
τε θυσία εις το βαλλαντιο του επιχειρηματί- 
ου επιβάλλεται προκειμένου να πληρωθεί ο 
φύλαξ διά την επιχείρηση, ¡να μη ο κλέπτης 
αφαιρέσει ολόκληρο το χρηματοκιβώτιο 
(...) Δε θα υπάρξει μπουρλοτιέρης κομμου­
νιστής όταν δεν ημπορεί να παρασύρει ως 
σειρήνα τον πένητα και νήστιν εργάτη». Η 
εφταετία έδωσε τη δυνατότητα στο κεφά­
λαιο να συνεχίσει μεγαλοπρεπώς και να κο- 
ρυφώσει το φαγοπότι που είχε αρχίσει από 
ο τέλος της δεκαετίας του '50. Χωρίς νό­
μιμες μαζικές οργανώσεις χωρίς απεργίες 
ωρίς αγώνες όλα δούλευαν ρολόι για τους 
εφοπλιστές και τους βιομήχανους Εκτίναξη 
των κερδών, της καπιταλιστικής ανάπτυξης 
από τη μία βάρβαρη επίθεση στα ασφαλι­
στικά. εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα 
από την άλλη.
• » ι Ιε  α φ ο ρ μ ή  τ η ν  τ α ιν ία - ν τ ο κ ιμ α ν τ έ ρ  γ ιο  τ η  Β έ ρ ο ια
. ι ρασαν ήδη αρκετές ημέρες από την προβο- 
ή του ντοκιμαντέρ για τη Βέροια, μαζί με την 
ρη ταινία μικρού μήκους που ήταν αφιερωμένη 
Π2 ;/ν ιξέ)φ στο θεατρικό συγγραφέα Γιάννη Ταϊπλιά- 
> ρόλο που το θέμα του ντοκιμαντέρ εξυπηρέ- 
<■' ι3 ί· αξιόλογοι συντοπίτες μου, δεν ήταν δυνατόν 
. :  ι προσέξει ο θεατής τη μονομερή προσέγγιση 
τ :  : Ορειας των κοινοτήτων της Βέροιας 
-  βήματα:
γενικά οι αντάρτες που φυγάδεψαν τους 
το . Λους κατοίκους της Βέροιας στο βουνό, σώζο- 
.ί γ  ι ους από τα χέρια των Γερμανών ή ήταν το ΕΑΜ 
..Μ/ΕΛΑΣ;
Δεν υπήρξαν στη Βέροια συντοπίτες που η αθλιότη­
τα της περίοδου μετά την απελευθέρωση από τους 
ναζί κατακτητές κατέστρεψε τη ζωή τους στέλνο- 
ντάς τους στα κολαστήρια της εξορίας 
Η μόνη αντιστασιακή πράξη στη Βέροια  την περί­
οδο της χουντικής επταετίας ήταν αυτή του αξέχα­
στου πατέρα του αγαπητού κ. Βλαχογιάννη;
Δεν υπήρχαν συντοπίτες μας που έζησαν τη βα­
ναυσότητα των άθλιων περιόδων στο σώμα και 
στο πνεύμα τους και συνέβαλλαν στη διαμόρφωση 
αυτού που λέμε ιστορία, οι οποίοι να μιλήσουν στο 
ντοκιμαντέρ;
Πώς είναι δυνατόν να χρηματοδοτήσαμε ως Δήμος
-δηλαδή ως φορολογούμενοι όλοι μας- τη διαμόρ­
φωση μιας μονοδιάστατης προσέγγισης της ιστορί­
ας του τόπου μας
Υπάρχει -μιας και αναφέρθηκε ο όρος "χρηματοδό­
τηση"- έκθεση για τα κονδύλια που δαπανήθηκαν, 
καθώς και με ποιο τρόπο δαπανήθηκαν;
Ελπίζω να υπάρχουν 'υπεύθυνοι' οι οποίοι θα απα­
ντήσουν ή άλλοι οι οποίοι θα πάνε τις ερωτήσεις 
παραπέρα. Ελπίζω πως θα υπάρξουν ευαίσθητοι συ­
ντοπίτες μας οι οποίοι θα αντιληφθούν την ιδεολογι­
κή μονομέρια του εγχειρήματος και θα συνδράμουν 
με τη σκέψη και τη στάση τους σε μια μορφωτική 
διέγερση, ώστε να προχωρήσουμε χωρίς να αφή­
νουμε στο σκοτάδι κομμάτια του παρελθόντος μας 
-τίποτε δεν είναι χωρίς αξία.
Ελπίζω, τέλος πως θα υπάρχουν και αυτοί που θα 
θέλουν να πολεμήσουν, ώστε να μην ισχύει και στο 
μέλλον ο στίχος του Βάρναλη:
"Γράφε, Ιστορία τα ψέματά σου αράδα 
Και βλόγα το Φονιά, βρίζε το θύμα!
Κι Αρετή, των δρομάκων σουσουράδα 
τον κάθε σωματέμπορά σου τίμα."
Αναμένοντας φ ιλικά 
Κωνσταντίνος Α . Ζωκος
3 Νοεμβρίου 2014
Σ ύ σ κ εψ η  για  το Τ ελω νείο  Ενεργοποίηση για τη διεκδίκηση Διοκητηρί
Ε
υρεία ού- 
,σ κ ε ψ π , 
με θέμα την 














στησαν οι βουλευτές Ημαθίας κ.κ ΤσαβδαρίδηςΒεσυρόπουλος Μπατσαρά
και Γιοβανόπουλος, οι δήμαρχοι Βέροιας και Αλεξάνδρειας κ.κ Βοργιαζίδης 
και Κουτσογιάννης, ο αντιδήμαρχος Αλεξάνδρειας κ,Αλεξόπουλος, ο εκπρό­
σωπος του Επιμελητηρίου Ημαθίας κ.Γιάγκογλου και υπηρεσιακά στελέχη 
του Τελωνείου Ημαθίας.
Κατά την διάρκεια της σύσκεψης και κατόπιν πρότασης του αντιπεριφερει- 
άρχη κ.Καλαίτζίδη αποφασίσθηκε η κάθοδος στην Αθήνα των τεσσάρων 
βουλευτών, του κ.αντιπεριφερειάρχη και των τριών δημάρχων την ερχόμε­
νη Τετάρτη 29 Οκτωβρίου και η συνάντηση τους με πολιτικούς και υπηρεσι­
ακούς παράγοντες των αρμόδιων υπουργείων, καθώς και με τον υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών κ.Χρυσοχοίδη, όπου και θα εκφραστεί η καθο­
λική βούληση των Ημαθιωτών στην λειτουργία του Τελωνείου σε κατάλληλο 
χώρο που θα επιλεγεί στην Περιφερειακή μας Ενότητα (Κλειδί ή Κουλού­
ρα),προκειμένου να στεγαστούν τα Τελωνεία των τριών Περιφερειακών 
Ενοτήτων Πέλλας, Βέροιας και Πιερίας όπως προβλέπει η σχετική εισήγηση 
της αρμόδιας κυβερνητικής επιτροπής.
δημιουργία Διοι-
κητηρίου, με στό­
χο τη συγκέντρωση 
σ'αυτό των σημερινών 
υπηρεσιών της Περι­
φερειακής Ενότητας 
Ημαθίας ώστε να απο­
φεύγονται και τα τερά­
στια χρηματικά ποσά 
για ενοικιάσεις κτηρί­
ων, είναι «παλιά ιστο­
ρία». Κρατά πάνω από 
20 χρόνια και η επιλο­
γή των τελευταίων ετών ήταν λαθεμένα κατά την άποψη 
μας η κατασκευή του μέσω ΣΔΙΤ στη είσοδο της Βέροιας, 
γεγονός που τελικά ναυάγησε. Τώρα γίνεται προσπάθεια 
μέσω Κίνησης Πολιτών να διεκδικηθεί ως χώρος το ελεύ­
θερο στρατόπεδο του Μακεδονομάχου Καπετάν Ακρίτα. 
Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:»Η Κίνηση Ενεργών 
Πολιτών Βέροιας σας καλεί στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο 
(απέναντι από το 3ο και 14ο Δημοτικό Σχολείο) σπς 12 Νο­
εμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 μ.μ. για να συζητήσου­
με τη θέση του ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ.Η Βέροια είναι η μόνη πρωτεύου­
σα νομού που στερείται Διοικητηρίου.Οι κάτοικοι του 
νομού μας ταλαιπωρούνται αφάνταστα με τις δια­
σκορπισμένες Δημόσιες Υπηρεσίες. Χάνουν χρόνο και 
χρήματα το δε κράτος πληρώνει σε ενοίκια περίπου 
1.000.000 ευρώ το χρόνο.Προτείνουμε, το ελεύθερο 
στρατόπεδο του Μακεδονομάχου Καπετάν Ακρίτα 
απέναντι από το πρώην Στρατηγείο του Β' Σώματος
Στρατού να αλλάξει μόνο ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΌ  
κτησίαΔιαθέτει τεράστια έκταση, 116.5 
και πολλά κτίρια παλαιό και νέα, που υ 
λύπτουν τις σημερινές ανάγκες όλων των 
σίων Υπηρεσιών της πόλης μας.Το θέμα 
στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Κε 
Μακεδονίας στον Περιφερειάρχη κ. Απ 
Τζιτζικώστα, ασφαλώς με τη βαρυνουσα 
του Αντιπεριφερειάρχη μας κ. Κώστα Καλ 
Όλοι μαζί να αγωνισθουμε ώστε ο νομός μ$ΐι 
αποτελέσει το καλύτερο παράδειγμα Μ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και αξιοποίησης της αδραν 
μόσιας περιουσίας 
Δημόπουλος Γεώργιος Αρχιτέκτων 
Θεοχαρόπουλος Αντώνης Γεωπόνος 
Νικολάου Κώστας Φοροτεχνικός 
Πατσίκας Ζήσης Δημοσιογράφος 
Ρίστα Έλενα, Πολεοδόμος - Χωροτάκτης 
Πολυχρονιάδης Θεόδωρος Ιατρός 
Τσιτλακίδης Κώστας Γεωπόνος 
Χατζηγιάννης Κώστας πρ. Επιμελητής Ανηλίκων 
Η εκδήλωση τελεί υπό την Αιγίδα της Περιφερειακής Εψ; 
τας Ημαθίας»
'■y νζ
Εκδήλωση για την «αξιολόγηση» στην Εκπαίδευση
Με μικρή συμμέτοχη εκπαιδευτικών πραγματοποιή­θηκε από απόγευμα της Παρασκευής 24/10 στην
«ΕΛΙΑ» εκδήλωση με θέμα: «Η αξιολόγηση στην εποχή 
των μνημονίων». Την εκδήλωση διοργάνωσαν οι Εκπαι­
δευτικοί Ριζοσπαστικής Αριστερός (ΕΡΑ) και οι ΣΥΝεργα- 
ζόμενες ΕκπαιδευτικέςΚινήσεις (ΣΥΝΕΚ).Ομιλητές ήταν 
οι : Νίκος Καλόγηρος (Μέλος Δ.Σ. της ΔΟΕ) και Παύλος 
Χαραμής (Πρόεδρος ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ - ΟΛΜΕ).Στην εκδήλω­
ση πήρε μέροςι και ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α., μέλος της ΕΚΚΕ Παιδείας και υπεύθυνος της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τα Θρησκεύματα Γιάννης 
Αμανατίδης.Τους ομιλητές προλόγισε ο Λ. Παπούλιας μέ­
λος του Δ.Σ της ΕΛΜΕ Ημαθίας.
Ο Παύλος Χαραμής εμπεριστατωμένα και με επιστημονική 
τεκμηρίωση απέδειξε γιατί η αξιολόγηση αυτή έχει σκοπό να 
βάλει στο περιθώριο εκπαιδευτικούς και μαθητές και να σπρώξει 
σε ιδιώτες μεγαλύτερα κομμάτια της δημόσιας εκπαίδευσης.
Ο Νίκος Καλόγηρος παρουσίασε τις απόψεις των Ομοσπονδιών 
(ΔΟΕ-ΟΛΜΕ) για το πώς πρέπει οι εκπαιδευτικοί κατανικώντας
το φόβο και με συλλογικότητα να ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΝ σ' αυτήν την 
αξιολόγηση προς όφελος των μαθητών, των γονιών και της 
κοινωνίας γενικότερα.
Ο Γιάννης Αμανατίδης παρουσίασε τους τρόπους και τα μέσα με 
τα οποία η κυβέρνηση της Αριστερός θα προστατεύσει και θα 
ενισχύσει το δημόσιο σχολείο.
φ ' !'^ θερμαντικά  Χαλαζία - Αλογόνου - Αε
Ηλετρικές Κουβέρτες - Θερμοπομποί
— -------------θερμανιικα κάθε ιύοοιι 4 
οικονομική θέρμανση
από 15 έως 9 7  €
ΣΥΡΙΖΑ: Εκδήλωση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Αλεξάνδρεια
Ο Τομέας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης της Ν.Ε Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι:
Μητροπόλεως 19 - Βέρο
Tn λ.: 23310 22518 *1»
ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας και η Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας σας προ- 
σκαλούν στην ανοικτή εκδήλωση την Δευτέρα 3/11 και ώρα 
7.00μ.μ, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάν­
δρειας όπου θα παρουσιαστεί το κυβερνητικό πρόγραμμα του 
ΣΥΡΙΖΑ με ιδιαιτερότητα στα παρακάτω θέματα(Την Τρίτη 4 
Νοεμβρίου η ίδια εκδήλωση θα επαναληφθεί στην Ελιά της 
Βέροιας, στις 7.30μμ.):
• Ε.Ν.Φ.Ι.Α- Ληξιπρόθεσμες οφειλές Δ.Ο.Υ - Νέα δίκαιη και ανα­
λογική φορολογική πολιτική
• Ασφαλιστικό - Ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Ο.Α.Ε.Ε Ι.ΚΑ κτλ- Η 
αδιέξοδη τωρινή κατάσταση
• Τράπεζες - Τραπεζικό σύστημα- Κόκκινα Δάνεια - Νέα σεισά­
χθεια
• Παραγωγική Ανασυγκρότηση της χώρας
-Σκορίνης Νικόλαος μέλος του προεδρείου της ΓΕΣΕΒΕ, της 
ΟΚΕ και της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, επικεφαλής του τομέα Μικρομεσαί- 
ων Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης.
-Ρομπόλης Σάββας ομότιμος καθηγητής στο Πάντειο Πανεπι­







ων και πολιτών της 
περιοχής και συζή­





Ρύθμιση χρεών και στις ΑΕΥΑ προς όφελος των καταναλωτών
ΗΔΕ.ΥΑΒέροιας ανακοινώνει την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τις ευ­νοϊκές ρυθμίσεις για χρέη προς τους δήμους και τις Δ,Ε.ΥΑ.Μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 2014 οι 
πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα με αίτηση τους να ρυθμίσουν σε δόσεις τις οφειλές τους προς 
τα νομικά πρόσωπα των Δήμων (Δ .Ε .ΥΑ ) σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός 
Εσωτερικών η οποία έχει ψηφιστεί από την Βουλή. Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερος από σαράντα (40), ενώ η κάθε δόση δεν μπορεί να μικρότερη από 
σαράντα ευρώ (40€). Οι οφειλές οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 30-09-2014, 
δύνανται να ρυθμίζονται κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του οικείου διοικητικού συμ­
βούλιου. Στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής παρέχεται υποχρεωτική απαλλαγή 
(100%) από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής Στην ευνοϊκή αυτή 
ρύθμιση εντάσσονται όσες οφειλές βεβαιωθήκαν και θα βεβαιωθούν έως και τις 30 Οκτώβριου 
2014. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο και οι παλαιότερες 
οφειλές (πριν την 01-01-2010).
¡ Μ η ι φ μ η β ρ ο ύ σ Η *
S  c £ o ip c i lK I> *
ποιόιπια* 
α π Ο  ι ο  1 £ 7 4 ·
ΑρμποτΓλους 19 Βεροκι 
• Τηλ. 23310 22605
Μ. Αλεξάνδρου 3 
χηλ. 23310 28488
Ωράριο καταστημάτων
Ετο κατάστημά μας μπορείτε να κινηθείτε γρήγορα και 
να ψωνίσετε τα βασικά προϊόντα καθημερινής χρήσης
για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο.
Η φιλοσοφία στην επιλογή τον  προϊόντων ποη σα 
προσφέρουμε βασίζεται στην ποιότητά, την επώνυμτ 
ετικέτα κα ι t ic  ανταγωνιστικές τιμές2 ’
Είμαστε δίπλα σας ΚάΟε'Μέρά για 
MAXI π ο ιό τ η τ α  &  Mini τ ι μ έ ς
ελεύθερο
βήμ»
Τα επώνυμα άρθρα στη σελίδα αυτή εκφράζουν τους υπογράφοντες
ΓΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ
- - Loi άνθρωποι είμαστε. Ένα 
. ϊφ άνΊ γυρεύουμε, μιαν εκ- 
} Ι  και μια γειτονιά τηζ προ- 
b να μεγαλώσουμε με φίλους 
μ ,  ί>5ιά μας ςττην αυλή της Ευτυ- 
|(ποτε περισσότερο Αυτούς 
|ίμ ε  Σύστημα Αγορές Συμ- 
i r a .  πάλι θα τη γλυτώσουν.
¡ρύς λίγους θα τους πάρει 
μ να σίγουρα ψυχή και σώμα 
μ ύ νύχτα μέρα να τους δέσω.
έ ολλούς όμως μέχρι και στην εξουσία θα τους δούμε με άλλο 
I  λεοντή ή θα μείνουν για πάντα αόρατοι, 
μει η γκρίνια. Οι άνεμοι γύρω απ τη χώρα αγρίεψαν μανιασμέ- 
I  ιτάξτε καλά, δείτε τα σύννεφα πόσο απειλητικά πυκνώνουν, 
¿τιται η ομονοούσα Πολιτική μας Ισχύς να τονωθεί το Στρα- 
, ι αμυντικό μας Εργαλείο, η πλήρης Ταυτότητά μας ως έθνους, 
ιΐύμε Ας πάψουν κι οι δημαγωγοί που κράζουν για προδότες κι 
ιυς για προέδρους κι εκλογές για χίμαιρες και ήττες. Γύρω 
ν^ρίζονχα παντού αλαλαγμοί, αίματα κίνδυνοι αληθινοί. Ανιδιο- 
χωρίς κανένα πανικό, με μεθοδική πατριωτική συνείδηση, να 
ιετον έναν, το μόνο στόχο, της Συναίνεσης. Τάχα Χρέος δήθεν 
ι :  JU ^ T tç  μας κύκλωσαν τα παλιοτόμαρα οι κατακτητές. 
ιοί ;·} ν θα τους γίνει το χατίρι, ούτε αμέριμνους θα μας βρουν πια 
αιρεμένους.
Κώστας Γιοβανόπουλος ανεξάρτητος Βουλευτής Ημαθίας
2ΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Τα 
ψηφοδέλτια για τις εκλογές σε ΠΥΣΔΕ, 
ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ
. I ηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ 
* ι Ι310ΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
Γ | | .  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΔΕ
6ο Γυμνάσιο Βέροιας
10 ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
Ιο  Γυμνάσιο Νάουσας 
ΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ
■.»). »ουζης Μιχαήλ 
Γ^ΛΓΖΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
> Μ όσκου Κατερίνα
“  · λιβάρας Βαγγέλης Ιο  Λύκειο Βέροιας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΥΣΔΕ 
ΐ(“ι) Ιι,ουζης Μιχαήλ 6ο Γυμνάσιο Βέροιας
Ή 'Α1 ΙΛΤΖΙΑΡΗς ΝΙΚΟΛΑΟς Ιο  ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
,Ιόσκου  Κατερίνα Ιο  Γυμνάσιο Νάουσας
Ιιβάρας Βαγγέλης 1 ο Λύκειο Βέροιας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΔΕ 
ιουζης Μιχαήλ 6ο Γυμνάσιο Βέροιας
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Γράφει ο Σίμος Ανδρονίδης, υποψήφιος διδάκτορας ΑΠΘ
I I  ταξική-κοινωνική σύνθεση του φασισμού-ναζισμού απασχόλησε και 
I I  απασχολεί τους ερευνητές του φαινομένου. Ακριβώς διότι οι ενστα­
λάξεις και οι «εγχαράξεις» του φασισμού στο πεδίο του κοινωνικού είναι 
πιο βαθιές από ότι αφήνει να εννοηθεί η ευθύγραμμη και «γραμμική» του 
σύμφυση με το άρχον αστικό συγκρότημα εξουσίας. Θα μπορούσαμε να 
πούμε πως ένα φασιστικό-ναζιστικό κόμμα επιτελεί λειτουργίες πολιτικού 
«φίλτρου», μετατοπίζοντας τις «ροές» κοινωνικής ισχύος και δύναμης προς 
την πλευρά του άρχοντος αστικού συγκροτήματος εξουσίας. Η δομική απο­
κρυστάλλωση της φασιστικής παρουσίας και δράσης στο πεδίο του κοινω­
νικού συμβάλλει στην μεταβολή τω όρων κίνησης των κοινωνικών τάξεων. 
Αν πάρουμε ως παράδειγμα το νεοναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, 
θα διαπιστώσουμε πως στις τελευταίες Ευρωεκλογές κατάφερε να διευρύ­
νει τους όρους της κοινωνικής του απεύθυνσης.
Ο Χριστόφορος Βερναρδάκης αναφέρει πως «η ΧΑ βρίσκει την υποστή­ριξή της περισσότερο στις «λαϊκές» και «μεσαίες» περιοχές, (σ.σ: Πρό­
κειται για την ανάλυση της ψήφου των Ευρωεκλογών). Αντίθετα, το ειδικό 
της βάρος μειώνεται στις «αστικές» και «μεσοαστικές» περιοχές. Είναι επο­
μένως δυνατό μόρφωμα που διεκδικεί στο επίπεδο της ψήφου ένα μέρος 
της «λαϊκής αντισυστημικότητας».(1) Επομένως ερχόμαστε στην «καρδιά», 
στον «πυρήνα» του προβλήματος.
Ηπροσίδια και διευρυμένη κοινωνική απεύθυνση της νεοναζιστικής Χρυ- σής Αυγής (με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων Ευρωεκλογών) 
ενσταλάζεται στο πεδίο του κοινωνικού, καθώς ισοδυναμεί με την επιδίωξη 
αποκοπής του «διαφορετικού», (φυλετικά, ιδεολογικά, σεξουαλικά) από το 
ενεργό κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Οι εγκάρσιες κοινωνικές τομές που 
δημιουργούνται,ήτοιτα κοινωνικά «χάσματα» αποκλεισμού, περιθωριοποίη­
σης και «συρρίκνωσης» της ανθρώπινης-κοινωνικής «μονάδας», συντείνουν 
σε μία «εδαφικοποίηση» και «επανεδαφικοποίηση» του κοινωνικού χώρου 
από τον αστικό συνασπισμό εξουσίας. Ουσιαστικά, η τύποις λαϊκή και από 
«τα κάτω» νομιμοποίηση που λαμβάνει η Χρυσή Αυγή ενσωματώνεται ως 
«δομικό υποσύνολο» στο αστικό κοινωνικό μπλοκ. Με αυτό τον τρόπο και 
μέσω της ναζιστικής «ιδεολογίας» του μίσους οι κοινωνικές-δομικές μετα­
τοπίσεις προσλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά μίας εκ νέου «αναμόρφωσης» 
και νοηματοδότησης του κοινωνικού, πολιτικού και ιδεολογικού γίγνεσθαι 
προς την κατεύθυνση μίας «υγιούς ελληνικότητας».
Οφασισμός-ναζισμός πέρα και πάνω από την οργανική του σύμφυση με το άρχον συγκρότημα εξουσίας (ευρύτερα με τον ίδιο τον κεφα­
λαιοκρατικό τρόπο παραγωγής) αντλεί κοινωνική «ενέργεια» και ισχύ από 
μία μερίδα του μπλοκ των λάίκών-καταπιεσμένων τάξεων. Οι τομές και οι 
ρήξεις που έχει εγκιβωτίσει η διαχείριση και η ρύθμιση της βαθιάς οικονο­
μικής κρίσης στο πεδίο του φασισμού, νοούνται, από ένα μέρος των λαϊ­
κών κοινωνικών τάξεων ως «ευκαιρία» αναπροσδιορισμού της κοινωνικής 
τους θέσης. Σε αυτό το πλαίσιο είναι που η φασιστική ιδεολογία ως τρόπος 
αντίληψης και «εκφοράς» της κοινωνικής πραγματικότητας του κοινωνι­
κού «είναι», συναντά την «ενεργή» κίνηση μίας μερίδας των λαϊκών τάξεων. 
Και εδώ ακριβώς είναι σημαντικός ο «κοινωνικός» ρόλος της μικροαστικής 
τάξης ως εκείνης της κοινωνικής δομής (συσσωμάτωσης) που κατά την δι­
άρκεια «ισχύος» της οικονομικής κρίσης αίρονται τα βασικά και θεμελιώδη 
χαρακτηριστικά συγκρότησης προσδιορισμού και τοποθέτησης της στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι.
Ο Νίκος Πουλαντζάς επισημαίνει χαρακτηριστικά πως «πραγματικά, η μικροαστική τάξη, τάξη ενδιάμεση, προσβάλλεται πάντα από μια μεί- 
ζονα κρίση που πλήττει τις θεμελιακές δυνάμεις των καπιταλιστικών σχημα­
τισμών. Η κρίση των κυρίαρχων τάξεων προσβάλλει κατά κανόνα τη μικρο­
αστική τάξη με τρόπο άμεσο».(2)
Και αυτή η «κρίση» της μικροαστικής τάξης εκδηλώνεται ως κρίση των δομικών οικονομικών όρων συγκρότησης της καθώς και ως κρίση «εγ­
γύτητας» προς διάφορες και άλλοτε κυρίαρχες κομματικές-πολιτικές εκπρο­
σωπήσεις Τα φασιστικά-ναζιστικά κόμματα αναπλάθουν και μεταπλάθουν 
την ιδεολογική τους απεύθυνση στο πεδίο του κοινωνικού, στο κατεξοχήν 
πεδίο αναπαραγωγής των κοινωνικών τάξεων. Με αυτόν τον τρόπο και σε 
αυτό το πλαίσιο εγγράφει αφενός μεν τα χαρακτηριστικά μίας «βίαιης εκ­
καθάρισης» του κοινωνικού χώρου από τους πολλαπλώς «παρείσακτους», 
αφετέρου δε τείνει να προβάλλει και να ενσωματώσει τα χαρακτηριστικά 
εκείνης της πολιτικής «δύναμης» η οποία υπόσχεται να προβεί στην δομι­
κή επανατοποθέτηση της μικροαστικής τάξης στο κοινωνικό γίγνεσθαι, και 
μάλιστα με όρους κυριαρχικούς ή ορθότερα με τους όρους μίας ταξικής συ- 
μπληρωματικότητας που θα «ορθωθεί» δίπλα στην κυριαρχία της άρχουσας 
τάξης Όμως επειδή η ιστορική-κοινωνική κίνηση δεν είναι ποτέ ομαλή, ευ- 
Ούγραμμη και «γραμμική», η «δράση» του φασιστικού κόμματος ως κοινω- 
νικοπολιτικής «δύναμης» επηρεάζει και ένα τμήμα του εργατικού μπλοκ.
Τώρα ένα σημαντικό κομμάτι της μικροαστικής τάξης δρα και κινείται έχοντας απολέσει τους όρους μίας κλασικού τύπου πολιτικής αντιπρο­
σώπευσης και συνάρθρωσης κοινωνικών συμφερόντων. Η εξαιρετικά δι­
αυγής ανάλυση του Νίκου Πουλαντζά μας προσφέρει το περίγραμμα της 
ανάλυσης μας «Ξέρουμε ότι τα αστικά κόμματα βρίσκονται σε ρήξη με τις 
τάξεις και τα τμήματα τάξεων του άρχοντος συγκροτήματος (σ.σ: σε περί­
οδο κρίσης). Το γεγονός επηρεάζει άμεσα το δεσμό αντιπροσωπενπκότη- 
τας της μικροαστικής τάξης οι μικροαστοί αντιλαμβάνονται ότι τα αστικά 
κόμματα δεν είναι πλέον παρά κοινοβουλευτικά εξαρτήματα. Η απώλεια της 
πραγματικής επιρροής των κομμάτων στην πολιτική κονίστρα επιρροή που 
οφειλόταν στο δεσμό τους με τις άλλες τάξεις και τμήματα (κι όχι τη μικρο­
αστική), αναγκάζει τη μικροαστική τάξη να τα εγκαταλείψει. Έτσι, ανοίγεται 
ο δρόμος προς τα φασιστικά κόμματα».(3]
Η κρίση των πολιτικών κομμάτων, κρίση πολιτικής εκπροσώπησης επη­ρεάζει και τις διεργασίες που συντελούνται στο πεδίο της κοινωνικής 
κίνησης Η αποδόμηση «σταθερών» κοινωνικών συμμαχιών, η συγκρότη­
ση νέων, αναπροσδιορίζει την θέση και τον δομικό ρόλο που καλείται να 
διαδραματίσει η μικροαστική τάξη. Η δομική αποδιάρθρωση της σχέσης 
και της συσχέτισης κυρίαρχου πολιτικού κόμματος μικροαστικής τάξης 
μεταβάλλει ριζικά το πεδίο και το «χώρο» της πολιτικής εκπροσώπησης 
συμφερόντων. Η «βίαιη» και «ζωώδης» επιβολή της πολιτικής-φασιστικής
«δύναμης» προσδιορίζει και «περιχαρα­
κώνει» την κίνηση μίας μερίδας της μι­
κροαστικής τάξης.
Ηπροοίδιαδομικήσυσχέτισηφασιστι- κού-ναζιστικού κόμματος-μερίδας 
της μικροαστικής τάξης ανάγεται στο 
πεδίο της δύναμης και την επανάκτη- 
σης της κοινωνικής ισχύος ενώ, την Ιδια 
στιγμή, νοείται και προσδιορίζεται στο 
επίπεδο της εξουσίας ήτοι στην επιδί­
ωξη του φασιστικού κόμματος να ανέλ- 
θει στην κρατική-κυβερνητική εξουσία 
μέσω του υπερτονισμού της δράσης και 
της λειτουργίας της μικροαστικής τάξης 
ως εκείνης της δομής που αποτελεί την 
«υγιή» και «εθνική ραχοκοκαλιά» της οι­
κονομίας της χώρας.
Η«επενέργεια» και η εγγραφή των χαρακτηριστικών και της δράσης του φασιστικού κόμματος στο πεδίο του κοινωνικού, εγγραφή που συντε- 
λείται μέσω βίας και ιδεολογίας επηρεάζει και μεταβάλλει την κίνηση μίας 
μερίδας της εργατικής τάξης.«Το τελευταίο ζήτημα αφορά τις πραγματικές 
σχέσεις του φασισμού με την εργατική τάξη. Από αυτήν την άποψη, ο ρό­
λος του φασιστικού κόμματος και του φασισμού είναι διπλός: οργανωμένη 
φυσική καταπίεση από τη μια, ιδεολογική λειτουργία από την άλλη. Η σύν­
θετη πολιτική του φασισμού προς την εργατική τάξη εξασφαλίζει τη σύν­
δεση των δύο ρόλων».[4) Και εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος της 
ιδεολογίας που «ασκείται μέσω του μικροαστικού «αντικαππαλισμού» της 
φασιστικής ιδεολογίας».[5)
Το ιδεολογικό στοιχείο του «αντικαππαλισμού» «διεισδύει» σε ένα κομμά­τι της εργατικής τάξης και προσλαμβάνεται ακριβώς ως εναντίωση στη 
«διεφθαρμένη» άρχουσα τάξη. Όμως το στοιχείο του ιδεολογικού «αντικα- 
πιταλισμού» λεπουργεί αντίστροφα. Ουσιαστικά, πρόκειται για τον δομικό 
μετασχηματισμό του, στο πεδίο του κοινωνικού, σε έναν «εθνικό καπιταλι­
σμό», εκεί που ο «ρέων αντικαπιταλισμός» συναντά την καπιταλιστική πρα­
κτική των φασιστικών-ναζιστικών κομμάτων.
Τα φασιστικά-ναζιστικά κόμματα (ο φασισμός-ναζισμός) λειτουργούν ως πολιτικά «φίλτρα» μετατόπισης κοινωνικής «ενέργειας» και ισχύος 
προς την πλευρά του αστικού μπλοκ εξουσίας Σε αυτή την «κρισιακή» με­
τατόπιση ενσωματώνουν τα λαϊκά χαρακτηριστικά νομιμοποίησης Σε αυτό 
το σημείο, και για να κατανοήσουμε την πραγματική ταξική σύνθεση και 
«αποστολή» του φασισμού-ναζισμού, θα χρησιμοποιήσουμε την έννοια της 
διπλής αντιπροσώπευσης.
αι εδώ, είναι πραγματικά έξοχη η ανάλυση του Νίκου Πουλαντζά. «Με 
την πρώτη έννοια ο όρος (σ.σ: ο όρος αντιπροσώπευση) υποδηλώνει 
δεσμός ενός πολιτικού κόμματος με τα πραγματικά ταξικά συμφέροντα. Με 
τη δεύτερη έννοια ο όρος υποδηλώνει κυρίως τους ιδεολογικούς και οργα­
νωτικούς δεσμούς του κόμματος με μια τάξη, τα πραγματικά συμφέροντα 
της οποίας μπορεί θαυμάσια να μην εκπροσωπεί».(6)
Η πολιτική δομή φασιστικό-ναζιστικό κόμμα αρθρώνει τα «πραγματικά ταξικά συμφέροντα» του άρχοντος συγκροτήματος εξουσίας ενώ, την 
ίδια στιγμή, τα ανάγει στο επίπεδο της εμπέδωσης και της εμβάθυνσης της 
πολιτικής και οικονομικής της κυριαρχίας Σε αυτό το πεδίο κοινωνικοπολι- 
τικής άρθρωσης ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά μίας λαϊκής κίνησης δια­
μορφώνοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ανάδυση και απο­
κρυστάλλωση ενός τύποις «ενιαίου» φασιστικού «τοιχώματος», το οποίο: 1. 
Συγκροτεί και οργανώνει κοινωνικά, προγραμματικά και ιδεολογικά μερίδες 
των λαϊκών τάξεων. Η κοινωνική σχέση που συγκροτείται συμβάλλει στη 
διάχυση κάποιων βασικών ιδεολογικών χαρακτηριστικών του φασιστικού 
κόμματος στο εσωτερικό αυτών των κοινωνικών μερίδων. Η άρθρωση 
αυτή της συσχέτισης ορίζεται ως προγραμματική-ιδεολογική, καθότι δεν 
συναρθρώνει άμεσα και «ολικά» τα συγκεκριμένα συμφέροντα στο πεδίο 
του πολιτικού εποικοδομήματος 2. Από την άλλη πλευρά, το φασιστικό 
κόμμα λειτουργεί ως ο άμεσος «εξωτερικευτής» στο πολιτικό παίγνιο των 
«πραγματικών ταξικών συμφερόντων», που είναι τα συμφέροντα του αστι- 
κού-κοινωνικού μπλοκ εξουσίας. Η δομική και «ολική» εκπροσώπηση των 
αστικών συμφερόντων «εγγίζει» το πεδίο της απρόσκοπτης αναπαραγωγής 
του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής Η διφυής συγκρότηση φασι- 
στικών-ναζιστικών κομμάτων συμπλέκεται με την κίνηση απόκλισης και εκ 
νέου σύγκλισης κοινωνικών τάξεων και μερίδων τάξεων. Η τύποις «λαϊκότη­
τα» φασιστικών-ναζιστικών κομμάτων δεν αναιρεί το γεγονός της έντονης 
και φορτισμένης αστικής «τοξικότητας», κάτι που προσδίδει στον φασισμό- 
ναζισμό τα χαρακτηριστικά μίας μορφής αστικής-ταξικής έντασης
Απαιτείται καθημερινή προσπάθεια για την «ολική» εκρίζωση του φασι- στικού-ναζιστικού φαινομένου. Η δράση της εργατικής τάξης και των 
αντιφασιστικών κινημάτων πρέπει να στοχεύσει στην «ολική» κοινωνική, 
πολιτική και ιδεολογική «εκρίζωση» της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής.
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Ορέστης Σιδηρόπουλος: «Γράμματα a r t ' το Μόνα»
Μ
0 Ποιητικός Πυρήνας και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας σε συνεργασία με τις εκδόσεις «Οδός Πανός» και το Βιβλιοπωλείο 
Ίλιοτρόπιο, πραγματοποίησαν με επιτυχία το απόγευμα της Δευτέρας 
27/10 την παρουσίαση των διηγημάτων του Ιγνάτη Χουβαρδά «Υπόκλιση 
ττον πειρασμό» που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Οδός Πανός» στην 
ιίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης.Για το βιβλίο μίλησαν τα 
μέλη του Ποιητικού ΠυρήναιΒασΙλης Δασκαλάκης Παύλος Παρασκευαί- 
5ης Δημήτρης Γ. Παπαστεργίου, καθώς και ο εκδότης και ποιητής Γιώργος 
Κρονάς. Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασε ο συγγραφέας
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ν ^ λο γ ο ς  Γιαννακοχω- 
ρίου, διοργανώνει την 
πρώτη γιορτή κρασιού 
και αποσταγμάτωνΙΗ 
γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Κυ­
ριακή 9 Νοεμβρίου και ώρα 11:30 
πμ στην πλατεία του χωριού.Πρό- 
γραμμα εκδήλωσης:
11:30: Συγκέντρωση στην πλατεία 
του χωριού. 12:00 Ομιλία για την 
ποικιλία του ξινόμαυρου από τον 
Κ. Θωμά Μάρα.την συνέχεια θα 
χαρούμε παραδοσιακούς χορούς 
από το χορευτικό του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Γιαννακοχωρίου. 13:00 : 
Ξενάγηση στα καζάνια του χωριού
(Γνωριμία με την διαδικασία από­
σταξης τσίπουρου και παρασκευής 
κρασιού). 16:00 Επιστροφή στην 
πλατεία του χωριού, απολαμβάνο­
ντας τους παραδοσιακούς χορούς 
του χορευτικού συλλόγου του Πυρ­
σού Νάουσας και την παρασκευή 
παραδοσιακών εδεσμάτων από γυ­
ναίκες του χωριού. Στην εκδήλωση 
θα προσφερθούν άφθονο κρασί και 
τσίπουρο και διάφορα παραδοσια­
κά εδέσματα των γυναικών του χω­
ριού καθώς και εδέσματα τοπικών 
καταστημάτων της περιοχής.
12μελής ορχήστρα χάλκινων οργά­
νων θα συνοδεύσει όλη την εκδή­
λωση.
ετά το «Οδοιπορικό» ο πολυ- 
πράγμων γιατρός-συγγραφέας 
Ορέστης Σιδηρόπουλος προσθέτει 
στη συγγραφική του παραγωγή και 
μια άλλη έκδοση με τίτλο «Γράμματα 
απ' το Μόναχο και άλλα σημειώματα 
της πόλης και ΤΓΚ  ζωής». Πρόκειται για 
ένα βιβλίο που συγκεντρώνει 4 διαφο­
ρετικά λογοτεχνικά είδη, επιστολές- 
χρονογραφήματα-κριτικά σημειώματα 
και ένα κείμενο ταξιδιωτικών εντυπώ­
σεων που δημοσιεύτηκαν στην εφη­
μερίδα «ΦΡΟΥΡΟΣ της ΗΜΑΘΙΑΣ». Και 
ενώ η διαφορετικότητά τους απαιτεί 
ειδικούς χειρισμούς από τον δημιουρ­
γό τους, κάτι που καθιστά το εγχείρημα 
αυτό εξαιρετικά ριψοκίνδυνο, ο Ορέ­
στης Σιδηρόπουλος με αξιοθαύμαστο 
τρόπο χειρίζεται τους κανόνες γραφής τους με δεξιοτεχνία 
και επιδεικνύει τις συγγραφικές του ικανότητες στα ετερό­
κλητα αυτά είδη-
Με διεισδυτική ματιά παρατηρεί, περιγράφει, αφηγείται και 
σχολιάζει με διάθεση που κινείται ανάμεσα στο φιλοσοφικά 
-πολιτικό στοχασμό και την ειρωνεία, το χιούμορ και τον αυ­
τοσαρκασμό.
Η γλώσσα του γλαφυρή, ζωντανή και καλοδουλεμένη, εκλε­
πτυσμένη δημοτική θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε. 
Κερδίζει τις εντυπώσεις καθώς προσέκρουε στην καθαρευ­
ουσιάνικη υστερία της δεκαετίας του '60. Μαχητική γλώσσα 
εκφράζει και μαχητική συνείδηση, που αγκαλιάζει ένα ευρύ 
φάσμα θεμάτων της Γερμανικής και Ελληνικής πραγματικό­





Η οπτική του νεαρού τότε γιατρού απ 
σε και διέσωσε θεατές και αθέατες π 
του κοινωνικού-πολιτικου και πολιτ 
γίγνεσθαι της εποχής, μελέτησε τη ν^  
σύνθεση και ιδιοσυγκρασία Ελληνυν» 
Γερμανών, αλλά και πρόσφερε μοναδιφ  ¿ο 
σπάνιες πληροφορίες της καθημερινή  ιΐ '  
της μεταπολεμικής Γερμανίας. Χαρο|Γ| 
στικά παραθέτω τα παρακάτω απο 
τα: «Εδώ στο Μόναχο υπάρχει μια μ 
οδός, η οδός Νταχάου: Άνοιξα τα μάτ 
απορημένος όταν την είδα: Μα πως, υ ι . 
ακόμα η ονομασία Νταχάου; Δε θα'πρε< 
την αλλάξουν τουλάχιστο για να μη θ ιίι τ/*ν 
κανείς» Μ .  .
Και ένα ακόμη : « Ούτε καν αισθάνονγί 
θόλου τύψεις για ό,τι έκαναν. Ίσως μ·ΐ{ 
να το 'χουν παράπονο, που δεν τους αφήνουν να κα 
νται τα έσοδα της όλης της Ευρώπης. Αλλά και μήπι 
τα καρπώνονται; Τα έσοδα απ'τις εξαγωγές της βιομη 
τους έχουν κάνει πλούσιο τον πιο πολύ κόσμο εδώ, εναιν . - 
γάτες τους ντύνονται και ζουν πιο καλά απ'τους δικ 
καλοστεκούμενους αστούς...Ό λοι τους λεν πως μισ< 
φασισμό. Όλοι τους όμως έχουν στο σπίτι τους κειμή 
τελευταίου πολέμου και μερικοί και φωτογραφίες το υ )
Κι όλοι τους γνώριζαν την ύπαρξη των κρεματορίων, 
στε ο λαός τα ζήτησε και δεν ήταν ιδέα ενός Χίτλερ 
Αιχμαν. Γιατί ποτέ δε θα τολμούσε ο Χίτλερ, ξεκινώ 
ένα μεγάλο σκοπό, ν' αρχίση μ' ένα έγκλημα που θα ( 
αντίθετο το λαό του
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./κίνηση και νοσταλγία στην παρουσίαση του βιβλίου του Α, Χατζηκώστα «Σχεδία Μνήμης»
iócc ήταν αυτοί που πήραν μέρος στη παρουσίαση 
.»νέου βιβλίου του Αλέκου Χατζηκώστα στη Βέροια 
^^ευμα του Σαββάτου 25 Οκτώβρη στη Στέγη Γραμμά- 
w Τεχνών Βέροιας. Μεταξύ αυτών ο δήμαρχος Βέροιας 
.Β/Κ>(>δης ο βουλευτής Κ. Γιοβανόπουλος ο περιφε- 
Ιβ; σύμβουλος Δ. Μούρνος. ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ Ν 
χίδης Π πρώην δήμαρχος Βέροιας X. Ουσουλτζόγλου,
Αητής του «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Α. Γκαμπέσης η Διευθύ- 
t j u  Βυζαντινού Μουσείου Θεσ/νικης Ν. Τσιλιπάκου, ο 
¿»ος της ΕΛΜΕ Ημαθίας Α. Μόσχος η Πρόεδρος της 
ρ<ής Κοινότητας Βέροιας Ε. Γκόγκα αντιπροσωπεία 
f ΛΕΑ-ΔΣΕ Βέροιας με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Γ. 
i ο πρώην βουλευτής-ευρωβουλευτής Δ. Βλαχόπου- 
11  )ώς και ντόπιοι συγγραφείς (όπως οι κύριοι Πυρινός 
0·ας Κλήμης Παπαστεργίου) κ.α 
|λωση άνοιξε η υπεύθυνη της Δημοτικής Βιβλιοθή- 
χ>ιας Β. Κοτσάλου η οποία αναφέρθηκε στο βιο- 
> του συγγραφέα και σε πλευρές του έργου του. Στη 
.1 α το λόγο πήραν ο υπεύθυνος των εκδόσεων Ars Poetiea Θ. Παπα- 
• "ti ψυ,ο  Παντελής Τσαλουχίδης -φιλολογος-κριτικός λογοτεχνίας 
ιμ λ ια  Βελλιου -Νευρολόγος και ο ίδιος ο συγγραφέας Αλέκος 
οώστας.
- ομσματα από το βιβλίο διάβασε με αισθαντικό τρόπο ο βεροιώτης 
ν)ς Αντώνης Μομπαϊτζής
^ήλωση πλαισίωσαν με μοναδικό τρόπο μουσικοί της Βέροιας -  
ζούδια του Σ. Καζαντζίδη- με επικεφαλής τους τον μουσικό Αλέξη 
r ζη που πραγματικά ενθουσίασαν τον κοινό 
1 ν παρέμβαση του Παντελή Τσαλουχίδη : «Σχεδόν δυο χρόνια 
n J πρώτη του συλλογή διηγημάτων. Δυτικά του Αλιάκμονα ο Αλέ- 
ί)ζηκώστας επιστρέφει με εννιά διηγήματα υπό τον εύγλωττο τίτλο 
δινημης Αν στον τίτλο της πρώτης συλλογής προβάλλονταν ο χώ- 
ΐη γενέθλια πόλη, τη Βέροια ς«το προσκήνιο, τώρα προτάσσεται η 
ώ αιτο βιωματικό υλικό που τη συνθέτει. Ό,τι δηλαδή πριν προβάλ- 
ΤΊτο οπισθόφυλλο του πρώτου βιβλίου με τις φράσεις Όνειρα βιώ- 
αυιίδες σε μια πορεία από την επαρχιακή πόλη στην πρωτεύουσα 
Iji στη γενέθλια γη. Μικρές ιστορίες σαράντα ετών βγαλμένες μέσα 
V  πραγματικότητα αλλά και τη φαντασία τώρα μεταφέρεται στον 
i? σχεδία μνήμης ό,τι δηλαδή μπορεί να περισώσει η μνήμη από το 
ιό του χρόνου. Αλλά βέβαια τι να χωρέσει μια σχεδία από τα κρυμέ- 
Κ<φή που πρέπει να σωθούν, για να θυμηθούμε τον Αναγνωςπάκη, 
αωτοσώσει μια σχεδία που, όπως μας αποκαλύπτει ο συγγραφέας 
υλλο της νέου του βιβλίου, κουβαλάει σχέδια όνειρα ελπί- 
ευές μέσα σε ταραγμένα νερά που σε 9 ιστορίες συνθέτουν 
φίδα την τοιχογραφία μιας εποχής και μας ταξιδεύουν από τη 
τεοία μέχρι τη σημερινή κρίση, από το Στέλιο Καζαντζίδη μέχρι τα 
«Γίδια της χούντας», από το πατρικό χρέος μέχρι την Κυριακή της 
*ξίας
κ περίπτωση αυτό που βλέπει εξ αρχής ο αναγνώςπης που έχει 
{k lτην πρώτη συλλογή διηγημάτων του Αλέκου Χατζηκώστα είναι 
ο >υμος άξονας του βιογραφικού στοιχείου και της κοινωνικής ς«τό- 
σιαιριαρχεί και στην ανά χείρας συλλογή. Τόσο η ενασχόληση του 
ίοστα με την ιστορική έρευνα (θυμίζω τα τρία βιβλία του Η Εθνική 
03η στο νομό Ημαθίας Η Ημαθία από τη Βαρκιζα στο Εμφύλιο, Η 
ί  ττον Εμφύλιο) όσο και η δημοσιογραφική του ιδιότητα αλλά και οι 
¡πςτου πεποιθήσεις διαγράφονται ξεκάθαρα σε αρκετά διηγήματα, 
ό αι ωστόσο να ξεκαθαριστεί ότι πάντα γίνεται λόγος για μυθοπλα- 
f ·χι για βιογραφία. Το βιογραφικό υλικό διαχέεται και μυθοποιείται 
ικανοποιητικά στα διηγήματα· ίσως μόνο σε κάποιες περιπτώσεις 
(Λαφέας να αφήνει σήματα λυγρά, μηνύματα σε συγκεκριμένους 
■δ -ες - συνοδοιπόρους στο ταξίδι σαράντα και περισσότερων χρό- 
ΐί»γνωρίζουν καλά να τα αποκωδικοποιήσουν, όσο επώδυνη κι αν 
iK¡ μνημη της εφηβείας στη μέση ηλικία
:ερχο υν σοβαρές μεταβολές στον τρόπο γραφής του συγγραφέα 
i l l  με το προηγούμενο λογοτεχνικό του εγχείρημα. Η γλώσσα πα- 
Ιί στρωτή καθομιλούμενη χωρίς με ικανοποιητικό γλωσσικό πλού- 
>ι·;εκζήτηση ή δήθεν λαϊκότητα. Δείχνει επίσης ο Χατζηκώςιτας να 
|ςσει κάπως περισσότερο χώρο στο συναίσθημα- παρόλα αυτά ο 
«Χΐραμένει και πάλι ώρες ώρες άκαμπτος κάτι αναμενόμενο εφό- 
' £ <ά αυτό το χαρακτηριςτπκό απαιτεί μεγαλύτερη συγγραφική πεί- 
‘KiyojíXVKá έργα. Αλλά τουλάχιστον δεν πάσχει διόλου από τον 
Ρηματικό πληθωρισμό και την συνακόλουθη γλυκερή έκφραση 
(*3κλύζει τη σύγχρονη λογοτεχνία των σουπερμάρκετ. Αν πρέπει 
I* τάξω για κάτι είναι ότι οι κεντρικοί ήρωες έχουν, πέρα από τα 
9 ινά χαρακτηριστικά τους συχνά ενοχλητικά ίδιο προφίλ (κατα- 
Κιγασια, οικογενειακή κατάσταση) κάτι που τελικά κου- 
W ορισμένες περιπτώσεις τον αναγνώστη Και όχι μόνο 
 ^ νά η ίδια η προσωπικότητα πολλών ηρώων είναι διαπο-
m
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τισμένη από την πολιτική/κομματική τους ένταξη. Λογικό για μια εποχή 
όπου τα πάντα ήταν πολιτική, όσο και αν σήμερα αυτό μοιάζει παράδοξο. 
Σημείωνα για το προηγούμενο βιβλίο ότι οι συχνές αναφορές σε πολιτική 
δράση δεν ευνοούν ιδιαίτερα τη λογοτεχνικότητα -  ό,τι και αν σημαίνει 
πια ο όρος σήμερα Ωστόσο εκτιμώ ότι όσο ο Χατζηκώστας θα αποστα­
σιοποιείται από τον αυτοβιογραφικής προέλευσης κεντρικό ήρωα το 
χαρακτηριστικό αυτό θα υποχωρήσει σημαντικά. Αυτά πάντα σε επίπεδο 
λογοτεχνίας. Γιατί σε προσωπικό επίπεδο, ως ατομική μνήμη, διατηρώ πά­
ντα την (δια πικρία ότι μέσα στο life style κύμα που παρέσυρε την κοινωνία 
από τα τέλη του'80 και μετά ξεχάσαμε πως το προσωπικό είναι έκφανση 
και αποτέλεσμα του πολιτικού, κάτι που τώρα πληρώνουμε· τότε και τώρα 
είμαστε ό,τι ψηφίζουμε αν ξέρουμε τι ψηφίζουμε.
Η αφήγηση γίνεται σταθερά σε τρίτο πρόσωπο με τον ήρωα να ταυτίζε­
ται με τον συγγραφέα στα περισσότερα διηγήματα. Είναι μια τεχνική στην 
οποία εμμένει ο συγγραφέας ήδη από την πρώτη του ςιυλλογή. Ισως για 
να μπορεί να χειριστεί το υλικό του αποτελεσματικότερα ίσως γιατί μαζί 
με τα πραγματικά - βιογραφικά στοιχεία εμπλέκονται και φανταστικά, κά­
νοντας το μείγμα πολύ πιο ανθεκτικό και γοητευτικό. Έστω και προσχη­
ματικά κάποτε, ο Χατζηκώςιτας επιλέγει το (αποστασιοποιημένο) τρίτο 
πρόσωπο για τις αφηγήσεις του ακριβώς για να αποφύγει την πρωτοπρό- 
σωπη αφήγηση που παραπέμπει σε αυτοβιογραφία. Είναι φανερό επίσης 
ως συνέχεια των προηγούμενων ότι επιλέγεται στην αφήγηση η μηδενική 
εστίαση (παντογνώστης αφηγητής) σε όλα τα διηγήματα. Η φωνή πάλι του 
αφηγητή είναι σταθερά του ώριμου άνδρα που θυμάται και καταγράφει. 
Σε σχέση με το «Δυτικά του Αλιάκμονα» οι ανάδρομες αφηγήσεις είναι 
σαφώς περισσότερες και η αφηγηματική τεχνική πιο σύνθετη καθώς σε 
κάποιες περιπτώσεις περιλαμβάνει περισσότερα από ένα αφηγηματικά 
επίπεδα. Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί το διήγημα «Το χρέος» όπου οι 
ανακαλύψεις του δημοσιογράφου για το παρελθόν του Καραγιώργη συν­
θέτουν ένα σύνολο από ανάδρομες αφηγήσεις οι οποίες όλες μαζί κατα­
σκευάζουν μία μεγάλη αναδρομή, τη ζωή και τα σκοτεινά έργα του ήρωα. 
Σε κάθε περίπτωση οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη ςτυλλογή, 
χωρίς να είναι θεαματικές είναι οπωσδήποτε αξιοσημείωτες..»
Από τη παρέμβαση της Εύης Βέλλιου: «..Πρόκειται, λοιπόν, για το έργο 
ενός στρατευμένου ανθρώπου· τον ξέρουν και οι πέτρες αυτής της πόλης 
που παρεμπιπτόντως φαίνεται πως την λατρεύει.Κάθε μια από αυτές τις 
9 μικρές ΚΓΓορίες εμφορείται από ανθρωπισμό, ξεχειλίζουν από συναί­
σθημα- προς«ωπικά ς«το τέλος καθεμιάς αναπάντεχα κλαίω- αλλά ο συγ­
γραφέας στέκεται άκρως συνεπής οτην ιδεολογία του και την διαλεκτική 
της την μαρξιστική διαλεκτική,Διαλεκτικός στην αναζήτηση των μνημών,
διαλεκτικός στην ανάδυση των κρυμμένων ή και καταχωνιασμέ­
νων συναισθημάτων, διαλεκτικός ως προς την τοξικότητα των 
ανθρώπων που δρουν στις ιστορίες του, διαλεκτικός ως προς τις 
καταστάσεις που βιώνουν ή και υποφέρουν οι ήρωές του,Ωστό- 
σο ταπεινός ως προς την γλώσσα που χρησιμοποιεί ( ταπεινός με 
την χριστιανική έννοια), απλή, λιτή, συνεσταλμένη και συμβατή 
με την γλώσσα των ανθρώπων των ιστοριών του,Δεν κρύβει την 
αδυναμία του για την τάξη από την οποία προέρχεται και υπε­
ρασπίζεται, κάνει τα πάντα για να την βγάλει από την αφάνεια ( 
αναζητήσεις σε ιστορικά αρχεία ντοκουμέντα και επτασφράγι­
στα μυστικά των ηττημένων της) για να αποδείξει την αλήθεια 
της ύπαρξης της και των αγώνων της αγώνων συνειδητών όπως 
εξορίες διαδηλώσεις απεργίες συνελεύσεις συνέδρια του κόμ­
ματος και ασυνείδητων αγώνων όπως εκείνων των μανάδων με 
τα παιδιά τους αγκαλιά, στημένες μπροστά στον εθνάρχη που έρ­
χεται να εγκαινιάσει το μεγαλεπήβολο έργο του ποταμού, για να 
νομιμοποιηθούν τα αυθαίρετα χαμόσπιτά τους στην περιφέρεια, 
να τα γλυτώσουν από τις μπουλντόζες ενώ οι «άλλοι» αλωνίζουν 
και αυθαιρετούν νόμιμα μέσα στο κέντρο της πόληςΠαρ'ολα αυτά και η 
άλλη τάξη, που δεν πάει καθόλου πίσω στην παρουσία της στο έργο, ( η 
διαλεκτική του συγγραφέα που έλεγα) η άλλη τάξη λοιπόν ναι, έχει και 
αυτή αισθήματα ναι έχει και αυτή καρδιά. Την συναντά συχνά ο συγγρα­
φέας συνήθως με την μορφή του έρωτα και της αγάπης που αν και δεν 
τελεσφορούν, μένουν ανεξίτηλες ωστόσο και στις δυο πλευρές 
Το πανεπιστήμιο είναι ο χώρος συνήθως που γίνεται αυτή η συνάντη­
ση, το ταξικό πεδίο της συνάντησης- όλοι είναι εκεί για τον ίδιο σκοπό, με 
άλλα μέσα βέβαια ο καθένας και γι'αυτό το πανεπιστήμιο είναι υψίστης 
σημασίας για τον κομμουνιστή συγγραφέα. Ναι, λοιπόν μας λέει, και αυτοί 
και αυτές αγαπούν και μάλιστα βαθειά, ωστόσο όχι τόσο ριζικά που να 
μπορούν να αλλάξουν στρατόπεδο. Πορεύονται τις μεγαλειώδεις καριέ- 
ρες τους αλλά εντέλει ποτέ δεν ξεχνούν την μεγάλη αγάπη που παραμένει 
ριζωμένη μέσα στην καρδιά.0 έρωτας όντως είναι ταξικός αλλά η αγάπη 
είναι υπερταξική.Αυτές οι 9 μικρές ιστορίες που μοιάζουν να είναι απο­
τέλεσμα μιας αιφνιδιαστική εισβολής αναμνήσεων με την ευκαιρία δια­
φόρων ειδήσεων ή γεγονότων, είναι το επιστέγασμα η σύνοψη θα έλε 
γα  του διαλεκτικού συμπεράσματος του συγγραφέα για την ζωή ότι τα 
πράγματα μέσα στην εσωτερική τους και εξωτερική τους αντίφαση είναι 
απλά: αγάπησα και με αγάπησαν αλλά πάντοτε οι συνθήκες καθόριζαν το 
αν θα τελεσφορούσαν ή όχι, και συγκατανεύει σε αυτήν την αντίφαση. Και 
ακόμα αγάπησα και αγαπήθηκα και όποτε συνέβει αυτό με έναν πραγ­
ματικό- αληθινό τρόπο, δεν έσβησε από την μνήμη κανενός από τα υπο­
κείμενα του δεσμού και αυτό έχει ένα λυτρωτικό αποτέλεσμα και για τον 
αναγνώστη. Τα πράγματα είναι απλά, μέσα στην διαλεκτική τους αντίφα­
ση και γι'αυτό μπορώ να κλάψω και να θρηνήσω για την απώλεια και την 
ματαίωση. Δηλαδή, και ψυχαναλυτικά βλέποντάς το εγω, γίνεται μια ανοι­
χτή αποδοχή της έλλειψης ως κινητήριας δύναμης της επιθυμίας για να 
συνεχίσει. - C'est la vie-, Η έλλειψη του αγαπώμενου προσώπου ( δεν έχει 
σημασία αν θα είναι ο Στέλιος Καζαντζίδης ή ο καθηγητής ή ο σύντροφος 
ή η μεγάλη αγάπη είτε ο συμβολικός πατέρας-οικοδόμος-καθοδηγητής) 
η έλλειψη είναι η κινητήρια δύναμη της επιθυμίας για ζωή που στην περί­
πτωσή του συγγραφέα ζωή που εμφορείται από τα κομμουνιστικά ιδε­
ώδη και κατά την δική μου άποψη πανανθρώπινα και δίκαια ιδεώδη.Και 
κλείνω αναφέροντας μια φράση του μεγάλου ψυχαναλυτή Ζακ Λακάν : 
το ουσιώδες δεν είναι η συμφωνία των υποκειμένων αλλά η συμφωνία 
ανάμεσα σε όσα λένε και όσα θέλουν να πουν, ανάμεσα στο σημαίνον και 
το σημαινόμενο. Και ο συγγραφέας μας όπως λιγάκι μπορώ να έχω μια 
γνώμη, ανήκει σε αυτήν την σπάνια περίπτωσή. »
- r·».
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9πολιτιστική εφημερίδα της Ημαθίας
Μ(α ενδιαφέρουσα έκθεση εγκαινιάστηκε στη πάντα δραστήρια ΓκαλερΙ Παπατζίκου το βράδυ τις 30 
Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 29 Νοεμβρίου του 
2014, με γενικό τίτλο 'Αστικές Λεπτομέρειες' -  'Urban 
Details', του ζωγράφου Βασίλη Καρακατσάνη. Τα έργα 
αυτά καλύπτουν την χρονική περίοδο από το 2011 έως 
σήμερα και διηγούνται την εικαστική έρευνα του καλλι­
τέχνη, τα τελευταία χρόνια. Στα κολάζ και τα ζωγραφικά 
έργα του Βασίλη Καρακατσάνη τα έντονα χρωματικά πε­
δία που αποτελούν το φόντο μιας λαμπερής κοινωνικής 
ζωής, κυριαρχούν, καθώς συνδιαλέγονται με αντικείμενα 
που συχνά απεικονίζει ο καλλιτέχνης στην εικαστική του 
επιφάνεια: γόβες, καρέκλες τσαγερά και ποτήρια, όλα 
φετίχ ενός κοινωνικού status που έγινε στόχος και νόημα 
ζωής για ολόκληρες γενιές. Στη ΦΩΤΟ η Β. Παπατζίκου με 
τον ζωγράφο Β. Καρακατσάνη.
Ευχάριστη μουσική έκπληξη
Σίγουρα ήταν η ευχάριστη έκπληξη κατά τη διάρκεια της παρουσί­ασης του βιβλίου του Αλέκου Χατζηκώστα «Σχεδία Μνήμης» στη 
Βέροια στις 25/10 Μετά το τέλος των εισηγήσεων ήρθε η ώρα της μου­
σικής και του τραγουδιού να «ταξιδέψει» το κοινό της εκδήλωσης με τη 
φωνή του αξέχαστου Στέλιου Καζαντζίδη που με μοναδική μαεστρία 
απέδωσε ορχήστρα αποτελούμενη από τους :Αλέξη Τσαπράζη (φωνή- 
κιθάρα), Χρήστο Λένο -  μπουζούκι,Κώστα Σουραντάνη - μπουζούκι 
Σάββα Παπαδόπουλο -  πλήκτρα
Πρόκειται για τραγούδια (π.χ Σαββατόβραδο, Δεν θέλω να μου δέσετε 
τα μάτια κ.α) που σπάνια πια μπορεί κανείς ν'ακούσει στο ραδιόφωνο 
ή στις διάφορες εκδηλώσεις και που η ερμηνεία τους προκάλεσε ρίγη 
συγκίνησης και άφθονο χειροκρότημα. Τα συγχαρητήρια μας στα παι­
διά της ορχήστρας!
Την προσοχή του κόσμου συγκέντρωσε η έκθεση παλιών-κλασσικών αυτοκινήτων- στο πάρκο της «Ελιάς» το πρωί της 28ης Οκτωβρίου. 
Μοντέλα παλιότερων δεκαετιών σε πολύ καλή κατάσταση όπως δια­
πιστώσαμε, γύρισαν στους παλιότερους σε αλλοτινές «εποχές», ενώ 
ήταν μία καλή ευκαιρία και για τους νεότερους να γνωρίσουν «παλιές 
δόξες» των Ελληνικών δρόμων..
Β ρ α β ε ύ τ η κ ε  ο  Α γ ά π ιο ς  Μ ε ϊμ α ρ ίό η ς
Πριν τον αγώνα ανάμεσα στον Φίλιππο και τον Ηλυσιακό η διοίκηση του ΑΠΣ Φίλιππος βράβευσε τον Αγάπιο Μεϊμαρίδη που αγωνίστηκε 
επί 8 χρόνια στον Φίλιππο και στη συνέχεια ξεκίνησε την προπονητική 
του καριέρα στην ίδια ομάδα.Ο Αγάπιος Μεϊμαρίδης αρχικά εργάστηκε 
στο πλευρό του Μιχάλη Γιαννουζάκου και παρέμεινε στο ίδιο πόστο για 
12 ολόκληρα χρόνια (είτε σαν βοηθός είτε και σαν πρώτος προπονητής). 
Παράλληλα, εργάστηκε ως περιφερειακός προπονητής Κεντρικής Μακε­
δονίας αλλά και στα παιδοεφηβικά τμήματα του συλλόγου. Με τις ομά­
δες αυτές κατέκτησε 6 φορές τον τίτλο του Πρωταθλητή της ΕΚΑΣΚΕΜ (3 
με τους παίδες και 3 με τους εφήβους). Η μεγαλύτερη επιτυχία του είναι 
η συμμετοχή στα τελικά του Πανελλήνιου Παιδικού Πρωταθλήματος που 
διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη με την παιδική ομάδα του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
την σαιζόν 1988-89. Τα συγχαρητήρια μας!
Α σ υ δ ο σ ία ...
Η κατάσταση που επικράτησε στις 28/10 με τις καφετέριες και τα τρα­πεζοκαθίσματα που άπλωσαν, κατακλύζοντας στην κυριολεξία τα 
πεζοδρόμια, ήταν απαράδεκτη. Δεν φτάνει μάλιστα που έκαναν αυτό, 
αλλά τα επέκτειναν και μέσα στο πράσινο (ΦΩΤΟ). Ασυδοσία πλήρης 
δηλαδή. Τι λένε οι εκπρόσωποι του σωματείου τους που σε άλλα είχαν 








I διαίτερα θετικές ήταν οι εντυπώσ 
I εκπαιδευτικών που παρακολούθη 
πρώτη παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ'Σχί 
για κλόουν' την περασμένη Κυριακή 
Στέγη. Και ιδιαίτερα για την καλλ 





Τι θα γίνει με τον αξονικό τομογράη 
στο Νοσοκομεία Νάουσας;
Το πρωί της Παρ24\10\2014 κατόπιν ενεργ 
του αντιπερκρερειάρχη κ. Καλ 
πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη 
έδρατηςΠεριφέρειαςΚεντρικήςΜακε 
υπό την προεδρία του περιφερει 
Τζιτζικώστα με αντικείμενο την από 
καινούριου αξονικού τομο 
Στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκτός 
προαναφερομένων, οι π ερ ίφ ερ ε«  
σύμβουλοι κα Καρατζιούλα και 
Τεληγιαννίδης το προεδρείο του σωμ $  
εργαζομένων του νοσοκομείου Νά 
και ο καρδιολόγος κος Προδρομίδ 
εκπρόσωπος των ιατρών.
Το κύριο συμπέρασμα που προέκυψε ο. 
τη σύσκεψη αυτή, ήταν ότι είναι α κ ι 
εφικτή η απόκτηση καινούριου αξον*&! 
τομογράφου με χρηματοδότηση 1Γ 
το ΕΣΠΑ 2007-2013 αλλά ότι τα χρσ 
περιθώρια είναι ιδιαίτερα στενά κα 
το ύστατο όριο είναι μέχρι το τέλος 
2015 και ακόμα δεν έχει κατ 
διαγωνισμός! Αρμόδια για την ένταξη 
αξονικού τομογράφου ςττο ΕΣΠΑ είναι γ 
Υ γειονομική Περιφέρεια και είναι επ 
να ενεργήσει διαγωνισμό το αργότερο 
το τέλος του επόμενου μήνα ώστε να 
χαθούν οι προθεσμίες Μόνο εφόσον λ 
γίνει ο διαγωνισμός αυτός -και βέβαια 
την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν τ 
κει και πέρα ενστάσεις-υπάρχει σο 
προοπτική απόκτησης καινούριου αξ 
μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης απ 
ΕΣΠΑ 2007-2013.
Συνεπώς όπωςπροέκυψε απότη συνάντηγ 
ο κρισιμότερος ρόλος και ευθύνη ανή 
στην 3η Υ.ΠΕ. που πρέπει άμεσα και 
καθυστέρηση να καταρτίσει δι 
για το νέο αξονικό τομογράφο. Προς 
κατεύθυνση αυτή, τόσο ο περιφερει 
κ.Τζιτζικώστας όσο και η ηγεσία 
αντιπεριφέρειας Ημαθίας δεσμεύτηιρ 
ότι θα συμμετέχουν ενεργά ώστε  ^
εξασφαλιστεί η ταχεία διεκπεραίωση ‘»γ 
εκκρεμούντος διαγωνισμού.
Εναλλακτικό σενάριο σε ενδεχό 
αποτυχία απόκτησης αξο 
τομογράφου μέσω του ΕΣΠΑ 2007-13 εί 
η εκ νέου υποβολή φακέλου για το επ 
ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρό 
2014-2020 που πρακτικά δεν έχει 
ξεκινήσει ακόμα...(Από το Σωματ 
Εργαζομένων).
JT-Jin
Συγέντρωση ενάντια στον ΕΝΦΙΑ στη Βέροια
Χωρίς την απαιτούμενη συμμετοχή, με βάση και την οξύτητα του προβλήματος πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 30/10 η προγραμματισμένη συγκέντρωση που διοργάνωσε το Δημοτικό 
Συμβούλιο Βέροιας με βάση ομόφωνη απόφαση του, στην πλατεία Δημαρχείου. Στους συγκεντρωμένους 
χαιρετισμό απηύθυναν ο δήμαρχος Βέροιας ο πρόεδρος του Α Σ , καθώς και οι επικεφαλής όλων των 
δημοτικών παρατάξεων. Επίσης χαιρετισμό έκαναν εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΤΑΡΣΙΑ Μ-Λ ΚΚΕ, καθώς και 
εκπρόσωποι μαζικών φορέων όπως ΕΛΜΕ, Σύλλογος Δασκάλων, Σύλλογος Εργαζόμενων στο Νοσοκομείο, 
Οικονομικού Επιμελητήριου, Δικτύου Φορέων, Νέων Αγροτών, Ανθρώπινου Δυναμικού κ.α. Παρόντες ο 
αντιπεριφερειάρχης, δημοτικοί σύμβουλοι, το ΕΚΒ, ο Εμπορικός Σύλλλογος κ.αΣτο τέλος της συγκέντρωσης 
αναγνώστηκε και εγκρίθηκε το ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ που ανάμεσα στ' άλλα τονίζει «Το Α Σ . Βέροιας
επιθυμεί να δηλώσει την θέση του σχετικά με το νέο χαράτσι στα ακίνητα που με το νέο νόμο ονομάστηι 
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).Το Α Σ . είναι αντίθετο με το νέο νόμο που μονιμοποιεί κι 
διευρύνει το ειδικό τέλος (χαράτσι), γιατί κανείς εργαζόμενος καμιά λαϊκή οικογένεια -  πλην ελάχιστων 
εξαιρέσεων - δεν θα μπορεί να πληρώσει τους πολλαπλούς φόρους που επιβάλλονται.0 ΕΝΦΙΑ ισοπεί 
την ακίνητη περιουσία και ευνοεί τις μεγάλες ιδιοκτησίες χαρατσώνει την πρώτη κατοικία και τη μικρή 
ιδιοκτησία. Μετατρέπει σε ενοικιαστές τους εργαζόμενους που με χίλια βάσανα έφτιαξαν ένα σπίτι για να 
στεγάσουν την οικογένειά τους Ιδιαίτερα η φορολόγηση των αγροτεμαχίων λειτουργεί ως αντικίνητρο για 
την επιβίωση των μικρών και μεσαίων αγροτών.θεωρούμε απαράδεκτη την προσπάθεια να συνδεθεί η 
Τοπική Διοίκηση με την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ για να μειωθούν οι δικαιολογημένες αντιδράσεις των λάίκώ 
στρωμάτων,Απαιτούμε από την κυβέρνηση να καταργήσει τον απαράδεκτο και αντιλαϊκό αυτό φόρο
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Συνεχίζεται το προεκλογικό κλίμα 
εντάσεων και σκανδαλολογίας. 
Οι πολίτες απαιτούν «όλα στο φως» 
και ταυτόχρονα αντιμετώπιση των 
καυτών τους προβλημάτων!
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
* Οι μαθητές έχουν δίκιο!
* Δικαιούμαστε μια σύγχρονη πόλη σ. 8
Η μορφή του κράτους σ. 9
σ.4,6
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου Νάουσας
Η ά λ λ η  ¡¿|
άποψη
βδομαδιάτικη |  πολιτική | πολιτιστική εφημερίδα της Ημαθίας
Η Αποψη μας
Πού π ά με τελικά ;
συναντήσεις Σαμαρά και Τσίπρα με τον Κ. 
λ  ν-/Π α π ούλια  και όσα τις ακολούθησαν ήρθαν 
να προσθέσουν νέα επεισόδια στο σίριαλ, που 
συν στήσει κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ  για το 
οιος είναι ο εγγυητής της «συναίνεσης» και της 
νεννόησης», της «σταθερότητας» και της 
μςχλότητας» και ποιος, από την άλλη, είναι αυτός 
που με τη στάση του τις δυναμιτίζει.Ο ΣΥΡΙΖΑ  - λέει 
η κυβέρνηση - ζητά «θεσμική εκτροπή», «σπέρνει 
Το φόβο της πολιτικής αστάθειας», ζητά πρόωρες 
κλογές ενώ «τις φοβούνται οι ξένες αγορές». Ο 
ρωθυπουργός - απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ  - αρνείται τις 
ροτάσεις Τσίπρα, γιατί «δεν επιθυμεί την πολιτική 
εννόηση και επιλέγει την τεχνητή πόλωση και 
ην αποσταθεροποίηση», με «μοναδική επιδίωξη 
την πολιτική του επιβίωση».. Το ζουμί για το λαό 
βέβαια είναι συγκεκριμένο: Οταν μιλούν για 
«σταθερότητα» και «ομαλότητα» δεν εννοούν 
σταθερά εργατικά - λαϊκά δικαιώματα, δεν εννοούν 
τα εργατικά - λαϊκά στρώματα να ζουν μια ζωή 
χωρίς την απειλή της ανεργίας, της ανασφάλειας 
ή ενός ιμπεριαλιστικού πολέμου. Εννοούν τη 
σταθερότητα και ομαλότητα στην εξασφάλιση 
της στήριξης της κερδοφορίας του εγχώριου 
φαλαίου, της συμμετοχής του στους διεθνείς 
αγωνισμούς για το μοίρασμα των αγορών.
Από την άλλη στον τομέα της οικονομίας όσο περνάνε οι μέρες, τόσο πιο καθαρό γίνεται ότι 
το «τέλος των μνημονίων» δε σημαίνει και το τέλος 
των αντιλαϊκών μέτρων. Αντίθετα, επιβεβαιώνεται 
ότι τα λεγάμενα «διαρθρωτικά μέτρα» θα 
ΐ ϊ- ίπ ΐ  συνεχιστούν και θα ενταθούν.Με τον ίδιο τρόπο, 
14 θα συνεχκπεί και η δημοσιονομική «επιτήρηση» 
I απο τους μηχανισμούς της ΕΕ. Το καθεστώς αυτό 
ισχ ύει για όλα τα κράτη - μέλη, είτε υπάγονται 
σε μνημόνια είτε όχι, με βάση τους κανόνες της 
ισχυμένης δημοσιονομικής εποπτείας, που 
οδυναμούν με «μνημόνια διάρκειας». Προσπαθεί 
υσιαστικά ο καθένας από τους διεκδικητές 
της δικαυβέρνησης να πείσει ότι μόνο με αυτόν 
ην κυβέρνηση και μόνο με το δικό του μείγμα 
ιαχείρισης του χρέους και των ελλειμμάτων 
ορούν να εξυπηρετηθούν οι κατά τ' άλλα κοινοί 
όυς στόχοι. Για το λαό η «μετά μνημόνιο» εποχή 
που υπόσχονται και οι δύο δυνάμεις, ζητώντας 
ι τη λαϊκή στήριξη δεν θα είναι μέρες «ευτυχίας». 
ι Αντίθετα όλα δείχνουν ότι θα έχουμε νέα μέτρα, 
κίττου προκύπτουν από την ανάγκη του κεφαλαίου 
ι Α  να θωρακίσει την ανταγωνιστικότητά του.
1 Λ Ν λ α ό ς  δεν πρέπει να ανεχτεί ένα τέτοιο 
μέλλον που συνεχίζει να τον καταστρέφει, 
ύτε, όμως, να αναζητήσει τη διέξοδο στο «άλλο 
ίγμα» διαχείρισης που σε τελική ανάλυση θα έχει 
ως στόχο την υπεράσπιση του ίδιου αντιλαϊκού 
ρόμου.Ανακούφιση και ευημερία για το λαό 
ορεί να υπάρξει μόνο σε σύγκρουση μ' αυτήν 
„στρατηγική. Η επόμενη μέρα θα τον βρει σε 
ύτερη θέση αν πιστέψει στη δύναμή του και 
ιαλέξει να σφραγίσει ο ίδιος με την πάλη του τις 
ελίξεις. Η επιτυχία του πρόσφατου πανελλαδικού 
λλαλητηρίου, η μάχη της απεργίας στις 27 
Νοέμβρη που είναι μπροστά δείχνουν το δρόμο 
έναντι στα παιχνίδια αυτά: Αντίσταση, αγώνας. 
Λαϊκή Συμμαχία ενάντια στα μονοπώλια και 
|τη ν  εξουσία τους, ενάντια στις αυταπάτες για 
αλιούς» και «νέους» σωτήρες που οδηγούν σε 
νέους αντιλαϊκούς κατήφορους.
Ποιοτικό, πολύμορφο και 
πλούσιο το πρόγραμμα 








Αυτός είναι ο "Καλλικράτης"...
Ανακοίνωση-καταγγελίαεξέδωσεηΔημοτική Αρχή Πετρούπολης, γνωστοποιώντας ότι η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που είναι διορισμένη 
από την κυβέρνηση, ακύρωσε απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου που προβλέπει «να 
απαλλαχθούν πλήρως από τα δημοτικά τέλη 
οι μακροχρόνια άνεργοι και να μειωθούν 
50% τα τέλη στους νέους επαγγελματίες της 
πόλης μας για τον πρώτο χρόνο άσκησης του 
επαγγέλματος».«Δηλώνουμε ότι θα κάνουμε 
ό,τι περνάει από το χέρι μας ασκώντας κάθε 
μέσο που μας δίνει ο νόμος προκειμένου 
να παρθεί πίσω η ακύρωση της απόφασής 
μας», δηλώνει η Δημοτική Αρχή («Λαϊκή 
Συσπείρωση»). Στην ανακοίνωση τονίζεται 
ότι :«Οι δήμαρχοι που εκλέχθηκαν με τα 
ψηφοδέλτια της 'Λαϊκής Συσπείρωσης', 
απέναντι στις εκκλήσεις και τις παραινέσεις 
της κυβέρνησης και της ΕΕ σχετικά με την 
υλοποίηση των στόχων του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής με 
ανακοίνωσή τους είχαν απαντήσει ότι δεν 
θα γίνουν συνεργοί σε αυτή την πολιτική. 
Επίσης είχαν δηλώσει ότι δεν αποδέχονται την 
αύξηση της ανταποδοτικότητας, τα νέα τέλη 
στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, 
τη διεύρυνση της φορομπηχτικής πολιτικής 
της συγκυβέρνησης και της ΕΕ... Ως διοίκηση 
καταγγέλλουμε την κυβερνητική πολιτική 
που υλοποιείται μέσα από την απόφαση 
/ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χωρίς να 
επιτρέπουν την οποιαδήποτε ελάφρυνση στις 
λαϊκές οικογένειες Δηλώνουμε ότι θα κάνουμε 
ό,τι περνάει από το χέρι μας ασκώντας κάθε μέσο 
που μας δίνει ο νόμος προκειμένου να παρθεί 
πίσω η ακύρωση της απόφασής μας. Κυρίως 
όμως θα γνωστοποιήσουμε στο λαό της πόλης 
τις εξελίξεις αυτές και θα σταθούμε αρωγός 
στην οργάνωση του αγώνα για να αποτραπεί η 
αντιλαϊκή επιδρομή." Θα διδαχτούν κάτι από 
τη ιστορία αυτή και οι δικοί μας αιρετοί; Θα 
εκφράοσυν την αντίθεση τους σε τέτοιες 
λογικές από μέρους της κυβέρνησης* Ο 
"ρεαλισμός" της "νομιμότητας" δεν οφελεί 
τους δημότες!
Να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή της
Βέροιας
Πολλές φορές έχουμε γράψει για το ζήτημα της μονοδρόμησης της οδού 
Μητροπόλεως της Βέροιας. Όλα αυτά τα 
χρόνια η δημοτική Αρχή Βέροιας "φοβούμενη" 
αντιδράσεις πολιτών δεν προχώρησε στην 
υλοποίηση της σχετικής απόφασης του ΣτΕ. 
γι'αυτήν. Τώρα το θέμα μετά και από την 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζω ής 
μπαίνει στο Δ.Σ για τελική απόφαση. Ήδη 
από ορισμένες πλευρές στήνεται 'εμφυλιακό 
κλίμα' για το ζήτημα και γίνεται προσπάθεια 
να "αποτραπεί' κάτι τέτοιο στο όνομα της 
'ανάπτυξης της πόλης" που δήθεν θα θίγει 
από αυτήν. Η κυκλοφοριακή μελέτη υπάρχει, 
τα δεδομένα της υπάρχουν και η πλειοψηφία 
του Δ.Σ οφείλει επιτέλους να προχωρήσει. Δεν 
υπάρχει καμία πια δικαιολογία!
ΦΩΤΟ -ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ
Εκλογές στα Υπηρεσιακά Συμβούλια
Εκλογές-πανελλαδικού χαρακτήρα- πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 5/11 στους καθηγητές και τους δασκάλους (και) του νομού μας με στόχο 
την εκλογή των αντιπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια νομού, περιφέ­
ρειας και χώρας.
Για το ΠΥΣΠΕ (αφορά τους δασκάλους)
ΨΗΦΙΣΑΝ:1119
ΔΑΚΕ: 389 ψήφοι (εκλέγεται ο Λευτέρης Χαιριστανίδης)
ΠΑΣΚ-ΔΗΣΥ: 293 (εκλέγεται Δημήτρης Πετανίδης)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: 185 
EPA: 136
ΑΣΕ (στηρίχτηκε από το ΠΑΜΕ): 116
Για το ΠΥΣΔΕ (αφορά τους καθηγητές)
Ψήφισαν: 926
ΔΑΚΕ: 371 ψήφοι (εκλέγεται ο Θανάσης Παπαδόπουλος)
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: 312 (εκλέγεται η Βαρβάρα Σαράντη)
ΑΣΕ (Υποστηρίχτηκε από το ΠΑΜΕ): 119 
ΠΕΚ (πρώην ΠΑΣΚ): 92
Αυτό που διαπιστώνουμε για τις ιδιόμορφες αυτές εκλογές είναι ότι οι παρατάξεις που έχουν αναφορά στα κόμματα της συγκυβέρνησης 
παραμένουν ισχυρές (ιδιαίτερα στους δασκάλους που εξακολοθούν να 
καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις), με την ΔΑΚΕ (Ν.Δ) να είναι πρώτη 
σε δάσκαλους και καθηγητές. Να σημειώσουμε ακόμη την άνοδο των ΣΕΚ  
(με πολιτική αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ) στους καθηγητές όπου για πρώτη 
φορά «σπάει» το δίπολο ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ και εκλέγει αιρετό, ενώ κάτι τέτοιο δεν 
συμβαίνει στους δασκάλους. (ΦΩΤΟ από τις εκλογές των καθηγητών).
Προς τους αναγνώστες μας
Συμπληρώνουμε αυτές μέρες αυτές 7 χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας της 
εφημερίδας μας. Όλα αυτά τα χρόνια, 
πιστεύουμε ότι αναπτύξαμε σταθερές 
και κυρίως καθαρές σχέσεις μαζί σας. 
Δεν κρυφτήκαμε, αντίθετα με θάρρος 
προβάλλαμε τα προβλήματα του νομού 
και των κατοίκων του, προσπαθήσαμε 
να αναδείξουμε τις πραγματικές αιτίες, 
τους υπεύθυνους προτείναμε λύσεις 
προβάλλαμε ουσιαστικά (και πολλές φορές 
οι μόνοι σε τοπικό επίπεδο) τους αγώνες 
που έγιναν για την επίλυσή τους. Δεν 
χαϊδέψαμε αυτιά προκειμένου να γίνουμε 
αρεστοί. Θέλουμε πρώτα και κύρια να 
είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες στον τόπο 
μαςΧτα χρόνια της πολύχρονης κρίσης που 
βιώνουμε, δεν κάναμε εκπτώσεις από αξίες 
και ιδανικά, αντίθετα από την πρώτη στιγμή 
την παρουσιάσαμε στις πραγματικές της 
διαστάσεις σταθήκαμε στο πλευρό αυτών 
που υποφέρουν. Άλλωστε κομμάτι αυτού 
του κόσμου είμαστε με τις ίδιες αγωνίες για 
το σήμερα και το αύριο.
Από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν 
θέλουμε ως εφημερίδα να είμαστε 'μία 
από τα ίδια'. Αυτό εκφράστηκε και από την 
επιλογή μας να μην στηρίζουμε την ύπαρξη 
της erro κρατικό χρήμα (μέσω της κρατικής 
διαφήμισης) αλλά ούτε και οττις τοπικές 
αρχές (μέσω των καταχωρήσεων τους). 
Η επιλογή μας ως καθαρά συνδρομητική 
εφημερίδα ήθελε και μ' αυτό τον τρόπο 
να καταδείξει ότι δεν έχουμε κανενός 
είδους εξάρτηση παρά μόνο από τους 
συνδρομητές μας. Επιλογή που για 
κάποιους φάνταζε ως ρομαντική, όμως για 
μας ήταν έστω και με οικονομικό κόστος 
αναγκαία προκειμένου να μπορούμε 
χωρίς κάθε είδους "επιπτώσεις" να λέμε "τα 
πράγματα με το ονομά τουςΤνωρίζουμε 
πως στους σημερινούς καιρούς που η 
δραματική μείωση των εισοδημάτων έχει 
γίνει κανόνας η αγορά μιας εφημερίδας 
ίσως φαντάζει για ορισμένους πολυτέλεια. 
 ^ Και όμως σε τέτοιους καιρούς είναι ακριβώς 
που χρειάζεται η γνώση, η άποψη ως τα 
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ΙΔΙΩΤΩΝ 35 ευρώ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Α .Ε . 
ΔΗΜΩΝ: 100 ευρώ 
(Στο παραπάνω ποσό δεν 
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
fin
Η "άλλη άποψη" δέχεται 
διαφημίσεις κατόπιν 
συμφωνίας.Τά επώνυμα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ'ανάγκη και 
τις απόψεις της εφημερίδας. 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση 
των άρθρων, μελετών και 
σχολίων της εφημερίδας αρκεί 
να αναγράφεται η πηγή.
Η εφημερίδα μας γνωρίζοντας τπτ' ' υπάρχουσα οικονομική κατάστασίιοττ*: 
συνεχίζει για μία ακόμη χρονιά, παρρπ . 
τη μεγάλη αύξηση του κόστους τόορτ- 
της έκδοσης και κυκλοφορίας τη ς  α λλρ ν 
και γενικότερα της ίδιας της ζω ής ν 
κρατά σταθερό το ποσό ςτυνδρομής ττ 
στα 35 ευρώ, ποσό ελάχιστο για τις 4 
ετήσιες εκδόσεις της χωρίς να "ρίχνει" τ ; 
επίπεδο της,Ξεκινάμε λοιπόν, όπως κάΕέ 
χρονιά,την είσπραξη από εκπρόσωπο 
εφημερίδας μας των ετήσιων συνδρομι 
της. Πιστεύουμε ότι και αυτή τη χρονιι 
θα ανταποκριθείτε, γνωρίζοντας ότι απί 
τη δική σας αποκλειστικά συνδρομ 
εξαρτάται η ύπαρξη της εφημερίδας μας!
Σ τους καιρούς της αδυναμίας έχΐι αποδειχτεί ιστορικά οτι αναγκαι
είναι... Ή  ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ".
(Επίσης μπορείτε να καταθέτετε ΤΚ 
συνδρομή σας στον λογαριασμέ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5243.07165-752 
(Θγ7201722430005243071651752) 
μετά από τηλέφωνο με την εφημερίδά  
μας)
«ti






Οι μαθητές έχουν δικαίωμα και δίκιο να διεκδικούν!
Να που οι μαθητές με τις κινητοποιήσεις τοπικά σε Βέροια και Αλεξάνδρεια και πανελλαδικά σε 
δεκάδες πόλεις, μας απέδειξαν το αυτονόητο. Οτι η 
μαθητική νεολαία έχει σοβαρά προβλήματα, ότι η 
κυβέρνηση «κωφεύει» καθώς και ότι η νέα γενιά «έχει 
ιδανικά, ούτε ξεπουλιέται, ούτε προσκυνά» όπως 
φώναζε στο συλλαλητήριο της Βέροιας. Δεν έχουν οι 
κινητοποιήσεις αυτές «εθιμοτυπικό χαρακτήρα» Οσοι 
από εμάς έχουν άμεση επαφή με την Παιδεία, γνωρίζει 
καλά ότι τα προβλήματα στο χώρο είναι μεγάλα και 
κυρίως η κατάσταση επιδεινώνεται. Ολα αυτά δείχνουν 
ότι υπάρχουν διαθέσεις, ώστε η συσσωρευμένη 
αγανάκτηση που συγκεντρώνεται στους μαθητές 
για το σημερινό σχολείο να εκφραστεί αγωνιστικά 
και διεκδικητικά.Οι μαθητές έχουν κάθε λόγο να 
αγανακτούν, να ξεσηκώνονται, να κινητοποιούνται. Ας 
σκεφτούμε λίγο:
Τ α σημερινά παιδιά από το Δημοτικό ακόμα έχουν φτάσει στο σημείο να αγχώνονται αν χρειαστεί 
να χάσουν μια μέρα από το σχολείο, γιατί θα τους 
συσσωρευτεί διπλάσια ύλη και εργασίες. Φτάνουν στα 
Γυμνάσια φορτωμένα με έναν όγκο πληροφοριών συχνά 
άχρηστων και σίγουρα ασύνδετων μεταξύ τους και στα 
15 τους χρόνια καλούνται να κάνουν πρόωρα επιλογές 
ζωής. Αναγκάζονται να ξεκινούν τα φροντιστήρια 
όλο και νωρίτερα. Γιατί το σχολείο δε φτάνει. Γιατί δεν 
προλαβαίνουν να αφομοιώσουν και να κάνουν κτήμα 
τους ό,τι διδάσκονται. Τα βιβλία τους είναι γεμάτα 
από διαστρεβλώσεις και μισές αλήθειες... Φτάνουν 
στο Λύκειο και συναντούν ένα Γολγοθά: Τρέξιμο από 
το πρωί μέχρι το βράδυ, συνεχόμενες πανελλαδικού 
τύπου εξετάσεις και από την Α' Λυκείου μπαίνουν στο 
λούκι να κυνηγούν βαθμούς για την πρόσβασή τους
σε κάποια σχολή, αντί να μορφώνονται απρόσκοπτα 
και να ολοκληρώνονται ως προσωπικότητες. Ζουν 
με ένα διαρκές άγχος και φορτώνονται οι οικογένειές 
τους με τεράστιο οικονομικό κόστος, όχι μόνο για να 
περάσουν σε κάποια σχολή, αλλά ακόμα και για να 
πάρουν το απολυτήριό τους. Από πέρσι, φορτώθηκαν 
επιπλέον με την «Τράπεζα Θεμάτων», έναν νέο μεγάλο 
όγκο ύλης δηλαδή, με εκατοντάδες θέματα που πρέπει 
να διαβάζουν από τώρα ή να εκπαιδεύονται σε αυτά 
στα φροντιστήρια, προκειμένου να τα μάθουν για τις 
εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς. Πρόκειται για ένα 
μέτρο χωρίς ουσιαστικό παιδαγωγικό νόημα και αξία, 
που τα αποτελέσματά του φάνηκαν επιπλέον πέρσι με 
την πληθώρα των μετεξεταστέων, με νέα φροντιστήρια 
και ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι. Και σ' όλα αυτά 
προστίθενται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, οι ελλείψεις 
βιβλίων στα ΕΠΑΛ ακόμα και σε πανελλαδικώς 
εξεταζόμενα μαθήματα, το πρόβλημα με τις μεταφορές 
που αφορά χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους...
Ενάντια σε όλα αυτά κινητοποιούνται οι μαθητές, αυτά τα προβλήματα αφορούν τα αιτήματά τους. Κανείς 
δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα μεγάλα προβλήματα 
των σχολείων. Το ίδιο δεν μπορεί να αμφισβητείται και 
το δικαίωμα των μαθητών να κινητοποιούνται και να 
διεκδικούν. Ομως, τα δίκαια αιτήματα των μαθητών το 
υπουργείο Παιδείας τα αντιμετώπισε με απαξιωτικό 
τρόπο, σαν να μην υπάρχουν, αφού ο υπουργός 
Παιδείας αναφέρθηκε στις μαθητικές κινητοποιήσεις 
σαν... καταλήψεις που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο 
τέτοια εποχή ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου. 
Επιστράτευσε τις απειλές για μαθήματα μέσα στο 
Πάσχα, που υποκριτικά προβλέπονται στο Προεδρικό 
Διάταγμα για την αναπλήρωση της ύλης που χάνεται από
καταλήψεις, την ίδια στιγμή που η ύλη που χάνεται από 
τις ελλείψεις εκπαιδευτικών είναι πολύ περισσότερη. 
Επιπλέον, ήρθε και η παρέμβαση της Εισαγγελίας του 
Αρείου Πάγου που στέλνει εισαγγελείς και αστυνομικούς 
στα σχολεία της χώρας, για να τρομοκρατήσει τους 
μαθητές και να σταματήσουν τον αγώνα τους.
Η τρομοκρατία, λοιπόν, δεν πρέπει να περάσει.Γονείς, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι πρέπει να 
σηκώσουν τείχος αλληλεγγύης και στήριξης των 
δίκαιων αιτημάτων των μαθητών για το σχολείο που 
έχουν ανάγκη σήμερα, για το σχολείο που τους αξίζει, 
που θα τους μορφώνει κι όχι θα τους εξοντώνει, που δε 
θα χρειάζεται να πληρώνουν για το κάθε τι, αλλά που 
θα μπορούν να παίρνουν όλα τα παιδιά ολοκληρωμένη 
και ουσιαστική μόρφωση. Οι μαθητές έχουν δικά τους 
συλλογικά όργανα, έχουν τα μαθητικά τους συμβούλια, 
τα 5μελή και τα 15μελή, έχουν θεσμοθετημένο δικαίωμα 
να συνεδριάζουν, να κάνουν γενικές συνελεύσεις, να 
κουβεντιάζουν, νααποφασίζουνκαιναδρουνσυλλογικά, 
με τις μορφές που αποφασίζουν, διεκδικώντας όλα όσα 
τους ανήκουν στη μόρφωση και τη ζωή. Εχουν κάθε 
δικαίωμα να ορθώνουν ανάστημα, να παίρνουν στα δικά 
τους χέρια την οργάνωση της συλλογικής τους δράσης, 
να έχουν γνώμη, να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα 
και τη φαντασία τους για να κάνουν πράξη τα όνειρα 
και τις ανάγκες τους για ένα καλύτερο σχολείο, για μια 
καλύτερη ζωή.
με τιμή
Α λέκος Α . Χατζηκώστας
Λίρίς αυταπάτες για το ρόλο των βουλευτών!
\κούσαμε τους εκπροσώπους των μαθητών, στην κινητοποίηση της Αλεξάνδρειας-μέσω 
<<υ σχετικού Βίντεο στο alexandreia-gidas.gr 
ίΚΤΤΟ) να ζητούν από τον δήμαρχο της πόλης 
ιαι αυτός το αποδέχτηκε) να συναντηθούν με 
<υς βουλευτές του νομού προκειμένου να τους 
ημερώσουν για τα προβλήματα τους. Ας μας 
_ ιιιτραπεί ένας σχολιασμός. Τα προβλήματα που 
αιμετωπίζουν και οι μαθητές της Αλεξάνδρειας
./σι αποτέλεσμα της ακολουθούμενης κυβέρνη­
σής πολιτικής (και) στο χώρο της Εκπαίδευσης 
|ν πολιτική αυτή τη στηρίζουν «με νύχια και με 
ίιντια» οι τρεις «γαλάζιοι» βουλευτές του νομού 
,ις Επομένως ας μην υπάρχουν αυταπάτες (και 
I ;  μη  ^καλλιεργούνται από διάφορες πλευρές...) 
ί τ η συνάντηση μαζί τους θα λύσει κάποια ζητή- 
*πα- Είναι σαν ζητούν «τον λύκο να φυλάξει τα 
0όβατα»...
Οχι μειωμένες απαιτήσεις 
/ατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του 
* V  'ΡΙΖΑ στη Βέροια για τις Μικρομεσαίες Επι- 
ψήσεις ο γνωστός Σάββας Ρομπόλης ομότιμος 
»ηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Επιστημο- 
ν ς  Συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της 
' Κ  θέλοντας να δείξει ανάγλυφα την άσκημη 
Απόσταση της οικονομίας σημείωσε αναφορικά 
τις προσδοκίες του από μία κυβέρνηση ΣΥΡΙ- 
ότι θα είναι ευχαριστημένος «εάν «ο ΣΥΡΙΖΑ 
ι «ορθώσει να τη σηκώσει όχι όρθια, τουλάχι- 
ρον στα γόνατα»/Μα τέτοια θέση δεν μας βρί- 
Ιιει σύμφωνους πολιτικά. Η λογική των μειωμέ­
νων απαιτήσεων από μέρους του λαού στο όνομα 
του «ρεαλισμού» δεν οδηγεί στη βελτίωση της 
κατάστασης ούτε κατ' ελάχιστο. Και εδώ οι ευ­
θύνες του ΣΥΡΙΖΑ για την καλλιέργεια αυτού του 
κλίματος να κατεβάζει κι άλλο τις ήδη μειωμένες 
απαιτήσεις (λόγω κρίσης και κακώς) των λαϊκών 
στρωμάτων. Μειωμένες απαιτήσεις που δεν φτά­
νουν ούτε καν στην επαναφορά του 13ου και 
14ου μισθού και της σύνταξης δεν ακουμπάνε τις 












αυτό μόνο για 
λίγο και για λί­
γους από τους 
1,5 εκατομμύριο 
των ανέργων. 
Προφανώς και δεν μπορούμε ένα τέτοιο μέλλον 
να προσδοκούμε!
Αλλη μία δήλωση...
Μας έχει συνηθίσει ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Κώστας Γιοβανόπουλος στις 
ποιητικές συχνά πλήθους νοημάτων αλλά 
και συβιλλικές δηλώσεις. Παραθέτουμε τη 
τελευταία του . Τα συμπεράσματα δικά σας: 
Ά ς  το ξεκαθαρίσω όπως μπορώ:Ούτε κόμμα 
όπως αυτά που σέρνονται, ούτε δόγμα, ούτε 
ψηφοδέλτια ίσως! Όλα θα τα φέρει ο Καιρός 
κατά πώς πρέπει, όλα για κάποιο λόγο γίνονται 
έτσι.Η 'Ιθάκη' ορίζει το έθνος που αντιστέκεται. 
Οι φλόγες ήδη άναψαν σε μύριες γωνιές της 
πατρίδαςΕΙναι σύνθημα ένωσης ψίθυρος ψυχών, 
χώρος και χρόνος ανταμώματοςΜη ρωτάς ποιος 
είναι αρχηγός εσύ είσαι. Ο πρώτος στα κουπιά. 
Αν άλλαξες αληθινά, μη το σκέφτεσαι, νιώσε, 
σήκω, η'Ιθάκη'είναι ο Τρόπος μας η Γλώσσα.
Με τη σημαία το σταυρό, τα μνήματα και 
το σχολειό, να σώσουμε τη χώρα να την








δώματα, να εκτιναχθεί μπροστά ο κολασμός 
για τον Αντίνοο και τους μνηστήρες που μας 
ντρόπιασαν.
Η 'Ιθάκη' σε καλεί. Όχι όλους και γενικά. Όσους 
μπορούν και θέλουν. Εσένα. Προσωπικά. Τώρα. 
Δείξε πίστη, διέδωσε το μήνυμα σωστά, γίνε 
Φιλικός κήρυξε εχέμυθα μα παθιασμένα την 
είδηση: τα λάβαρα που μας διαιρούσαν στήθηκαν 
πίσω.Μπροστά εμείς οι αξιοπρεπείς οι ενωμένοι, 
οι ανίκητοι.Μόνο ο Νόστος για την αληθινή Ιθάκη' 
μάς ταξιδεύει στην Ελεύθερη Ελλάδα. Μαζί. '... 
ΕΛΠΙΔΑ είναι η πίστη ότι έχεις και τη θέληση και 
τον τρόπο να πετύχεις οποιοδήποτε στόχο. Μαζί 
της βρίσκεις κίνητρα, επινοείς λύσεις ενθαρρύνεις 
ευέλικτα δημιουργείς αποφασιστικά. Νικάς τη 
δυστυχία πορεύεσαι κόντρα ςττην κατάθλιψη, 
υπερπηδάς άγχος και στενοχώριες.
Γεννά την αισιοδοξία που ως στάση 
διώχνει την απάθεια, καταργεί την 
απελπισία.-.ΌβηίβΙ Goleman, Ή  
Συναισθηματική Νοημοσύνη' σελ.
138 επ.Η ομορφότερη διάσταση όμως 
αυτού του καταπληκτικού βιβλίου 
είναι πως '  Ελπίδα και Αισιοδοξία, 
μπορούν να διδαχθούν.' Η εμπειρία 
γίνεται δάσκαλος κι ο χαρακτήρας 
μας πια αναζητά την επιτυχία, δεν 
πτοείται, συνέρχεται, ξαναβρίσκει 
στόχο, πετυχαίνειΑς βάλουμε τέλος 
στη γενικευμένη κατάπτωση, στην 
αναίτια απόγνωση, στις θλιπτικά 
ξημερώματα. Ξεκινάμε από τον εαυτό 
μας.' (Αναμένουμε με βάση αυτό τις 
επόμενες πολιτικές του κινήσεις...)
M B D A I M A
π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ς  
σημαντική αύξηση σε 
ψήφους και ποσοστό 




Σ υ σ π ε ι ρ ώ σ ε ω ν  
- « Α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ς  
Συνδυασμός- που 
δεν κατέβασαν
ψηφοδέλτιο) για πρώτη 
φορά «έσπασε» το 
δίπολο της ΠΑΣΚΕ- 
ΔΑΚΕ και εξέλεξε 
ένα από τους δύο 
αιρετούς. Πρόκειται για
την Βαρβάρα Σαράντη, φιλόλογο, μέλος του 
Δ.Σ του Συνδέσμου Φιλολόγων που για την 
ιστορία θυμίζουμε ότι επρόκειτο να εκφωνήσει 
και τον πανηγυρικό στις 28/10 στη Βέροια 
αλλά με παρέμβαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη 
αντικαταστάθηκε. Η « ιστορία» φαίνεται πως πήρε 
την «εκδίκηση» της...
Πώς τα φέρνει η ζω ή...
Στις εκλογές για το ΠΥΣΔΕ στους καθηγητές της Ημαθίας η παράταξη 
«ΣυνεργαζόμενεςΕκπαιδευτικέςΚινήσεις» 
(με πολιτική αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ)
Για την καθημερινή σας ενημέρωση 
η "ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ" τώρα και στο διαδίκτυο.
w w w .a lli-a p o p s i.g r
Δεν στέκεται στην επιφάνεια των γεγονότων. 
Ενημερώνει και κυρίως προβληματίζει!
Σχολιασμοί
Εχει δίκιο!
Το Εργατικό Κέντρο Νάουσας σε ανακοίνωση του σχετικά με τη συμμετοχή του στο συλλαλητήριο στις 
1/1 επισημαίνει, σωστά:Το Εργατικό Κέντρο Νάουσας 
όπως πάντα οργάνωσε τη μαζική, λαϊκή κάθοδο στο 
συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην Αθήνα το Σάββατο 1η 
ΝοέμβρηΚόντρα στη σιγή ή παραπληροφόρηση των 
μεγάλωναστικώνΜΜΕ,πάνωαπό 100.000,έναπολυπληθές 
εργατικό - λαϊκό ποτάμι πλημμύρισε τους κεντρικούς 
δρόμους και το Σύνταγμα. Με κεντρικό σύνθημα: «δε 
θα ζήσουμε με ψίχουλα και τον εφιάλτη της ανεργίας» 
συνεδρίασαν σωματεία, πραγματοποίησαν Γενικές 
Συνελεύσεις και συσκέψεις οργανώθηκαν περιοδείες σε 
χώρους δουλειάς χωριά και γειτονιές.Χαιρετίζουμε τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις άνεργους εργαζόμενους 
συνταξιούχους αγρότες μαγαζάτορες και νέους που 
δε συμφωνούν σε όλα με το ΠΑΜΕ, αλλά συμμετείχαν 
στο συλλαλητήριο ή συνέβαλλαν οικονομικά στα έξοδα 
των 4 λεωφορείων που μετέφεραν τους διαδηλωτές. 
Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα συνταξιούχους απλήρωτους 
ή κακοπληρωμένους εργάτες που από το υστέρημα 
τους με 1 ή 2 ευρώ ενίσχυσαν οικονομικά την κάθοδο, 
τους μαγαζάτορες που στα πλαίσια της αλληλεγγύης 
πρόσφεραν τρόφιμα - νερά στους διαδηλωτές από 
Νάουσα.Ήταν ένα λαϊκό ξέσπασμα αγανάκτησης οργής 
και διεκδίκησης. Δόθηκε ένα ισχυρό, ταξικό μήνυμα ςττην 
κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους ανέδειξε 
τις δυνατότητες και το δρόμο που μπορεί και πρέπει να 
αναπτυχθεί το ταξικό, εργατικό, λαϊκό κίνημα, να υψώσει 
ανυπέρβλητα εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική και να 
διαμορφώσει τους όρους για την ανατροπή της.Καλούμε 
τους εργαζόμενους τα λαϊκά στρώματα με μεγαλύτερο 
πείσμα να ορθώσουν τείχος αντίστασης στην πολιτική 
που μας εξαθλιώνει, που μας θέλει σύγχρονους σκλάβους. 
Με αγωνιστική ανάταση και ενθουσιασμό καλούμε 
τα σωματεία, τους εργαζόμενους να οργανώσουν την 
πάλη για την επιτυχία της πανελλαδικής απεργίας στις 
27 Νοέμβρη.Να φτάσει σε κάθε λαϊκό σπίτι το μήνυμα, 
ο παλμός και η αποφασκτπκότητα του συλλαλητηρίου 
της 1 η Νοέμβρη.Βαδίζουμε σταθερά, χωρίς ταλαντεύσεις 
και αυταπάτες στο δρόμο του αγώνα. (ΦΩΤΟ από τη 
συμμετοχή του Ε.Κ Νάουσας στο συλλλαητήριο, στην 
οποία συμμετείχε και η εφημερίδα μας φωτορεπορτάζ 
σελ. 9)
Συμβαίνουν και αυτά...
Επιστολή διαμαρτυρίας για τον ΕΝΦΙΑ ςττέλνει προς τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον αντιπρόεδρο 
Βαγγέλη Βενιζέλο ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων 
Ημαθίας με αφορμή τον φόρο που καλείται να πληρώσει 
για την ιδιόκτητη στέγη 64 τ.μ. του συλλόγου, που με το 
υστέρημα, πολλών ετών των μελών του κατόρθωσε να 
αγοράσει για να πραγματοποιεί τις εκδηλώσεις του.«Με 
μεγάλη μας θλίψη πήραμε τον περίφημο ΕΝ.Φ.Ι Α  Κύριος 
φόρος 273,26€, συμπληρωματικός φόρος 299,626, 
μεγάλη εφεύρεση! Συνολικά 572,886. Η αντικειμενική 
αξία 59.924,976 περίπου διπλάσια της εμπορικής αξίας», 
αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή ο Σύνδεσμος 
ενημερώνοντας ότι σε έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε 
ομόφωνα να πληρώσει εφάπαξ τον κύριο φόρο των 
273,266 συν την προσαύξηση των 0,706, («διότι οι 
δυνάμεις μας καιαξιοπρέπειά μας δεν μαςεπιτρέπουν κάθε 
μήνα να στεκόμαστε πάρα πολλές ώρες στις ατελείωτες 
ουρές των τραπεζών...»), ζητώντας την απάλειψη του 
το συμπληρωματικού φόρου των 299,626.«Εάν με την 
τοκογλυφική τακτική των 0,75% μηνιαίως 10% μετά 
διμήνου, 20% μετά εξαμήνου και 30% μετά διετίας το 
ποσό γίνει δυσβάσταχτο, στείλτε τον έφορο να βγάλει 
σε πλειστηριασμό το γραφείο μας βγάζοντάς μας στο 
δρόμο», αναφέρει κλείνοντας ο Σύνδεσμος. Το θέμα είναι 
τα μέλη του να βγάλουν τα αναγκαία συμπεράσματα!
ο
.ΟΙΑύ
τοι ζητήσαμε τον έλεγχο. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, 
οι ίδιοι μπήκαμε στην διαδικασία της εκκαθάρισης θέλουμε να έχουμε 
αφάνεια. Ο κάθε κατεργάρης θα πάει στον κάμπο του όποιος έχει ποινι 
ευθύνες να πάει εκεί που του αρμόζει» είπε χαρακτηριστικά τονίζ 
όμως πως το θέμα πρέπει να αποσυρθεί έως ότου ολοκληρωθεί η εκκα 
ριση καις τη συνέχεια να συζητηθεί διεξοδικά.«Πιστεύετε πως δεν πρ 
να συζητηθεί το θέμα-Το δείξατε όλο τον προηγούμενο καιρό καθώς 
φέρατε τις εκθέσεις όλα αυτά τα χρόνια στο δημοτικό συμβούλιο. Η 
καθάριση θα ολοκληρωθεί έτσι κι αλλιώς Σας συνιστώ ψυχραιμία κ 
δεν μίλησε για ποινικές ευθύνες γιατί προτρέχετε; ξέρετε κάτι 
ρο από εμάς Εμείς ενημερώνουμε για τις εκθέσεις 10 και 11 της 
κακώς δεν ήρθε το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο τη προηγούμενης π 
όδου», απάντησε με τη σειρά του ο δήμαρχος Νάουσας Νίκος Κουτσογι 
νης Μετά τις σχετικές εισηγήσεις των ορκωτών η συζήτηση πήρε 
χαρακτήρα. Το «ζουμί» της τοποθέτησης του δημάρχου ήταν: «Όλες ς 
τές είναι μη σύννομες πράξεις εσείς ως πρόεδρος κ. Καραμπατζέ 
ενέργειες κάνατε για να λύσετε αυτά τα θέματα- Την αλαζονεία εξο 
πληρώνει το σύνολο του δήμου αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει λίγο νό 
μο ή πολύ νόμιμο κατά το λίγο έγκυος ή πολύ έγκυος Η κακοδιαχείρι 
είναι πρόβλημα είναι διάχυτη σε όλους τους ελέγχους Υπάρχει τεράσ 
πρόβλημα υπήρχε στην ΚΕΔΗΠΟΝ, ΚΕΠΑΠ και στην ΤΑΒ.» Στη συνέχι 
το λόγο πήρε ο Τάσος Καραμπατζός «Θα μιλήσω πολιτικά, έχω την ί 
θύνη όταν ανέλαβα το 2003 αλλά έπρεπε να λειτουργήσουμε με όλες 
ελλείψεις ο πολιτισμός δεν έχει ανταποδοτικότητα θέλω να ξέρετε πι 
όπου υπάρχει πολιτική ευθύνη την φέρω, λάθη ανθρώπινα μπορούν 
μου καταλογίσουν αλλά δεν έχει λείψει ούτε μισό ευρώ. Το 2007 δεν ήι 
λε να πάει κανείς ανέλαβα να πάω εγώ, προσπαθήσαμε να συνεφέρου 
την κατάσταση, υπήρχε έλλειψη προσωπικού™ Το θέμα προσωποποιήθ 
κε, με θλίβουν όλες αυτές οι αθλιότητες Υπηρέτησα 12 χρόνια σε αυ­
τή θέση, δηλαδή δεν θα το λειτουργούσα το κολυμβητήριο; Στοχοποι 
θηκα για τις πολιτικές μου ευθύνες δεν είμαι χαρτογιακάς και τροϊκανί 
Το πόθεν έσχες μου είναι καθαρό και ξάστερο. Οι μόνες ευθύνες ήταν κ 
είναι πολιτικές.Εμεί ως παράταξη θα ψηφίσουμε αυτά που προτείνουν 
ορκωτοί λογιστές» δήλωσε καταλήγοντας. «Δεν θα αποδώσουμε ποινι 
ευθύνες δεν έχουμε τέτοιες αποδείξεις έχουμε πλήρη αντίθεση όσον αφ 
ρά τον πολιτισμό με την παρούσα δημοτική αρχή, το θεσμικό πλαίσιο τ( 
Καλλικράτης είναι πολύ σφιχτό. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε μόνο βάση τς 
νόμου, σίγουρα όμως χρειάζεται να υπάρχει εσωτερικός έλεγχος και 
αλαζονεία στη διοίκηση», είπε ο Τάκης Ρίζος που πρότεινε η παράτα! 
του να ψηφίσει λευκό.
«Δεν είμαστε αδιάφοροι όσον αφορά τη διαχείριση ειδικά στο κολυμβι 
τήριο, ο τρόπος λειτουργίας ήταν απαράδεκτος δεν υπάρχει θέμα υπεξ 
ρεσης υπάρχει όμως μη χρηστή διαχείριση, ενώ είμαστε κατά όλου τι 
συστήματος τον καταψηφίζουμε» είπε ο Γιώργος Καρτσιούνης. 
«Υπάρχουν δυο διαφορετικές φιλοσοφίες η μία πήρε το πολιτικό ρί 
και η άλλη θέλει να είναι σύννομη με τη νομιμότητα. Υπάρχει πολιτιι
θάρρος και ευθύνη της πρώην δι 
μοτικής αρχής να μην διασύροι 
με κανέναν αν δεν καταλήξο 
στο αν υπάρχει ή όχι υπεξαίρεσι 
Όλοι έχουμε οικογένειες άλλα) 
στε τώρα υπάρχει η συνέχιση 
δημοτική αρχής», υποστήριξε 
Δώρα Μπαλτατζίδου. 
«Μεταφέρθηκαν βάρη της κϋ 
ντρικής διοίκησης στην τόπι 
κοινωνία» σχολίασε ο Λάκης Λα) 
κηνάνος.Παντως προβλέπεται κι 
συνέχεια και κυρίως να βγουν συι 
νολικά διδαγματα και για τις περί 
φήμες δηοτικές επιχερήσεις αλλ<| 
και για την στάση της κυβέρνηση.) 
απέναντι τους. Δεν είναι μονο δη) 
λαδή ζήτημα διαχείρισης αλλ< 




Το ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσης (πληρωμή λε­ωφορείων για τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 
1/11) από μέρους των συμβούλων έθεσε ο πρόεδρος του 
Εργατικού Κέντρου Νάουσας Σ.ΤσΙτσης. Το προεδρείο ου­
σιαστικά το παρέπεμψε για το μέλλον, λαθεμένα κατά τη γνώμη μας σε 
αντίθεση δηλαδή με τα όσα έγιναν στο Δ.Σ της Βέροιας1
Από την πρώτη στιγμή ο πρώην δήμαρχοςΤ. Καραμπατζός προσπάθη­σε να βάλει την συζήτηση που θα ακολουθούσε σε δική του βάση. 
Υπενθύμισε την 12ετη παρουσία του στο δημαρχιακό θώκο, σημείωσε ότι 
«κρατήσαμε το Δήμο όρθιο παρά την κρίση», υπογράμμισε πολλές φορές 
ότι «καθαρός ουρανός δεν φοβάται», ενώ ζήτησε «να αποδοθούν πολιτι­
κές και ποινικές ευθύνες όπου υπάρχουν χωρίς όμως καταστροφολογία». 
Όλα δείχνουν όμως ότι οι εκκλήσεις του αυτές δεν θα πιάσουν τόπο.Η νέα 
Αρχή φαίνεται πως δεν τα λαμβάνει υπόψη...
Τό πρώτο μεγάλο θέμα αφορούσε το χιονοδρομικό κέντρο και το μέλλον του. Ετσι πάρθηκε τελικά η απόφαση να παραχωρήσει τις εγκαταστάσεις 
του χιονοδρομικού κέντρου στα 3-5 Πηγάδια στον εκαθαριστή της ΔΕΤΑΒ 
για να προχωρήσει διαγωνισμό ανάδειξης νέου επενδυτή ο οποίος θα ανα- 
λάβει την εκμετάλλευση του Κέντρου. «Είναι αναγκαία η παραχώρηση του 
χιονοδρομικού και για να μην προκύψουν ζημιές σπς εγκαταστάσεις αλλά 
και για να υπάρξουν έσοδα που θα μειώσουν τις ζημιές της ΔΕΤΑΒ» εισηγή- 
θηκε η αντιδήμαρχος Χρύσα Πασχούλα.»Όπως δεσμευτήκαμε, μια από τις 
προτεραιότητες μας ήταν η επαναλειτουργία του χιονοδρομικού. Είμαστε 
έτοιμοι να προχωρήσουμε στον διαγωνισμό. Μας ενδιαφέρει να επιλέγει 
ένας σοβαρός επενδυτής για αυτό ο διαγωνισμός θα συνδυάσει πλειοδο­
τικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αφενός θα λειτουργήσει το κέντρο και 
δεν θα υποστεί ζημιά η τοπική αγορά και αφετέρου θα προκύψουν έσοδα 
για να μειωθούν οι ζημιές της ΔΕΤΑΒ. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα 
λειτουργικό κέντρο το οποίο θα ενισχύει τον τόπο σε ετήσια βάση» πρό- 
σθεσε ο δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης ενώ έκανε και λόγο για «ολιστική 
αξιοποίηση του βουνού». «Συζητήσαμε τον Αύγουστο με το νέο δήμαρχο 
για το θέμα. Οφείλουμε να το λειτουργήσουμε το χιονοδρομικό. Είμαστε 
υπέρ της παραχώρησης» τόνισε ο πρώην δήμαρχος Τάσος Καραμπατζός. 
Υπέρ της παραχώρησης τοποθετήθηκε και ο Δημήτρης Ρίζος τονίζοντας 
οτι παίρνει αυτή την θέση για να μην χαθεί η φετινή χρόνια. Αντίθετος (και 
σωστά) με την μίσθωση ήταν ο Γιώργος Καρτσιούνης σημειώνοντας ότι με 
την παραχώρηση του κέντρου, οι ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
θα μειωθούν και το περιβάλλον εργασίας για τους εργαζομένους δεν θα εί­
ναι καλό. Ο Γ. Καρτσιούνης υποστήριξε ότι το κέντρο πρέπει να το λειτουρ­
γήσει ο Δήμος και οι εργαζόμενοι να είναι δημοτικοί υπάλληλοι. Επιφυλά­
ξεις για το αν μπορούν οι εκαθαριστές να προχωρήσουν στην εκμίσθωση 
κατέθεσε ο Γιώργος Βασίλειου,Απαντώντας στον Γ. Καρτσιούνη ο δήμαρ­
χος είπε οτι ακόμη κι αν ήταν σε λειτουργία η Δημοτική Επιχείρηση για 
να λειτουργήσει το κέντρο ο Δήμος είχε προβλήματα όπως η μη έγκριση 
ισολογισμών τα τελευταία χρόνια, που δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει. 
Όσο για το μέλλον του χιονοδρομικού, ο δήμαρχος είπε οτι θα πραγματο­
ποιηθεί διαβούλευση όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να καταθέ­
σουν τις απόψεις τους Πάντως 
στο όνομα του «ρεαλισμού» δεν 
μπορεί να εφαρμόζονται πολιτι­
κές ιδιωτικοποίησης...
Το δεύτερο αφορούσαν τις εκθέσεις των δυο ορκωτών 
λογιστών για την ΚΕΔΗΠΟΝ. 
Ακούστηκαν πολλά εκεί, που 
σίγουρα χρειάζονται περισσό­
τερη εξήγηση και κυρίως απο­
φυγή εντυπώσεων. Πριν πάρει 
το λόγο ο ορκωτός λογιστής κ. 
Βλαχόπουλος για τη διαχειριστι­
κή χρήση του 2010 το λόγο ζή­
τησε ο επικεφαλής της μείζονος 
μειοψηφίας και πρώην δήμαρ­
χος Τάσος Καραμπατζός«Θέλω 
να υπενθυμίσω πως εμείς πρώ-
Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιή­θηκε η τελευταία συνεδρίαση του Δ Σ  . Το «κλίμα 
σκανδαλολογίας» που καλλιεργείται όλη αυτή την περί­
οδο σίγουρα επέδρασε. Όμως πέρα από τα όσα ακούγο- 
νται ή θα ακουστούν υπάρχει και το μεγάλο ζήτημα της 
αντιμετώπισης της «καθημερινότητας των πολιτών» που 
δεν μπορεί να λυθεί μόνο με εντυπωσιασμούς Ναι να 
αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν, αλλά αυτό δεν δι­
καιολογεί ούτε απραξία από μέρους της νέας Αρχής αλλά 
ούτε και συνέχιση αντιλαϊκής πολιτικής Και κάτι ακόμη. 
Πιο σφιχτές διαδικασίες δεν αντέχουμε μεταμεσονύχιες 
πολύωρες (7 ώρες!) συενδριάσεις.
Ερώτηση σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργία του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» έθεσε ο Δ. Ρίζος προτεί- 
νοντας να μετατραπεί σε Δημοτικό. Ο δήμαρχος τον κα­
θησύχασε. Το ερώτημα μας Ως πότε δεν θα διεκδικούμε 
να λειτουργούν τα σχολεία μας χωρίς ανάγκη φροντιστη­
ρίων ;
Σχολιάζοντας σε βάθος 




,  Η άλλη
άποψη
(Η νέα γενιά έχει ιδανικά ούτε ξεπουλιέται ούτε προσκυνά»!
α που οι μαθητές της περιο­
χής, αποφάσισαν επιτέλους 
"|ι ορθώσουν το ανάστημα τους 
α τα οσα πραγματικά βιώνουν 
,α ιτιάς της ακολουθούμενης 
ϊλιτικής. Μετά τις πρώτες κινη- 
.ο4 οηποιήσεις για το ζήτημα της με- 
ιφοράς επανέρχονται τώρα πιο
ιζικα, οργανωμένα και κυρίως με 
α «πακέτο» αιτημάτων (δίκαιων 
- ιι ρεαλιστικών). Ο χορός των κι- 
ΐτοποιησεων άνοιξε με εντυπω- 
ακό τρόπο σε Βέροια κα Αλεξαν- 
ιεια. Το μεγάλο ζητούμε είναι να 
(άρχει συνέχεια και 
ιρίως να εκφραστεί 
.. πρακτα η συμμετο- 
ητων γονέων και των 
παιδευτικών μέσω 
πν συλλόγων τους, 
πε να πάρει πανεκ- 
'ΐΐδευτικό χαρακτή- 
ι. Παρακάτω παρα­
τούμε το σχετικό 
^Όλυτικό ρεπορτάζ, 
α και η εφημερίδα 
ις στάθηκε από την 




μικό τρόπο εκατοντάδες 
πθητές των Γυμνασίων και Λυ- 
ίων της Βέροιας, πραγματοποί- 
ιαν συλλαλητήριο το πρωί της 
Λπερας 3 Νοέμβρη μετά από 
ιλεσμα των 5μελών και 15μελών
■ΜΑ
μαθητικών συμβουλίων. Αρχικά 
συγκεντρώθηκαν στην πλατεία 
Δημαρχείου και στη συνέχεια 
πορεύτηκαν στους δρόμους της 
πόλης με ενδιάμεση στάση στην 
Διεύθυνση της ΒΌμιας Εκπαίδευ­
σης Ημαθίας, όπου και επέδωσαν 
σχετικό ψήφισμα. Κυριάρχησαν
τα συνθήματα «ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥ­
ΚΕΙΟ», ΟΙ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΝ ΣΚΥ­
ΒΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΠΑΛΕΥΟΥΝΕ ΓΙΑ 
ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΗ»
Σε σχετική τους ανακοίνωση τόνιζαν 
τα εξή ς  «Συνεχίζουμε τον αγώνα
μας για μόρφωση και ζωή με δικαι­
ώματα! Για να ακουστεί η δική μας 
φωνή!
Γιατί δεν πάει άλλο με το τρέξιμο 
από το πρωί μέχρι το βράδυ, τις συ­
νεχόμενες πανελλήνιες εξετάσεις να
 ^Λ
τρελαινόμαστε για να πάρουμε 
το απολυτήριο ή να περάσουμε 
σε κάποια σχολή.
Γιατί δεν πάει άλλο με τους γο­
νείς μας να πληρώνουν για τα 
φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα, 
για άλλα λειτουργικά του σχο­
λείου. Να μην έχουν τα σχολεία 
μας τα απαραίτητα για να 
λειτουργήσουν, καθηγητές 
βιβλία, θέρμανση, να μην 
έχουμε δωρεάν μετακινήσεις 
κλπ.
Γιατί ςττο μέλλον μας δε χω­
ράνε οι ουρές των ανέργων 
και η δουλειά για λίγους μή­
νες και χωρίς δικαιώματα!
Γιατί θέλουμε ένα σχολείο 
που θα μορφώνει και δεν θα 
εξοντώνει, που δεν θα κοιτάει την 
τσέπη των γονιών μας αλλά θα 
προσφέρει ολόπλευρη μόρφω­
ση σε όλα τα παιδιά. Γιατί αυτό 
το σχολείο που έχουν ετοιμάσει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 
κυβερνήσεις που τη στηρίζουν, 
έχει κάνει την παιδεία εμπόρευ­
μα, μοιράζει σκόρπιες γνώσεις 
και δεξιότητες ανάλογα με αυτά 
που θέλουν να μαθαίνουμε για 
να είμαστε φτηνοί, ευέλικτοι, 
όπως οι ίδιοι λένε, 
εργαζόμενοι, με το 
κεφάλι σκυφτό.
Ως εδώ! Δε θα ανε­
χτούμε πια αυτήν την 
κατάσταση! Στέλνου­
με το μήνυμά μας. Να 
ακουστούν παντού 
τα αιτήματα μας:
Όχι στο Νέο Λύκειο!
Να καταργηθεί η 
«Τράπεζα Θεμάτων».
Οι εξετάσεις να έχουν 
αποκλειστικά ενδοσχο- 
λικό-προαγωγικό χαρα­
κτήρα με την ευθύνη των 
εκπαιδευτικών.
Όχι στα εξαντλητικά ωράρια, τα 
φροντιστήρια και τις επαναλαμβα­
νόμενες εξετάσεις.
Κανένα σχολείο χωρίς καθηγητές. 
Να διοριστούν μόνιμοι καθηγητές 
για την κάλυψη όλων των αναγκών.
Καμία συγχώνευση τμήματος κα­
νένα κλείσιμο σχολείου.
Ούτε 1 ευρώ από την τσέπη μας 
για τις λειτουργίες της 
εκπαίδευσης. Να δο­
θεί δωρεάν το βιβλίο 
των Αγγλικών σε όλους 
τους μαθητές 
Καμία κατάργηση ειδι­
κότητας στα ΕΠΑΛ. Να 
δοθούν τώρα όλα τα 
βιβλία που λείπουν.
Ασφαλείς και δωρεάν 
μεταφορές για όλους 
τους μαθητές και για 
όλες τις ώρες της ημέ­
ρας. Έκδοση πάσο για
δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα. Να 
καταργηθούν τα πρόςτπμα σε μαθη­
τές
Έκτακτο κονδύλι στους δήμους για 
να εξασφαλιστεί ένα γεύμα στα πλαί­
σια του σχολικού προγράμματος για
χέρια! Τίποτα δεν χαρίζεται... Τα πά­
ντα κατακτιούνται με αγώνα!» 
Επίσης την Τετάρτη 5 Νοέμβρη μα­
ζεύτηκαν ξανά στην πλατεία Δη­
μαρχείου οι μαθητές (με μικρότερη 
όμως συμμετοχή) και στη συνέχεια
όλους τους μαθητές.
Καμία ποινικοποίηση των αγώνων 
που αποφασίζουν οι μαθητές Οι 
εκλογές και η λειτουργία των μαθη­
τικών οργάνων είναι υπόθεση των 
μαθητών, όχι του Υπουργείου και 
των διευθυντώνλ
Κανένας μαθητής χωρίς ιατροφαρ­
μακευτική περίθαλψη.
Εξασφάλιση υποδομών για τη λει­
τουργία των αθλητικών και πολιτι­
στικών μαθητικών ομάδων.
Δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα
κατευθύνθηκαν στην αγορά της πό­
λης με συνθήματα και μοιράζοντας 
προκηρύξεις με τα βασιά τους αιτή­




(3/11) και οι μαθητές των Λυκείων 
της Αλεξάνδρειας όπου μετά από 
πορεία συναντήθηκαν με τον δή­
μαρχο της πόλης και έθεσαν τα αι­
τήματα τους. Ακόμη σε κατάληψη 
βρίσκονται το ΕΠΑΛ και το 1 ο ΓΕΛ.
Η άλλη
άποψη
Σχολιάζοντας την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα
ΔΕΗ:Ασήκωτες ανατιμήσεις ελέω «απελευθερώσεων» Με αφορμή την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Νάουση ν
Μπαράζ ανατιμήσεων στα τιμολόγια ηλε­
κτρικού ρεύματος στις χώρες της ΕΕ κα­
ταγράψουν τα στοιχεία μελέτης του Οργα­
νισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) και του Συμβουλίου Ρυθ­
μιστικών Αρχών Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 
(CEER), που παρουσιάστηκε την περασμένη βδομάδα στις 
Βρυξέλλες. Από τα στοιχεία, επιβεβαιώνεται ότι οι απελευθε­
ρώσεις στον κλάδο της Ενέργειας φέρνουν νέες ανατιμήσεις 
στα τιμολόγια που πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη:
- Πρώτη στη λίστα των ανατιμήσεων της περιόδου 2008 - 
2013 «φιγουράρει» η Ελλάδα με ποσοστό 60% (10% κατά 
μέσο όρο ετησίως). Αναλύοντας την τιμή της ηλεκτρικής 
Ενέργειας στην Ελλάδα, διαμορφώνεται κατά 53% από το κό­
στος της Ενέργειας (ΔΕΗ), κατά 18% από τις χρεώσεις δικτύ­
ου, ενώ 18% της τιμής προέρχεται από φόρους και 12% από 
χρεώσεις για ΑΠΕ.
- Σε απόλυτα μεγέθη, οι τιμές ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελ­
λάδα παραμένουν στο μέσο όρο της ΕΕ. Ενδεικτικά, νοικο­
κυριό με ετήσια κατανάλωση 4.000 κιλοβατώρες πληρώνει 
1.221 ευρώ στη Δανία, 1.204 ευρώ στη Γερμανία, 1.090 ευρώ 
στην Ιταλία, 947 ευρώ στην Κύπρο, 901 ευρώ στην Ιρλανδία 
και 698 ευρώ στην Ελλάδα (βρίσκεται στη 14η θέση μεταξύ 
των «28»). Είναι φανερό δηλαδή ότι εντοπίζονται «περιθώ­
ρια» για νέες ανατιμήσεις, στο πλαίσιο των δρομολογημένων 
ιδιωτικοποιήσεων και «απελευθερώσεων».
-Το  φαινόμενο των ανατιμήσεων άγγιξε όλη την ΕΕ. Για το 
2013, ο λογαριασμοί των νοικοκυριών επιβαρύνθηκαν κατά 
μέσο όρο 4,4%, παρά το γεγονός ότι η τιμή χονδρικής, σύμ­
φωνα με τη μελέτη, υποχώρησε.
Ή ταν η πρώτη φορά που παρακολουθήσαμε «ζωντανά» συνεδρίαση του Δημο- 3.Προφανώς και θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, να απθούν ευθύνες στην προηγούo(c•υμ.
τικού Συμβουλίου της Νάου­
σας μετά την ανάληψη της 
νέας δημοτικής Αρχής. Τα θέ­
ματα που την απασχόλησαν 
ήταν «καυτά» (Χιονοδρομικό 
Κέντρο, ΚΕΔΗΠΟΝ) και από 
αυτή την άποψη δικαιολογη­
μένα συγκέντρωσαν τον εν­
διαφέρων των πολιτών που 
κατέκλυσαν την αίθουσα των 
συνεδριάσεων. Θα θέλαμε να 
σταθούμε σε ορισμένα πρώτα, 
πολιτικού χαρακτήρα συμπεράσματα:
1. Η απειρία στις διαδικασίες της συνεδρίασης είναι εμφανής 
τόσο από το Προεδρείο όσο και από την ίδια την τοπική Αρχή. 
Αυτό με τη σειρά του (πιστεύουμε να ξεπεραστεί ςτπς επόμε­
νες συνεδριάσεις) δεν βοηθά στη ουσιαστική συζήτηση των 
θεμάτων, δημιουργεί περιττές εντάσεις χάνεται η ουσία.
2. Συνεχίζεται δυστυχώς το προεκλογικό σκηνικό αντιπαράθε­
σης μετεκλογικά. Εμφανής είναι η προσπάθεια της νέας Δη­
μοτικής Αρχής να «ςττριμώξει» την προηγούμενη σε ζητήματα 
κυρίως οικονομικής διαχείρισης Να εμφανιστεί δηλαδή με 
την «ρομφαία της κάθαρσης» και του νοικοκυρέματος του Δή­
μου, μετά από μία πολύχρονη παραμονή του προηγούμενου 
«δημοτικού καθεστώτος». Από την άλλη ο πρώην δήμαρχος 
θέλει αφενός να υπερασπιστεί το έργο του και από την άλλη 
να δώσει απαντήσεις σε όσα του προσάπτουν δηλώνοντας ότι
- ρ ΐί
0ι
νη δημοτική αρχή όπου ατα 
δεδειγμένα υπάρχουν, όμ;ό 
θα πρέπει να σταματήσει καΐ£ 
όλο κλίμα « σκανδαλολογίαν 
που κατά τη γνώμη μας δεν . .
ηθά πρώτιστα τους ίδιους το? 
πολίτες που υποτίθεται ο  
όνομα των συμφερόντων τς7 
γίνονται όλα. Πολύ φοβόμα 
όμως ότι το κλίμα αυτό, οκό**. "  
μα, θα συνεχίσει από ορισ[θ; ι* 
νες πλευρές , προκειμένου υ 
μην γίνεται συζήτηση για άλλες πλευρές της ακολουθούμενοι 
πολιτικής τόσο κεντρικά όσο και τοπικά ή και να αποτελεί « (· 
λοθι» μη εφαρμογής προεκλογικών υποσχέσεων..
4. Τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας δημοτικής Αρχής (δ») 
είχαμε αυταπάτες γι'αυτό με βάση και την κομματική πρτ 
εκλογική της στήριξη) δείχνουν ότι και αυτή θα διαχείρισή
απλά την υπάρχουσα κατάσταση υλοποιώντας στο έπακίϋ
τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις του «Καλλικράτη» στο όνομα τ; ι 
«νομιμότητας» και του «ρεαλισμού» σε τοπικό επίπεδο. Οι π|
«καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται».
λίτες ας μην έχουν λοιπόν αυταπάτες. Η νέα Δημοτική Αρι . 
δεν θα φέρει την πολυπόθητη «αλλαγή» που τόσο πολύ ς· ; 
ζητήθηκε στην προεκλογική περίοδο. Αυτή μπορεί να έλ(έ 
μόνο, σε αντίθεση με την συνολικά ακολουθουμένη κυβερνο 
τική πολιτική, σε αντίθεση με τον ίδιο τον «Καλλικράτη» ► 
την πολιτική ιδιωτικοποιήσεων, εμπορευματοποίησης κ.α πιΐτ · -* · 
προωθεί και εδώ οι τοπικοί μαζικοί φορείς έχουν τον λόγο! Ις . >
Τις θ έσ εις  του για τις Μ ικρομ εσα ίες Επ ιχειρήσεις π α ρ ο υ σ ία σ ε ο ΣΥΡΙΖ> I,
Σ το πλαίσιο παρουσίασης του κυβερνητικού προγράμ­ματος του ΣΥΡΙΖΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
κλιμάκιο του αποτελούμενο από τους -Σκορίνη Νικόλαο, 
μέλος του προεδρείου της ΓΕΣΕΒΕ, της ΟΚΕ και της ΚΕ του 
ΣΥΡΙΖΑ, επικεφαλής του τομέα Μικρομεσαίων Επιχειρή­
σεων και Ανάπτυξης και Ρομπόλη Σάββα, ομότιμο καθη­
γητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Επιστημονικός Συνερ­
γάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ επισκέφθηκε 
την Ημαθία πραγματοποιώντας ανοικτές συγκεντρώσεις 
σε Αλεξάνδρεια (3/11) και Βέροια (4/11). Το μεσημέρι της 
Τρίτης (4/11) παραχώρησε συνέντευξη στα τοπικά ΜΜΕ, 
με τη παρουσία του Δ. Χαμπίδη συντονιστή της Ν.Ε και Ν. 
Ηλιάδη υπεύθυνο του αντίστοιχου τομέα της Ν.Ε. 
Ξεκινώντας τη συνέντευξη ο Ν. Σκορίνης, υπογράμμισε ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ σε αντίθεση με τα όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση, 
διαθέτει συγκεκριμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα που 
όμως «δεν είναι αυτό που θα θέλαμε αλλά αυτό που μπορού­
με σήμερα». Σημείωσε ότι στην ανασυγκρότηση της χώρας 
σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
πως «δεν ποινικοποιούμε την επιχειρηματικότητα... Θέλουμε 
να δημιουργήσουμε ένα φιλικό περιβάλλον για να μπορέσουν 
να λειτουργήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις» . Αναλυτικά 
τα δέκα μέτρα που αναφέρθηκε ο κ. Σκορίνης είναι:
1. Νέα σεισάχθεια στα τραπεζικά δάνεια
2. Ρύθμιση χρεών προς Δημόσιο - ασφαλιστικά ταμεία
3. Αναμόρφωση φορολογικού συστήματος με χαμηλότερους
συντελεστές
4. Διασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους
5. Συντάξιμες αποδοχές με βάση τα έτη εργασίας
6. Διασφάλιση της πρώτης κατοικίας - προστασία επαγγελμα­
τικής στέγης
7. Στήριξη - ενίσχυση της απασχόλησης με επιδότηση θέσεων 
εργασίας
8. Δημιουργία ΜμΕ με όλα τα "εργαλεία” χρηματοδότησης
9. Στήριξη δυναμικών και παραγωγικά καινοτόμων ΜμΕ
10. Ενθάρρυνση δημιουργίας νέων συνεργατικού χαρακτήρα 
ΜμΕ
Συμπληρωματικά ο κ. Σκορίνης είπε ότι στο ασφαλιστικό, θα 
«κουρευτούν» οι προσαυξήσεις και η δόση για χρέη προς τα
ασφαλιστικά ταμεία δεν θα ξεπερνά το 20% του μηναίου ει­
σοδήματος. Αν υπάρχουν οφειλές και προς τις τράπεζες, η 
δόση δεν θα ξεπερνά το 30% του μηνιαίου εισοδήματος. Ο κ. 
Σκορίνης είπε ακόμη ότι θα καταργηθεί το ποινικό αδίκημα για 
χρέη προς τον ΟΑΕΕ, το όριο γι αυτούς δεν μπορούν να βγουν 
ςττην σύνταξη επειδή χρωστάνε στον ΟΑΕΕ θα αυξηθεί από τις 
20.000 στις 50.000 ευρώ.
Για την φορολογία, ο κ. Σκορίνης σημείωσε ότι θα θεσπιστεί 
αφορολόγητο 12.000 ευρώ και οι συντελεςττές φορολόγησης 
θα είναι ανάλογα με το εισόδημα και κλιμακωτοί. Επίσης, θα 
καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος και η προκαταβολή φό­
ρου, δεν θα ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα, θα καταρ­
γηθεί ο ΕΝΦΙΑ και θα φορολογηθεί η μεγάλη ακίνητη περιου­
σία.
Για τις τράπεζες σημείωσε ότι θα δημιουργηθεί μια τράπεζα 
αναπτυξιακού ειδικού σκοπού με στόχο να στηρίξει τις μικρο- 
μεσαίες επιχειρήσειςΤέλος ο κ. Σκορίνης είπε ότι θα επιστρέ­
φουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Από την άλλη πλευρά, ο Σ. Ρομπόλης σημείωσε τη στροφή 
από το 7 0  σε παγκόσμιο επίπεδο στο νεοφιλελευθερισμό και 
στις αλλαγές που επέφερε στην εργασία. Σημείωσε τη συγκέ­
ντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου που σημαί­
νει κλείσιμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στάθηκε 
στη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, καθώς και στο 
μοντέλο της Ελληνικής οικονομίας με την καταστροφή 
του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα και τη διό­
γκωση του τομέα υπηρεσιών και τουρισμού. Υποστήριξε 
ακόμη ότι παρά τις συνθήκες αυτές κανείς στον πλανήτη 
δεν μπορεί να καταργήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
διότι υπάρχει η δύναμη της νέας τεχνολογίας που δίνει 
την δυνατότητα σε 2-3 άτομα να δημιουργήσουν επιχεί­
ρηση και να παράγουν ένα προϊόν. Τόνισε την ανάγκη 
ανακοπής της πορείας μέσω αλλαγής διακυβέρνησης 
στη χώρα, ενώ υπογράμμισε χαρακτηριςττικά ότι με βάση 
την κατάσταση της οικονομίας θα είναι ευχαριστημένος 
εάν «ο ΣΥΡΙΖΑ κατορθώσει να τη σηκώσει όχι όρθια, του­
λάχιστον στα γόνατα».
Σε ερώτηση μας σχετικά με το πώς αυτά είναι δυνατόν 
να γίνουν με κυριαρχία του μεγάλου κεφαλαίου στην οι-
JiMW
κονομία καθώς και την παρουσία της χώρας μας στην Ε.Ε μ·^  
τονίςττηκε ότι ναι μεν οι κατευθύνσεις της Ε.Ε είναι δεσμευτικιι 
όμως μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, ότι κάποια πράκ 
ματα από μέρους του ΣΥΡΙΖΑ «δεν είναι διαπραγματεύσιμ*φ 
και πως «φοβούνται στην Ευρώπη την αναστάτωση που ( ι 
προκληθεί με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ» και όλτι «Η Ε.Ε ή ϊ 
αλλάξει ή θα διαλυθεί».
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° Να τι θα γίνει!
Η κυβέρνηση επιμένει ότι τα μνημόνια τελειώνουν γιατί «δεν χρειάζεται νέο χρηματοδοτικό πρόγραμ­μα» και η αξιωματική αντιπολίτευση ότι «θα τα τελειώσει 
όταν γίνει κυβέρνηση». Το ερώτημα, όμως, είναι αν θα 
τελειώσουν τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα, αν θα καταρ- 
γηθουν όλοι οι εφαρμοστικοί νόμοι του μνημονίου, αν 
θα πάρει πίσω ο λαός όλα όσα έχασε σε μισθούς, συντά­
ξεις, δικαιώματα με τα μνημόνια και τους νόμους τους-. 
Κανείς τους δε δεσμεύεται για όλα αυτά.
Αντίθετα, η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνουν ότι θα υλοποι­ήσουν τις δεσμεύσεις τους απέναντι στην ΕΕ, θα υλο­ποιήσουν δηλαδή τα μνημόνια διαρκείας, που η ίδια η ΕΕ 
έχει αποφασίσει με τους μηχανισμούς εποπτείας για όλες 
τις χώρες, τη δημοσιονομική πειθαρχία, τους ισοσκελι­
σμένους προϋπολογισμούς, τη διαρκή επιτήρηση.
Γ ^ .
Τα έθνη πρέπει να θυμούνται 
για να διδάσκονται 
(Θ Ο Υ Κ Υ Δ ΙΔ Η Σ )
Στη σελίδα αυτή θα 
βρίσκετε άρθρα, 
ντοκουμέντα, έρευνες, 
μελέτες που αφορούν την 
τοπική ιστορία (κυρίως), 
αλλά και τη γενικότερη 
της χώρας μας.
,  Η άλλη
. άποψη
ι σ τ ο ρ ε ι ν
ας του'40»
»φουσκίζουμε σήμερα  αποσπάσματα από την εισήγηση  του 
«παιδευτικού Π.Ε Γιάννη Μ ελιόπουλου σχετικά με πλευρές της 
ιδευτικής διαδικασίας τη δεκαετία  του '40 στη Βέροια , κατά τη 
>ιεια της δ ιημερ ίδας της ΕΜΙΠΗ
«παίδευση αποτελεί, ως θεσμός αναπόσπαστο τμήμα του εποικο- 
ιήματος, παίζοντας έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη λειτουρ- 
συστήματος στη συντήρηση και αναπαραγωγή του. Τι συνέβη 
¡την περίοδο αυτή με την εκπαίδευση στην περιοχή μας αλλά και 
υπόλοιπη χώρα: Εξακολούθησε να λειτουργεί μέσα στη συνεχή 
ιική κατάσταση των χρόνων αυτών και κάτω από ποιες συνθήκες 
ΐιποια προβλήματα; Ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο η εκπαίδευση 
^το ρόλο της τα χρόνια αυτά, όπως αυτό σκιαγραφείται μέσα από 
- άρχοντα εκπαιδευτικά αρχεία,Μας ενδιαφέρουν με τη μελέτη του 
5 των αρχειακών εγγράφων τα στοιχεία που προκύπτουν για την 
δευτική κατάσταση και εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια 1940- 
ξεκινώντας από την παραδοχή ότι το «σώμα» ενός θεσμού όπως 
εκπαίδευση δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστο από τις συ­
ρτών συνταρακτικών γεγονότων της περιόδου.Το «εκπαιδευτικό 
ι,»του επίσημου κράτους φέρει ανεξίτηλα τα σημάδια της εποχής 
Ιληνοίταλικού πολέμου στην Αλβανία, της τριπλής φασιστικής Κα­
ί που ακολουθεί αλλά και των μετέπειτα εξελίξεων των τελών της 
τΙας που σημαδεύεται από τον Εμφύλιο και την ήττα του λαϊκού 
α.Βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να διαφύγει 
οχής και σκέψης μας η σχηματικότητα και συμβατικότητα της 
όγησης ,για λόγους ασφαλώς που βοηθούν την έρευνα και τον 
1 ητή και τον ιστορικό, με την έννοια πως πολλά από τα προβλήματα 
. ιαπιστώνουμε να αναφέρονται στο χώρο της εκπαίδευσης δε γεν- 
ται στην περίοδο που μας ενδιαφέρει αλλά έχουν τις ρίζες τους σε 
γούμενες ιστορικές περιόδους του τόπου και σε δεδομένα που δια- 
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:οπ  ι> ινου παρελθόντος. Αναφερόμαστε στις εξίσου ταραγμένες στιγμές 
.ποήΐ Μεσοπολέμου στη χώρα με αποκορύφωμα που πλησιάζει και συν- 
>"ττ  3 · ιι με την περίοδο που ερευνούμε τη σκληρή , μεταξική δικτατορία 
ης Αυγούστου.Οπωσδήποτε όμως ζητήματα που αναφερόμαστε 
- -1? τη μήτρα γέννησης τους ακριβώς στην περίοδο αυτή.Μία πρώ- 
.-4ήγορη απάντηση που θα μπορούσε να δώσει κάθε σκεπτόμενος 
ρ<ων κάποια ιστορική γνώση άνθρωπος, είναι πως η εκπαίδευση 
ορούσε να μείνει ανεπηρέαστη.Και έτσι είναι. Η εκπαίδευση , 
είναι φυσικό, ταράζεται μεν λόγω των συνταρακτικών γεγονότων, 
!ρου όπως θα διαπιστώσουμε εύκολα , συνεχίζει τη λειτουργία 
αντιμετωπίζοντας σε όλη την περίοδο σειρά σοβαρότατων προ- 
άτων. Κάποιες φορές υπολειτουργεί, κάποιες άλλες διακόπτεται η 
υργια της υπάρχουν περιοχές ολόκληρες όπου δεν προσφέρεται 
/ός είδους εκπαίδευση για εκατοντάδες και χιλιάδες παιδιά.Πρώτος 
;ηςτης εισήγησης μ α ς , με τη μελέτη των σωζόμενων αρχείων του 
■ οσίου Βέροιας να αναδείξουμε ίχνη, ψηφίδες αυτής της δύσκολης 
-πττασης , μιας δύσκολης περιόδου για την ύπαρξη μόρφωσης και 
πο στοιχειώδους εκπαίδευσης μιας ολόκληρης γενιάς που αγωνί- 
πρώτιστα για τη ζωή και την ελευθερία. Ψηφίδες που αποτελούν 
άτιατης συνολικότερης εικόνας όλης της χώρας. Ποια και τι είδους 
λήματα για τη λειτουργία του Γυμνασίου Βέροιας ανακαλύπτουμε 
λη αυτή τη μεγάλη χρονικά περίοδο; Πώς επηρεάζουν αυτά τα ζή­
τα το έμψυχο υλικό, ας μας επιτραπεί η έκφραση όταν αναφερό- 
> ε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και το άψυχο, δηλαδή το 
> ο »η Ιίσήριο στο οποίο στεγάζεται το Γυμνάσιο και η υλικοτεχνική υπο- 
1 που διαθέτει; Τι προσπάθειες και από ποιους πραγματοποιούνται 
.ιπ ί ιν επιβίωση ουσιαστικά της λειτουργίας του σχολείου αλλά και της 
^ Ιίσ η ς  των μαθητών;™
,ι3(|αρξη και κορυφαίο γεγονός της περιόδου που μας απασχολεί και 
« ’ · μα την εκπαίδευση στη Βέροια  δεν μπορεί να είναι άλλη από την
-'Ο κτω βρίου 1940,ημέρα της εισβολής των φασιστικών ορδών του 
|Ι1 ινί/Μολίνΐ-Ιημειώνουμε ακόμα μία φορά τη συμβατικότητα της περι- 
:>η η)όγησης και τη στενή σύνδεση με το παρελθόν, με την επισήμανση 
ταρ'όλα αυτά η περίοδος 1940-1949 σηματοδοτεί από κάθε άποψη
μία ποιοτικά διαφορεπκή κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν, όσο 
σημαντικό κι αν είναι αυτό. Ας φέρουμε στο νου τη δικτατορία της 4ης 
Αυγούστου του Μεταξά με την οποία και κατά τη διάρκεια της οποίας 
εισερχόμαστε στην πολεμική περιπέτεια.
Η περιοχή της Βέροιας δε βρίσκεται ασφαλώς στην πρώτη γραμμή του 
πεδίου μαχών, ωστόσο δεν απέχει και πολύ μακριά από το μέτωπο. 
Γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο λαός μας υποδέχεται την εισβολή του φα­
σισμού με ενθουσιασμό και ως μία ακόμα ευκαιρία να αντιπαλέψει τους 
φασίστες τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό μέτωπο.
Στα έγγραφα που φυλάσσονται στα ΓΑΚ Ημαθίας , διαπιστώνουμε εν­
δείξεις αυτού του ενθουσιασμού που επικρατεί από τις πρώτες κιόλας 
στιγμές του πολέμου και της επιστράτευσης, ενθουσιασμός που αντα­
νακλάται και στον εκπαιδευτικό κόσμο της πόλης.
Συγκεκριμένα συναντούμε πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων- 
Καθηγητών του Γυμνασίου Αρρένων Βέροιαςαριθμ.11,στην οποία δια­
βάζουμε πως ο Γυμνασιάρχης Ιωανν.Ν.Ξηροτύρης 
«μετ' ενθουσιασμού υπακούων εις την φωνήν της πατρίδος ως έφεδρος 
αξιωματικός του πεζικού αναχωρώ ίνα προσφέρω τας υπηρεσίας μου 
εις την κινδυνεύουσαν πατρίδα...»
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της παραπάνω αναφοράς δεν είναι βέβαια 
το ότι ο Γυμνασιάρχης κατατάσσεται ως έφεδρος αξιωματικός .Αλλωστε 
και στην περίοδο του ελληνοϊταλικού πολέμου και κατά τη διάρκεια της 
Κατοχής και της μεγαλειώδους Αντίστασης του λαού μας ενάντια στους 
ναζί κατακτητές εκατοντάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που πολέμησαν , 
όπως και αυτοί που έδωσαν και τη ζωή τους για την απελευθέρωση του 
λαού μας και το χτίσιμο μιας νέας άλλης πατρίδας.
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο που μας προσφέρει το συγκεκριμέ­
νο αρχειακό έγγραφο του Γυμνασίου αποτελεί η ημερομηνία της 
πράξης«σήμερον 28 Οκτωβρίου 1940, ημέραν Δευτέραν και ώραν 
1 μ.μ.»!!λίγες μονάχα ώρες από την εκπνοή του τελεσίγραφου και της 
επίθεσης των Ιταλών.
Εντύπωση επίσης προξενεί και ο λιτός λόγος και το ενθουσι­
ώδες ύφος και ο τόνος που αποκαλύπτουν τη γενναιότητα 
και αποφασιστικότητα των στιγμών.
Παράπλευρη πληροφορία θα λέγαμε, το όνομα του αναπλη­
ρωτή Γυμνασιάρχη, Γεώργιου Στρουθόπουλου, που εκτελεί 
τα χρέη του ως την επιστροφή από το μέτωπο του Ξηροτύρη. 
Μπορούμε έτσι να πάρουμε μία ιδέα του κλίματος που επι­
κρατεί κατά τις πρώτες ώρες του πολέμου, πολύ πριν ακόμα 
τις πρώτες νίκες κατά των φασιστών που όπως ήταν φυσικό 
ύψωσαν περισσότερο το ηθικό και την ψυχή του λαού μας. 
Προβλήματα λειτουργίας του Γυμνασίου
Ελλάδα του ελληνοϊταλικού πολέμου, της Κατοχής αλλά 
και του Εμφύλιου πολέμου είναι μια χώρα κατεστραμμέ­
νη και λεηλατημένη. Οι υπηρεσίες και η παραγωγή χτυπιέται 
σε μεγάλο βαθμό, αρχικά λόγω του πολέμου με τους Ιταλούς 
, έπειτα με την επίθεση των Γερμανών και εν συνεχεία λόγω 
της τριπλής Κατοχής .Ολόκληρος ο παραγωγικός ιστός και 
πλούτος της χώρας όλες οι υπηρεσίες περνούν με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο στα χέρια των κατακτητών, εξυπηρετούν 
τα συμφέροντά τους γίνονται λεία της πολεμικής τους μη­
χανής. Αλλωστε γνωρίζουμε καλά πως ακόμα και σήμερα 
έπειτα από επτά δεκαετίες δεν έχουμε αποζημιωθεί ως κράτος και λαός 
για τη λεηλασία αυτή και τις καταστροφές που προξένησαν με την πα­
ρουσία τους εδώ.
Πολλές υπηρεσίες παύουν να λειτουργούν και όσες εξακολουθούν να 
υφίστανται δε λειτουργούν όπως λειτουργούσαν προπολεμικά.
Η εκπαίδευση στις περισσότερες περιοχές δε λειτουργεί-ιδιαίτερα στην 
ύπαιθρο-σε άλλες υπολειτουργεί κατά διαστήματα και πάμπολλα προ- 
βλήματα.Στις κατεχόμενες περιοχές δε διακόπτεται επίσημα η εκπαιδευ­
τική διαδικασία όμως παύουν να υφίστανται οι απαραίτητες υποδομές 
και ο σχολικός εξοπλισμός. Υπάρχουν σχολεία που καταστρέφονται 
ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς, πυρκαγιές και κατεδαφίσεις κλεί­
νουν από το φόβο αντιποίνων ή επιτάσσονται κατά καιρούς για αλλότρι- 
ους λόγουςΓια παράδειγμα πολλά σχολεία της χώρας μετατράπηκαν σε 
στρατόπεδα , νοσοκομεία ή και αποθήκες των Γερμανών. Ενδιαφέρον 
στοιχείο της κατάστασης στην οποία περιέρχονται τα σχολικά κτίρια και 
το ε ξή ς :
Οι Γερμανοί κατέλαβαν 8.345 διδακτήρια και έμειναν άθικτα μόλις 719!! 
Οι ελλείψεις αφορούν και έμψυχο υλικό καθώς πολλοί είναι οι εκπαι­
δευτικοί ανά την επικράτεια που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο της 
Αλβανίας
Κάτω από αυτές τις συνθήκες η δωσίλογη κυβέρνηση, κυβερνά σα σε 
περίοδο ελεύθερου βίου και όχι Κατοχής. Αντιμετωπίζει την εκπαίδευση 
ως θεσμό που λειτουργεί κανονικά, ψηφίζει νόμους και διατάγματα, ει­
σάγει αλλαγές κάνει δηλαδή μεταρρυθμίσεις παρά τις δύσκολες στιγμές 
που αυτή περνά.
Ο αριθμός των εκπαιδευτικών δεν επαρκεί για τους λόγους που αναφέ­
ραμε, εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων αντιμετωπίζουν 
οξύτατα προβλήματα, οικονομικής εξαθλίωσης σωματικής εξάντλησης 
και υποσιτισμού και δυσκολεύονται αφάνταστα να φέρουν σε πέρας το 
εκπαιδευτικό έργο.
Οι οικογένειες των μαθητών είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλίσουν γρα­
φική ύλη και β ιβλία , όταν είναι αφάνταστα δύσκολο αν όχι ακατόρθωτο 
να εξασφαλίσουν ένπ πιάτο φαί για την επιβίωσή τους 
Έτσι η πλειοψηφία των μαθητών σταματά τη φοίτηση, ενώ άλλα φοιτούν
Η
για μικρό χρονικό διάστημα.
Η στέρηση και της στοιχειώδους μόρφωσης από το λαό και η καταδίκη 
του σε τεράστια ποσοστά αναλφαβητισμού-αγγίζει το 50%- είναι ένα 
από τα μέτρα των κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών τους για να 
συντηρήσουν την κυριαρχία τους Τρανό παράδειγμα η απόφαση στα 
1944, του υπουργού παιδείας της «γερμανοντυμένης» κυβέρνησης Ράλ- 
λη, Λούβαρη με την οποία μέσα σε αυτές τις τραγικές συνθήκες, ορίζει 
ότι η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται επί πληρωμή!!
Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο η σχολική φοίτηση γίνεται από περιορι­
σμένο αριθμό μαθητών, που αντιμετωπίζουν όπως θα δούμε κι αυτοί 
προβλήματα και έχοντας πετάξει έξω από την εκπαιδευτική πράξη την 
πλειοψηφία των παιδιών.
Τα παραπάνω τα συναντά με και στην τοπική κοινωνία.
Η πράξη της Σχολικής Εφορίας-σήμερα θα λέγαμε Σχολική Επιτροπή- του 
Γυμνασίου Βέροιας με αριθμ.11 και ημερομηνία 11 Απριλίου 1941,μισό 
χρόνο από την αρχή των πολεμικών επιχειρήσεων και ελάχιστες ημέρες 
από την εισβολή των ναζιστικών δυνάμεων, δείχνει τις δυσκολίες αυτές. 
Γίνεται λόγος για την υποχώρηση του ελληνικού στρατού που οδήγησε 
το Δημόσιο Ταμείο σε αδυναμία να πληρώσει τους μισθούς των εναπο- 
μεινάντων δημοσίων υπαλλήλων .Η αναφορά της Σχολ. Εφορίας φέρνει 
στο νου μας τις εικόνες της κατάρρευσης των δομών και υπηρεσιών του 
κράτους μας βοηθά να αντιληφθούμε το χάος της περιόδου.
Τις δυσκολίες επιτείνει και ο ερχομός των γιορτών του Πάσχα. Τα δύο 
στοιχεία κάνουν αναγκαία την ανακούφιση των εκπαιδευτικών λειτουρ­
γών που βρίσκονται ήδη σε εξαιρετική αδυναμία γι' αυτό και λαμβάνεται 
απόφαση άμεσης οικονομικής ενίσχυσης τους με το ποσό των 17.000 
δρχ. Βέβαια διαπιστώνουμε και τις αυταπάτες της εποχής όταν διαβά­
ζουμε πως το ποσό αυτό θα πρέπει να επιστραφεί στο ταμείο, όταν βελ­
τιωθεί η κατάσταση. Τα λεφτά ορίζεται να διανεμηθούν σε καθηγητές, 
έναν διευθυντή δημοτικούίΙο δημοτικό) και σε βοηθητικό προσωπικό. 
Στην πράξη 15 της ίδιας Εφορίας ,με ημερομηνία 30 Απριλίου 1941 Λ ί­
γες ημέρες αργότερα αναφέρεται ως λόγος συνεδρίασης η ικανοποίηση 
των αναγκών του Γυμνασίου και παρακάτω αναλύονται ως εξής; είναι 
αναγκαία η αγορά ενός κουδουνιού καθώς το προηγούμενο το κράτησε 
το Στρατιωτικό Νοσοκομείο το οποίο στεγάσθηκε προφανώς κατά την 
περίοδο του πολέμου στο κτίριο, η επισκευή ρολογιού αίθουσας η επι­
σκευή καρεκλών. Ψηφίζονται δαπάνες για την επισκευή της στέγης και 
των υδροσωλήνων του σχολείου, δαπάνες για την επισκευή της σκάλας 
και των κιγκλιδωμάτων, των μαρμάρινων βάθρων, του αρχείου του σχο­
λείου που πρέπει να προστατευτεί και με γυάλινη βιτρίνα, δαπάνες για 
την αντικατάσταση κλειδαριών σε αίθουσες και είσοδο του διδακτηρί­
ου. Παρουσιάζεται ανάγλυφα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το 
διδακτήριο, εξωτερικά και εσωτερικά, και πληροφορούμαστε την επίτα­
ξη του κτιρίου από το στρατό και τη λειτουργία του ως Στρατιωτικό Νο- 
σοκομείο.Η Σχολική Εφορία ακολουθώντας θα λέγαμε το ένστικτο της 
αυτοσυντήρησης προτείνει και ψηφίζει την αγορά κατά τους θερινούς 
μήνες καυσόξυλων για το χειμώνα, καθώς οι τιμές την εποχή αυτή είναι 
μειωμένες!
Πραγματικά ο χειμώνας που ακολούθησε είναι βαρύς ,η Κατοχή οδηγεί 
λαό και τόπο στην καταστροφή, την οικονομική ανέχεια και συντριπτική 
εξαθλίωση κάνοντας όσους έως εκείνη τη στιγμή είχαν τη δυνατότητα 
φοίτησης στη δευτεροβάθμια να βρίσκονται σε αδυναμία. Η Σχολική 
Εφορία συνεδριάζει στις 24 Νοεμβρίου 1941-πράξη αριθμ.21 με απο­
κλειστικό θέμα τη βοήθεια προς τους άπορους μαθητές. Οι μαθητές 
αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν την εγγραφή στο Γυ­
μνάσιο, δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στην αγορά των απαραίτητων 
βιβλίων κ.α. .Εντυπωσιακή η αναφορά σε αποδεδειγμένως άπορους οι 
οποίοι τυγχάνουν της οικονομικής βοήθειας αλλά και το γεγονός ότι η 
οικονομική βοήθεια προέρχεται από την κατοχική κυβέρνηση, η οποία 
μέσα σ' αυτήν την τραγική κατάσταση δε θεώρησε ότι μπορεί η παιδεία 
να παρέχεται δωρεάν. Πώς θα μπορούσε άλλωστε;.
Από την 39η πράξη της Σχολικής Εφορίας του Γυμνασίου Βέροιας με 
ημερομηνία 21 Δεκεμβρίου 1942 .πληροφορούμαστε από τη μία πλευ­
ρά «την καταπληκτικήν υπερτίμηση των ειδών εις πάντα» και από την 
άλλη έκπληκτοι πληροφορούμαστε την απόφαση υποχρεωτικής εισφο­
ράς των μαθητών όλων των τάξεων του Γυμνασίου, και του παλιού και 
του νέου τύπου για τη λειτουργία του, με το ποσό των 1500 δρχ. ετήσια! 
Οι ανάγκες πλέον είναι τεράστιες, κρίνεται απαραίτητη για τη συνέχιση 
της εύρυθμης λειτουργίας η συντήρηση του από τους μαθητές!!
Παρά τις ελάχιστες πράξεις της Σχολικής Εφορίας που βρίσκονται στα 
χέρια μας εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει πως η λειτουργία του 
Γυμνασίου Βέροιας ακολουθεί τη γενικότερη πορεία της εκπαίδευσης σε 
όλη την κατεχόμενη χώρα. Υπολειτουργεί κάτω από αξεπέραστα προ­
βλήματα με ελάχιστους ουσιαστικά μαθητές σε σχέση με το συνολικό 
πληθυσμό, οι οποίοι τη μία φορά τυγχάνουν «βοηθήματος» από την κυ­
βέρνηση για να ανανεώσουν την εγγραφή και να αγοράσουν γραφικά 
και βιβλία και την αμέσως επόμενη καλούνται να πληρώσουν υποχρεω­
τική εισφορά για τη λειτουργία του.
Δεν έχουμε καμία αναφορά στη Βέροια για διεκδίκηση κάλυψης των 
αναγκών από την κυβέρνηση, σε αντίθεση με τις πληροφορίες που 
έχουμε για τη γειτονική πόλη της Νάουσας από άλλες πηγές στην οποία 
βλέπουμε τους εκεί μαθητές να πραγματοποιούν μαζικές παραστάσεις 
διαμαρτυρίας διατυπώνοντας αιτήματα σχετικά με την εκπαίδευση, την 
επισκευή των εκεί κτιρίων, την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικούς 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Δικαιούμαστε μια σύγχρονη και ανθρώπινη πόλη! ΣΥΡΙΖΑ: Οι προτάσεις του για τον αθλητι<«Μι #
Τους τελευταίους μήνες αναπτύσσεται έντονος ο διάλογος για το κυκλοφοριακό ζήτημα στην πόλη μας. Από τη μία, οι συ- 
γκο ινω νιολόγοι εισηγουνται με προτάσεις τους την μονοδρόμη- 
ση κεντρικών οδών ή τμημάτων τους ώστε να συμβαδίζει η κυ- 
κλοφοριακή πραγματικότητα με τα νέα δεδομένα της ανάπλασης 
αλλά και για να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ, για ανάδειξη της 
αρχαίας ρωμαϊκής οδού στη Μητροπόλεως. Από την άλλη, οι ιδιο­
κτήτες καταστημάτων είναι αντίθετοι στο ενδεχόμενο αυτό με τις 
αντιδράσεις τους να γίνονται εντονότερες το τελευταίο διάστημα 
αφού η επιτροπή ποιότητας ζωής 
προσανατολίζεται να προτείνει την 
5η πρόταση των μελετητών προς ψή­
φιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρό­
ταση που περιλαμβάνει μονοδρό- 
μηση της Μητροπόλεως (κάθοδος), 
τμήματος της Βενιζέλου (προς Στα­
δίου), με άνοδο την οδό Κεντρικής.
Οι καταστηματάρχες που διαμαρτύ­
ρονται, επικαλούνται την πιθανή μεί­
ωση της κίνησης στα καταστήματά 
τους και προβλέπουν κυκλοφορια- 
κό κομφούζιο όπως στο παρελθόν.
Δεν βλέπουν λοιπόν κανένα λόγο να 
προχωρήσουμε σε αλλαγές που κατά
την άποψή τους θα περιορίσουν κι άλλο την ήδη ισχνή οικονομι­
κή δραστηριότητα στη Βέροια, με δεδομένο ότι ο αρχαίος δρόμος 
μπορεί να αναδειχτεί κι αλλιώς.Τα επιχειρήματά τους μας προβλη­
ματίζουν. Αλήθεια από πότε η ζήτηση στην αγορά εξαρτάται από 
κυκλοφοριακές αλλαγές κι όχι απ'την καταναλωτική δύναμη των 
πολιτών; Οι πολίτες όταν έχουν χρήματα στο πορτοφόλι μπορούν 
και καταναλώνουν, ανεξάρτητα των κυκλοφοριακών τους συνη­
θειών. Επίσης στο παρελθόν δεν υπήρξε ολοκληρωμένη μελέτη, 
με αποτέλεσμα το κομφούζιο κυρίως στην οδό Θωμαϊδος. Όσο για 
τον εναλλακτικό τρόπο ανάδειξης της ρωμαϊκής οδού, δεν έχει πα­
ρουσιαστεί υλοποιήσιμη πρόταση.
Έπειτα από αρκετά χρόνια αδράνειας αλλά και πολιτικής εκμε­
τάλλευσης του ζητήματος «Μητροπόλεως», η νέα Δημοτική Αρχή 
οφείλει να τολμήσει την αλλαγή της κυκλοφοριακής πραγματικό­
τητας στη Βέροια, να δεχτεί τις υποδείξεις των συγκοινωνιολόγων 
και να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ για ανάδειξη της ρωμαϊ­
κής οδού. Η πόλη δικαιούνται ένα σύγχρονο-ευρωπαϊκό μοντέλο 
ανάπτυξης του εμπορικού και ιστορικού της κέντρου, κάτι που ση­
μαίνει λιγότερο κυκλοφοριακό φόρτο στο κέντρο, με μεταφορά 
του στους περιφερειακούς δρόμους μειωμένη ηχορύπανση και 
καυσαέριο, ευκολότερη πρόσβαση σε πεζούς ποδηλάτες άτομα
με κινητικά προβλήματα και ηλικιωμένους.
Παράλληλα, οφείλει να εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση της 
προηγούμενης Δημοτικής Κοινότητας και Δημοτικού Συμβουλίου, 
έπειτα από πρόταση και δράσεις του Ανθρώπινου Δυναμικού, για 
ένταξη του ποδηλάτου στον αστικό ιστό, με χάραξη ποδηλατο­
δρόμου που θα διατρέχει από την Πλ. Ωρολογίου με κάθοδο όλη 
την Μητροπόλεως την Ελιάς ολόκληρη την Πιερίων και μέσω του 
χωριού Αμμος θα καταλήγει στο Φράγμα Αλιάκμονα. Μελλοντικά 
η διαδρομή αυτή θα μπορούσε να συνδεθεί και με τη Βεργίνα,
δίνοντας μια καινούργια προοπτική 
στην ανάπτυξη του αθλητικού Του­
ρισμού. Πριν την απόφαση για ριζική 
αλλαγή του κυκλοφοριακού μοντέ­
λου, πρέπει να λυθεί το ζήτημα της 
κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου 
στην οδό Κεντρικής με απαγόρευ­
ση του παράνομου παρκαρίσμα- 
τος τεχνικές παρεμβάσεις ή χρήση 
μικρότερου οχήματος αλλά και να 
υπάρξει η όσο το δυνατόν καλλίτε­
ρη συνεννόηση για το ζήτημα του 
παρκινγκ στην πλατεία Δημαρχείου. 
Η απόφαση αυτή επίσης πρέπει να 
συνοδευτεί από αλλαγές στην εικόνα 
της πόλης και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Τέτοιες είναι η επί­
σπευση της δημιουργίας θέσεων στάθμευσης η δημιουργία διοι­
κητηρίου στο πρώην Β' Σώμα Στρατού, η επίλυση του ζητήματος 
της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης τραπεζοκαθισμάτων σε πλατείες και 
πεζοδρόμια και αντιμετώπιση άλλων προβλημάτων τεχνικής φύ­
σης ή καθαριότητας σε δρόμους πεζοδρόμια, στα παρτέρια της 
ανάπλασης σε στάσεις αστικού, σε πάρκα κ.α.
Η οικονομική κρίση, πέρα από τα δεινά που έφερε, μας δίνει δύο 
νέες ευκαιρίες. Πρώτον, να έρθουμε σε οριστική ρήξη με το παρελ­
θόν της προσωρινής οικονομικής διόγκωσης που χαρακτηρίστηκε 
από κατανάλωση με φθηνό χρήμα και ανεξέλεγκτη ανοικοδόμη­
ση και να περάσουμε σε μία αειφόρα οικονομία του πολιτισμού, 
της έρευνας, της ποιότητας ζωής του σεβασμού στο περιβάλλον 
και των οικολογικών μέσων μεταφοράς έναντι της δικτατορίας 
της ιδιωτικής αυτοκίνησης. Η δεύτερη ευκαιρία που μας παρέχει 
απλόχερα η κρίση είναι να βγούμε από τον μικρόκοσμό μας και να 
αντιληφθούμε το συμφέρον μας μέσα στα ευρύτερα και μακρο­
πρόθεσμα κοινωνικά συμφέροντα. Ας μην τις αφήσουμε να πάνε 
χαμένες.
Για το Ανθρώπινο Δυναμικό,
Στέργιος ΚαλπάκηςΕκπαιδευτικός (ειδ. Ιστορία και Πολιτισμός)
Οι υποψήφιοι του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας
Από τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας ανακοινώνεται 
ότι:
Η Προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων στις 
Εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας που θα δι- 
εξαχθούν την Πέμπτη στις 20 Νοεμβρίου 2014, έληξε 
στις 31 Οκτωβρίου 2014.
Για την ενημέρωση των μελών του Συλλόγου, που θα 
λάβουν μέρος στις Εκλογές αναγράφουμε πιο κάτω τα 
στοιχεία όσων μελών υπέβαλαν νόμιμα και εμπρόθε­
σμα Δήλωση Υποψηφιότητας και ανακηρύχθηκαν από 
το Διοικητικό Συμβούλιο, ξεχωριστά κατά Όργανο Δι­
οίκησης του Συλλόγου, ως εξής:
Α' ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
1. Αβραμίδης Μιχαήλ του Ιωάννη
2. Γαλανομάτης Γαβριήλ του Σωκράτη
3. Γεωργιάδης Σταμάτης του Ιωάννη
4. Γκανάς Βασίλειος του Αποστόλου
5. Κόντογλου. Νέστορας του Χρήστου
6. Μπίκα-Διπάπογλου Αθηνά
7. Πατσαβούρας Νικόλαος του Μιχαήλ
8. Πελεκίδης Χαράλαμπος του Σάββα
9. Πετρακοπούλου Μαλαματή του Γεωργίου
12. Σερδαρίδης Χρήστος του Αναστασίου του
Β' ΓΙΑ1ΉΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Ι.Γκίλινα Μαγδαληνή του Ευσταθίου
2. Μεϊμαρίδης Σωτήριος του Ανανία
3. Πλιάχα Δήμητρα του Γεωργίου
Γ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙ 
ΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ 
ΝΙΑΣ:
1. Αβραμίδης Μιχαήλ του Ιωάννη
2. Γαλανομάτης Γαβριήλ του Σωκράτη
3. Γεωργιάδης Σταμάτης του Ιωάννη
4. Γκανάς Βασίλειος του Αποστόλου
5. Κόντογλου Νέστορας του Χρήστου
6. Μπίκα-Διπάπογλου Αθηνά του Κωνσταντίνου
7. Πατσιαβούρας Νικόλαος του Μιχαήλ
8. Πελεκίδης Χαράλαμπος του Σάββα
9. Πελεκίδο Ελένη του Δημητρίου
10. Πετρακοπούλου Μαλαματή του 
Γεωργίου
12. Σγουρού Μαρία του Θεοδώρου
13. Σερδαρίδης Χρήστος 
Αναστασίου




1. ΓαλανομάτηςΓαβριήλ του Σω­
κράτη
2. ΓεωργιάδηςΣταμάτης του 
Ιωάννη
3. Γκανάς Βασίλειος του Απο­
στόλου
4. Κόντογλου. Νέστορας του 
Χρήστου
6. Πετρακοπούλου Μαλαματή 
του Γεωργίου
7. Σερδαρίδης Χρήστος του 
Αναστασίου
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι:
Με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ Α'234 /23-10-2014), παρατείνεται η ρύθμιση 
οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014, που αφορά στις ευνοϊκές ρυθμίσεις ληξι­
πρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Οι αιτήσεις των οφειλετών για την υπαγωγή οπη ρύθμιση θα γίνονται δεκτές έως την 
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014. Βάσει του συγκεκριμένου άρθρου παρατείνεται έως 
τις 30/10/2014 η ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να είναι βεβαιωμένες και ληξι­
πρόθεσμες οι οφειλές από τέλη και πρόστιμα χρήσης πεζοδρομίων, τέλος & πρόστιμο 
τέλους 0,5%, πρόστιμα Κ.Ο.Κ., μισθώματα, κΛ.π. (πλην προστίμων αυθαιρέτων κατα­
σκευών) προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014. 
Οι παραπάνω υπαγόμενες οφειλές ρυθμίζονται μέχρι εκατό δόσεις και με απαλλαγή 
των προστίμων και των προσαυξήσεων μέχρι 100%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα 
τηλέφωνα του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικού του Δήμου Βέροιας:
23313 50540,23313 50519.
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αθλητικού τμήματος του κόμματος στην Ημαθία. Πήραν μέρος εκ* , 
σωποι 30 συλλόγων. Στο πάνλε ήταν επίσης ο υπεύθυνος αθλητισμό 
νομαρχιακής Ημαθίας Γρηγόρης Γεωργιάδης και το μέλος Θόδωι 
τζίδης. .Το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε από την Κυριακή στην 
όπου παρακολούθησε δύο ποδοσφαιρικούς αγώνες ομάδων β τοι 
Τη Δευτέρα το πρωί έγινε συνάντηση με τον δήμαρχο Βέροιας Κιι 
Βοργιαζίδη και συνεργάτες τουΣτην εκδήλωση παραβρέθηκαν: ο 
εδρος του δημοτικού συμβουλίου Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου, οι 
φερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τεληγιαννίδης και Χειμώνας ο αντιδήμι 
Θεόφιλος Κορωνάς ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ8 Νίκος Μωυσιάδης οι 
τικοί σύμβουλοι κ.κ. Αγγελίνας Αθανασόπουλος Μπέκης
*1
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βερμανιικά κάθε τύοοα ν 
οικονομική θέρμανση
από 15 έως 9 7  €
Μητροπόλεως 19 - Βέροι 
Τηλ.: 23310 22518
ί U
Αρχίζουν νέα Σεμινάρια·Πληροφορικής 
•Μηχανογραφημένης Λογιστικής (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ERP 
&Extra Λογιστική της EpsilonNet)
•Πιστοποίησης ECDL (για ΑΣΕΠ και Δημόσιο)
•ECDL Expert
•Image Maker (Επεξεργασία Εικόνας)
•Web Starter (Σχεδιασμός και Διαχείριση Ιστοσελίδων) 
•Word Press
•Τεχνικών Δικτύων/Υπολογιστών 
•AutoCad - AutoCad Architecture - 3Ds Max 
•Ecotech (Ενεργειακά)
•Τμήματα Πληροφορικής για μαθητές 7-15 ετών δίδα­
κτρα ΜΟΝΟ 25€ το μήνα ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα σε Ανερ­
γους - Πολύτεκνους - Τρίτεκνους.
Για ΑΣΕΠ - Μετατάξεις -  Αξιολογήσεις, Μεταπτυχιακά 














το κατάστημά μας μπορείτε να κινηθείτε γρήγορα και 
να ψωνίσετε τα βασικά προϊόντα καθημερινής /ρ ή π η ς  
για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο.
II φιλοσοφία στην επιέο/ή των προϊόντων που σας 
προσφέρουμε βασίζεται στην ποιότητα, την επώνυμη 
ετικέτα και τις ανταγωνιστικές τιμές.
Είμαστε δίπλα σας Κάθε Μέρα για 
MAXI ποιότητα  & Mini τ ιμ ές  ,
Τ  \ . 1 ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
I u ίΐι οι Ημαθιώτες φώναξαν ΠΑΡΩΝ!
I l l  1 ^ ·W  »1 εγόλη ήταν η συμμέτοχη των Ημαθιωτών στο συλλαλητήριο 
ι · Λ  I  Ιπου διοργάνωσαν περίπου 1.000 σωματεία, Εργατικά Κέντρα,
ί* *  Γισπονδίες οργανώσεις και φορείς στην Αθήνα το Σάββατο 1/11
βϊαπό κάλεσμα του ΠΑΜΕ. Αψηφώντας τα εκατοντάδες χιλιόμε- 
D και το πολύωρο ταξίδι είχαν τη δική τους παρουσία εκεί όπου 
r κά πραγματοποιήθηκε μία μεγαλειώδη συγκέντρωση με χιλιά- 
ά ·, βκόσμου από κάθε γωνιά της χώρας οι οποίοι έστειλαν μήνυμα 
& να και διεκδίκησης της ζωής που τους ανήκει, μήνυμα αποφα- 
5τκότητας για μια άλλη κοινωνία, όπου η εργατική τάξη θα απο- 
ί,βάνει τον πλούτο που η ίδια παράγει.
Η μορφή του κράτους και ο αστικός συνασπισμός εξουσίας
Γράφει ο Σίμος Ανδρονίδης, υποψήφιος διδάκτορας ΑΠΘ
«Καμιά φορά τα βράδια, ιδιαίτερα όταν βρέχει, ο νους μου ταξι­
δεύει- πιο συχνά στα παιδικά μου χρόνια. Και τότε ξεπροβάλλει 
ο καθηγητής του βιολιού. Φορούσε μια ξεθωριασμένη ρεντικότα 
και μια περούκα μαδημένη -  γελούσαμε μαζί του. Αλλά όταν μετά 
το μάθημα έμπαινε η μητέρα στην κάμαρα (για χάρη της ίσως) 
έπαιζε κάτι διαφορετικό -  μια μελωδία ήρεμη και σοβαρή που μας 
έκανε να σοβαρευόμαστε κι εμείς άξαφνα, σα να μαντεύαμε αόρι­
στα ότι στο βάθος η μουσική δεν είναι πάθος ή όνειρο, νοσταλγία 
ή ρεμβασμός, αλλά μια άλλη δικαιοούνη». (Τάσος Λειβαδίτης, Ή  
Μουσική', 2004).
Η  περίοδος της βαθιάς και πολυεπίπεδης οικονομικής κρίσης ισοδυναμεί με την μετατόπιση του ρόλου και της μορφής του 
αστικού κράτους Η προσίδια και μετατόπιση της κρατικής δο­
μής τείνει να ενσωματώσει και να «επικαλύψει» όψεις του κοινωνικού 
και πολιτικού γίγνεσθαι. Και ακριβώς η διαμόρφωση και η αποκρυ­
στάλλωση της νέας' μορφής κράτους αποκρυσταλλώνεται στο πεδίο 
του κοινωνικού, εκεί όπου γίνεται «ορατή» και «υλική» η μορφή που 
προσλαμβάνει η κρατική εξουσία, η οποία πλέον δρα με τους όρους 
μίας «υπερδομής». Ταυτόχρονα η κρατική «κρισιακή υπερδομή» απο­
τελεί την συμπύκνωση μίας ιδιαίτερα έντονης «τοξικότητας», μίας 
«τοξικότητας» που συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά μίας «ολικής κρι- 
σιακής» ταξικής (αστικής) κυριαρχίας Η κατίσχυση της εκτελεστικής 
επί της νομοθετικής εξουσίας σκιαγραφεί με ενάργεια το 'νέο' κρατικό 
περίγραμμα δράσης.
Σε αυτή την περίπτωση, θα διατυπώσουμε την εξής υπόθεση ερ­
γασίας: η άμεση κρίση πολιτικής εκπροσώπησης κρίση που επη­
ρέασε «δομικά» τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα εξουσίας (Ν.Δ & 
ΠΑΣΟΚ) συνέβαλλε στην ταυτόχρονη ενσωμάτωση του νομοθετικού- 
ανππροοωπευτικού στοιχείου από το άμεσο εκτελεστικό, ήτοι στην 
κατίσχυση της εκτελεστικής επί της νομοθετικής εξουσίας Η «δομική» 
κρίση εκπροσώπησης ισούται με την «αδυναμία» διευρυμένης αναπα­
ραγωγής της νομοθετικής εξουσίας κάτι που την ίδια στιγμή μετατο­
πίζει το πεδίο και το πλαίσιο δράσης της κρατικής δομής 
Η κατίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας υπερβαίνει την νομοθε- 
τική-αντιπροσωπευτική διάσταση, παράγοντας τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για την διαμόρφωση και την αποκρυστάλλωση μίας 
«κρισιακής-κρατικής υπερδομής». Οι προσίδιες κρατικές μετατοπίσεις 
διαμορφώνουν'νέα'πλαίσια εκφοράς της κρατικής εξουσίας. Τα εττιδι- 
κα της εκάστοτε συγκυρίας αφενός μεν «φιλτράρονται» και διαμεσο- 
λαβούνται στο πεδίο της άμεσης εκτελεστικής εξουσίας αφετέρου δε 
διαχέονται ως κρατική ισχύς και επιβολή στο πεδίο του κοινωνικού.
Η 'νέα' μορφή του κράτους ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά μίας 'αυ­
ταρχικής επιβολής', ή αλλιώς ενός προσίδιου 'αυταρχικού κρατισμού', 
για να θυμηθούμε και την πάντα επίκαιρη θεωρητική σκευή του Νίκου 
Πουλαντζά. «Αυταρχικός κρατισμός» είναι η επωνυμία της μορφής 
κράτους που κατά τον Νίκου Πουλαντζά συγκροτήθηκε κατά τη διάρ­
κεια της δεκαετίας του 1970, σε συνάρτηση με την κρίση (πολιτική, 
ιδεολογική και τελικά, οικονομική) του κεϊνσιανού εθνικού κράτους 
πρόνοιας Πρόκειται για κανονική μορφή καπιταλιστικού κράτους 
αφού οι δημοκρατικοί θεσμοί λειτουργούν χωρίς διακοπή». 1 
Η ανάγκη μίας «ολικής» «διαρρύθμισης» και οργάνωσης των λ ε χ ο υ ­
σών «ροών» της οικονομικής-καπιταλιστικής κρίσης προς όφελος του 
άρχοντος αστικού συγκροτήματος εξουσίας επιβάλλει την αποκρυ­
στάλλωση μίας 'νέας' κρατικής επιβολής μίας επιβολής που συγκρο­
τεί και ανασυγκροτεί το άρχον συγκρότημα εξουσίας στο πεδίο της 
κοινωνικής ολότητας Η συγκεκριμένη κρατική επιβολή, νοούμενη με 
τους όρους της κρατικής ισχύος και δύναμης «διεκδικεί» την διευρυ- 
μένη απεύθυνση της ήτοι την εμπέδωση και την «ποιοτική» της εμβά­
θυνση στο «χώρο» της κοινωνικής δομής. Η «ανασυγκρότηση» και η 
κατίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας ορίζει και προσδιορίζει συνάμα 
την «κρισιακή-κρατική» επιβολή και έγκληση. Στην προμετωπίδα της 
κρατικής δραστηριοποίησης τίθενται οι καταπιεστικοί μηχανισμοί Γ- 
του κράτους (σώματα ασφαλείας & ένοπλες δυνάμεις κυρίως βέ­
βαια τα σώματα ασφαλείας).
Η «δομική» ενεργοποίηση των κατασταλτικών-καταπιεστικών 
μηχανισμών του κράτους (σώματα ασφαλείας) προσδίδει «κίνη­
ση» και περιεχόμενο στον περιώνυμο «αυταρχικό κρατισμό». Οι 
κατασταλτικοί μηχανισμοί ασκούν πολύπλευρη λεκτική και σωμα- 
τική-«υλική» β ία  η οποία ορίζεται και νοείται ως μορφή επιβολής 
που συμφύεται οργανικά με τον προσίδιο «μετασχηματισμό» της 
μορφής του κράτους Το απείκασμα της «βίαιης» παρέμβασης και 
επέμβασης επικαθορίζειτο όλο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι.
Η «νέα» και κρισιακή «κρατική υπερδομή» ιεραρχεί προτεραιότη­
τες και οργανώνει τα σημαίνοντα δράσης καθότι συγκροτείται 
ως «ολική» μορφή εκ νέου νοηματοδότησης και αναδιαμόρφω- 
σης του κρισιακού «είναι».
Το νεοναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής αναπαρήχθη επί 
μακράν (και εν μέρει αναπαράγεται ακόμη) στο εσωτερικό, στον 
«πυρήνα» των καταπιεστικών μηχανισμών του κράτους αρθρώ­
νοντας την ιδεολογία του στο πλαίσιο της συνολικής βίαιης «κίνη­
σης» και εκφοράς
Με αυτόν τον τρόπο, μορφές και πράξεις η ίδια η κίνηση του 
κράτους συμπιέζει την προσπάθεια διευρυμένης αναπαραγωγής 
της εργατικής και των σύμμαχων τάξεων. Ουσιαστικά, πρόκειται 
για μία διαδικασία αντίστροφης κοινωνικής φοράς η «αδυναμία» 
της διευρυμένης αναπαραγωγής της εργατικής τάξης νοείται ως 
κοινωνική απίσχναση, ενώ, την ίδια στιγμή, η «ολική κατάκτη- 
ση» της διευρυμένης κοινωνικής αναπαραγωγής του αστικού 
συνασπισμού εξουσίας (και των κοινωνικών υποδιαιρέσεων του 
) συντελείται με τους όρους μίας «εμβάθυνσης» της κοινωνικής 
δύναμης και ισχύος του.
Σε εποχές βαθιάς και πολυεπίπεδης κρίσης η κυρίαρχη τάξη
προσδένεται στο κράτος επιζη­
τώντας την «ποιοτική» διασφάλιση 
της αναπαραγωγής του Η ενδοα- 
στική διαπάλη για την κατάκτηση 
της ηγεμονίας στο εσωτερικό του 
άρχοντος συγκροτήματος προ- 
καλεί ρήξεις και μετατοπίσεις στο 
πεδίο των κοινωνικών συμμαχιών.
Εκτιμούμε πως erro πλαίσιο της 
διαπάλης για την κατάκτηση της 
«αστικής» ηγεμονίας το εφοπλιστι­
κό κεφάλαιο, μεσούσης της βαθιάς 
οικονομικής-καπιταλκΓτικής κρί­
σης έχει διευρύνει τους όρους της 
αναπαραγωγής του. Στο πλαίσιο 
αυτό, έχει αναδειχθεί στην ηγεμο- 
νική-κυριαρχη μερίδα του άρχο 
ντος αστικού συγκροτήματος εξουσίας
Με αυτόν τον τρόπο δύναται να «εξωτερικεύσει» την λειτουργία και 
την δράση του, η οποία και «εγγίζει» (διαχέεται στο) το πεδίο του κοι­
νωνικού, μέσω της συμβολής των ιδεολογικών μηχανισμών του κρά­
τους (MME). Έτος το εφοπλιστικό κεφάλαιο αναδεικνύεται στον «κινη­
τήριο μοχλό» της εθνικής οικονομίας συμβάλλοντας στην αύξηση του 
Ακαθαρίστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), καθώς και στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας
Η «ανύψωση» του εφοπλιστικού κεφαλαίου σε ηγεμονική μερίδα του 
άρχοντος συγκροτήματος εξουσίας συντελείται εις βάρος του χρη­
ματοπιστωτικού (τραπεζικού) κεφαλαίου, παρά το ότι το τελευταίο 
συμφύεται οργανικά με το κράτος ήτοι ενισχύεται ποικιλοτρόπως 
οικονομικά.
«Ποιος είναι, στην περίπτωση αυτή, ο ρόλος του Κράτους Αυτό απο­
τελεί στην πραγματικότητα τον παράγοντα πολιτικής ενοποίησης του 
συνασπισμού εξουσίας υπό την αιγίδα της ηγεμονικής τάξης ή μερί­
δας Μ'άλλα λόγια αυτό αποτελεί τον παράγοντα ηγεμονικής οργάνω­
σης αυτής της τάξης ή μερίδας με τρόπο που τα ειδικά τους συμφέρο 
ντα θα μπορούν να συσπειρώνουν τα συμφέροντα των άλλων τάξεων 
και μερίδων του συνασπισμού εξουσίας». 2
Το κράτος ιδίως σε εποχές κρίσης αρθρώνει, οργανώνει και ρυθμίζει 
τα συμφέροντα του άρχοντος συγκροτήματος εξουσίας Η «κρισιακή» 
του άρθρωση και φορά «εγγίζει» το πλαίσιο δράσης της ηγεμονικής 
μερίδας του συνασπισμού εξουσίας. Η «ανύψωση» του εφοπλιστικού 
κεφαλαίου, η ευρύτερη νομιμοποίηση που «απολαμβάνει» στο εσω­
τερικού της κυρίαρχης τάξης «ενδύεται» τον ιδεολογικό «μανδύα» 
της εξωστρεφούς δράσης του και της συμβολής του στη δημιουργία 
πλούτου.
Η ηγεμονία του συγκροτείται και ανασυγκροτείται συνεχώς και μέσω 
του κράτους διαχέεται αφενός μεν στο εσωτερικό του αστικού συνα­
σπισμού εξουσίας αφετέρου δε στο πεδίο και στο πλαίσιο της κίνησης 
διαφόρων κοινωνικών τάξεων. Η επίκληση της συμβολής του εφοπλι­
στικού κεφαλαίου στο πεδίο της «πραγματικής» οικονομίας διαμεσο- 
λαβείται μέσω του κράτους αποτελώντας τον «συγκολλητικό ιστό» 
για την οργάνωση της αστικής τάξης καθώς και για την συγκρότηση 
«νέων» κοινωνικών συμμαχιών που θα ορίσουν την μετάβαση στη 
«μεταμνημονιακή» Ελλάδα.r t s r j i
m -u .
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ένας οδηγός μάχης κι ευτυχίοΐ) 
ένα όπλο στα χέρια του λαικουΙ ¿ β  
αγωνιστή |




τον Ν ο έμ β ρ η
Σάββατο 15 Νοεμβρίου
ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ -  ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙ­
ΣΑΣ
Μουσικό Παραμύθι 
«Η ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ »
Το έργο είναι ένας ύμνος στην φιλία ,την αυτα­
πάρνηση την αγάπη για το σπίτι και την οικογέ- 
νεια.Οι τέσσερις φίλοι θα περάσουν από πολλές 
δυσκολίες. Μέσα απ' αυτές θα γνωρίσουν τον 
ίδιο τους τον εαυτό και θα δοκιμάσουν την φιλία 
τουςΗ Χρυσαφένια Πολιτεία είναι ένα μουσικό 
παραμύθι με διαλόγους γεμάτους χιούμορ, με 
υπέροχη μουσική και τραγούδια με πολύ χορό 
, και με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια . 
Είναι μια παραγωγή του ΜΙΚΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ που 
έχει σκοπό να διασκεδάσει αλλά και να διδάξει 
τα παιδιά όπως κάθε έργο που έχει την υπογρα­
φή της Κάρμεν Ρουγγέρη.
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
2 παραστάσεις,Ώρα 17.15 & 19.15 
Γενική Είσοδος 9€
Κυριακή 16 Νοεμβρίου




...... το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύ­
σει σε μία εφ' όλης της ύλης κατάθεση ψυχής 
η οποία περιλαμβάνει τραγούδια-σταθμούς 
της πορείας της μέχρι σήμερα με την υπογρα­
φή των μεγάλων συνθετών που συνεργάστηκε. 
Τραγούδια από τα πλέον δημοφιλή τηλεοπτικά
σήριαλ (Φεύγα Λένη, Μάγισσες της Σμύρνης 
Ιωάννα της καρδιάς), από τις συνεργασίες της 
με ςπτουδαίους έλληνες συνθέτες από την έντε­
χνη και ροκ ελληνική και διεθνή σκηνή, καθώς 
και διαχρονικά λαϊκά τραγούδια που ταξιδεύ­
ουν μέχρι το σήμερα. Επίσης τραγούδια από τον 
δίσκο “του έρωτα και της αμαρτίας“ που έγιναν 
γνωστά από μεγάλες φωνές του παρελθόντος 
όπως της Τζένης Βάνου, της Ζωής Κουρούκλη 
και της Γιοβάννας που αγαπήθηκε από το κοινό 
και έκανε ρεκόρ πωλήσεων.
Στο πιάνο ο εξαιρετικός πιανίστας Γιώργος Πα- 
παχριστούδης.
Προπώληση
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία
Κ .Ε .Π Α  Π.Μελά και Μπιζανίου γωνία 3ος όρο­
φος τηλ.2 331078100)
Βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΚΑΙΡΟ», Ε.Βενιζέλου 28, τηλ. 
2331024612
Χώρος Τεχνών, Ώρα Θ.ΟΟμ.μ είσοδος 10€ 
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ- 
Κ.Ε.Π Α  Δήμου Βέροιας 
Μουσική εκδήλωση για την Επέτειο του Πολυ­
τεχνείου
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
Ώρα 10.00 π.μ, είσοδος ελεύθερη 
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 
Κ.Ε.Π Α  Δήμου Βέροιας 
Αφήγηση παραμυθιών συνοδεία μουσικών 
οργάνων
Αφήγηση παραδοσιακών παραμυθιών αγά­
πης και σοφίας από ολο τον κόσμο, για μεγά­
λους απο 10 ετών και άνω,από την Κατερίνα 
Κλεάρχου,με την συνοδεία μουσικών οργάνων 
εμπλουτισμένη με παραδοσιακό τραγούδια-. 
Ώρα δ.ΟΟμ.μ, Αρχοντικό Σαράφογλου 
Είσοδος μόνο με προκλήσεις (Καραγιαννίδου 
Νανά 2331078120)
Πέμπτη 20 & Παρασκευή 21 Νοεμβρίου
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
2Η Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα 
«Η Νοσηλευτική Επιστήμη στη Φροντίδα της 
Υγείας και της Ασθένειας»
Χώρος Τεχνών
Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας
Με την υποστήριξη της Κ.Ε.Π Α  Δήμου Μ # “ 
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου
Κ.ΕΔΗΠΕΘΕ Βέροιας - Κ .Ε .Π Α  Δήμου Βέρφ  
Θέατρο
Γ. Ρίτσου «Η Σονάτα του Σεληνόφωτος »
Ο έρωτας , η μοναξιά , η συνεχής αναζφ  
και τέλος η κάθαρση και ο απεγκλωβισμόκ, 
λυτρώνει ξεδιπλώνονται υπέροχα μέσα 0| 
ώρα με την μοναδική γλώσσα του Ρίτ< 
την πρωτότυπη μουσική που γράφτηκε 
Μηνά Αλεξιάδη ειδικά για την παράσταση. 
Σκηνοθεσία ερμηνεία : Κατερίνα Διδασκά)| 
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών 
Παραστάσεις για σχολεία και ςττα Γαλλικά 
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 
θέατρο
«Η Σονάτα του Σεληνόφωτος »
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών 
8.00μ.μ, είσοδος 10€
Με την υποστήριξη του Συνδέσμου Φιλί 
Ν.Ημαθίας και της Ενωσης Καθηγητών 
ας Γαλλικής Εκπαίδευσης Ν.Ημαθίας 
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 
Έναρξη χριστουγεννιάτικων εκδηλώσι 
Κ.Ε.ΠΑ. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Συναυλία κλασικής μουσικής 
Με τη
ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΑ 
ΛΟΝΙΚΗΣ
σε έργα κλασικής μουσικής
Χώρος Τεχνών, Ωρα 8.30μ.μ, είσοδος ιφ
με προσκλήσεις
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ
Βίνιζέλοι ι  36 ΒΕΡΟΙΑ/τηλ.  23310-24612










Στα χράμια της ελπίδας 
Μυθιστόρημα 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΛΙΒΑΝΗ
Μ Α ΡΩ 
Δ Ο Τ Κ Α
ΜΑΡΩ ΔΟΥΚΑ 
Ελα να πούμε ψέματα 
Μυθιστόρημα 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΤΑΚΗ
0  ΕλΙνη Αρριλέρ
Σαζ μάώ για το Βυζάντιο
ΕΛΕΝΗ ΑΡΒΕΛΕΡ 
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"Στους ασ τόχασ τους που ποτέ δεν  
ιφιβάλλουν συντα ιρ ιάζουν οι σ το χ α σ τικ ο ί 
που ποτέ δεν δρουν" Μ . Μ ΠΡΕΧΤ
π ο λ ι τ ι σ μ ό ς
,  Η άλλη
άποψη
10 Νοεμβρίου 2014
ιλίας Τσέχος: Νόμοι Αφιερώσεων-Το σημείο μηδέν της ποίησης




ιηπκή συλλογή του Ηλία Τσέχου 'Νόμοι 
ερώσεων' περιδιαβαίνει το προσωπικό 
jipo > του ποιητή. Τα ποιήματα αφιερώνο­
μ ε  πρόσωπα που καθόρισαν με τον δικό 
πο, την ζωή του ποιητή. Ο ποιητικός 
η ποιητική γραφή «εγγίζουν» τις ζωές και 
νήμες αγαπημένων προσώπων, δημιουρ- 
¡ας έτσι τις συνηχήσεις μίας καμωμένης στο 
φγικό «είναι». Ένα συλλογικό «είναι» που 
1; περιλαμβάνει οργανικά την ζωή και την 
ι»νη ποιητική «προσπάθεια» του Ηλία Τσέ- 
]Η ποίηση του, ωσάν κοφτερό και «καυτό» 
ίρι, κόβει στα δύο τον σημερινό στάσιμο 
οχρόνο».
ήΌχι Η ζωή επανάληψη Δεν αγαπώ τις επα- 
ΐψεις Πίνω τον καφέ πικρό Όπως πικρή είναι 
Μη σας γελά η ζάχαρη Η μάνα μου λέει- 
εν είναι πικρή η ζωή Μικρή είναι». 1 
ικρος καφές» εμβαπτίζεται στα νάματα της 
κής-πραγματικής ποίησης. Και έτος ο 
σμός είναι προφανής: «Πίνω τον καφέ 
'»»Όπως πικρή είναι η ζωή». Και όμως πίσω 
ις λέξεις και τα νοήματα αναδύεται η ποιη- 
ικίνηση» και «μορφή» που αντιστρέφει τα 
ιατα και τους όρους. Μέσα από ένα εξαιρε­
ί ιαιχνίδισμα των λέξεων, ο ποιητής καταλή- 
ιγο απόσταγμα της σοφίας της μάνας. «Δεν 
πικρή η ζωή Μικρή είναι». Ο Ηλίας Τσέχος 
εγγιζει τον λόγο της μάνας ανασύροντας 
τικό απόσταγμα της σοφίας της. Τότε και 
πάντα και κάποτε, ο λόγος της μάνας με- 
ατίζεται σε ποίηση, μετασχηματίζεται σε 
ιιό νόημα εμπλουτισμού της ζωής, 
ο διάλογος μητέρας-ποιητή καταλήγει στη 
ση: «Δεν είναι πικρή η ζωή Μικρή εί- 
Μικρή για να χωρέσει λέξεις και όνειρα λύ- 
Ιαι χαρές οδύνες και έρωτες που χάσκουν 
μερειπια» της μικρή ζωής. Και ο ποιητής 
I; Τσέχος προστρέχει erra νοήματα και στα 
ιρα> της μάνας στην πάντα καυτή λεκτική 
Β άσα».
ITOV δικό του εξαιρετικό ποιητικό τρόπο, 
)μιλεί» με τον σπουδαίο Παλαιστίνιο ποι- 
μούντ Νταρουίς ο οποίος και ανήγαγε 
ιορφή της μάνας σε θεμελιώδες «νόημα» 




σω, μάνα κάνε 
με πέπλο στα 
βλέφαρα σου, 
σκέπασε με με 
το χόρτο που 
ευλόγησε το 
βήμα σου. Κρά­
τα με πάλι κο­
ντά σου με μια 
μπούκλα απ' τα 
μαλλιά σου, με 
μια κλωστούλα 
απ' το φουστά­
νι σου. Αν αγ­
γίξω τα βάθη 
της καρδιάς 
σου, μπορεί να 
γίνω αθάνατος 
θεός. Αν γυ­
ρίσω, ας γίνω 
π ρ ο σ ά ν α μ μ α  
στο φούρνο 
σου, σκοινί για 
τα ρούχα που 
απλώνεις». 2
Η μάνα με τις 
κ α θ η μ ε ρ ιν έ ς  
της πράξεις νοη-
ματοδοτεί τον κόσμο, τον δικό μας κόσμο, του 
προσδίδει «κάλλος» και ομορφιά. Η «μικρή ζωή» 
της μητέρας του Ηλία Τσέχου γίνεται μια «κλω­
στούλα απ' το φουστάνι» της μητέρας του Μαχ- 
μούντ Νταρουίς. Και έτσι οι δύο ποιητές μέσω 
της πραγματικής και λυτρωτικής λειτουργίας 
της ποίησης προσδίδουν έρμα σε μια ζωή «μι­
κρή», σε μια ζωή που ανάγεται στο φως και στην 
«ζώσα» πράξη. Και ο λόγος της μητέρας έτσι 
όπως προσδιορίζει το παρόν και το μέλλον, γίνε­
ται «ή σταγόνα ή ωκεανός», μικρή ςτταγόνα του 
τρεχούμενου νερού της δικής μας «καθημερινό­
τητα», αλλά και τεράςττιος «ωκεανός» έμφορτος 
νοημάτων και προτύπων ζωής.
Οι 'Νόμοι Αφιερώσεων' περιδιαβαίνουν ζωές 
όνειρα και ονόματα. Ονόματα που προσλαμβά­
νουν «σάρκα και οστά», ονόματα που λειτουρ­




«Στον ύπνο Χρεοκοπία 
Ελεγχόμενη Χρεοκοπία Επι­
λεκτική Μόνιμη χρεοκοπία 
Στον ύπνο στον ύπνο Από 
ποιους μωρέ Τοκογλύφοι 
είναι Βλάκες τυφλοί Βλά- 
μισσες γραβάτες Τζογά- 
ρουν τα παιδιά τους Γελοία 
ύπουλοι Νεκραί Ουσίαι 
Στον ύπνο στον ύπνο στον 
ύπνο Σύνολο: Άι σιχτίρ ποί­
ημα Ωφέλιμη ενίοτε Η αλη­
τεία των ποιήσεων».3 
Εδώ ο λόγος του ποιη­
τή γίνεται καίριος ευθύς 
συγκλονιστικά απλός και 
αυθόρμητος. Η ποιητική 
γραφή τέμνει και κόβει στα 
δύο το πολιτικό «παρόν». 
Σε αυτό το πλαίσιο, η ποιη­
τική πράξη γίνεται κατάθε­
ση ψυχής και οραμάτων, γί­
νεται εγκάρσια τομή με ότι 
καταδυναστεύει την ζωή 
των εργαζόμενων σήμερα.
Θα μπορούσαμε να χαρα­
κτηρίσουμε το συγκεκρι­
μένο ποίημα του Ηλία Τσέ­
χου ως το ποίημα της «μιας 
ανάσας». Η ανάσα του ποιητή αποτυπώνεται και 
αποκρυσταλλώνεται στο χαρτί, δίνοντας «πνοή» 
στο πεδίο και στο όνειρο της «αληθινής» πολιτι­
κής ποίησης. Πέρα και πάνω από αριθμούς και 
νούμερα, πέρα και πάνω από τις «βλάμισσες 
γραβάτες» αναδύεται η ποίηση που ορίζεται ως 
αντίστιξη, ως καίρια «κρισιακή» εκφορά νοήμα­
τος και πολιτικής αξίας. Το συγκριμένο ποίημα 
της «μιας και μόνης ανάσας» είναι το σημείο 
μηδέν, το συμβολικό σημείο εκκίνησης του «τα­
ξιδιού» του ποιητή στον δικό του προσωπικό κό­
σμο, ςττη δική του προσωπική «κατάβαση» στο 
ωκεάνιο φως εκεί που όλα αλλάζουν και γίνο­
νται «λεία» και «διάφανα» σαν το νερό.
Και όπως το τρεχούμενο νερό, η ποίηση του 
Ηλία Τσέχου, ρέει, κυλάει μέσα στην ανθρώπινη 
ζωή, «γονιμοποιώντας» το ίδιο το γίγνεσθαι. Και 
είναι «ωφέλιμη ενίοτε η αλητεία των ποιήσεων», 
ακριβώς διότι το αυθόρμητο και «αλητήριο»
στοιχείο της ποίησης κινείται άμεσα και ευθεία, 
μετασχηματίζοντας τους νόμους της ζωής σε νό­
μους αφιερώσεων και το αντίστροφο. Η ποίηση 
του Ηλία Τσέχου δίδει πνοή και «ονείρατα» στα 
«σκουριασμένα» αγάλματα της καθημερινότη­
τας μας.
Ο ποιητής Ηλίας Τσέχος κλείνει με έναν συγκλο­
νιστικά επίκαιρο τρόπο το ποίημα που αφιερώ­
νει στον Κωνσταντίνο Καβάφη: «Είναι δυστυχία 
το μέλλον να μην έχει παρόν Και να χρωστάς την 
ψυχή σου». 4
Το «κενό» παρόν δεν οδηγεί σε ένα «ασφαλές» 
μέλλον. Όμως η ποίηση γεμίζει τα κενά που χά­
σκουν και αιωρούνται στο «χώρο» και στο «χρό­
νο». Νοτίζει τις κινήσεις και τις πράξεις με ζωή, 
προσδίδει βάθος και «βάρος» στο παρόν και στο 
μέλλον, αποδομεί το «ασφυκτικό» παρόν. Και 
αυτό ακριβώς πράττει ο Ηλίας Τσέχος η ποίηση 
του οποίου δίνει «σάρκα και οστά» στην ποιητι­
κή «ανάσα» του Καβάφη: «Τα φάρμακα σου φέρε 
Τέχνη της Ποιήσεως που κάμνουνε- για λίγο- να 
μη νοιώθεται η πληγή». 5
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3. Βλ.σχετικά, Τσέχος Ηλίας 'Χρεοκοπία Ή της 
μάνας της ο κώλος', Ποίημα αφιερωμένο στην 
Κούλα Αδαλόγλου, Ποιητική συλλογή 'Νόμοι 
Αφιερώσεων', Β'Έκδοση, Εκδόσεις Ούτις Αθήνα 
2012, σελ. 9.
4. Βλ. σχετικά, Τσέχος Ηλίας Ό  Αϊ Γιάννης Στην 
Κυριώτισσα Βέροιας', ποίημα αφιερωμένο στο 
Κ.Π Καβάφη, Ποιητική συλλογή 'Νόμοι Αφιερώ­
σεων', Β' Έκδοση, Εκδόσεις Ούτι, Αθήνα 2012, 
σελ. 8.
5. Βλ.σχετικά, Καβάφης Κωνσταντίνος 'Τα Ποι­
ήματα', (Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου. 
Ποιητού Εν Κομμαγηνή. 595Μ Χ Βιβλιοβάρδια 
Θεσσαλονίκη, 2008, σελ. 133.
Ιιύσια η δράση του παραρτήματος της Ε.Μ.Ε Ημαθίας









; της Ε.Μ.Ε. διακρί- 
Πανελλαδικά για 
πολυσχιδή δράση 
ναι την προσφορά 
στους μαθητές και 
ολίτες της Ημαθί- 
έχει έργο σε εθε- 
κή βάση με κύριο 
2 την ανάδειξη της 
μστικης γνώσης και 
άξιων της παιδείας 
Κ  νέους.
Η£. Ημαθίας συμπλη- 
■I φέτος δεκαπέντε 






Ε ης και συνεχούς άς Ενδεικτικά 
ις του συνοψί- 
►α·
ήσια βάση διοργα- 




Μ*ρ ια, πέντε μαθη- 
*θύς διαγωνισμούς 
1Κ οποίους συμμε- 
ν  περίπου 4000 μα- 
της Ημαθίας αλλά
και μαθητές από Φλώρι­
να  Έβρο, Πιερία Κοζάνη, 
Πέλλα, Κιλκίς).




ρα από 50.000 ελληνικά 
και ξένα βιβλία. 
Διοργανώνει κάθε κα­
λοκαίρι το Μαθηματικό 
Καλοκαιρινό Σχολείο το 
οποίο παρακολουθούν 
μαθητές από όλη την Ελ­





ματικών, με συμμετοχή 
και μη βαλκανικών χω­
ρών.
Διοργάνωσε το 20ο Πα­
νελλήνιο Μαθηματικό 
Συνέδριο (2003) όπου 
επισκέφθηκαν την Ημα­
θίας περισσότερα από 
1000 άτομα (σύνεδροι 
και συνοδοί) και στις 7-9 
Νοεμβρίου διοργανώνει 
το 31ο Πανελλήνιο Μα­
θηματικό Συνέδριο με δι­
εθνή συμμετοχή και υπό 
την αιγίδα του Προέδρου 
της Δημοκρατίας. Όλα τα 
Ξενοδοχεία της Βέροιας 
έχουν 100% πληρότητας 
τις ημέρες του συνεδρίου 
και πολύ μεγάλη επίσης 
τα Ξενοδοχεία Νάουσας 
και Αλεξάνδρειας. (Από 
σχετικό Δελτίο Τύπου)
Οι συνδικαλιστικοί νόμοι με τις αντιδραςτπκές τους πολιτικές 
Τυχαία δεν προωθούνται, έχουν παρελθόν δεν είναι προχθεσινές 
ΓΓαυτό πανηγυρίζουν οι κεφαλαιοκράτες η κυβέρνηση και όλοι μαζί οι εκμεταλλευτές 
Γιατί οι τράπεζες πέρασαν με επιτυχία το οικονομικό του ςττρες
Γιορτάζουν και νέο κύκλο κερδοσκοπίας και σχεδιάζουν 
Στο μακρινό μέλλον με συνεχείς θυσίες και προσδοκίες 
Να γεμίσουν με χρήματα τα σεντούκια των αστών και τις τσέπες του λαού να αδειάζουν
Οι ύαινες της πλουτοκρατίας με κάθε λογής μηχανορραφίες
Ξέρουμε ότι ο αγώνας για την ώρα είναι σκληρός και άνισος 
Και το κίνημα μας δεν είναι όσο θα έπρεπε ισχυρό 
Αλλά δεν θα τους αφήσουμε να γίνει η ζωή μας άβυσσος 
Μπορούμε να κερδίσουμε μάχες με ΚΚΕ δυνατό
Δεν κάνουμε πίσω ούτε βήμα όσες θυσίες κι αν χρειαστούν 
Και δεν δεχόμαστε να ζούμε μετά ψίχουλα που οι αςιτοί μας πετούν 
Ούτε θα αποδεχτούμε την υποταγή και την μοιρολατρία 
Γιατί θέλουμε να ζήσουμε με Ι_αϊκή Δημοκρατία
Κονονίδης Θόδωρος, Νάουσα
2 4  Ω Ρ Ε Σ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η
Κ Α Λ Υ Ψ Η
S E R V I C E  
Κ Α Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν  
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
ΑΝ ΑΚΑΙΝ ΙΣΕΙΣ
Υ Δ Ρ Α Υ Λ ΙΚ Α
Κ Α Λ Ο Ρ ΙΦ Ε Ρ
Ε Ν Δ Ο Δ Α Π Ε Δ ΙΑ
Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η
Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η
Ξ Υ Λ Ο Λ Ε Β Η Τ Α
Υη«ύβυνος
Α Α ο ο ύ χ ο ς Εγκαταατότης
Σ ά β β α ς  Μ ή τκα ς
2 4  Ω Ρ Ε Σ
Τ Ε Χ Ν ΙΚ Η
Κ Α Λ Υ Ψ Η
Υπεύθυνος 
Σάββας Μήτκας 











Αρχαίων τεχνολογία Με μεγάλη συμμετοχή μαθητών- επισκεπτών πραγματοποιή­
θηκε στο πλαίσιο του 31ου Μαθη­
ματικού Συνεδρίου που διεξήχθει 
στη Βέροια 7-9 Νοεμβρίου, από το 
Παράρτημα Ημαθίας της Ε.Μ.Ε„ τις 
Δ/νσεις Β/θμιας και της Α/θμιας Εκπ/ 
σης Ημαθίας και της Κ.Ε.Π Α  του Δή­
μου Βέροιας η περιοδευουσα έκθε­
ση «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις 
των αρχαίων Ελλήνων» του Μουσεί­
ου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας 
Κώστα Κοτσανά-Σκοπός της κινητής 
έκθεσης αυτής όπως και του Μουσεί­
ου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας 
είναι να αναδείξουν αυτήν τη σχετι­
κά άγνωστη πτυχή του αρχαιοελλη­
νικού πολιτισμού. (Περισσότερα για 
το Συνέδριο στο επόμενο φύλλο)
Ποτέ την Κυριακή 1
Κλειστά (και καλά έκαναν!) τα πε­
ρισσότερα καταστή­
ματα ςττη Βέροια, 
την Κυριακή 2/11. Τα 
λιγοστά που άνοιξαν 
στο κέντρο, δεν γνω­
ρίζουμε εάν τελικά 
προβληματίστηκαν 
από τους σημερινούς 
τους «τζίρους». Θα 
το επαναλάβουμε, το 
συγκεκριμένο μέτρο 
αυτό ωφελεί ουσια­
στικά μόνο τα πολυ­
καταστήματα! Όσο 
νωρίτερα το κατανο­
ήσουν αυτοί τα μικρά 
καταστήματα και οι 
ιδιοκτήτες τους, τοσο 
το καλύτερο κα για 
τους ίδιους! (ΦΩΤΟ από εύγλωττη ανακοίνωση, καταστήματος που 
παρέμεινε κλειστό)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 30 ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ
Σε ανακοί­νωση του 
ο Σύλλογος 
κ α θ η γ η τ ώ ν  
του Γ' Λυκείου 
Βέροια επι­
σημαίνει: «Η
Δ ιευ θ ύ ν τ ρ ια  
κ. Κορδονίδου 
Ελισάβετ και ο 
Σύλλογος των 
κ α θ η γ η τ ώ ν  
του 3ου ΓΕΛ 
Βέροιας συγ­
χαίρουμε τους μαθητές της ομάδας e-twinning (ηλεκτρονική αδελ­
φοποίηση) του σχολείου μας που βραβεύθηκαν με την Ευρωπαϊκή 
Ετικέτα Ποιότητας για το έργο τους με τίτλο « One World, One Race» « 
Ένας Κόσμος, Μια Φυλή».Η βράβευσή τους αυτή μας τιμά, μας κάνει 
υπερήφανους και μας χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί δίνει ώθηση στους 
μαθητές μας να (Συνεχίζουν να συνεργάζονται με τους συμμαθητές 
τους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες πλουτίζοντας έτσι τις γνώσεις 
τους και διευρύνοντας τους ορίζοντές το υ ς . Τους ευχόμαστε να πε­
τυχαίνουν πάντα σε όλους τους τομείς της ζωής τους.»
Γιατί χαμογελούν και χαιρετούν οι Αμερικανοί τουρίστες
Η ΦΩΤΟ είναι από τις 5/11 από τη πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας Πρόκειται όπως μας εξήγησε η ξεναγός τους για γκρουπ αμερικα- 
νών τουριστών. Τα χαμόγελα οι ΦΩΤΟ και οι χαιρετούρες είναι προς 
τους μαθητές που εκείνη τη ώρα διαδήλωναν στην πλατεία Για τις ση­
μερινές ΗΠΑ οι λαϊκές- νεολαϊσπκες κινητοποιήσεις είναι κάτι σπάνιο- 
αξιοπερίεργο γι'αυτό και η εντύπωση που τους προκάλεσαν τα μαθητικά 
συνθήματα και τα πανό που συνάντησαν στο δρόμο τους μετά την ξε­
νάγηση τους στους αρχαιολογικούς θησαυρούς της πόλης Ας ελπίσου­
με ότι μεταφέροντας τις εντυπώσεις τους στην πατρίδα τους θα πουν 
ότι εκεί στην μικρή Ελλάδα υπάρχει ένας λαός που εκτός από πλούσια 
ιστορία έχει και τη θέληση να σηκώσει αγωνιστικά το ανάστημα του σε 
όλα όσα «κουρέλια κάνουν τα όνειρα του»...
Επίσκεψη Συλλόγου Βλάχων στην Αντιπεριφέρεια
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη με όλα τα μέλη του την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 για να 
συγχαρεί τον νεοεκλεγέντα Αντιπεριφερειάρχη Κον Κωνσταντίνο Καλα- 
ϊτζίδη και να του ευχηθεί καλή επιτυχία στο έργο του.Με τη δοθείσα ευ­
καιρία το Προεδρείο παρουσίασε τις πολυάριθμες δραστηριότητες του 
Συλλόγου που γίνονται κάθε χρόνο στην πόλη μας και τις ιδέες του για 
το πώς βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε εμείς οι Βλάχοι τις πολιτιστικές 
δραστηριότητες και τον πολιτισμό.
Μέτρα για το επαρχιακό δίκτυο από την αντιπεριφέρεια
Την σύμβαση , ύψους 179.399,96 ευρώ, του έργου «Σήμανση-Προστατευτικά Στηθαία- Κιγκλιδώματα Επαρχιακού Δικτύου Π.Ε Ημαθίας», υπέγραψε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου ο 
αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ.Κώστας Καλαϊτζίδης με τον ανάδοχο εργολάβο.
Στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια στηθαίων, αποξήλωση παλαιών στηθαίων, τοποθέτηση 
πλαστικών οριοδεικτών, τοποθέτηση διαφόρων πινακίδων( πληροφοριακών, επικίνδυνων 
θέσεων, ρυθμιστικές κΑπ), ενώ περιοχές παρέμβασης είναι οι εξής:
1 Έέλι(Κάτω Βέρμιο)-Νάουσα (Τμήμα της υπ'αριθμόν 3 επαρχιακής οδού).
2.Σέλι-Βέροια ( μέσω Κουμαριάς)-Παλιά Εθνική (Τμήμα της υπ'αριθμόν 2 επαρχιακής οδού).
3. Φράγμα Αλιάκμονα-Ριζώματα-Ορ.Π.Ε ΠιερίαςΓΓμήμα 
της υπ αριθμόν 7 επαρχιακής οδού).
4. Ριζώματα-Δάσκιο-Ορ.Π.Ε Κοζάνης (Τμήμα της 
υπ αριθμόν 8 επαρχιακής οδού).
5. Μελίκη-Κυψέλη (Τμήμα της υπ'αριθμόν 5 επαρχιακής 
οδού).
Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Επενδυτικών 
Δαπανών της Π.Κ.Μ ,Π.Ε Ημαθίας έτους 2014.
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ
Διαφωνία για το Διοικητήριο.„
Τ η διαφωνία του για τη χρήση στρατοπέδου «Καπιτάν Ακρίτα 
μελλοντικού Διοικητηρίου <κφ 
Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΕΘΑ Κιντ 
Μακεδονίας· 1« σχετική ανακοίνωσην 
τονίζει:
Σχετικά με πρόσφατες αναφορές ο είδαν το φως της δημοσιότφ  
αφορούν στην αλλαγή χρήσης φκαι
Στρατοπέδου «ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΚΡΙΤΑ»
Βέροια από ΕΝΕΡΓΟ που είναι σ ή μ ερ φ
όρεύβι
μεγβι
Διοικητήριο Ημαθίας, θα θέλαμε να 
πληροφορήσουμε για τα ακόλουθα 
στρατόπεδο εδρεύουν ΕΝΕΡΓΕΙ 
των Ενόπλων μας Δυνάμεων, ζι 
σημασίας για την Εθνική Α<
Λειτουργεί επίσης Βρεφονηπιακός Στι 
για την εξυπηρέτηση των 
φύλαξης τέκνων 50 περίπου οι 
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
Οι στρατιωτικές Μονάδες πόυ εϊ 
στη Βέροια στελεχώνονται από 
αριθμό Αξιωματικών και ΥπαΙ 
οι οποίοι και διαμένουν με τις οιι 
τους στην περιοχή, ενισχύοντας τις τόπι 
εμπορικές επιχειρήσεις (καταστήι 
φροντιστήρια χώρους αναψυχής 
Επίσης εργάζεται πολιτικό 
με κατοχυρωμένες οργανικές θέσεις 
δημόσιο τομέα Κληρωτοί Οπλίτες φ 
κατάγονται από την Ημαθία έχουν Ι τ  
δυνατότητα να υπηρετούν τη θητεία τ £  
εγγύς του τόπου συμφερόντων τι$ 
αποφορτίζοντας σημαντικά τον ι| 
βεβαρυμένο οικογενειακό προυπολογκφ 
Το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας 
παραχωρήσει μεγάλη έκταση για 
κατασκευή Διοικητηρίου στο χώρο 
από το Δικαστικό Μέγαρο Για την έι 
αυτή, ο τέως Αντιπεριφερειάρχης Η| 
κ.Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, 
σχετική συνάντηση, μας είχε ενημι 
ότι υφίσταται ολοκληρωμένη μι 
κατασκευής διοικητηρίου, η οι 
βρίσκεται στο στάδιο της δημοπι 
ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαδικι 
έκδοσης των προβλεπόμενων αι 
(πολεοδομία αρχαιολογική υπηρεσία κ)βϋ3ΓΓ·- 
Για την έγκυρη ενημέρωση των πολαρ. 
αξίζει να αναφερθεί ότι το Στρατόι 
«ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΚΡΙΤΑ» βρίσκεται 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ και τυχόν 
χρήσης του, απαιτεί μακροχρόνιες 
πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικι 
με το ανάλογο φυσικά κόστος. Οποιαδήι 
περαιτέρω συζήτηση και αναφορά ι|ί.ςο .~  
εν λόγω θέμα θεωρείται μάλλον ά< 
και άτοπη, καθόσον διατυπώνονται θι 
που διαστρεβλώνουν την πραγματικι 
και αποτελούν παραπληροφόρηση 
δημότες -  πολίτες της Ημαθίας' Π| 
κα ι χρε ιά ζεται ευ ρύτερος δ ιαλογος - 
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Η Αποψη μας
Το Πολυτεχενίο, ΖΕΙ και είναι ΕΠΙΚΑΙΡΟ
* 3 | Λ  υστυχώς για μία ακόμη φορά η επέτειος του 
^  ,|Κ ·Δ ξ εσ η κ ω μ ο ύ  του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη 
του 7 3  δεν τιμάται όπως θα έπρεπε στο νομό 
ας. Απουσιάζει δηλαδή το αγωνιστικό στοιχείο 
ου δίνει το νόημα της συνέχειας και κυρίως της 
ν . .  Ί μνημης που θα πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη 
για όλα όσα και σήμερα αντιμετωπίζουμε.
* «ΙΗ I εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη 
4Π  Ιτο υ  1973 ενάντια στην αμερικανοΝΑΤΟϊκή, 
φασιστική δικτατορία, οι ςττόχοι, τα οράματα και 
*11 , οι προοπτικές εκείνου του αγώνα για γενικότερες 
ατροπές, φωτίζουν και σήμερα τον δικό μας 
3{Πγωνισπκό βηματισμό.Η κορύφωση αυτής της 
ιδικτατορικής δράσης αποτελεί πολύτιμη 
ρακαταθήκη, δείχνει τον δρόμο για τη 
^συλλογική, μαζική, αγωνιστική στράτευση ως 
αναγκαία προϋπόθεση για να απαντήσουν σήμερα 
οι εργαζόμενοι, ο λαός και η νεολαία μας, στη 
ικευμένη επίθεση που δέχονται στα δικαιώματα 
τις κατακτήσεις τους, από τις δυνάμεις του 
κεφαλαίου, την κυβέρνηση, την ΕΕ.
■ Λ πό τις μέρες που φοιτητές και μεγάλο τμήμα 
Μ \το υ  λαού και της νεολαίας συγκρούστηκαν με 
τη χούντα των συνταγματαρχών που υπεράσπιζε
Ϊ  συμφέροντα των μεναλοεπιχειρηματιών, όζουμε συμπεράσματα: Ο λαός και η νεολαία 
1 δεν μπορούν να μένουν θεατές στη σφαγή τους, 
ί Με την αποφασιστική, οργανωμένη δράση τους 
ορούν να βάλουν τη δική τους σφραγίδα στις 
ίξεις, να επιβάλουν το δίκιο τους με τη δική 
ους δύναμη, χωρίς να περιμένουν σωτήρες.
εξέγερση του Πολυτεχνείου εξελίχτηκε σε 
μια αποφασιστική, αιματηρή σύγκρουση με τη 
ρατιωτικοφασιστική δικτατορία. Ηταν από τις 
ρυφαίες στιγμές της αντιδικτατορικής πάλης, 
ς πάλης κατά του ιμπεριαλισμού, κατά των ΗΠΑ 
ΝΑΤΟ. Είχε προηγηθεί συνειδητή προεργασία, 
ή πολύχρονη αντίσταση, πολλές θυσίες από 
ωνιστές που δε δείλιασαν μπροστά σε 
σκολίες και βασανιστήρια. Η δικτατορία, ήταν 
, ,- ^ ιέ ν α  καθεςττώς τρόμου με εξορίες, βασανιστήρια, 
λακές, δολοφονίες. Ομως όλη η 7χρονη 
ιδικτατορική πάλη του λαού, ο ξεσηκωμός 
ου Πολυτεχνείου απέδειξαν πως κανένας 
ιδραστικός μηχανισμός όσο κι αν εμφανίζεται 
οδύναμος και αιώνιος, δεν μπορεί να 
αμετρηθεί με την υπεροχή του οργανωμένου 
ατικού - λαϊκού κινήματος. Ο δικός μας 
έμβρης είναι η συνέχεια του αγώνα ενάντια 
στα σύγχρονα δεσμά της ΕΕ, των μονοπωλίων και 
των κυβερνήσεων που τους στηρίζουν! Η πάλη 
για τα δημοκρατικά δικαιώματα, ενάντια στον 
αρχισμό πρέπει να είναι στοιχείο της πάλης 
άντια στην πολιτική που διαλύει κάθε δικαίωμα. 
ΙΗ Γώ ρ α  είναι η ώρα για όσους αγανακτούν, όσους 
| Ι Ι  λένε 'κάτι πρέπει να γίνει' να κάνουν το βήμα! 
Να μπουν στον αγώνα! Δεν χωράει άλλη αναμονή!
λώντας από αυτόν τον αγωνιστικό σταθμό 
της πάλης μας αισιοδοξία, αποφασιστικότητα, 
τη στον δίκαιο αγώνα μας συνεχίζουμε. ΤΟ 
ΛΥΤΕΧΝΕΟ ΖΕΙ. ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΖΩΝΤΑΝΑ 
Β 111/| ΚΑΙ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ·
 ^ ρτ πίσ
Ή  Λ I ΠΟ­
ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ!
Με αγώνες γράφεται η ιστορία
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
Την Α' φάση της κυκλοφοριακής 
μελέτης για τη Βέροια ψήφισε το 
Δημοτικό Συμβούλιο 
* Αντιπαράθεση για την οδό 
Μητροπόλεως σ. 4-5
Μ ε επ ιτ υ χ ία  σ τ η  Β έ ρ ο ια , 
το  3 1 ο  Π α ν ε λ λ ή ν ιο  Σ υ ν έ δ ρ ιο  τ η ς
Μ α θ η μ α τ ικ ή ς  Ε τ α ιρ ε ία ς
σ.4
Κ ίν η σ η  Ε ν ερ γ ώ ν  Π ολιτώ ν  
Β έ ρ ο ια ς : Ν α γ ίν ε ι Δ ιο ικ η τ ή ρ ιο  
σ τ ο  Σ τ ρ α τ ό π εδ ο  Κ α π ετ ά ν
Α κ ρ ίτ α  σ.6
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
*Με αφορμή τη νέα Κυκλοφοριακή Μελέτη
* Η «ανάγνωση» της κρίσης σ. 9
* Η Αμφίπολη και εμείς οι Νεοέλληνες σ.»
σ. 3
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Το «Τείχος του Βερολίνου»
και η ιστορική αλήθεια
σ.7
Η άλλη




Τι θα γίνει τελικά με το Διοικητήριο;
Κσιά τη διάρκεια της παρέμβασης του στην εκδήλωση της «Κίνησης Ενεργών Πολιτών Βέροιας», 
η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 
12 Νοεμβρίου για το θέμα του Διοικητηρίου ο 
αντιπεριφερειάρχης Κ. Καλαιτζίδης (ο έχων την πρώτη 
ευθύνη για την κατασκευή του) σημείωσε:’... Είναι 
απαράδεκτο να μην διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο η Π.Ε 
Ημαθίας η μόνη Περιφέρεια στην Κεντρική Μακεδονία. 
Είναι απαράδεκτο να απομειώνουμε τα έτσι κι αλλιώς 
μειωμένα κατά 70%, λόγω μνημονίου, τακτικά μας 
έσοδα, επιβαρυνόμενοι με δαπάνες για ενοίκια που 
αγγίζουν τα 500.000 ευρώ τον χρόνο... Είμαι σίγουρος 
ότι αφού εξετάσουμε μια σειρά στοιχείων που αφορούν 
είτε την εθνική μας ασφάλεια είτε τις σύγχρονες 
λειτουργικές ανάγκες ενός διοικητηρίου της επόμενης 
πενηνταετίας τους κυκλοφοριακούς φόρτους από την 
κατασκευή του, αλλά και άλλες πολεοδομικές και δομικές 
διευκολύνσεις που οφείλει να έχει αυτό, θα προκρίνουμε 
μια κοινή θέση όλοι μας.Πρόθεση μου σήμερα λοιπόν 
είναι να αναπτυχθεί ένας ανοικτός διάλογος με την 
συνολική ανάλυση των υφισταμένων παραμέτρων, που 
αφορούν μια σειρά στοιχείων, που βρίσκονται στην 
σφαίρα του εφικτού και του πραγματικού...' Ας μας 
επιτραπεί το παρακάτω σχόλιο: Το πρώτο ζήτημα που 
προκύπτει είναι γιατί δεν κατέθεσε τη δική του άποψη 
για το που υπάρχουν οι ευθύνες για τη μη κατασκευή 
εδώ και δεκαετίες του απαραίτητου Διοικητηρίου 
στην Ημαθία.Να σημειώσουμε απλά ότι εδώ και πέντε 
θητείες η νομαρχία «κυβερνάται» από «γαλάζια» 
στελέχη (Γ. Σπάρτσης Κ. Καραπαναγιωτίδης και τώρα 
Κ. Καλαιτζίδης). Το δεύτερο αφορά αυτή καθ αυτή 
την πρόταση της «Κίνησης». Χωρίς να την απορρίπτει 
εντελώς σημειώνει ότι «Σημασία δεν έχει ο χώρος λοιπόν, 
αλλά η ικανοποίηση του πάνδημου αιτήματος μας» 
κάτι που γενικά είναι σωστό αρκεί: α. Ο χώρος να είναι 
κατάλληλος (και φυσικά να μην επιβαρύνει και άλλο τις 
τσέπες των πολιτών και β. Να μην επιχειρηθεί να γίνει με 
τη μέθοδο ΣΔΙΤ αλλά από τον δημόσιο κορβανά!
Έ
Σημαντικό Ψήφισμα του Δ.Σ Αλεξάνδρειας!
να σημαντικό ψήφισμα πήρε ομόφωνα το Δ.Σ 
.Αλεξάνδρειας σχετικά με τις μετακινήσεις των 
μαθητών. Στο ψήφισμα τονίζονται τα εξής « ...Ο ι 
μέχρι τώρα συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων, 
επιβάλλουν τη μεταφορά των μαθητών σε σχολεία 
άλλων χωριών. Η θεσμοθετημένη αποκλειστικά δημόσια 
και δωρεάν Παιδεία για όλους επιβάλλει τη κατάργηση 
της απαράδεκτης ΚΥΑ 24001/2013, που στην πράξη 
σταματά τις μεταφορές των μαθητών, αφού δεν λαμβάνει 
υπ όψη της τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής 
.Θεωρούμε επιβεβλημένη:-Την ίδρυση κρατικού φορέα 
που θα αναλάβει τη δωρεάν μεταφορά των μαθητών, 
με ευθύνη του κράτους-Την δωρεάν μετακίνηση όλων 
των μαθητών καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους-Την 
κατάργηση του ορίου των χιλιομετρικών αποστάσεων. 
Προτείνουμε σαν μόνιμη λύση , αποδοτικότερη 
οικονομική και βέλτιστη με γνώμονα την ασφάλεια 
των μαθητών του δήμου μας τη δημιουργία ενιαίου 
κρατικού φορέα για αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν 
ασφαλές σύστημα μεταφοράς των μαθητών στασχολεία 
τους με κατάλληλα διαμορφωμένα μέσα μετακίνησης με 
μόνιμους εξειδικευμένους οδηγούς και συνοδηγούς και 
απευθείας κρατική χρηματοδότηση.Η πρόσβαση στην 
εκπαίδευση είναι δικαίωμα που πρέπει να παρέχεται 
δωρεάν από το κράτος σε όλα τα παιδιά, φτωχών και 
πλουσίων περιοχών, μικρών και μεγάλων δήμων...»
Νέα Διοίκηση στο ΕΧΚ Σελίου
Εκδόθηκε την Τετάρτη (12/11/2014) το ΦΕΚ με το διορισμό της διοίκησης του Χιονοδρομικού Κέντρου 
Σελίου, η θητεία της οποίας είναι διετής. Την απόφαση 
υπογράφει ο Υπουργός Τουρισμού και Αθλητισμού 
Κωνσταντίνος Τοσούλας Ο τέως αντιπεριφερειάρχης 
Κώστας Καραπαναγιωτίδης αναλαμβάνει πρόεδρος ο 
Γιώργος Φύκατας αντιπρόεδρος ο Χρήστος Καψάλης 
γραμματέας ο Παναγιώτης Πιτούλιαςταμίας η Συρμούλα 
Τζήμα έφορος και οι Γιώργος Μπαρμπαρούσης και 
Γιώργος Τσίρης μέλη.Να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία 
στο πραγματικό δύσκολο έργο τους σε καιρούς 
αντίξοους...
"Εφυγε" ο Λ. Κυριακίδης
Πλήρης ημερών, σε ηλικία 102 ετών, έφυγε στις 12/11 από τη ζωή ο συνταξιούχος δικηγόρος του 
Πρωτοδικείου Βέροιας Λάμπρος Κυριακίδης Ο εκλιπών 
ήταν ανώτερο στέλεχος της ΕΑΜικής Αντίστασης (β' 
γραμματεάς του ΕΑΜ στο νομό μας), με φυλακίσεις για 
τη ιδεολογία του, ενώ ήταν και πολλές φορές υποψήφιος 
βουλευτής . Η εφημερίδα μας εκφράζει στους οικείους 
του τα ειλικρινή της συλλυπητήρια.
ΦΩΤΟ-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ
Βρήκαν ασύλητο τάφο στη Βεργίνα!
Η αρχαιολογική σκαπάνη στον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών δεν στα­μάτησε ποτέ. Αντιθέτως, από την εποχή του Μανόλη Ανδρόνικου που 
βρήκε τον ασύλητο τάφο του Φιλίππου μέχρι σήμερα, η έρευνα συνεχίζεται 
και φέρνει στο φως εντυπωσιακά ευρήματα που δίνουν απαντήσεις στους 
γρίφους της ιστορίας και εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας για τη Μακεδονική 
δυναστεία και τα επιτεύγματα της. Αγγελική Κοτταρίδη. «Οι έρευνες συνε­
χίζονται» Η επικεφαλής των ανασκαφών αρχαιολόγος Αγγελική Κοτταρίδη 
επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκε νέος ασύλητος τάφος που χρονολογείται από 
το 330 π.Χ. Μάλιστα, όπως έγραψε η ίδια στην προσωπική της σελίδα στο 
facebook, «Στο νεκροταφείο των τύμβων των Αιγών βρέθηκε ένας αρκετά 
μεγάλος κτιστός τάφος (κιβωτιόσχημος όχι ναόσχημος δηλ.»μακεδονικός») 
που μάλιστα είναι ασύλητος, μια ευχάριστη εξαίρεση, αφού η νεκρόπολη 
των Αιγών λεηλατήθηκε άγρια από τους Γαλάτες μισθοφόρους του Πύρρου 
το 276 π.Χ και σπάνια έχουμε την ευκαιρία να βρίσκουμε αδιατάραχτες τα­
φές». Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων συνεχώς εκπλήσσει «Σήμερα 
αντικρίσαμε τον κάδο, σκεύος συμποσίου στο οποίο ανακάτευαν τον οίνο με 
νερό», λέει η έφορος αρχαιοτήτων και διευκρινίζει ότι «στη θέση που βρέθη­
κε, πεσμένος στο δάπεδο του τάφου τα διάφορα «σκουπίδια» που φαίνονται 
γύρω του είναι υπολείμματα από οργανικά υλικά, ξύλα, που σχετίζονται με το 
ανάκλιντρο του νεκρού» . Η αρχαιολόγος, που εργάζεται πυρετωδώς για την 
ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Αιγών, επισημαίνει: «Και μια λεπτο­
μέρεια από τη διακόσμηση του αγγείου για να χαρείτε το εξαιρετικό επίπεδο 
της μακεδονικής μεταλλουργίας».
Προς τους αναγνώστες |ΐας
Συμπληρώνουμε αυτές μ έρ ·ς  αυτές 7 χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας της 
εφημερίδας μας. Όλα αυτά τα χρόνια, 
πιστεύουμε ότι αναπτύξαμε σταθερές 
και κυρίως καθαρές σχέσεις μαζί σας. 
Δεν κρυφτήκαμε, αντίθετα με θάρρος 
προβάλλαμε τα προβλήματα του νομού 
και των κατοίκων του, προσπαθήσαμε 
να αναδείξουμε τις πραγματικές αιτίες, 
τους υπεύθυνους, προτείναμε λύσεις, 
προβάλλαμε ουσιαστικά (και πολλές φορές 
οι μόνοι σε τοπικό επίπεδό) τους αγώνες 
που έγιναν για την επίλυσή τους. Δεν 
χαϊδέψαμε αυτιά προκειμένου να γίνουμε 
αρεστοί. Θέλουμε πρώτα και κύρια να 
είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες, στον τόπο 
μας .Στα χρόνια της πολύχρονης κρίσης που 
βιώνουμε, δεν κάναμε εκπτώσεις από αξίες 
και ιδανικά, αντίθετα από την πρώ+η στιγμή 
την παρουσιάσαμε στις πραγματικές της 
διαστάσεις, σταθήκαμε στο πλευρό αυτών 
που υποφέρουν. Άλλωστε κομμάτι αυτού 
του κόσμου είμαστε με τις ίδιες αγωνίες για 
το σήμερα και το αύριο.
Από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν 
θέλουμε ως εφημερίδα να είμαστε 'μία 
από τα ίδια’. Αυτό εκφράστηκε και από την 
επιλογή μας να μην στηρίζουμε την ύπαρξη 
της στο κρατικό χρήμα (μέσω της κρατικής 
διαφήμισης) αλλά ούτε και στις τοπικές 
αρχές (μέσω των καταχωρήσεων τους). 
Η επιλογή μας ως καθαρά συνδρομητική 
εφημερίδα ήθελε και μ' αυτό τον τρόπο 
να καταδείξει ότι δεν έχουμε κανενός 
είδους εξάρτηση παρά μόνο από τους 
συνδρομητές μας. Επιλογή που για 
κάποιους φάνταζε ως ρομαντική, όμως για 
μας ήταν έστω και με οικονομικό κόςττος 
αναγκαία προκειμένου να μπορούμε 
χωρίς κάθε είδους'επιπτώσεις* να λέμε'τα  
πράγματα με το ονομά τουςΤνωρίζουμε 
πως στους σημερινούς καιρούς, που η 
δραματική μείωση των εισοδημάτων έχει 
γίνει κανόνας η αγορά μιας εφημερίδας 
ίσως φαντάζει για ορισμένους πολυτέλεια, 
y Και όμως σε τέτοιους καιρούς είναι ακριβώς 
που χρειάζεται η γνώση, η άποψη ως τα 
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ΙΔΙΩΤΩΝ 35 ευρώ 1 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Α .Ε ,1 
ΔΗΜΩΝ: 100 ευρώ 
(Στο παραπάνω ποσό δεν 
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
¡Π!
Η "άλλη άποψη* δέχεται 
διαφημίσεις κατόπιν 
συμφωνίας/ϊα επώνυμα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ'ανάγκη και 
τις απόψεις της εφημερίδας* 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση 
των άρθρων, μελετών και 
σχολίων της εφημερίδας αρκεί 
να αναγράφεται η πηγή.
Η εφημερίδα μας γνωρίζοντας υπάρχουσα οικονομική κατά 
συνεχίζει για μία ακόμη χρονιά, π>έ 
τη μεγάλη αύξηση του κόςττους τ·ο 
της έκδοσης και κυκλοφορίας της αε 
και γενικότερα της ίδιας της ζωής 
κρατά σταθερό το ποσό συνδρομής 
στα 35 ευρώ, ποσό ελάχιστο για τις 
ετήσιες εκδόσεις τη ς χωρίς να ‘ ρίχνει ε 
επίπεδο της.Ξεκινάμε λοιπόν, όπως κ£ 
χρονιά,την είσπραξη από εκπρόσωπο 
εφημερίδας μας των ετήσιων συνδρο) 
της. Πιστεύουμε ότι και αυτή τη χροόι 
θα ανταποκριθείτε, γνωρίζοντας ότι 
τη δική σας αποκλειστικά συνδρ< 
εξαρτάται η ύπαρξη της εφημερίδας μα .
Στους καιρούς της αδυναμίας ( | ,  αποδειχτεί ιστορικά οτι αναγκΜ 
είναι... Ή  ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ*.
(Επίσης μπορείτε να καταθέτετε 
συνδρομή σας στον λογαριασ’Μ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5243.07165-752 ©.
^ 7201722430005243071651752) (> Γ -
μετά από τηλέφωνο με την εφημερί' 
μας)
-






ς σκέψεις με αφορμή τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
της Βέροιας σχετικά με τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη
I. » ,
¿CÏ•Λ
Η πολύωρη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βέροιας, παρουσία αρκετών πολιτών, γύρω 
από το πολύκροτο ζήτημα της νέας κυκλοφοριακής 
μελέτης (με αιχμή την μονοδρόμηση της οδού 
Μητροπόλεως) προσφέρεται για την εξαγωγή 
ορισμένων πρώτων συμπερασμάτων
Στην αρχή να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε η πρόταση 5 της 
κυκλοφοριακής μελέτης (Α' φάση), που προβλέπει 
τις μονοδρομήσεις των οδών Μητροπόλεως και 
Βενιζέλου, Την πρόταση ψήφισαν όλοι οι παρόντες 
δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας (23 + την 
ψήφο της Ελένης Γκόγκα, προέδρου της δημοτικής 
κοινότητας) και κατά σύσσωμη η αντιπολίτευση-με 
διαφορετικό φυσικά σκεπτικό ή κάθε παράταξη. 
Σύμφωνα με τον σχεδίασμά του δήμου η δοκιμαστική 
εφαρμογή του μέτρου θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 
και ως το τέλος του 2015.
Η παρουσία του κόσμου στη συνεδρίαση είναι σίγουρα θετικό γεγονός, άλλωστε και εμείς 
πολλές φορές έχουμε τονίσει αυτή την ανάγκη, 
δηλαδή παρακολούθησης και παρέμβασης από 
μέρους των πολιτών και των φορέων τους στις 
συνεδρίασης. Φυσικά από τις παρεμβάσεις τους δεν 
έλειψαν οι υπερβολές ή οι αυθαίρετες εκτιμήσεις (π.χ 
ότι θα μειωθεί ο τζίρος των καταστημάτων κατά 30%  
μετηνμονοδρόμηση...).Εδώ απλάνασημειώ σουμεότι 
δεν ήταν παρόντες οι βασικοί φορείς της πόλης, ενώ 
όσοι ήταν π.χ Εμπορικός Σύλλογος προφανώς και δεν 
εκφράζανε τη γνώμη των χιλιάδων εν δυνάμει μελών
τους. Η άποψη μας για το κυκλοφοριακό πρόβλημα 
της πόλης είναι ότι αυτό δεν είναι υπόθεση μόνο π.χ 
των κατοίκων της οδού Μητροπόλεως ή μόνο αυτών 
που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον τομέα 
αυτό (π.χ ΑΣΤΙΚΑ, ΚΤΕΛ, Τουριστικοί πράκτορες) 
αλλά όλων των κατοίκων και των φορέων τους κάτι 
που δεν εκφράστηκε στη συνεδρίαση, παρά μόνο 
(εκτός από το ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ) ήταν απλά 
όσοι είχαν διαφορετική γνώμη...
Η μελέτη με βάση τα δεδομένα που παρουσιάστηκε σίγουρα ήταν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
και αυτό δεν έπρεπε να αμφισβητηθεί από κανέναν 
πολύ περισσότερο όταν ο όποιος αμφισβητίας της 
δεν διέθετε και την επιστημονική επάρκεια ή γνώση. 
Προφανώς και αυτή στηρίχτηκε στα σημερινά 
πολεοδομικά δεδομένα της Βέροιας αλλά και 
«υπάκουσε» σε μία γενικότερη «γραμμή» αυτή της 
ανάδειξης του ιστορικού κέντρου που συνοδεύεται 
από την ενίσχυση της παρουσίας των πεζών σε 
σχέση με τα Ι.Χ. Και εδώ ουσιαστικά κρύβεται και η 
διαφωνία αρκετών από τους υποστηρικτές της μη 
μονοδρόμησης π.χ της οδού Μητροπόλεως. Όμως 
εάν κανείς διάβαζε προσεκτικά τη σχετική μελέτη 
θα έβλεπε και επισημάνσεις σχετικά με το πώς 
οικοδομήθηκε αυτή η πόλη π.χ με στενά δρομάκια, 
απουσία ελεύθερων χώρων, υψηλούς συντελεστές 
δόμησης στο κέντρο κ.α Ζητήματα «κοινά» λίγο πολύ 
σε όλες τις πόλεις της χώρας λόγω ακριβώς του ότι 
στο σύστημα που ζούμε, αυτές οικοδομούνται και 
αναπτύσσονται όχι με βάση τις πραγματικές ανάγκες
των πολιτών αλλά της κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Απότηνπλευράμελώντηςαντιπολίτευσης-άσχετα  εάν στην τελική ψηφοφορία αυτό εκφράστηκε 
με ένα γενικότερο ΚΑΤΑ- ακούστηκαν και σωστές 
σκέψεις π.χ για μέσα μαζικής μεταφοράς φθηνά και 
ασφαλή, για την ανάγκη συνολικής κυκλοφοριακής 
μελέτης, καθώς και σε μικρότερο βαθμό για πλευρές 
του γενικότερου πολεοδομικού σχεδιασμού (π.χ 
ελεύθεροι χώροι, πράσινο). Ζητήματα που κατά τη 
γνώμη μας είναι τα κύρια μια και εάν τα δεδομένα 
αυτά δεν αλλάξουν ριζικά, τότε απλά θα δίνουμε 
«λύσεις εμβαλωματικού χαρακτήρα» και στο ζήτημα 
του κυκλοφοριακού.
Για το όλο ζήτημα από ορισμένες πλευρές δόθηκε ο χαρακτήρας «της μητέρας των μαχών» θαρρείς 
και δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα-πολύ πιο 
σοβαρά στους κατοίκους της Βέροιας (φτώχεια, 
ανεργία, πείνα κ.α). Πρόκειται για μία επιδίωξη που 
σκοπεύει να βάλει «κάτω από το χαλί» στην ουσία τις 
πολιτικές-κοινωνικές αιτίες των προβλημάτων, να 
σπείρει «εμφυλιακού χαρακτήρα» διαμάχες μεταξύ 
των πολιτών της περιοχής και κυρίως να αποτρέψει 
την αναγκαία από μέρους τους δράση,για την 
επίλυση των πραγματικών τους προβλημάτων, 
ενάντια στους πραγματικούς τους εχθρούς!
με τιμή
Α λέκος Α . Χατζηκώστας
-  * τ
τι/
Ας σταματήσουν οι υπερβολές!
//κανείςδιαβασειδημοσιεύματα στον έντυπο 
ι ϊ  ηλεκτρονικόΤύπο της περιοχής μας δίνεται 
I όνα (από ορισμένα από αυτά) ότι επικρατεί 
γενικότερος «ξεσηκωμός» φορέων και 
\ χ ίκων σχετικά με την μονοδρόμηση (και) της 
Μητροπόλεως.
),<ειται προφανώς για μία «μαγική εικόνα» 
πδεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. (Μακάρι 
τ κά να υπήρχε ένας γενικότερος ξεσηκωμός 
σγια μια σειρά άλλα ζητήματα που μας 
αιχολούν π.χ ανεργία, φτώχεια, ασφαλιστικό, 
)  )λογικο κ.α).
Ιιικολουθώντας τόσο τα δημοσιεύματα όσο 
νην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού 
.·.■«αΙουλίου της Βέροιας διαπιστώνουμε ότι για 
ίέμα εκφράζονται μόνο οι «πολέμιοι» (σε 
Γ·:δο πολιτών και φορέων) και όχι (με εξαίρεση 
.Όινθρώπινο Δυναμικό») οι υπέρμαχοι. 
ί  πιβάγκη για ουσιαστικό διάλογο, στηριγμένο 
»{πραγματικά επιχειρήματα και όχι σε 
τινολογικού χαρακτήρα υποθέσεις 
4 ισιάζει. Οι πολλοί (κάνουμε λόγο για τους 
βίκους) σιωπούν ή δεν ρωτήθηκαν. (Η 
ϊαση για τοπικό δημοψήφισμα ίσως έδινε 
ί'τήσεις...) . Οι δεκάδες φορείς που υπάρχουν 
'Βέροια, εκτός από τον Εμπορικό Σύλλογο 
π βρίσκεται σε προεκλογική διαδικασία 
ίιακαρι να συμμετέχουν σαυτην όχι μόνο 
Α δεκάδες όπως τα προηγούμενα χρόνια) 
‘ΟΓΟυς εκπροσώπους των ΑΣΤΙΚΩΝ, ΚΤΕΛ, 
ΟΙΣΤΙΚΩΝ δεν έχουν πάρει θέση.
'■ είναι το σκηνικό της περίφημης «κοινής 
τιηςν>' και από αυτό δεν συνάγεται κανενός 
ι ις συμπέρασμα περί «μαζικών ή καθολικών 
Λίράαεων». Ας μας επιτραπεί και ένας 
'-παίος σχολιασμός Από ορισμένες πλευρές 
<Γ>χει μία ιδεοληψία, μία προσπάθεια 
Όγικής ρεβάνς» για κάποιες εκλογές που 
ιΡκαν κατά το παρελθόν.
1 »ή φυσικά θα δείξει και θα δώσει σε 
'»ς μας πολλές ευκαιρίες να κρίνουμε 
' αστικά-πολιτικά τόσο τη δημοτική αρχή 
*  και την αντιπολίτευση με μοναδικό 
ι^ριο εάν αντιμετωπίζουν τα λαϊκά 





"Το βέλος της μονοδρόμησης δείχνει 
Κοιμητήρια"
‘ην αντίθεσή του 
με την απόφαση 
για μονοδρόμηση των 
οδών Μητροπόλεως 
και Βενιζέλου εκφράζει 
με ευρηματική
δήλωσή του (πάντα 
έτσι εκφραζόταν
προσφέροντας στα 
χρόνια των θητειών 
ως αιρετός απίθανες 
ατάκες erra MME) 
ο Σάββας Γαβριηλίδης και υποστηρίζει τη 
διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Στην δήλωσή 
του αναφέρει: “Τ ο  βέλος της μονοδρόμησης 
δείχνει Κοιμητήρια... Θαρρείς και έπρεπε να 
μας το θυμίζουν διαρκώς για να γίνουμε καλοί 
άνθρωποι. Και επιτέλους ας διεξαχθεί ένα 
τοπικό Δημοψήφισμα για να αποφανθεί ο κατά 
τους προφήτες κυρίαρχος λαός".
"Αντεπίθεση" Τ. Καραμπατζού
Τη δική του θέση, αναφορικά με τη λειτουργία του υπό εκκαθάριση δημοτικού νομικού 
προσώπου, ΚΕΔΗΠΟΝ-ΚΕΠΑΠ, έδωσε ο τέως 
δήμαρχος Νάουσας Τάσος Καραμπαχζός με 
επιστολή του. Με τον χαρακτηριστικό τίτλο 
'άνθρακες ο θησαυρός" τονίζει:'Χρειάστηκε 
να περάσουν περίπου εξήντα ημέρες για να 
αποκαλυφθούν οι αληθινές προθέσεις της 
νέας δημοτικής αρχής αλλά 
και η προχειρότητα με την 
οποία διαχειρίζεται σοβαρά 
ζητήματα του Δήμου 
μας. Στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου της 
3ης Νοεμβρίου επιχείρησε να 
μετατρέψει την αίθουσα του 
δημοτικού συμβουλίου σε 
ειδικό δικαστήριο, φέρνοντας 
βιαστικά και χωρίς ακόμη να 
έχει ολοκληρωθεί η σχετική 
διαδικασία, το θέμα της 
εκκαθάρισης της Κ.Ε.Π.Α.Π.
(πρώην ΔΗΠΟΝ). Στην
πολύωρη συνεδρίαση καταδείχθηκε με τον 
πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι σκοπός του 
δημάρχου κ. Κουτσογιάννη ήταν να επιτεθεί 
στην προηγούμενη διοίκηση του Δήμου και 
σε εμένα προσωπικά, κατηγορώντας μας για 
κακοδιαχείριση. Όλοι οι παρευρισκόμενοι και 
αντικειμενικά σκεπτόμενοι όμως , διαπίοττωσαν 
την ξεκάθαρη πραγματικότητα, ότι από τις 
εκθέσεις των ορκωτών λογιστών δεν προέκυψαν 
ούτε ατασθαλίες ούτε ταμειακά ελλείμματα, 
ούτε μαύρες τρύπες όπως ήλπιζε να βρει ο κ. 
Κουτσογιάννης. ΔΕΝ ΦΑΓΩΘΗΚΕ ΟΥΤΕ 1 ΕΥΡΩ 
και επομένως «ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ». Οι 
όποιες παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών 
αφορούσαν παραλείψεις στις τυπικές λογιστικές 
και δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες- 
που επιτάθηκαν μετά την ψήφιση του Ν. 
3852/2010 «Καλλικράτης»-και που μπορεί να 
μην έγιναν όπως επέβαλε η τυπικότητα, αλλά 
σε καμία περίπτωση δεν υπήρξαν ατασθαλίες ή 
καταχρήσεις. Το ζητούμενο για εμάς και το λαό 
είναι αυτό. Εάν δηλ. λείπουν χρήματα από τα 
ταμεία. Κάτι τέτοιο όμως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. Εκείνη 
την περίοδο, τις ίδιες δυσκολίες μ' εμάς πέρασε 
όλο το Κράτος και όλοι οι Δήμοι. Και βέβαια, δεν 
θα φορτωθούμε εμείςτιςπαθογένειες δεκαετιών 
στο Δήμο (Νάουσα, Ανθέμια, Ειρηνούπολη) 
και τις ευθύνες όλων και των πρώην Δ.Σ. των 
Δημ. Επιχειρήσεων. Όταν και εάν έρθει η ώρα, 
ο καθένας θα αναλάβει τις δικές του ευθύνες 
που θα επιμερισθούν αντίστοιχα. Αλλά, δεν 
πρέπει να περιμένουμε πρώτα, να δούμε τελικά
πώς θα λειτουργήσει και πώς 
θα λύσει χιλιάδες προβλήματα 
η νέα Δημοτική Αρχή, που 
πολλά υποσχέθηκε, με το 
σημερινό θεσμικό και νομικό 
πλαίσιο που ρυθμίζει τα της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
; ... Στον Δήμο μας που 
κατά γενική ομολογία 
είναι από τους πιο 
ν ο ι κ ο κ υ ρ ε μ έ ν ο υ ς  




Ε μ β ό λ ι μ α
επακόλουθο, γιατί 
οι περικοπές των 
πόρων του Κράτους 
προς τους Δήμους 




προσλήψεις και γενικά 
η λειτουργία μέσα σ' 
ένα ασφυκτικό πλαίσιο, 
δημιούργησε εξ
ανάγκης λειτουργικά 
έξοδα τόσο στο Δήμο 
όσο και στην ΚΕΠΑΠ, 
που δεν μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί ούτε 
από το Κράτος ούτε και από το Δήμο. Επομένως 
δεν πρόκειται για οφειλές από κατασπατάληση 
δημοσίου χρήματος όπως κάποιοι σκόπιμα 
θέλουν να εμφανίζουν, συκοφαντώντας και 
λασπολογώντας δεξιά και αριστερά, ώστε κάτι θα 
μείνει στο τέλος. Είναι πολύ εύκολο να επικρίνεις 
όσο είσαι έξω απ' τα πράγματα... Επιτέλους 
οφείλει ο νέος Δήμαρχος να αντιληφθεί ότι 
η προεκλογική περίοδος έχει τελειώσει, και 
ότι αυτός πλέον διοικεί το Δήμο. Δεν κρίνει 
πια, αλλά κρίνεται. Ας σταματήσει τα λόγια, 
τους εντυπωσιασμούς και τις μικροπολιτικές 
σκοπιμότητες και ας διοικήσει το Δήμο προς 
όφελος των συμπολιτών μας γιατί δυστυχώς 
τα πρώτα δείγματα της δικής του διοίκησης δεν 
είναι καθόλου θετικά. ..' (σ.σ Από την πλευρά 
μας περιμένουμε και νέες ανταπαντήσεις από 
μέρους της νέας δημοτικής αρχής.Και αυτή 
η κατάσταση θα συνεχιστεί για πολύ καιρό. 
Πάντως οι πολίτες κρίνουν αυστηρά όλους!)
Για την καθημερινή σας ενημέρωση  
η "ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ" τώρα και στο διαδίκτυο.
w w w .a lli-a p o p s i.g r
Δεν στέκεται στην επιφάνεια των γεγονότων. 
Ενημερώ νει και κυρίως προβληματίζει!
Πλήθος πολιτών πήραν μέρος σ'αυτήν, ορισμένοι μάλιστα για πρώτη φορά. Η άποψη μας 
ξεκάθαρη. Πολίτες παρακολουθήστε, παρεμβείτε 
μέσω των συλλογικών σας οργάνων στα θέματα 
των συνεδριάσεων. Αρκεί όμως να είναι με βάση τα 
πραγματικά σας συμφέροντα...
Η παραχώρηση κατά χρήση στο υπουργείο οικονομικών τμήματος της πρώην περιφερειακής 
αγοράς Κουλούρας για στέγαση του Τελωνείου, είναι 
η πρόταση του δήμου Βέροιας και της περιφερειακής 
ενότητας Ημαθίας σύμφωνα με ενημέρωση του 
δημάρχου Κώστα Βοργιαζίδη και με αφορμή πρόσφατη 
επίσκεψη στην Αθήνα για το θέμα. Τόνισε μάλιστα για 
να επιτευχθεί αυτό χρειάζονται αρκετές εργασίες στον 
χώρο και αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Συμπλήρωσε 
ότι την ίδια στιγμή ο δήμος Αλεξάνδρειας προτείνει 
ιδιόκτητο κτήριο για μίσθωση, η Σκύδρα το υπάρχον 
τελωνείο. Σημείωσε επίσης ότι για το θέμα έχει 
συγκροτηθεί ειδική επιτροπή από το υπουργείο που 
ελέγχει κάθε πρόταση με αυτοψίες.
Παρουσιάστηκε πρόγραμμα τηλεματικής (σύστημα εξοικονόμησης καυσίμων)- παρακολούθηση 
οχημάτων και αποτύπωση-ζύγισμα κάδων το οποίο 
όπως τονίστηκε από τη σχετική εταιρεία, δεν υπάρχει 
πουθενά.Δεν περιορίζει τον αριθμό των εργαζομένων 
στην καθαριότητα σημείωσαν απαντώντας σε ερώτηση 
του Ν. Μπέκη, ενώ από την πλευρά του αντιδήμαρχου 
Β. Παπαδόπουλου τονίστηκε ότι χρειάζεται για «να 
έχει τα όπλα η δημοτική αρχή να κάνει καλύτερα τη 
δουλειά της και μάλιστα φτηνότερα».
Υ πόμνημα των καθηγητών του 6ου Γυμνασίου για το πρόβλημα με τους POMA (σελ. 6) κατέθεσε ο 
Ν. Μπέκης. Ο αντιδήμαρχος Γ. Σοφιανίδης σημείωσε 
ότι «έχουμε ευαισθησία για το 6ο. Συνεργάστηκα με 
διευθυντή. Έχει δρομολογηθεί λύση».
Α . Μαρκούλης: Να πιέσει ο δήμος για προσλήψεις γεωπόνων σε ΕΛΓΑ. Προβλήματα οδοποιίας και 
φωτισμού (π.χ Ανοίξεως Βενιζέλου ύψος Κόρακα). Να 
δοθεί έγγραφη πρόσκληση για ρύθμιση χρεών από 
δημότες. Χαιρετίζουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις 
των μαθητών.
Γ. ΜελιόπουλοςΛήψη μέτρων από το Δήμο για άνεργους δημότες, (π.χ άμεση απαλλαγή τελών για 
ανέργους Μείωση χρεών σε ΔΕΥΑΒ, πάγωμα χρεών 
τους κ.α) Τέτοιες αποφάσεις πάρθηκαν σε δήμους 
που κυριαρχεί η Λαϊκή Συσπείρωση.Επίσης έκανε 
αναφορά για τα προβλήματα σίτισης του Μουσικού 
Σχολείου καθώς και με τις βροχοπτώσεις. Απαντώντας 
ο Γ. Σοφιανίδης τόνισε ότι εντός των επόμενων ημερών 
πρόκειται να λυθεί το θέμα σίτισης των μαθητών του 
μουσικού σχολείου Βέροιας. Τ πρόβλημα με την άδεια 
πυρασφάλειας στην αίθουσα εστίασης λύθηκε και 
άμεσα θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τη σίτιση 
των μαθητών.
Ζ. Πατσίκας Αναφορές για την αποκομιδή σκουπιδιών καθώς και για ζητήματα αστικής 
ανάπλασης. Απαντώντας ο Α. Λαζαρίδης σημείωσε: Στο 
έργο της αστικής ανάπλασης δεν λύθηκαν τα σοβαρά 
προβλήματα που είχαμε με αρχαιολογία (π ,χ πλατεία 
Καρατάσου, παρκινγκ, ασανσέρ κ.α)
Α ντίθετος με Διοκητήριο στους χώρους του Β'ΣΣ ο Δήμαρχος'Προφανέστατα χρειάζεται Διοικητήριο 
ο νομός λάθος να γίνει Διοικητήριο εκεί αλλά να έλθει 
το Β'ΣΣ ξανά."
Μπορεί ο Γ. Παπαγιάννης να απούσιαζε από τη συγκεριμένη συνεδρίαση του Δ.Σ όμως είχε 
έγκαιρα ξεκαθαρίσει τη αντίθεση του στις προτάσεις 
της κυκλοφοριακής μελέτης ενώ τόνιζε ότι θα 
επισκεπτόταν και τις ανώτατες αρχές της Ελληνικής 
Δικαοσύνης για το όλο ζήτημα. Επομένως προβλέπεται 
και συνέχεια από μέρους του!
Με μεγάλη συμμέτοχη συνέδρων, πραγματοποιήθηκε στις «ΑΙ­ΓΕΣ* στη Βέροια το 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής 
Παιδείας που διοργάνωσε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και το 
τοπικό Παράρτημά της. Χαιρετισμούς απηύθυναν η βουλευτής της 
Ν.Δ Γ. Μπατσαρά, ο αντιδήμαρχος Γ. Σοφιανίδης ο πρόεδρος της Μα­
θηματικής Εταιρείας της Κύπρου, ο πρόεδρος της ΕΜΕ, εκπρόσωπος 
του μητροπολίτη, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ημαθίας Α. Μόσχος καθώς 
και διαβάστηκε χαιρετιστήριο του αντιπεριφερειάρχη. Οι εργασίες 
συνεχίστηκαν σε τέσσερις αίθουσες με πολλές και ενδιαφέρουσες 
εισηγήσεις.
Φυσικά η διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνέδριου εκτός από το σημαντικό επιστημονικό του χαρακτήρα έδωσε σημαντικές 
ανάσες στη χειμαζόμενη «τοπική μας οικονομία» με τις εκατοντάδες 
αφίξεις εκπαιδευτικών απ' όλη την Ελλάδα που κατέκλυσαν τα 
ξενοδοχεία της περιοχής περιηγήθηκαν την πόλη είδαν τις ομορφιές 
της αλλά και κάθισαν στα καταστήματα εστίασης ή ψώνισαν από την 
αγορά της. Από αυτή την άποψη θα θέλαμε κριτικά να σημειώσουμε 
ότι η «υποδοχή» από μέρους των τοπικών αρχών θα έπρεπε να 
είναι μεγαλύτερη (αντικειμενικοί λόγοι στέρησαν όπως ειπώθηκε 
από τους διοργανωτές την παρουσία του αντιπεριφερειάρχη και 
του δημάρχου Βέροιας όμως θα έπρεπε να είναι εκεί π.χ και άλλοι 
αντιδήμαρχοι, σύμβουλοι κ.α) και κυρίως να μην περιοριζόταν 
στην έναρξη αλλά σε όλη τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου. 
Πάντως η διοργάνωση ήταν τεχνικά άρτια, δέιγμα ότι η τοπική ΕΜΕ 
έδωσε πετυχημένα για μία ακόμη φορά τις "εξετάσεις" της!
Συνέντευξη μετον Γιάννη Κρορίόιι, εκπρόσωπο πκ «Κίνησης για την AUavn στην ΕΙΙ
Κατά τη διάρκεια του συνέδρι­ου είχαμε την ευκαιρία να συ­
νομιλήσουμε με τον Γιάννη Κερα- 
σαρίδη, εκπρόσωπο της «Κίνησης 
για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» ο οποί­
ος μας κατέθεσε μια διαφορετική 
κριτική άποψη για τα όσα συμ­
βαίνουν γενικότερα πανελλαδικά 
στην ΕΜΕ, αλλά και γΐϋ τη διδα­
σκαλία των μαθηματικών.Παρου- 
σιάζουμε βασικά σημεία της.
Πώς σας φαίνεται το 31ο συνέ­
δριο για το οποίο συμμετέχετε για 
μία ακόμη φορά;
Είναι συνέχεια όλων των άλλων προηγούμενων συνεδρίων. Εί­ναι της ίδιας «χροιάς» και συνέχεια της εμπορευματοποίησης. 
Κάποιοι μας έκαναν παρατηρήσεις για το ζήτημα αυτό, από 
το ζήτημα της χρηματικής συμμετοχής μέχρι τα ενοικιαζόμε­
να «σταντ» σ'αυτό, τους χορηγούς κ.α 
Έτσι ακριβώς συμβαίνει. Και είχαμε ενστάσεις τις οποίες διατυ­
πώσαμε δημοσίως. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, διότι είναι πολύ 
ακριβά σε μία εποχή που ο κόσμος υποφέρει οικονομικά. Έτσι δεν 
μπορούν πρακτικά να συμμετέχουν όλοι...
Έχετε φτιάξει μία κίνηση «Για τη Αλλαγή στην ΕΜΕ». Τι ακρι­
βώς σκοπεύει;
, Γ χ ° υ μ ε  ως στόχο να απαλλαγεί η ΕΜΕ από κομματισμό, τον 
^ άκρατο , της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ. Να μην είναι η ΕΜΕ εξάρ­
τημα του Υπουργείου Παιδείας. Γιατί μέχρι τώρα ποτέ η ΕΜΕ δεν 
ξεπέρασε τον ρόλο του διαχειριστή της εκάστοτε κυβερνητικής 
πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας. Διαχειριστής ήταν όλα αυτά
Α
τα χρόνια και είναι ακόμη.
Υπάρχουν όμως και άλλες πλευρέ 
στην ΕΜΕ όπως γράφεται και στηι! 
εφημερίδα που διακινήσατε τη Ο 
«Μαθηματική Φωνή».
ναφέρουμε χαρακτηριστικά σ'αι 
τήν: « ...Ο ι άνθρωποι αυτοί εξώθι 
σαν το ιστορικό μας σωματείο στα όρι 
της οικονομικής χρεοκοπίας και επιχειί 
ρούν να το συντηρούν με τη μέθο< 
της σύγχρονης φιλανθρωπίας που 
ονομάζουν «χορηγία». Διαχρονική ποι 
λιτική τους να εμφανίζουν προς τοι 
συναδέλφους ένα μαζικό σωματείι 
16.000 μελών, ενώ στην πραγματικότητα να ασχολούνται έμμε 
σα ελάχιστοι και να αναμιγνύονται «στα πόδια» τους ακόμη πιο.. | . . 
ελάχιστοι όχι «ενοχλητικοί»....»
Είστε ευχαριστημένος για τον τρόπο διδασκαλίας των μαθη 
ματικών στα σχολεία;
Σε άρθρο μου στην εφημερίδα που προαναφέραμε τόνιζα σχετικά με τη γεωμετρία: «Για μας , μαθαίνω Γεωμετρία, δε\ 
σημαίνει μαθαίνω να λύνω ασκήσεις για μας πρωτευόντως 
μαίνει μαθαίνω να ερμηνεύω όλα τα φαινόμενα και τις έννοιες ποι 
συνδέονται με το γεωμετρικό και εννοιολογικό χώρο του ερω- 
τήματος που μας τέθηκε και δευτερευόντως σημαίνει κάνω τη' 
κλασσική επίλυση του θέματος.»Τα μαθηματικά που διδάσκουμι 
στα σχολεία είναι διαστροφή των μαθηματικών και δεν είναι αυτό 
τυχαίο. Είναι συνειδητή επιλογή του συστήματος. Σε άλλο κοινι 
νικό σύστημα όπως π.χ στην πρώην ΕΣΣΔ διδάσκονταν άλλου 
είδους μαθηματικά, άλλου είδους μαθηματική παιδεία.
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Σχολιάζοντας σε βάθος 







Μ ικρά...μ ικρά από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
!*V|V πρόταση 5 της κυκλοφοριακής μελέτης που προ- 
Ι3Π Η  βλέπει τις μονοδρομήσεις των οδών Μητροπόλεως και 
ι νιζέλου, ψήφισε κατά πλειοψηφία και με ονομαστική ψη- 
c χρορια (προτάθηκε από τους κ.κ. Καραπαναγιωτίδη και 
ϊλιόπουλο) το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας μετά από σχε- 
w πέντε ώρες συνεδρίασης το βράδυ της Δευτέρας. Την 
ιόταση ψήφισαν όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 
ςπλειοψηφίας (23 + την ψήφο της Ελένης Γκόγκα, προέ- 
κ>υ της δημοτικής κοινότητας).
/ α 4 | | |  συνεδρίαση ήταν πολύωρη και έντονη, το θέμα ταλανί- 
I Ιζ ε ι  εδω και 10 χρόνια την πόλη και από αυτή την άποψη 
11 οι ήθελαν να τοποθετηθούν γι'αυτό, μόνο που συχνά έλ- 
Ιιψε η.νηφόλια εκτίμηση των δεδομένων και ακούστηκαν 
* ^ π ήρ ικτες υπερβολές.
)μελετητής κ. Καρεκλάς ήταν αναλυτικός και πειστικός όσον αφορά τα επιστημονικά δεδομένα που παρέθε- 
. Σημείωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση ότι η μελέτη 
ον προϊόν διαγωνισμού της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. 
Ε υ ς  72.000 ευρώ από τις οποίες έχει πάρει 42.000. Ση- 
ίωσε ακόμη ότι η μελέτη ξεκίνησε Αύγουστο 2013. «Είδα 
ίρείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Έχω καταγράψει τις 
Βψεις τους επίσης και γράμματα πολιτών.Το σχέδιο ανά- 
Ησης θέλει βελτιώσεις που μπορούμε κάνουμε και τώρα.». 
Βττυξε με βάση τα δεδομένα πολύμηνης μελέτης τα 6 
πλλακτικά σενάρια, ενώ σημείωσε και την άποοψη του για 
. ν ανάγκη κατσκευής της γέφυρας των «Α/φων Κούσιου».
I  πό τις παρεμβάσεις πολιτών και εκπροσώπων φορέων 
||ισημειώ σαμε; Νίκος Φιλιππίδης: Όλη η πόλη αρνητική. Η 
ίτάσταση θυμίζει τρόικα. Κάντο και δεν με νοιάζει τι θα γί- 
ι ΐθ έ μ α  τουριστικών λεωφορείων δεν απαντήθηκε. Υπάρ- 
a  σκέψη πεζοδρόμησης μετά τη μονοδρόμηση; Ψηφίζετε 
• |τά  συνείδηση ή επειδή υπάρχει γραμμή; Πάπαρη: Πρέπει 
i  έχει βάθος χρόνου 10-15 ετών η όποια μελέτη. Το σχέδιο 
ι έπει να περιλαμβάνει τον πλήρη χωρικό σχεδιασμό και τον 
ρ πολεοδομικό σχεδιασμό.Πετρακοπούλου (Εμπορικός 
Μείωση αγοραστικής δύναμης κατά 30%. Μας 
είσοδο. Από Νάουσα, Σκύδρα, Έδεσσα και 
ι χωριά οι περισσότεροι πελάτες μας. Π. Παυλίδης (αστικά- 
ΕΛ ): Χάος με μοναδική άνοδο της Κεντρικής. Δοκιμαστικά 
¡αγοράσουμε τα μίνι μπας Έχει η Αθήνα τόσα μικρά λε- 
ίρορεια για να πάρουμε εμείς στη Βέροια;Εμμανουηλίδης 
ν κληθήκαμε ποτέ ως Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων, 
ιΐ ακούσουμε και τους συμπολίτες μας. 800-1.000 άτομα 
Ρ εβδομάδα στη Βέροια. Πού θα τους κατεβάσουμε; Και 
ϊίρσερα παίτόνια στη Βέροια σύντομα. Θα επιτρέπεται η 
κλοφορία τουςΚουμπουλίδης (Ανθρώπινο Δυναμικό): 
ουμε διατυπώσει δημόσια την άποψη. Πιο είναι το όραμα 
ς  για την πόλη; Μία σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη με προτε- 
,Βότητα στον πεζό, στα μέσα μαζικής μεταφοράς με ποδή-*4 fi το λιγότερα αυτοκίνητα, λιγότερο θόρυβο, λιγότερα καυ- 
π '  ip  α. Θέλουμε να «πάμε καβάλα στη εκκλησιά» ...Δ εν  μας 
léoti η πλατεία Ωρολογίου, το πάρκινγκ κάτω από χώρο 
V3 · - ασίνου κ.α
Ασικίδης Δεν ακούει την αντίδραση της πλειοψηφίας 
"¡.'^Λπών και φορέων ο δήμος. Κατάχρηση εξουσίας είναι. 
- ·  Γ ΐΙρέπομα ι για φίλους που δεν μπορούν να με κοιτάξουν 
- r j J a  μάτια,Στεφανίδης (σωματείο ταξί): Στη δράση υπάρχει 
W. « αντίδραση. Ελλιπής η μελέτη.
έλλογος):  
37 >Είνετε τη μία ι
\ πό την πλευρά των δημοτικών συμβούλων ακούστηκαν ιτα εξή ς
Καραπαναγιωτίδης: Οι ευθύνες των προηγούμενων διοι- 
ρεών. Ή εφαρμόζεις απόφαση ΣτΕ ή όχι. Η πόλη έχει ατα- 
ι. Να βγει μία απόφαση. Να είναι η μόνιμη απόφαση. Πού 
ι βρούμε τα χρήματα για ανάδειξη αρχαιοτήτων. Να γίνει 
*»*■' ομαστική ψηφοφορία. Με ενδιαφέρει πρώτα ο άνθρωπος 
ίπιχειρηματικότητα, τι παίρνουμε τελικά από αρχαιότητες 
εισπράττουμε ,Ή  βάζουμε τάξη και δεν αλλάζουμε τίποτε. 
- (ι πειράματα. Φτάνουν οι πειραματισμοί στην πόλη.
..ο + Ί  Μ πέκης: Όλα τα συστήματα μπορεί να αποτυπώνονται 
ο χαρτί αλλά η ζωή μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Η μελέτη 
7 '1 εται της ανάπλασης και αυτό έχει επιπτώσεις και στις με- 
,ο* ήσεις Ο φόρτος διπλασιάζεται σε οδούς Εληάς Ανοίξεως 
ΐίλ ^ λ εξά ν δ ρ ο υ . Αλλά και η Βενιζέλου θα φορτωθεί. Δεν θα 
.Γ.'>1ιλυιερέψει την ποιότητα της ζωής της πόλης Να απαντή- 
) Ικιμε πολιτικά στις προτεραιότητες Το πώς συμμετέχουν οι 
Ί|μύτες να τους πείθει, να τους σεβαστεί. Το πώς σεβόμα­
στε τον τεχνικό κόσμο. Θέλουμε μια πόλη που να λειτουργή­
σει η αγορά ή να διαχειριστεί η υπάρχουσα κατάσταση. Να 
μελετηθεί με βάση και την αστική ανάπλαση ακόμη και η πε­
ζοδρόμηση π.χ Εληάς και χρήση μινι-μπας. Να αναδείξουμε 
το αστικό κέντρο με παρεμβάσεις και αρχαίας αγοράς. Γιατί 
τόση βιασύνη. Θα καταψηφίσουμε.
Α . Μ αρκούλης: Το εφικτό και η απόσταση από το ιδεατό. 
Θα πρέπει οι πεζοί να κυκλοφορήσουν στο κέντρο της πό­
λης. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί με μαζική και φθηνή προ­
σέλευση. Ιδεατό η χρήση τραμ ή μινι-μπας.Η μελέτη δεν 
έλαβε υπόψη τα όσα προβλέπονται για εθνικούς- επαρχια­
κές οδούς. Είναι νόμιμη; Αναφορές στην εμπειρία μονοδρό- 
μησης. Υπάρχει έλλειμμα χωρικού σχεδιασμού. Να κάνουμε 
πρώτα χωρικό σχεδιασμό και μετά. Μιλήσαμε για σύστημα 
δικτυωτού-ακτινωτό με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και 
πάρκινγκ περιφερειακά. Θέση δράση και όχι αντίδρασης η 
πρόταση μα ς Να γίνει δημοψήφισμα για να αποφασίσει ο 
λαός.
Γ. Μ ελιόπουλος: Ποιοι γνωμοδότησαν για τη μελέτη; Η 
χρονική συγκυρία για να ξεχαστεί η καταστροφική λύση. Θα 
αποτελέσει τη νέα «μεγάλη ιδέα» της νέας δημοτικής αρχής. 
Ξέρουμε το τι συμβαίνει με ανάπλαση, γέφυρα Κούσιου. Θα 
την πληρώσουν οι πολίτες με ταλαιπωρία, και οικονομική ζη­
μιά. Ποιοι έδωσαν τα δεδομένα στο μελετητή. Δεν μπορού­
με να επιλέξουμε καμία από τις 6 προτάσεις Ο τρόπος που 
χτίστηκε η πόλη που βασίστηκε στο κέρδος. Να ακούσουν 
τις φωνές των δημοτών. Να γίνει ονομαστική ψηφοφορία.
Θ. Κορώ νας: Αναφορά σε απόφαση ΣτΕ. Δεν γίνεται ανάδει­
ξη με αμφιδρόμηση. Δεν μπορεί γιατί δεν θα έχει πεζοδρό­
μιο. Δεν μπορούμε να μην εφαρμόσουμε δικαστική απόφα­
ση. Το ΣτΕ γνωμοδότησε υπέρ της ποιότητας ζωής. 
Α ,Λ αζαρ ίδης: Αφορμή οι αποφάσεις του ΣτΕ. Οι πόλεις ζω­
ντανοί οργανισμοί επιβάλεται η κυκλοφορακή μελέτη. Τα 
δημοτικά σχολεία του κέντρου αποφορτίζονται. Το 9 και 
10ο σε Παπάγου-Καλλιθέα.Ποιότητα ζω ής έμφαση σε πεζό, 
Αμεα, γυναίκα με καρότσι. Χρηματοδότηση μόνο μέσω νέου 
ΕΣΠΑ. Δεν το κάνουμε κατά των εμπόρων, αλλά πιστεύουμε 
ότι είναι προς όφελος τους,Αναφορα στο τι γίνεται στο εξω­
τερικό. «Εχουμε μάθει ν' ακούμε.»
Δημοτικοί σύμβουλοι τοποθετήθηκαν ως εξής: Πατσίκας: 
Να αποσυρθεί το θέμα και να επανέλθει μετά από διάλογο 
με τους φορείςΓουλτίδης: Η υπόθεση θυμίζει ωραίες γυναί­
κες που προβαίνουν σε παρεμβάσεις λίφτινγκ αλλά ατυχούν. 
Πρώτα θέσεις πάρκινγκ και μετά κυκλοφοριακό.Τσιφλίδης: 
Φορείς και πολίτες γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες της 
πόλης.Καγκελίδης: Να αποσυρθεί, καλύτερη έρευνα να γί­
νει με μόνιμη λύση.Ορφανίδης Οι στόχοι της μελέτης είναι 
αποδεκτοί. Οι πολίτες έχουμε την εμπειρία, οι επιστήμονες 
τη γνώση.
Δήμαρχος «Δεν οχυρωνόμαστε πίσω από το νομικό κομ­μάτι, αλλιώς θα λέγαμε πως υπάρχει η απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικράτειας και τέλος. Ορθολογιστικά όμως 
προσπαθούμε να δούμε αν η πρόταση της μονοδρόμησης 
βελτιώνει ή χειροτερεύει κάποια πράγματα. Ο μελετητής δέ­
χτηκε πολλά πυρά, κακώς κατά τη γνώμη μου. Έχουμε σαν 
μπούσουλα τη μελέτη και τη θεωρούμε αξιόπιστη. Θεωρού­
με πως θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής με την υλοποίηση της 
πρότασης Μαγικά δε γίνονται όπως καταλαβαίνετε, κάποιος 
φόρτος που φεύγει από κάπου, πηγαίνει κάπου αλλού. Πρέ­
πει να σεβαστούμε το πόνημα του μελετητή καθώς πρόκει­
ται για την πρώτη φορά που κατατίθεται μια ολοκληρωμένη 
δουλειά. Σχετικά με τα όσα ακούστηκαν για το ότι θα δώ­
σουμε τώρα λεφτά και μετά θα ξαναδώσουμε για να αλλάξει, 
πρώτα θα κάνουμε τη μονοδρόμηση και μετά την ανάδειξη. 
Σεβόμενοι τη μελέτη θέλουμε να το δούμε στην πράξη. Αν 
πάλι δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, δε θα το αλλάξουμε σε 
4,5 χρόνια, πριν τις εκλογές» Ο Γ. Χασιώτης ήταν ίσως ο πιο 
επιτυχημένος δήμαρχος που είχε περάσει. Προφανώς ήταν 
ένα εκλογικό τρυκ τότε. Προφανώς θα βελτιωθεί η ποιότη­
τα ζω ής Θα λυθούν ζητήματα σε σχέση με το μπάχαλο που 
επικρατεί. Η μελέτη είναι αξιόπιστη-μπουσουλας επιστη­
μονική. Το σενάριο 5 αποφορτίζει κεντρικούς οδούς που 
θα φορτωθεί. . Να σεβαστούμε το πόνημα, είναι η πρώτη 
φορά που γίνεται τόσο αναλυτική δουλειά, κακώς τόσες βο­
λές για μελετητή. Να υπάρχει αστυνόμευση στη Εληά για τα 
τουριστικά λεωφορεία. Ο κόσμος θέλουμε να προχωρήσει ο 
πεζόςΠρώτα θα γίνει μονοδρόμηση και μετά ανάδειξη γιατί 
θέλουμε να το δούμε στην πράξη.»
• · : ■ ■·. ’ ·' ' · · · ·  . ·■ urc*
Σχολιάζοντας την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα
Κίνηση Ενεργών Πολιτών Βέροιας: Συγκέντρωση για την κατασκευή
Διοικητηρίου στο στρατόπεδο Καπετάν Ακρίτα
ΙΜ
Τ
Με μεγάλη συμμέτοχη  
κόσμου πραγμα- 
τοποιήθηκεεκδή- 
λω ση-συζήτηση  
της «Κίνησης 
Ενεργών Πολι­
τών Βέροιας» το 
απόγευμα της τέ­
ταρτης 12/11 στο 
«Παύλειο Πολιτι­




Ακρίτα για χώρο 
κατασκευής του
Διοικητηρίου Δημόσιων Υπηρεσιών της Ημα­
θίας. Την εκδήλωση προλόγισε και συντόνισε ο 
Ζ. Πατσίκας που αναφερόμενος για το όλο ζήτημα 
τόνισε ότι «νέος είμαι και γέρασα», ενώ στη συνέ­
χεια τον λόγο πήρε ο αντιπεριφερειάρχης Κ. Καλα- 
ϊτζίδης που τόνισε ότι είναι «απαράδεκτο η Ημαθία 
να είναι ο μόνος νομός που δεν διαθέτει Διοικητή­
ριο» καθώς και υπογράμμισε τις προσπάθειες που 
πρέπει να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση και 
τη δική του συμβολή. Βασικός εισηγητής ήταν ο Θ. 
Πολυχρονιάδης που τόνισε ότι «Η δημιουργία Δι­




δ υ σ κ ο λ ί ε ς  
που απαιτεί 










Κ α π ε τ ά ν  
Ακρίτα που
βρίσκεται απέναντι από το πρώην Διοικητήριο του 
Β'ΣΣ. Η έκταση του είναι 116,528 τμ. Τα κτήρια του 
παλαιό και νέα καλά συντηρημένα προσφέρουν 
πάνω από 2.000 τ.μ για γραφεία. Η θέση του προνο­
μιακή. Αποτελεί το δεύτερο «μπαλκόνι» της Βέροι­
ας. Προσιτό στους κατοίκους της πόλης ακόμη και 
χωρίς μεταφορικό μέρος...» . Στη συνέχεια πήραν 
τον λόγο και άλλοι εκπρόσωποι τα Κίνησης που 
αποτελείται από τους: Δημόπουλο Γιώργο (αρχιτέ- 
κτων), Θεοχαρόπουλο Αντώνη (γεωπόνος), Νικολά­
ου Κώστα (φοροτεχνικός), Πατσίκα Ζήση (δημοσι­
ογράφος), Πολυχρονιάδη Θεόδωρο (συντ. ιατρός)
Ρίστα Ελένη 
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Κώστα (συντ. 
γ ε ω π ό ν ο ς ) ,  
Χ α τ ζ η γ ι ά ν ν η  




λόγου Εκπαιδευτικών του Γυμνασίου, 
ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Μπέ- 
κης στη τελευταία συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου της Βέροιας. 
Από την πλευρά του ο αρμόδιος αντι- 
δήμαρχος Γιώργος Σοφιανίδης δήλω­
σε γνώστης του θέματος και υποσχέ- 
θηκε αντιμετώπιση του. Ολόκληρο το 
υππόμνημα έχει ως εξής: 
«ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΠΡΟΣ Το δημοτικό συμβούλιο του Δή­
μου Βέροιας
Για πολλοστή φορά γινόμαστε μάρτυρες 
μιας απερίγραπτης εικόνας στον αύλειο 
χώρο του σχολείου μας. Στους χώρους 
άθλησης των παιδιών, την Δευτέρα 
3/11/2014, υπήρχαν σπασμένα μπου­
κάλια, σωροί από ούρα και κόπρανα, 
βρώμικα μαξιλάρια, ξεριζωμένα φυτά, 
χώματα παντού.
Επομένως, για να αρχίσει η διαδικασία 
του μαθήματος διαφυλάσσοντας την 
ασφάλεια και υγιεινή των μαθητών μας, 
χρειάστηκε τουλάχιστον μια ώρα, για να 
καθαριστεί ο χώρος στοιχειωδώς από
την καθαρίστρια του ςτχολείου μας 
Το φαινόμενο αυτό έχει επαναληφ 
όχι λίγες φορές φέρνοντας όλη τη σχο 
λική κοινότητα σε μια πολύ δύσκο 
θέση.
Παρά τις παλιότερες παρεμβάσεις τοι 
σχολείου μας προς τις αρμόδιες αρχ 
δεν έχει βρεθεί μέχρι και σήμερα μι 
αποτελεσματική λύση, 
θεωρούμε άμεσα αναγκαίο οι σχετι 
υπηρεσίες του δήμου να επισκεφτο 
το χώρο του σχολείου για ουσιαστικό 
ρη ενημέρωση.
Όπως γνωρίζετε οι δυνατότητες τ 
σχολικής μας κοινότητας είναι περί 
ρισμένες Επομένως το πρόβλημα π 
σχετίζεται με τη φύλαξη των αύλειαπ 
χώρων και την ασφαλή υγιεινή των μα 
θητών μας τείνει να γίνει χρόνιο. 
Παρακαλούμε για μια ακόμη φορά ν 
δώσετε λύση στο πρόβλημα.
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟ 
6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» (Το υπό 
μα συνοδευόταν από πλήθος ΦΩΤΟ 
δεικτικές της κατάστασης)
Γ -ν Κ ’
®Γ
ΓΖ·3 *·*-*
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ :Όλες και όλοι στην πανελλαδική -  παλλαϊκή απεργία Πέμπτη 27 Νοέμβρη, Συγκέντρωση: 10:00πμ στην πλατείο
Να πάρουμε πίσω τη 
ζωή μας το μέλλον στα 
χέρια μας. Το μέλλον 
της εργατικής - λαϊκής 
οικογένειας δε μπορεί 
να είναι η φτώχεια, η 
ανεργία, η εξαθλίωση 
και η μόνιμη ανασφά­
λεια
Απορρίπτουμε τη ζωή 
με τα ψίχουλα και τα 
αποφάγια που μας δί­
νουν. Απορρίπτουμε 
τη θεωρία της ταξικής 
συνεργασίας και υπο­
ταγής. Να σταματήσουμε την αρπαγή του μόχθου μας 
Εδώ και τώρα:
Υπογραφή ΣΣΕ με επαναφορά στα 751 € ως ελάχιστη βάση για 
αυξήςεις στους κατώτερους μισθούς.
Κάλυψη των απωλειών και πλήρη κρατική εγγύηση όλων των 
συντάξεων και των παροχών υγείας.
Κατάργηση όλων των αντιασφαλιςτπκών και εφαρμοστικών 
νόμων.
Ουσιαστική κάλυψη όλων των ανέργων, επίδομα ανεργίας
όσο διαρκεί η ανεργία, 
να αναγνωρίζεται ως 
συντάξιμος χρόνος όλο 
το διάστημα της ανερ­
γίας να εντάσσονται 





ΙΚΑ με τους απα­
ραίτητους για­
τρούς προσωτΤικό 
και εξοπλισμό με 
βάση τις πραγμα-
Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει.Το ΔΣ του ΕΚΝ μετά την 
απεργία οργανώνει πλατιά, λαϊκή σύσκεψη με βάση τις αρνη­
τικές εξελίξεις στην υγεία και τις ελλείψεις σε ΙΚΑ και Νοσ< 
κομείο. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Δεκέμ- - 
βρη, ώρα 7:00μμ στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου.
Γ*; . .
τικές ανάγκες.
Να αποζημιωθούν στο σύνολο της ζημιάς από τις κατα­
στροφές οι αγρότες της περιοχής μας να πορθούν ειδικά 
μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους κλάδους με­
ταποίησης (ξυλουργία -  διαλογητήρια κλπ) που έμειναν 
χωρίς ταμείο ανεργίας και με αθώρητο βιβλιάριο υγείας. 
Δεν περιμένουμε σωτήρες
Οι εργαζόμενοι είναι οι παραγωγοί του πλούτου, αυτοί 
παράγουν, αυτοί κινούν εργοστάσια, επιχειρήσεις.




οποίες τέθηκαν σε 
καταβληθεί σε έκαστο εξ' αυτών το 
παρακρατηθείσα διαφορά 
μο τάκο. Ε λοιπόν, μετά από πρόταση του Νομικού Συμβούλου 
(με το σκεπτικό ότι υπέρ της νομιμότητας της διαθεσιμότητας 
τάχθηκε και ο εισηγητής κατά την εκδίκαση από τον λρειο Πάγο 
του θέματος διαθεσιμότητας των καθαοιστοιων του Υ 
γείου Οικονομικών) κατά πλειοψηφία η
της απόφασης! Η




Τα έθνη πρέπει να θυμούνται 
για να διδάσκονται 
(Θ Ο Υ Κ Υ Δ ΙΔ Η Σ )
Στη σελίδα αυτή θα 
βρίσκετε άρθρα, 
ντοκουμέντα, έρευνες, 
μελέτες που αφορούν την 
τοπική ιστορία (κυρίως), 




ι σ τ ο ρ ε ί ν
>1 Το «Τείχος του Βερολίνου» και η ιστορική αλήθεια
•If»'
' ib  Νοέμβρη του 1949, πριν από 65 χρόνια, ιδρύθηκε η Γερ- 
Ιΐα ν ικ ή  Λαοκρατική Δημοκρατία. Το Νοέμβρη του 1989, 40 
ι/ια μετά και 25 χρόνια πριν από σήμερα η πτώση του λεγό- 
3υ «τείχους του Βερολίνου» συμβολίζει την αρχή του τελευ- 
•υ επεισοδίου σε μια αντεπαναστατική διαδικασία που είχε 
ή ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί τα επόμενα 2 χρόνια σε όλα 
κνοσιαλιστικά κράτη της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης 
ιι/ίελικό αποτέλεσμα τη διάλυση της ΕΣΣΔ το 1991. 
τ r ήτημα της «πτώσης του τείχους» είναι ιδιαίτερα δημοφιλές 
{ ΐ) μεγάλα ΜΜΕ αυτό το διάστημα. Ας δούμε όμως ποια είναι 
ni ινήθεια
^Ιερολινο μια πόλη με δύο νομίσματα δύο συντάγματα τα 
ϊατεύματα δύο αντιτιθέμενων στρατιωτικών συμμαχιών δεν 
C για 12 ολόκληρα χρόνια (από το 1949 έως το 1961) κρατι- 
ιΐύνορα. Μέχρι τον Αύγουστο του 1961, οπότε και χτίστηκε 
ίείχος τα σύνορα όχι μόνο δεν ήταν ασφαλισμένα αλλά ούτε 
I υπό έλεγχο. Περνούσαν νοητά μέσα από δρόμους συγκρο- 
,ιατα σπιτιών, κήπους και υδάτινους δρόμους. Μισό εκατομμύ- 
• άνθρωποι τα διάβαιναν καθημερινά.Μία πόλη με μικρότερο 
ι θυσμό από την Αθήνα, στην οποία κυκλοφορούσαν πάνω 
¡i 10.000 Δυτικογερμανοί πράκτορες, συν χιλιάδες Αμερι- 
¿ο ιτης CIA, Αγγλοι της Μ16 και όλες οι μυστικές υπηρεσίες 
I κόσμου και φυσικά και οι σοβιετικές μυστικές υπηρεσί- 
ιένα πραγματικό ενεργό πολυβολείο εχθρικών δυνάμεων 
ία στην καρδιά ενός ανεξάρτητου κράτους. Αν υπάρχει 
(I που πραγματικά γεννάει ερωτήματα δεν είναι η ανέγερ- 
)Γου τείχους αλλά το γιατί καθυστέρησε από την πλευρά 
1'Σοβιετικών και των Ανατολικογερμανών να θεμελιώσουν 
ΐτη ΓΛΔ το αυτονόητο, το δικαίωμα ύπαρξής της.
|) πλησιάζουμε προς τον Αύγουστο του 1961, οι προβοκάτσιες 
ΐιντώνονται. Στις 10 Ιούλη του 1961, ο δυτικογερμανικός Τύ- 
< απαιτούσε κατά της ΓΛΔ «να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα 
i  ψυχρού πολέμου, του πολέμου των νεύρων και του πολέμου 
πυροβο- 
Ικίίν... Γι' 
ιό, δεν χρει- 
Λπαι μόνο 
μ β α τ ι κ ε ς  
ΐ ιατιωτικές 
ιάμεις και 
Ι ί πλ ι σμο ί ,  
ά και η 
|ινόμευση, η 
μανση της 





i  εξουσίας το σαμποτάζ, η διατάραξη των συγκοινωνιών και 
ρ ι οικονομίας η ανυπακοή, η ανταρσία [...]».
ΙΜάρτη του 1961 το δυτικογερμανικό στρατιωτικό περιοδικό
Ííhrwissenschaftliche Rundschau» διακηρύσσει ανοιχτά τα δια της ΟΔΓ: «Επειδή έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια της Δύ- 
έ; για απώθηση της Ανατολής μας μένει μόνο η δυνατότητα της 
|ιης αλλαγής του status quo». Λίγες μέρες μετά, ο Δυτικογερμα- 
|; υπουργός Ερνστ Λέμερ έσπευσε στο Δυτικό Βερολίνο για να 
ιευθύνει τη διεξαγωγή του ψυχολογικού πολέμου.Ταυτόχρονα 
ϋποτέρ έβαλαν φωτιές σε εγκαταστάσεις του Ανατολικού Βερο- 
Í3U, στο σταθμό του ηλεκτρικού της πόλης στη Λεωφόρο Λένιν 
• στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ Μόνο τον Ιούλη, τον τελευταίο 
0/α πριν την ανέγερση του τείχους υπήρξαν 105 προκλή- 
ς στα σύνορα μεταξύ Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου». 
r r στρατεύματα του ΝΑΤΟ στη Κεντρική Ευρώπη τέθηκαν σε κα­
ι παση συναγερμού και τα δυτικά τανκς πέρασαν την Πύλη του 
ι:6|ίτνδεμβούργου, μπαίνοντας στο έδαφος της ΓΛΔ. Αλήθεια, όλοι 
οτειστοί, οι οποίοι αυτές τις μέρες πανηγυρίζουν, τι θα έκαναν, αν 
1 ojr. τα δύο τρίτα της Νέας Υόρκης ή του Λονδίνου ανήκαν στη 
ιΔιετική Ενωση με τις στρατιωτικές φανερές και μυστικές της 
- Πρεσίες κι αν μάλιστα τα σοβιετικά τανκς κατευθύνονταν στους 
- γόμους της Νέας Υόρκης ή του Λονδίνου;
j  α έδειχναν ότι κυοφορούνταν ένα νέο αντεπαναστατικό πρα­
ξικόπημα. Ετσι, μεταξύ 3 και 5 Αυγούστου, τα σοσιαλιστικά κράτη 
ι /ίλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας εξέδωσαν ένα ανακοινωθέν, 
. ' · » οποίο αναφερόταν ότι «οι υπονομευτικές προσπάθειες στα 
•j ι  ιικοβερολινέζικα σύνορα πρέπει να αναχαιτιστούν και να εγ- 
ο$ηθούν αξιόπιστη φύλαξη και πραγματικό έλεγχο στην περιοχή 
ι όω από το Δυτικό Βερολίνο*. Στις 13 Αυγούστου 1^61, η ΓΛΔ
έκανε το αυτονόητο, το οποίο ήδη είχε αργήσει πολλά χρόνια να 
κάνει: Θεμελίωσε διακριτά κρατικά σύνορα με την έναρξη της 
ανέγερσης του Αντιφασιστικού Προστατευτικού Τείχους όπως 
ήταν το επίσημο όνομά του. Η ανέγερση του τείχους βεβαίως 
και δημιούργησε προβλήματα σε οικογενειακό επίπεδο (πε­
ριορισμός δυνατότητας επίσκεψης για ένα διάστημα κΔπ.), 
αυτά όμως αποτελούσαν άμεση συνέπεια της εξωτερικής κα­
πιταλιστικής επιθετικότητας η οποία ανοιχτά μιλούσε ακόμα 
για τη μέρα X, για τη μέρα δηλαδή εισβολής και ανατροπής 
του συστήματος ενός ανεξάρτητου κράτους. Οποιοσδήποτε 
ξεχνάει αυτά τα στοιχειώδη και προβάλλει σε πρώτο πλάνο 
τις δυσκολίες επαφών μεταξύ συγγενών και φίλων, κάνει σο­
βαρή ιστορική λαθροχειρία. Αφού είχε εξασφαλίσει το αυτο­
νόητο, τη διακριτή κρατική επικράτεια, η ΓΛΔ εδραίωσε την 
κυριαρχία της και δημιούργησε πιο ευνοϊκούς όρους για το 
σχεδίασμά και την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής οικονομί­
ας και κοινωνίας.
Η ΓΛΔ και ολόκληρο το σοσιαλιστικό στρατόπεδο ήταν σε άμυ­
να και όχι σε επίθεση. Και μάλιστα σε άμυνα απέναντι σε έναν
πανίσχυρο αντίπαλο. 
Τι έπρεπε λοιπόν να 
κάνει; Σύμφωνα με 
τους κατήγορους: τίπο­
τα, επρεπε να παραδο­
θεί και να ενσωματωθεί 
στην ΟΔΓ. Ευτυχώς 
αν και καθυστερημέ­
να, επιλέχτηκε άλλος 
δρόμος ο δρόμος της 
άμυνας. Απέναντι στην 
πανοπλία των ιμπερια­
λιστών πρέπει να παρα­
τάξεις αντίστοιχα μέσα, 
ιδιαίτερα αν το κύριο 
μέτωπο της παγκόσμι­
ας αντιπαράθεσης μεταξύ του σοσιαλισμού και του καπιταλισμού 
βρίσκεται μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Η ΓΛΔ είχε το δικαίωμα να 
διαθέτει πανίσχυρες ένοπλες δυνάμεις και μυστικές υπηρεσίες για 
να αμυνθεί και να προφυλάξει το σύστημά της. Αυτό που έκαναν 
και τα καπιταλιστικά κράτη, όπως οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία, η 
ΟΔΓ και το Ισραήλ.
Για τα θύματα του τείχους
Τι ισχύει όμως γι' αυτούς που προσπάθησαν να περάσουν 
στην ΟΔΓ παράνομα μέσω του τείχους Οπως ήδη είδαμε, οι 
Δυτικοί ιεραρχούσαν την «προσέλκυση» ανθρώπινου δυνα­
μικού από τη ΓΛΔ με σκοπό την πρόκληση ρήγματος στο εσω­
τερικό της αλλά και με πιο άμεσο στόχο την παρεμπόδιση της 
οικονομικής της ανάπτυξης. Στόχευαν σε συγκεκριμένα στρώμα­
τα του πληθυσμού, τα οποία ήταν τα πιο εξειδικευμένα και φυσικά 
τα λιγότερο πειθαρχημένα και μαχητικοποιημένα στην υπόθεση 
του σοσιαλισμού. Οι αστοί ξέρουν πολύ καλά να παίζουν με τη 
διάθεση πλουτισμού και τις προσωπικές φιλοδοξίες. Ξέρουν πολύ 
καλά να εκμεταλλεύονται προς όφελός τους την αστική, τη μη 
κομμουνιστική στάση απέναντι ςττην εργασία. Οι Δυτικογερμανοί 
πλήρωναν πολλές φορές μισθούς καλύτερους απ' ό,τι στους δι­
κούς τους πολίτες για να προκαλέσουν ρήγμα στη ΓΛΔ. Επίσης 
πολύ μεγάλες ήταν οι φοροαπαλλαγές γι’ Λυτούς που πήγαιναν 
στην ΟΔΓ. Είναι γνωστές οι περιπτώσεις οπού Ανατολικογερμα- 
νοί, ενώ σπούδαζαν εντελώς δωρεάν στα πολύ υψηλής ποιότητας 
πανεπιστήμια της ΓΛΔ, έχοντας στη διάθεσή τους δωρεάν κατοι­
κία και ό,τι άλλο χρειαζόταν για τις σπουδές τους εξασφάλιζαν 
υψηλές αμοιβές στα δυτικογερμανικό μονοπώλια όταν τελείωναν 
τις σπουδές τους και μετακόμιζαν (μέχρι να χτιστεί το τείχος το
1961) στην ΟΔΓ. Αυτό είχε ένα τεράστιο κόστος για τη ΓΛΔ. 
Από τη μία η ΓΛΔ χρηματοδοτούσε κάτι παραπάνω από αδρά 
τις εντελώς δωρεάν σπουδές και όλες τις άλλες κοινωνικές 
υπηρεσίες προς τους Ανατολικογερμανούς και από την άλλη 
έχανε στη συνέχεια την εργασία τους Οι οικονομικές απώλειες 
μέχρι το 1961 έχουν υπολογιστεί από τον Δυτικογερμανό οι­
κονομολόγο Fritz Baade σε 100 έως 130 εκατομμύρια μάρκα. 
Για ένα σχετικά μικρό γεωγραφικά και πληθυσμιακά κράτος 
όπως η ΓΛΔ, το κόστος ήταν δυσβάσταχτο.
Ο πιο σημαντικός όμως παράγοντας είναι άλλος. Η αναδιορ­
γάνωση της οικονομίας σε σοσιαλιστική βάση έχει ως αποτέ­
λεσμα να θίγει όχι μόνο η καπιταλιστική ιδιοκτησία αλλά και 
ανώτερα μεσαία στρώματα. Στη σοσιαλιστική ΓΛΔ, όπως και 
σε κάθε διαδικασία σοσιαλιστικής οικοδόμησης οξύνθηκε η 
ταξική πάλη, η οποία εκφραζόταν όπως πάντα σε όλα τα επίπε­
δα (οικονομικό, ιδεολογικό, πολιτικό). Με δεδομένα τα παραπά­
νω, αλλά και τα οικονομικά δεδομένα που αναφέρθηκαν σε άλλες 
παραγράφους συν τα πολύ σημαντικά στοιχεία της κοινής εθνι­
κής ρίζας αλλά και των οικογενειακών, φιλικών δεσμών, συν την 
ελεύθερη για 12 χρόνια μετακίνηση προσώπων και την αντίστοι­
χη οικοδόμηση κάθε είδους ανθρώπινων σχέσεων, δημιουργήθη- 
κε πράγματι ένα μεταναστευτικό ρεύμα προς την ΟΔΓ, το οποίο 
σαφώς και ενισχυθηκε και από τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις 
στη ΓΛΔ που ισχυροποιούσαν στοιχεία της αγοράς σε βάρος του 
κεντρικού σχεδιασμού και βεβαίως συνέβαλαν και στην άμβλυν­
ση της κομμουνιστικής συνείδησης.
Μεταξύ αυτών που προσπαθούσαν να περάσουν παράνομα 
στην ΟΔΓ ήταν και τα πρώην στελέχη του ναζιστικού καθε­
στώτος με τις οικογένειές τους. Ηξεραν πολύ καλά ότι στη ΓΛΔ 
τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα γι' αυτούς ενώ στην ΟΔΓ θα 
επιβραβεύονταν με την τοποθέτησή τους σε μια σειρά αξιώ­
ματα. Αυτή η μάζα ανθρώπων δεν ήταν καθόλου αμελητέα. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους κάποιοι είχαν - όπως χαρακτη­
ριστικά έγραφε ο Μπρεχτ - το «διαβατήριο στην τσέπη». Σύμφω­
να με τις στατιστικές της ΓΛΔ, περίπου 2 εκατομμύρια πολίτες της 
πήγαν στην ΟΔΓ μεταξύ 1949 και 1989, περίπου το 12% του πλη­
θυσμού της. Αυτό το κομμάτι αποτελούνταν κυρίως από νέους σε 
ηλικία και συνήθως μορφωμένους και ειδικευμένους εργαζόμε­
νους το πιο παραγωγικό δηλαδή εργατικό δυναμικό της ΓΛΔ.
Ενα ξεχωριστό κεφάλαιο ιμπεριαλιστικής σπέκουλας είναι ο αριθ­
μός των νεκρών στα κρατικά σύνορα μεταξύ Ανατολικού και Δυ­
τικού Βερολίνου. Εδώ οι αριθμητικοί υπολογισμοί θυμίζουν λίγο 
από τα «θύματα στα γκούλαγκ». Κάθε χρόνο από το 1992 και κυ­
ρίως κάθε Αύγουστο, στην επέτειο δηλαδή ανέγερσης του προ­
στατευτικού τείχους οι εκτιμήσεις αυτές εκτοξεύονται, υπηρε­
τώντας και αυτές τη δηλωμένη προσπάθεια «απονομιμοποίησης 
της ΓΛΔ». Ετσι, τα δικαστήρια της ΟΔΓ το 1992 έκαναν λόγο 
για 224 νεκρούς το 1996 για 490, το 1997 για 1.065 νεκρούς. 
Στους «νεκρούς του τείχους» κατά καιρούς περιλαμβάνο­
νταν δολοφονημένοι, πνιγμένοι στη Βαλτική Θάλασσα και 
ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νους. Οι επίσημες ωστόσο στατι­
στικές για τους θανάτους σε επεισόδια στο τείχος τόσο στις 
κρατικές υπηρεσίες της ΟΔΓ όσο και στη διεθνή αρθρογρα- 
φία κυμαίνονται από 86 μέχρι 200 θανάτους στις πιο ακραίες 
περιπτώσεις.
Ας δούμε όμως και τις ένοπλες επιθέσεις από την πλευρά του Δυτι­
κού Βερολίνου, οι οποίες δεν είναι γνωστές. Το 1975 δημοσιεύθη- 
κε η περίπτωση της δολοφονίας 2 συνοριακών φρουρών της ΓΛΔ 
από το Δυτικό Βερολίνο. Το παράξενο δεν είναι αυτό. Οι επιθέσεις 
και οι προβοκάτσιες από το Δυτικό Βερολίνο δεν ήταν καθόλου 
σπάνιες έτσι κι αλλιώς. Το σημαντικό είναι πώς χειρίστηκε την πε­
ρίπτωση το κράτος της ΟΔΓ. Στο δικαστήριο, αντί οποιοσδήποτε 
ποινής προσφέρθηκε στον εκτελεστή μία ανθοδέσμη. Μετά από 
προσωπική παρέμβαση του Προέδρου της ΓΛΔ, Ερικ Χόνεκερ, 
στον καγκελάριο Σμιτ της ΟΔΓ και τη διεθνή γνωστοποίηση του 
ζητήματος ένα άλλο δικαστήριο της ΟΔΓ καταδίκασε τον εκτελε­
στή, έστω και με εντελώς συμβολική τιμωρία. Το μήνυμα της ΟΔΓ 
ήταν καθαρό. Οι δολοφονίες και οι πυροβολισμοί από το Δυτικό 
στο Ανατολικό Βερολίνο όχι μόνο δε θα τιμωρούνταν αλλά θα επι­
βραβεύονταν.
Μιλάμε λοιπόν για έναν ανοιχτό πόλεμο. Αν ακολουθήσουμε 
τη δική τους τακτική της αριθμολογίας μπορούμε να σημειώ­
σουμε τα εξής: Από το 1991 μέχρι το 2006 στο τείχος μεταξύ 
ΗΠΑ και Μεξικού έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 5.600 
άνθρωποι. Για να μην πούμε για το διαβόητο ιμπεριαλιστικό 
«τείχος του
Ερώτηση του ΚΚΕ για τις καταστροφές σε χωριά της Ημαθίας από βροχόπτωση
Ερώτηση προς τους υπ. Εσωτερικών, Υποδομών, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Οικονομικών κατέθεσαν οι βουλευτές του 
ΚΚΕ Θεοδόσης ΚωνσταντινΙδης και Ελένη Γερασιμίδου σχε­
τικά με τις καταστροφές σε χωριά του Δήμου Αλεξάνδρειας 
στην ΠΕ Ημαθίας από δυνατή βροχόπτωση.
Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης:
«ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιμα­
τικής Αλλαγής Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και Οικονομικών 
Θέμα: Καταστροφές σε χωριά του 
Δήμου Αλεξάνδρειας στην ΠΕ Ημαθί­
ας από δυνατή βροχόπτωση
Σε αναβρασμό βρίσκονται οι κάτοικοι σε χωριά του Δήμου Αλε­
ξάνδρειας στην ΠΕ Ημαθίας αφού ο εφιάλτης μιας νέας πλημμύ­
ρας χτύπησε την περιοχή τους λόγω της δυνατής βροχόπτωσης 
της 7ης Νοέμβρη 2014.
Συγκεκριμένα στην περιοχή της Μελικής η βροχή έπνιξε τους 
δρόμους ενώ τα αυτοκίνητα παρέμειναν ακινητοποιημένα. 
Υπερχείλισε ο χείμαρρος "Κρασσοπούλι" και πολλά στρέμματα 
γεωργικών καλλιεργειών πλημμύρισαν. Το γήπεδο ποδοσφαίρου 
που χρησιμοποιούν οι ομάδες της Μελικής πλημμύρισε, καθώς 
και ο δρόμος πίσω από αυτό, που οδηγεί στην Αγία Τριάδα. Μά­
λιστα οι ίδιοι οι κάτοικοι, με δικά τους μέσα, προσπαθούσαν να 
τραβήξουν τα αυτοκίνητα που είχαν παγιδευτεί μέσα στα νερά. 
Στο χωριό Αγία Τριάδα, πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια ενώ 
χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεςττικής για τον απεγκλω- 
βισμό δύο κατοίκων. Να σημειώσουμε ότι οι κάτοικοι είναι αγα- 
νακτισμένοι, καθώς το χωριό είχε πληγεί ξανά τον περασμένο 
Φεβρουάριο μετά από βροχόπτωση και παρόλα αυτά δεν πραγ­
ματοποιήθηκαν τα απαραίτητα έργα για να μη βιώσουν ξανά τις
ίδιες καταστάσεις.
Αντίστοιχα προβλήματα υπήρξαν και στον Σταυρό, καθώς λόγω 
της έντονης βροχόπτωσης πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια, ενώ 
υπήρξαν και ζημιές σε καλλιέργειες.
Για άλλη μια φορά, αναδεικνύεται το σοβαρό πρόβλημα της 
αντιπλημμυρικής θωράκισης της χώρας και της ανυπαρξίας ολο­
κληρωμένου σχεδιασμού που να προστατεύει τις ζωές τα σπί­
τια, τα μαγαζιά του εργατόκοσμου και 
των φτωχών επαγγελματιών, αλλά και 
της αγροτικής παραγωγής που έτσι κι 
αλλιώς έχουν χτυπηθεί αλύπητα από την 
καπιταλιστική κρίση.
Για την κατάσταση αυτή, τεράστιες είναι 
οι ευθύνες όχι μόνο όλων διαχρονικά 
των κυβερνήσεων, αλλά και της περιφε­
ρειακής και δημοτικών αρχών, μιας και τα έργα υποδομών, αντι- 
πλημμυρικά κλπ, δε χρηματοδοτούνται, δε βρίσκουν θέση στους 
περιβόητους κωδικούς των προϋπολογισμών τους.
Με βάση τα παραπάνω, ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί ποια άμεσα 
μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για:
Να αποζημιωθούν για το σύνολο των ζημιών χωρίς όρια όλοι οι 
πληγέντες είτε αφορά σπίτια είτε καταστήματα, βιοτεχνίες αυ­
τοκίνητα αγροτική παραγωγή.
Να παγώσουν τα χρέη σε εφορίες τράπεζες ΟΑΕΕ, ΕΛΓΑ χωρίς 
προσαυξήσεις και τόκους.
Να σταματήσουν οι όποιες διαδικασίες κατάσχεσης. Να καταρ- 
γηθεί ο ΕΝΦΙΑ και να επιστραφούν όσες δόσεις έχουν πληρωθεί. 
Να απαλλαγούν οι πληγέντες από τα δημοτικά τέλη.
Να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους δήμους της ΠΕ 
Ημαθίας για την υλοποίηση των αναγκαίων έργων που θα σώ­
σουν τα φτωχά λαϊκά στρώματα από τον κίνδυνο φυσικών κα- 
τατσροφών».
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή, ως Ιδιώτες 
Συνεργάτες, στις Διενεργουμενες από την ΕΛΣΤΑΤ Ερευνες
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που 
επιθυμούν να απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργουμε- 
νες από αυτήν στατιστικές εργασίες να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρο­
νική αίτηση συμμετοχής από την 3η Νοεμβρίου 2014 μέχρι την 24η 
ώρα της 3ης Δεκεμβρίου 2014, ώστε να εγγράφουν στο νέο Μητρώο 
Ιδιωτών Συνεργατών, το οποίο θα ισχύει από τον Ιανουάριο έως και τον 
Αύγουςττο 2015.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνερ­
γατών έχουν μόνο ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι οι οποίοι θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικί­
ας από 21 έως 69 ετών.
Οι Ιδιώτες Συνεργάτες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση στατιστικών 
ερευνών και απογραφών (συλλογή και έλεγχο στοιχείων).
Το έργο του Ιδιώτη Συνεργάτη περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και 
σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυ­
ριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως με προσωπικές συνεντεύξεις στο 
χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, και με ειδικά, κατά έρευνα 
ερωτηματολόγια.
Με την αποδοχή της ανάθεσης έργου οι επιλεγέντες Ιδιώτες Συνεργά­
τες δεσμεύονται και εγγράφως για την καλύτερη δυνατή και έγκαιρη 
εκτέλεση του στατιστικού έργου που αναλαμβάνουν και για την τήρη­
ση του στατιστικού απορρήτου των στοιχείων που θα χειριστούν.
Οι Ιδιώτες Συνεργάτες λαμβάνουν μέρος σε μη αμειβόμενα υποχρε­
ωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για την επιμόρφωσή τους όσον αφορά 
στον τρόπο συλλογής συμπλήρωσης και ελέγχου των ερωτηματολογί­
ων κάθε έρευνας που συμμετέχουν.
Η επιλογή των Ιδιωτών Συνεργατών γίνεται με ένα σύστημα βαθμολό- 
γησης τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η αποτελεσματι- 
κότητα των ερευνών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
Κάθε Ιδιώτης Συνεργάτης αξιολογείται για το έργο που αναλαμβάνει 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του, και η αξιολόγησή του είναι 
ένα από τα βασικά κριτήρια για τη συνέχιση της απασχόλησής του, ως 
Ιδιώτη Συνεργάτη, ςττην ΕΛΣΤΑΤ.
Η αμοιβή των Ιδιωτών Συνεργατών καθορίζεται σύμφωνα με προκα­
θορισμένους κανόνες μέτρησης του έργου των Ιδιωτών Συνεργατών 
και προκαθορισμένης αμοιβής ανά μονάδα έργου. Η αμοιβή για τη 
συλλογή ερωτηματολογίων γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των πλήρως 
και ορθά συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που παραδίδει έγκαιρα 
ο κάθε Ιδιώτης Συνεργάτης Η αμοιβή για κάθε συλλεγόμενο και ορθά 
συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο έχει υπολογιστεί από την ΕΛΣΤΑΤ με 
βάση το μέσο χρόνο που απαιτείται για τη συλλογή ενός ορθά συμπλη­
ρωμένου ερωτηματολογίου και δύναται να αναπροσαρμόζεται από την 
ΕΛΣΤΑΤ, πριν την έναρξη λειτουργίας του κάθε Μητρώου.
Η καταβολή της αμοιβής των Ιδιωτών Συνεργατών πραγματοποιείται 
μετά την ολοκλήρωση και την παράδοση της εργασίας τους.
Η παροχή υπηρεσιών των Ιδιωτών Συνεργατών στην ΕΛΣΤΑΤ, σε καμία 
περίπτωση δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας 
Οι αιτήσεις για την εγγραφή στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών, θα 
υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστο­
σελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.statistics.gr, στην πρώτη σελίδα του Portal, ςττην ένδειξη «Ιδιώτες 
Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ». Επίσης για απευθείας πρόσβαση, η διεύθυνση 
URL είναι η:
https://circa.stat¡st¡cs.gr/pls/htmldb/f?p=427:5558
Για τους ενδιαφερόμενους που δε διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονι­
κό υπολογιστή και Internet, ή δεν γνωρίζουν το χειρισμό Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή, θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της ηλεκτρονικής 
Αίτησης -  Υπεύθυνης Δήλωσης και από την Κεντρική Υπηρεσία της 
ΕΛΣΤΑΤ (Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης - Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδι­
ωτών Συνεργατών), καθώς και από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών. 
Οι Ιδιώτες Συνεργάτες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε προηγούμενα 
Μητρώα Ιδιωτών Συνεργατών, θα πρέπει να υποβάλλουν νέα Αίτηση -  
Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής.
Οι υποψήφιοι Ιδιώτες Συνεργάτες θα πρέπει να προκαθορίσουν στην 
Αίτηση -  Υπεύθυνη Δήλωσή τους τη διαθεσιμότητα τους σε χρόνο, τις 
περιοχές στις οποίες θα απασχοληθούν, καθώς και την κατηγορία των 
ερευνών στην οποία θα λάβουν μέρος αν επιλεγούν.
Οι ενδιαφερόμενοι κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης -  
Υπεύθυνης Δήλωσης θα πρέπει να διαθέτουν και όταν τους ζητηθεί, 
να υποβάλουν, άμεσα πλήρη δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται 
στις οδηγίες υποβολής στην Αίτηση -  Υπεύθυνη Δήλωση, καθώς και 
στην αναλυτική σχετική Ανακοίνωση η οποία ευρίσκετα: στην ιστοσε­
λίδα της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr, στην πρώτη σελίδα στην ένδειξη 
«Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ» και στη διεύθυνση URL: 
https://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=427:5558 
Πριν την υποβολή της αίτησής τους όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να διαβάσουν την αναλυτική σχετική Ανακοίνωση- Πρόσκληση στην 
ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία περιέχει σημαντικές και επικαιροποιη- 
μένες πληροφορίες και επισημάνσεις.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, που δεν καλύπτεται από αυτό το κείμε­
νο και από τις οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλω­
σης οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται crrov Προϊστάμενο του 
Τμήματος Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών κ. Βασίλειο Γούλα 
στο τηλέφωνο 213 




ή στην κα Ιωάννα 
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Σύσκεψη για τα νοσοκομε
Σ ύσκεψη με τον διοικητή της 3ης ΥΠΕ κ,Ανδριόπουλο, όπου και uni νται οργανικά τα Νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας πραγματοποιι 
την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, μετά από πρωτοβουλία του αντιπεριφερι 
Ημαθίας κ.Κώςττα Καλαιτζίδη. Στην σύσκεψη συμμετείχαν οι περιφερι 
σύμβουλοι κ,ΝΙκη Καρατζιούλα και Θεόφιλος Τεληγιαννίδης και συζι 
καν θέματα που έχουν να κάνουν με την ςττελέχωση των κενών ορ' 
ιατρικών θέσεων, αλλά και την προμήθεια της απαιτούμενης υλικοτε] 
υποδομής όπως είναι ο αξονικός τομογράφος του Νοσοκομείου 
σας.Η ενημέρωση που παρείχε ο κ. διοικητής ως συνέχεια των επαι 
κ.Καλαιτζίδη το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην Αθήνα με την ηι 
του Υπουργείου Υγείας και τον κ.Βορίδη, είναι ότι το Νοσοκομείο 8ι 
ας θα στελεχωθεί με την πρόσληψη τριών επικουρικών γιατρών κρίσΐ|| 
ειδικοτήτων,(χειρουργός γυναικολόγος επεμβατικός καρδιολόγος), 
την πρόσληψη του επεμβατικού καρδιολόγου θα υπάρχει πλέον η δκ 
τότητα μόνιμης λειτουργίας του στεφανιογράφου του Νοσοκομείου.Γις 
δε Νοσοκομείο της Νάουσας υπογράφεται η πρόσληψη ενός μονίμου 
τρού(χειρουργικής ειδικότητας), ο οποίος θα μετατεθεί από το ΠΕΔΥ, 
θα υπάρξει στελέχωση του με επικουρικούς γιατρούς άλλων ειδικοί 
στον δεύτερο κύκλο που έχει προκηρύξει το Υπουργείο ΥγείαςΑκολι 
σε επίσκεψη του κ.αντιπεριφερειάρχη και των περιφερειακών του συμ| 
λων στην διευθύντρια της διαχειριστικής αρχής της ΠΚΜ κ.Ωραιοποι 
η οποία ενημέρωσε τον κ.Καλαιτζίδη για την θετική έκβαση της προκι 
ξης προμήθειας τριών αξονικών τομογράφων στην Κεντρική Μακεί 
ο ένας εκ των οποίων για το Νοσοκομείο της Νάουσας Η προκήρυξη ity 
ήδη αναρτηθεί στην «Διαύγεια». (Από Δελτίο Τύπου)
m»·
Αρχίζουν νέα Σεμινάρια·Πληροφορικής 
•Μηχανογραφημένης Λογιστικής (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ERP 
&Extra Λογιστική της EpsilonNet)
•Πιστοποίησης ECDL (για ΑΣΕΠ και Δημόσιο)
•ECDL Expert
•Image Maker (Επεξεργασία Εικόνας)
•Web Starter (Σχεδιασμός και Διαχείριση Ιστοσελίδων) 
•Word Press
•Τεχνικών Δικτύων/Υπολογιστών 
•AutoCad - AutoCad Architecture - 3Ds Max 
•Ecotech (Ενεργειακά)
•Τμήματα Πληροφορικής για μαθητές 7-15 ετών δίδα­
κτρα ΜΟΝΟ 25€ το μήνα ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα σε Ανερ­
γους- Πολύτεκνους-Τρίτεκνους.
Για ΑΣΕΠ - Μετατάξεις -  Αξιολογήσεις, Μεταπτυχιακά 






Τα επώνυμα άρθρα στη σελίδα  αυτή εκφ ράζουν τους υπογράφοντες
\Αμφίπολη και εμείς οι Νεοέλληνες
'στες Καραγιάννης Φυσικός
|οε από τους βωμούς του παρελθό- 






μας συγκινεί τόσο πολύ η Αμφί- 
¡η ; Υπάρχει κάτι το συγκλονιστικό 
μπορεί να κρύβει στα σπλάχνα 
<αι ποιο μπορεί να είναι αυτό; Γιατί 
ι το ενδιαφέρον που κοντεύει να 
η διαστάσεις παραληρήματος 
ίως κάποιοι προσπαθούν να απο- 
3ουν την προσοχή μας από τα 
ί σοβαρα προβλήματα που μας 
ινίζουν; Μήπως προσπαθούν να 
αποπροσανατολίσουν και να κερ­
ί υν πολιτικούς πόντους από το 
ιίο παρελθόν; Ναι, όλα αυτά τα τα- 
S συνυπάρχουν, όμως υπάρχει κάτι 
βαρό. Σήμερα, εμείς οι νεοέλλη- 
Ιπέρα από την αυτονόητη συγκίνη- 
>ου αισθανόμαστε για ανακαλύψεις 
κι ι αφορούν το μακρινό παρελθόν 
ρπου, μέσα στην απόγνωσή μας 
ίουμε απεγνωσμένα κάπου να 
ΐιμπήσουμε. «Προσμένουμε ίσως 
;  ·£ ί  ο>ιο θάμα!»
; i, τπ 4> μπορεί να είναι αυτό «θάμα» που 
-ι ib lbb  Βάρναλης Να βρεθεί στα έγκα- 
; :  ι ου τάφου της Αμφίπολης ένας θη- 
ii.ic.- Η  |)ός όπως αυτός των παραμυθιών, 
θα επαρκεί για να ξεπληρώσει η 
μ  μας όλο της το χρέος Απίθανο.
■ oc< |»υσαφι των Μακεδόνων ήταν μερι- 
° M KC ιτοντάδες κιλά και στους τάφους 
me ιιιμοποιούνταν ελάχιστο από αυτά, 
νας εξάλλου, πριν από 2300 χρό- 
5εν θα ήταν τόσο γενναιόδωρος 
ι ανίκανων και σπάταλων κυβερ- 
ων μιας τόσο μακρινής εποχής. Να 
ίούν εκτός των άλλων -θα το χαρα- 
ιζα θαύμα των θαυμάτων- κάποιο 
ποια από τα χαμένα συγγράμματα 
ου Δημόκριτου ή του Αριστοτέλη 
ή περισσότερες απο τις χαμενες 
ωδιες του Ευριπίδη ( του επί σκη- 
μλοσοφου που «πάντα φιλοσοφεί 
φινωνιολογεί») ή του Αισχύλου 
Βούμε οι δύο που θα συμπλήρω- 
την τριλογία. Δηλαδή πέραν του 
ΐηθέα Δεσμώτη, ο «Προμηθεύς 
Ενός» και ο «Προμηθεύς πυρφό- 
,Θ α ήμασταν έτσι σε θέση να πα- 
Αουθήσουμε την τύχη του ήρωα 
που αμφισβήτησε την εξουσία 
αία και επιδίωξε την ανατροπή της 
ϋπάρχουσας τάξης πραγμάτων.) ή 
mou (άλλου εξ ίσου αξιόλογου. Τι 
βαίνε αμέσως Το γεγονός θα 
θύσε, μακράν πρώτη είδηση 
WME και στο διαδίκτυο σε παγκό- 
επίπεδο. Όλα τα τμήματα καλών 
.^¿ν, τα τμήματα θεάτρου ανά τον 
fio, όλα τα πανεπιστήμια τα ερευ- 
7tj:i ι r-ά κέντρα και χιλιάδες καλλιτέχνες 
ς, τοιΙεπιστημονες θα ασχολούνταν μ’ 
Λ/ ν ) |  Δεν γνωρίζω σε αρχαίο τάφο να 










σφαίρα του φανταστικού, αλλά 
μιλάμε για θαύμα δεν χάνουμε 
ε να το ευχηθούμε, 
προσγειωθούμε όμως Το πιο πι- 
σενάριο, αν δεν έχει συληθεί ο 
είναι να βρεθεί μία λάρνακα 
·. γ . >ι οστά του Νεάρχου ή του Παρμε- 
|α ή του σκληρού Κασσάνδρου (ο 
ος ειρήσθω εν παρόδω εξόντωσε 
νεια του Μ Αλεξάνδρου) ή 
■ου άλλου και, διάφορα αντικεί- 
παυ χρησιμοποιούσε ο νεκρός 
εποχή του, εφάμιλλα ή και ανώ- 
σε τέχνη από αυτά της Βεργίνας 
Προστεθούν τότε στις συλλογές της 
Μόας μας ορισμένα ακόμα πολύτι- 
(?γα τέχνης θα γίνει πιο ελκυστική 
Ιριοχή της Αμφίπολης αλλά δεν θα 
Ιιυμε επ ουδενί το πρόβλημα της 
ί ι ς  ούτε καν της περιοχής όπως 
I  και με τη Βεργίνα. Από την άλλη 
αυτά που βρέθηκαν μέχρι σήμε- 
, V ‘ Βατά τη διάρκεια των ανασκαφών 
Ιλόφο Καστά δεν είναι λίγα  Και 
R άλλο να μην βρεθεί και χωρίς τί- 
r*·' Ι  καινούριο γενικά από την Αρχαία 
^6c. μόνον μ' αυτά που είναι ήδη 
f>no μέχρι σήμερα διαθέτουμε -και 
^ Ί» εΕν α ι το πιο σημαντικό- ένα μονά-
δικό θησαυρό για 
να μας φωτίζει να 
μας εμπνέει να 





της χώρας που 
τόσο πολύ τις έχουμε ανάγκη.
Απλώς το γεγονός της Αμφίπολης έρ­
χεται να μας υπενθυμίσει με απτό και 
έντονο τρόπο πως ο τόπος μας βρίθει 
μνημείων και έργων τέχνης υψηλής 
αισθητικής Το ότι εδώ, με αξιοθαύμα­
στη μάλιστα οξυδέρκεια μπήκαν τα 
θεμέλια των επιστημών, το ότι εδώ 
εντοπίζονται οι απαρχές της σύγχρο­
νης σκέψης αλλά και της τεχνικής. Ότι 
λειτούργησε ο ορθολογισμός και η 
δημοκρατία (που «Αντανακλά κατ αρ- 
χάς το πνεύμα της αναζήτησης και της 
περηφάνιας»),
Η αίσθηση του ωραίου, της αρμονίας 
και της συμμετρίας και η αποτύπω­
σή τους σε μάρμαρο, σε χρυσό, σε 
ψηφιδωτό, κλπ πηγάζουν μέσα από 
μια εξαιρετική πνευματική καλλιέρ­
γεια , από ικανότητες που αποκτώνται 
μέσω συστηματικής εκπαίδευσης και 
μιας κοινωνικής οργάνωσης που απε­
λευθερώνει τις πνευματικές δυνάμεις 
και τις ικανότητες του ανθρώπου. 
Μάρμαρα συνεχίζει να βγάζει η χώρα 
και στη Θάσο και στην Ημαθία και σε 
πάμπολλα σημεία. Όμως η προστιθέ­
μενη αξία τους είναι φτωχή σε ποσότη­
τα και κυρίως σε ποιότητα Το χρυσάφι 
των Σκουριών της Χαλκιδικής προβλέ- 
πεται αφού μετατραπεί σε ράβδους να 
φυλακιστεί σε άλλα υπόγεια σε υπόγεια 
τραπεζών που θα βρίσκονται σε άλλες 
χώρες ακόμα και σε άλλες ηπείρους 
για να ικανοποιήσει απολύτως την 
απληστία κάποιων τραπεζιτών. Ούτε 
θα το δουν ούτε θα το επεξεργαστούν 
άνθρωποι με ματιές κοφτερές και με 
χέρια επιδέξια Μας διαφεύγει λοιπόν, 
όταν μιλάμε για την Αμφίπολη, το πιο 
σημαντικό, το ότι ακουμπάμε επάνω σε 
«πλάτες γιγάντων» της σκέψης και θα 
μπορούσαμε ψηλαφώντας τες έστω, 
να προκαλέσουμε το θαύμα στο οποίο 
ελπίζουμε, να το δομήσουμε, όχι από 
αντιδραστικά και μεταφυσικά υλικά 
όπως κατά καιρούς προσπαθήθηκε, 
αλλά από διαυγή προοδευτικά, αμεσο- 
δημοκρατικά, φυσικά και επιστημονικά 
που θα απαντούν σε ερωτήματα του 
σήμερα και θα κινητοποιούν δυνάμεις 
για την οικοδόμηση του μέλλοντος 
μας.
Που θα τέμνονται με αιτήματα όπως 
αυτά της ανθρώπινης αλληλεγγύης και 
της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η δύναμη 
μας σε ότι αφορά το παρελθόν μας 
βρίσκεται, αλλά δεν το έχουμε επαρ- 
κώς συνειδητοποιήσει, στο πνεύμα 
των «μεγάλων στοχαστών». Βρίσκεται 
στα γραπτά τους τα οποία κοσμούν τις 
βιβλιοθήκες και τα βιβλιοπωλεία σε πα­
γκόσμιο επίπεδο. Εμείς οι νεοέλληνες 
που έχουμε την τύχη κάποια από αυτά 
να τα έχουμε κοντά στα μαξιλάρια μας 
από τότε που γεννιόμαστε, να τα διδα­
σκόμαστε -δυστυχώς όχι με αποτελε 
σματικό τρόπο- επί πολλές ώρες στα 
σχολεία μας ας τα αξιοποιήσουμε στην 
ώρα της ανάγκης ας στηριχτούμε στη 
«δύναμη της επινόησης» και τη «δύνα­
μη της κατασκευαστικής τέχνης» όπως 
συμβουλεύει η μάντισσα Θέμις για να 
νικήσουμε.
Το ιστορικό -πολιτισμικό συγκριτικό 
μας πλεονέκτημα «η εκπληκτική πρω­
τοτυπία και το βάθος της σκέψης» των 
αρχαίων μπορούν να αποτελέσουν 
πηγή έμπνευσης κυρίως για όσους πιέ­
ζονται και ασφυκτιούν από τη μέγγενη 
της ανθρωπιστικής κρίσης Να συμβά­
λουν σε μια πολιτισμική αναγέννηση 
που θα ασκούσε γοητεία και θα κινη­
τοποιούσε ευρύτερες κοινωνικές και 
προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις
«Και το φθινόπωρο βαδίζει απορώντας Στοιβάζει φύλλα ρ ίζες  
αποφάσεις Μέσα στ' α γρ ίμ ια  στ' αγριολούλουδα, Δύστροπες 
πλεύσεις, σε ανατροπές Αναζητώντας πάλη για ζωή Πονώντας 
όμορφα πάλι». (Ηλίας Τσ έχο ς 'Στο δάσος όμορφα πάλι', Ή  στα­
γόνα ή ω κεανός' 2 0 1 1 ).
“ Γ ο  ξέσπαομα της οικονομικής κρίσης το 2008 έχει «βυθίσει» τον 
κοσμο σε μία άνευ προηγουμένου περιδίνηση, περιδίνηση που 
είναι ταυτόχρονα και κοινωνική και οικονομική. Σε αντίθεση με τις 
εκτιμήσεις και τις αναλύσεις οργανικών διανοουμένων του συστήμα­
τος καθώς και έγκριτων οικονομολόγων, η συγκεκριμένη οικονομική 
κρίση είναι κρίση της κεφαλαιοκρατικής δομής ήτοι του ευρύτερου 
κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. Η συσσώρευση χρηματιστη­
ριακού πλούτου και χρηματιστηριακών «προϊόντων» «παρενέβη» 
στην απρόσκοπτη και διευρυμένη αναπαραγωγή του κεφαλαιο­
κρατικού τρόπου παραγωγής. Σε αυτό το «χωρικό» και «χρονικό» 
πλαίσιο, η καπιταλιστική δομή ενέγραψε τα χαρακτηριστικά της μη 
διευρυμένης χρηματικής «ροής». Με αυτόν τον τρόπο συγκροτείται 
το άμεσο και «δομικό» κρισιακό κοινωνικό και οικονομικό περιβάλ­
λον, εκεί όπου η κεφαλαιοκρατική δομή αίρει τα θεμελιώδη στοιχεία 
μίας προσίδιας και διευρυμένης αναπαραγωγής Η διαχείριση, η ορ­
γάνωση και η ρύθμιση των τρεχουσών και ενεργών «ροών» της οι- 
κονομικής-καπιταλιστικής κρίσης είναι κυρίως «αστικοκεντρική», στο 
βαθμό που η ρύθμιση του ευρύτερου «κρισιακού υποδείγματος» χρη­
σιμοποιείται για την εκ νέου νοηματοδότηση του κεφαλαιοκρατικού 
τρόπου παραγωγής Έτσι, προωθείται ένα μοντέλο ανασυγκρότησης 
της αστικής κυριαρχίας με τρόπο που, την ίδια στιγμή, «αποδυναμώ­
νει» την δομική θέση και τον βαθμό «ποιοτικής ενέργειας» του μπλοκ 
των λαικών-υποτελών τάξεων. Η διαχείριση των τρεχουσών «ροών» 
συμφύεται οργανικά με τα κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα του 
άρχοντος αστικού συγκροτήματος εξουσίας παράγοντας τους όρους 
και τις προϋποθέσεις για την «ανάδυση» και την αποκρυστάλλωση 
της κρισιακής φοράς στο εσωτερικό της εργατικής και των σύμμα­
χων τάξεων. Η οικονομική-καπιταλιστική κρίση νοείται ως διαδικασία 
αντίςπροφης φοράς: αφενός μεν η ρύθμιση της μετατοπίζει κοινωνι­
κή ισχύ και «ενέργεια» προς την κατεύθυνση του άρχοντος αστικού 
συγκροτήματος εξουσίας αφετέρου δε μετατοπίζει δομικά και «επα­
νατοποθετεί» στο πεδίο του κοινωνικού την εργατική και τις σύμμα- 
χες τάξεις Ουσιαστικά, η οικονομική κρίση και η άμεση ώσμωση και 
αλληλεπίδραση της με τις κοινωνικές συσσωματώσεις επενεργεί στο 
πεδίο του κοινωνικού, αναδιατάσσοντας τους όρους της διευρυμένης 
ή μη αναπαραγωγής των κοινωνικών τάξεων. Το κοινωνικό μπλοκ των 
λαϊκών-κυριαρχούμενων τάξεων «βιώνει» την κρισιακή εκφορά ως 
απώλεια ισχύος και «ζωτικής ενέργειας», ως απώλεια μίας προσίδιας 
«υλικότητας». Η οικονομική κρίση ως θεμελιώδης πράξη αναδιάταξης 
της κοινωνικής «ολότητας» αποκρυσταλλώνεται στο πλαίσιο της «κα­
νονικότητας» των λαϊκών τάξεων, επιδεινώνοντας τους όρους ζωής 
και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Σε αυτή την περίπτωση, η οικονομική- 
συστημική κρίση, αποδομεί την «κανονικότητα» των λαϊκών τάξεων, 
επιβάλλοντας τους όρους για την εμπέδωση και την «ποιοτική» εμ­
βάθυνση της κοινωνικής ισχύος της κυρίαρχης τάξης Στις αθέατες 
«γωνίες» του αστικού «χώρου», «αναδύεται» η μορφή του «κρισιακού 
σώματος», (για να παραφράσουμε και τον σπουδαίο ποιητή ΗλίαΤσέ-
Γράφει ο Σίμος Ανδρονίδης υποψήφιος διδάκτορας ΑΠ0
χο), που είναι μία μορφή σωματικής κίνησης η 
οποία αδυνατεί να αναπαραχθεί υπό τους όρους 
μίας δεδομένης «υλικότητας».
Το «κρισιακό σώμα» μετατοπίζεται δομικά προς 
το περιθώριο του κοινωνικού και πολιτικού γί­
γνεσθαι, ενώ, την ίδια κρίσιμη στιγμή, αδυνατεί 
να «συγκροτηθεί» και να αναπαραχθεί ως βασική 
και ζωτική ύλη της ζωής. Γύρω μας και παντού, 
το «κρισιακό σώμα» καταλαμβάνει τις «γωνίες» του αστικού χώρου, 
λαμβάνοντας και τα χαρακτηριστικά ενός δυστοπικού μέλλοντος Η 
οικονομική κρίση, μέσω της συγκεκριμένης και εξόχως «φορτισμέ­
νης» διαχείρισης της έχει μετασχηματιστεί σε εργατική κρίση, σε 
κρίση αναπαραγωγής του λαϊκού-εργατικού μπλοκ. Η αύξηση της 
φτώχειας η εκτίναξη του ποσοστού της ανεργίας που πλέον προ­
σλαμβάνει δομικά χαρακτηριστικά, η μείωση μισθών και συντάξεων 
και η εξαθλίωση ορίζουν και προσδιορίζουν το εύρος και το βάθος 
της λαϊκής καθημερινότητας μία καθημερινότητα που διαμεσολαβεί- 
ται μέσω της προσίδιας και δομικής κυριαρχίας του άρχοντος αστικού 
συγκροτήματος εξουσίας. Το «κρισιακό σώμα» χάνει νοήματα και αξί­
ε ς  χάνει τα έρμα της «ολικής» του συγκρότησης. Η εμπροσθοβαρής 
και «ποιοτική» κίνηση του αστικού μπλοκ, λαμβάνει τα χαρακτηρι­
στικά εμπέδωσης μίας'νέας'κανονιστικής πράξης καθότι εγκιβωτίζει 
στο πεδίο του κοινωνικού τα στοιχεία μίας δομικής απόκλισης μετα­
ξύ κυρίαρχων και κυριαρχούμενων τάξεων η συγκεκριμένη δομική 
απόκλιση τέμνει και ανατέμνει το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι, 
ακριβώς λόγω του ότι εγκιβωτίζει ισχύ, δύναμη και κοινωνική «ενέρ­
γεια» προς την πλευρά του αστικού-κοινωνικού μπλοκ, ενώ, σε αυτό 
το πλαίσιο, «αυξάνει» και πολλαπλασιάζει τα «κρισιακό σώματα» του 
κοινωνικού, ήτοι τις εκείνες τις μορφές ύπαρξης που αποδομούνται 
ως κρίσιμες «ολότητες». Η ανθρώπινη-εργατική «ολότητα» αίρει τα 
χαρακτηριστικά της βασικής συνθήκης συγκρότησης της στο χώρου 
όπου η φτώχεια και η δομική πλέον ανεργία «κανονικοποιούνται» και 
«θεσμοποιούνται» ως όροι σύμφυτοι με την δεδομένη διαχείρισης 
της οικονομικής-καπιταλιστικής κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορού­
με να κάνουμε λόγο για το μπλοκ των λαϊκών-πενήτων τάξεων, το 
οποίο πλέον αδυνατεί να αναπαραχθεί πλέρια και «ολικά».Οι πολιτι­
κές και κοινωνικές εκπροσωπήσεις της εργατικής τάξης οφείλουν να 
ανασυγκροτήσουν άμεσα την κοινωνική δομή (εργατική τάξη) που 
πλήττεται πολλαπλώς από τις συνέπειες της «κρισιακής» διαχείρισης. 
Το προτσές της κοινωνικής-ιστορικής κίνησης δεν είναι ποτέ ευθύ- 
γραμμο και γραμμικό. Οι κοινωνικοί όροι και οι κοινωνικές δομές αλ­
λάζουν και μεταβάλλονται ριζικά ως αποτέλεσμα της συγκρουσιακής 
κίνησης των κυριαρχούμενων τάξεων.Πρέπει πάντα να πορευόμαστε 
έχοντας στο νου την πάντα επίκαιρη και σπουδαία διατύπωση του 
Αντόνιο Γκράμσι: «Ό,τι καταπιέζεται αποδεσμεύεται. Όμως αντίθετα 
χρειάζεται να επισύρουμε αποφασιστικά την προσοχή μας στο παρόν 
έτσι όπως είναι, αν θέλουμε να το μεταβάλουμε. Απαισιοδοξία του 
νου, αισιοδοξία της θέλησης».! 1)
[1] Βλ.σχετικά. Γκράμσι Αντόνιο,'Παρελθόν και Παρόν', Γ'τόμος Με­
τάφραση: Αθανασίου Αθανάσιος Εκδόσεις Στοχαστής Αθήνα 2005, 
σελ. 11.
Ο Δ. Μ ούρνος για το προϋπολογισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου
Γνωρίζουμε ότι δεν πρωτοτυπούμε αν θα πούμε κι εμείς ότι ο προϋπολογισμός 
αυτός είναι ένας προϋπολογισμός λιτότητας 
και συμμόρφωσης στις μνημονιακές επιτα­
γές αλλά αυτή είναι μία πραγματικότητα. 
Πάνω του πέφτει βαριά η σκιά του Παρατη­
ρητηρίου Ελέγχου Οικονομικής Αυτοτέλειας 
των OTA, ενός εργαλείου χειραγώγησης της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επέβαλε το Δι­
ευθυντήριο της Τρόικας. Ο προϋπολογισμός 
αυτός δεν αντέχει σε σοβαρή κριτική. Για 
μια περιφέρεια 2 εκατομμυρίων ανθρώπων, 
τη μεγαλύτερη σε έκταση της χώρας ένας 
προϋπολογισμός με πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων 84,5 περίπου εκατομμυρίων 
ευρώ τι προβλήματα και τι ανάγκες μπορεί 
να αντιμετωπίσει και τι ανάπτυξη μπορεί 
να φέρει και πώς θα ανακουφίσει από την 
ανεργία,Επιπλέον είναι ανισομερής και έξω 
από ανάγκες και προτεραιότητες αφού τα 
λίγα χρήματα που έχει τα διαθέτει για κάποια 
συνεχιζόμενα έργα ενώ για τη γεωργία και 
την κτηνοτροφία δίνει ψίχουλα. Και ύστε­
ρα περιμένουμε ο πρωτογενής τομέας να 
φέρει την ανάπτυξη .Δε θα μείνουμε όμως 
στην ανάλυση των κωδικών και των ποσών. 
Θα επιμείνουμε στα πολιτικά μηνύματα που 
βγαίνουν από αυτόν τον προϋπολογισμό. 
Είναι ένας προϋπολογισμός φτώχειας υπο­
ταγμένος στις απαιτήσεις και τις οδηγίες της 
Τρόικας και των μνημονίων. Δεν έχει κανέναν 
αναπτυξιακό στόχο,Στερείται κοινωνικής ευ­
αισθησίας αφού οι τομείς της Πρόνοιας και 
της Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε μια εποχή 
ανθρωπιστικής κρίσης παίρνουν ελάχιστα. 
Λείπει εντελώς το στοιχείο της διεκδίκησης 
και της απαίτησης των θεσμοθετημένων 
πόρων. Να υπενθυμίσω ότι ο νόμος του Καλ­
λικράτη προβλέπει άτι το 2,4% του Φ .Π Α  
και το 4% του φόρου εισοδήματος περι­
έρχονται αυτόματα στην περιφέρεια. Ποτέ 
δεν αποδόθηκαν, αν και εισπράχθηκαν, από 
την κεντρική κυβέρνηση.Δεν έχει πολιτικό 
στίγμα. Δεν αναδεικνύει ανάγκες και προτε­
ραιότητες αλλά είναι όλα χύμα. Πουθενά δε 
διακρίνει κανείς θέσεις και πολιτικές για την 
προστασία των ανέργων και τον περιορισμό 
της ανεργίαςΑλήθεια, τι γρήγορα εγκατα- 
λείφθηκε το προεκλογικό τρίπτυχο του Πε­
ριφερειάρχη ανάπτυξη-κοινωνική ευαισθη- 
σία-εξωστρέφεια! Τι θα μπορούσε να γίνει 
-  τι προτείνουμεΕίναι γεγονός ότι το δόγμα 
της δημοσιονομικής πειθαρχίας εκφράζεται 
και στους προϋπολογισμούς των OTA, όπου 
και υπαγορεύει Να είναι ισοσκελισμένοι ή 
πλεονασματικοί,οι προαιρετικές δαπάνες να 
περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία,προ- 
σλήψεις γίνονται μόνον εφόσον υπάρχουν 
εγγεγραμμένες πιστώσεις.Μπροστά σ' αυτά 
τα φράγματα που υψώνει ο νόμος και εγκλω­
βίζει την Αυτοδιοίκηση, δύο είναι οι επιλογές 
η συμμόρφωση ή η διεκδίκηση με την ενερ­
γοποίηση και της κοινωνίας. Η σημερινή διοί­
κηση επιλέγει το πρώτο.
Η Περιφέρεια οφείλει να επιμένει και να 
διεκδικεί μόνιμες θέσεις εργασίας και όχι 
απασχόληση με πεντάμηνες συμβάσεις Να 
επιδιώξει να αλλάξει ο προσανατολισμός στα 
επιδοτούμενα προγράμματα και να κατευθύ- 
νονται σε έργα ή επιχειρήσεις με ουσιαστική 
προοπτική και παραγωγικό αποτέλεσμα κα­
θώς σύμφωνα με στοιχεία οι περισσότερες 
από τις ωφελούμενες επιχειρήσεις προσφέ­
ρουν υπηρεσίες (καφετέριες κλπ).Ακόμα και 
αυτήν την ύστατη στιγμή της ψήφισης του 
προϋπολογισμού προτείνουμε την ενίσχυση 
των κωδικών που αφορούνττην κοινωνική 
αλληλεγγύη και τη φροντίδα και ανακούφι­
ση των ατόμων που βιώνουν δραματικά τις 
επιπτώσεις της λιτότητας και της ανεργίας
(χωρίς ρεύμα χωρίς στέγη, χωρίς τροφή 
πολλές φορές) τον πρωτογενή τομέα με τη 
βελτίωση των υποδομών, την υποστήριξη 
καινοτόμων δράσεων και πρωτοβουλιών, με 
μελέτες αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών 
κλπ.Είναι βέβαιο, δυστυχώς κε Πρόεδρε, κύ­
ριοι συνάδελφοι κε Περιφερειάρχη ότι πολύ 
λίγοι ενδιαφέρονται γι'αυτό που γίνεται αυτή 
τη στιγμή εδώ μέσα. Και αυτό γιατί η κοινω­
νία θεωρεί ότι και με τη σημερινή μας από­
φαση και με πολλές προηγούμενές μας δεν 
επηρεάζουμε τα μεγάλα προβλήματα που 
την απασχολούν και δεν αντιμετωπίζουμε τις 
ανάγκες της Για να κερδίσουμε την εμπιστο­
σύνη απαιτείται σωστός προγραμματισμός 
σθεναρή διεκδίκηση, αντίσταση σε κάθε 
απόπειρα απαξίωσης και συρρίκνωσης ορ­
θολογική και αποτελεσματική διαχείριση των 
διαθέσιμων πόρων, την αναζήτηση νέων πη­
γών χρηματοδότησης-Βρισκόμαστε μέσα σε 
μια βαθιά κρίση που δεν είναι μόνον οικο­
νομική αλλά κυρίως πολιτική και κοινωνική. 
Η ανεργία ξεπερνά το 60% στους νέους και 
τα νοικοκυριά αδυνατούν να ανταποκριθούν 
στις βασικές ανάγκες Όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι απειλούνται με κοινωνικό αποκλει­
σμό και περιθωριοποίηση. Αμφισβητείται και 
διακυβεύεται η ουσία και το περιεχόμενο του 
δημοκρατικού πολιτεύματος και του κοινωνι­
κού κράτους όπως εφαρμόσθηκε στις δυτι­
κές κοινωνίες μετά τον πόλεμο. Απαιτείται μια 
πανεθνική συνέγερση για την προστασία της 
δημοκρατίας και των ανθρωπιστικών αξιών. 
Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, 
η επένδυση στην Αυτοδιοίκηση δεν αποτελεί 
απλά περιφερειακή πολιτική, αλλά τη μόνη 
βιώσιμη εθνική αναπτυξιακή στρατηγική. 
Και είναι η απαραίτητη και ικανή συνθήκη 
για την προάσπιση και την ενδυνάμωση των 
δημοκρατικών θεσμών.
πολιτισμός
"Η ποίηση πρέπει να ‘ναι 
ένας οδηγός μάχης κι Ευτυχίας 
ένα όπλο στα χέρια του λαϊκού 
αγωνιστή




Η ΚΕΠΑ Βέροιας κοντά στα Αμέα!
Α υτό ήταν το μήνυμα της συνέντευξης Τύπου που πα­ραχώρησε Η ΚΕΠΑ (Γιώργος Σοφιαν(δης πρόεδρος, 
Νανά Καραγιανίδου υπεύθυνη προγραμματισμού) μαζί 
με τη πρόεδρο Ανθούλα ΠουτουρΙδου του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων του Συλλόγου Εργαστηρίων Ει­
δικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ΕΕΕΚ) Βέροιας στην παραδοσιακή ταβέρνα "Απ' αλλού".
Η Α. Πουτουρίδου ήταν αποκαλυπτική στις αναφορές της 
για τη κατάσταση που επικρατεί στο ΕΕΕΚ Βέροιας τονίζο­
ντας τις ελλείψεις που υπάρχουν σε χώρους (δεν λειτουργεί 
το ένα λυόμενο κτήριο) , στην ύπαρξη μόνιμου εξειδικευμέ- 
νου εκπαιδευτικού προσωπικού (χαρακτηριστικές αναφορές 
της για αναπληρωτές καθηγητές που αλλάζουν κάθε χρόνο, 
αλλά και σε ελλείψεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων π.χ αγγει­
οπλάστης γεωπόνος. Αναδείχτηκαν ακόμη τα προβλήματα 
έλλειψης συντονισμού των φορέων που δραστηριοποιού­
νται στο τομέα των Αμεα, καθώς και τις μεγάλες προσπάθειες 
των ίδιων των γονιών μέσω εκδηλώσεων για να λειτουργήσει 
μια και η Πολιτεία απουσιάζει.
Ο Γ. Σοφιανίδης σημείωσε τη ευαισθησία του Δήμου αλλά και 
την ανάγκη ύπαρξης κατάλληλης υποδομής μόνιμου εκπαι­
δευτικού προσωπικού με ευθύνη της κυβέρνησης. Κατέθεσε 
επίσης την πρόταση για δημιουργία Κέντρου Μέριμνας με ευ­
θύνη του Δ ήμου . Επίσης τόνισε ότι στους νέους (ως 25 ετών), 
τους άνεργους αλλά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες «ανοίγει» 
τις παραγωγές και τις συμπαραγωγές της η Κ.Ε.Π.Α. καθώς 
σκοπεύει να προσφέρει στις εν λόγω κοινωνικές ομάδες πολύ 
χαμηλές τιμές εισιτηρίων. Παράλληλα, ειδικές ρυθμίσεις θα 
υπάρξουν για άτομα τρίτης ηλικίας και πολύτεκνους. Η ενέρ­
γεια αυτή βασίζεται σε παλαιότερη απόφαση του Δ.Σ. που
Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας και συγκεκριμένα μουσική, θέατ.,*y p
χειροτεχνία κ.α . Το πρόγραμμα, σε περίπτωση που «τρέξ$
όπ:
αφορούσε ανέργους και θα ισχύσει από την 1η Ιανουάριου 
2015. «Σκοπός είναι το άνοιγμά μας στην πόλη και στην κοι­
νωνία με ενίσχυση των νέων ως 25 ετών, των ανέργων, τους 
ανθρώπων με ειδικές ανάγκες αλλά και των πολυτέκνων και 
της τρίτης ηλικίας ώστε να είναι δυνατόν να παρακολουθεί τις 
εκδηλώσεις της Κ.Ε.Π.Α. όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός 
συμπολιτών μας που αντιμετωπίζει τις σημερινές δυσκολίες». 
Η Ν. Καραγιανίδου σημείωσε ότι «είμαστε σε επαφές με 
την Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκης με σκοπό την ίδρυση 
και λειτουργία παιγνιοθήκης για παιδιά και εφήβους με ειδι­
κές ανάγκες σε χώρο που διαχειρίζεται η Κ.Ε.Π.Α. και πάντα 
στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών της δράσεων . Σκοπός της 
«παιγνιοθήκης» θα είναι η δημιουργική απασχόληση των 
ΑμΕΑ, σε τομείς που είναι συναφείς με το αντικείμενο της
θα εφαρμόζει και θα δέχεται κατευθύνσεις από την Ελλην 
Παιγνιοθήκη αλλά θα βασίζεται και σε εθελοντική προ 
συμπολιτών μας. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με την ο 
Θε.αμ.α. (Θέατρο ατόμων με αναπηρία), μία από τις ελά 
επαγγελματικές ομάδες θεάτρου στη χώρα μας στην ο 
συμμετέχουν αποκλειστικά άτομα με αναπηρία. Την ε 
νη άνοιξη, θα φιλοξενηθεί στον Χώρο Τεχνών και για κάπο 
μ έρες η νέα θεατρική παραγωγή της ομάδας την οποία 
έχουν τη δυνατότητα να δουν σχολεία αλλά και πολίτες 
πός της εν λόγω συνεργασίας είναι αφενός η παρουσίαση! 
σπουδαίου έργου της ομάδας και αφετέρου η αφύπνιση, 
αισθητοποίηση αλλά και ενεργός δράση όλων μας απ 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά ΑμΕΑ, 
θα τα γνωρίσουμε μέσα από το θέατρο. . . .Η  δράση αυτή θα 
νει σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνωνι 
Ειδικού Σχολείου Βέροιας Τέσσερις εκδηλώσεις , με αφ 
την Παγκόσμια Ημέρα ΑμΕΑ, υποστηρίζει και επιχορη 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ μέσω της Κ.Ε.Π.Α.» Τέλος αναφέρουμε ότι 
βάση τα απολογιστικά στοιχεία που δόθηκαν προκύπτει !1 σ ΐ)  
2 φιλοξενούμενες εκδηλώσεις στους χώρους μας ,'έχει φ ιλ ί: 
θρωπικό χαρακτήρα.Πενήντα εκδηλώσεις το 2013 μόνο!
(Να σημειώσουμε ακόμη ότι η συναυλία" για πιάνο και φω 
επρόκειτο να δοθεί στον "Χώρο Τεχνών» την Κυριακή 16 ί' 
εμβρίου στις 8 το βράδυ με την μοναδική ερμηνεύτρια, Φωτ 
νή Δάρρα, για φιλανθρωπικούς σκοπούς καθώς τα έσοδα 
διατεθούν για την ενίσχυση του «Συλλόγου Γονέων και Κηί 
μόνων του Συλλόγου Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελμ 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Βέροιας».)
α Λ
Λ λΚ Κ Ο Σ Λ . X A T Z Ilk u n A L Η «ΣΧΕΔΙΑ ΜΝΗΜΗΣ»ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ!
Σχ εδ  ία 
Μνήμης
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας και οι εκδόσεις «ARS POETICA» σας προσκαλουν 
στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του δημοσιογράφου-συγγραφέα Αλέκου Χατζηκώστα
«Σχεδία Μνήμνης» την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις 7μ.μ 
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας 
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
-Σοφία Γιάγκα, φιλόλογος 
-Σίμος Ανδρονίδης, υποψήφιος διδάκτορας ΑΠΟ 
- Παντελής Τσαλουχίδης, φιλόλογος, κριτικός λογοτεχνίας 
και ο ίδιος ο συγγραφέας
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ
Βενιζέλον 36 ΒΕΡΟΙΑ/τηλ.  23310-24612
Β ι β λ ι ο π ρ ο τ ά σ ε ι ς I
©  ΕλΙντ} Λρρελίρ 
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Μια ζωή, ένα φιλί 
Μυθιστόρημα 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΛΙΒΑΝΗ
"Στους α σ τόχα σ του ς που  ποτέ δεν  
ν φ ιβ ά λλο υ ν  συ ντα ιρ ιά ζου ν  οι σ το χ α σ τ ικ ο ί 
που ποτέ δεν  δ ρ ο υ ν "  Μ . Μ Π Ρ Ε Χ Τ
πολιτισμός
,  Η άλλη
άποψη
17 Νοεμβρίου 2014
‘Λ ; Ιάλεψε αλλά ηπ ήθηκε ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
από την ΚΑΒΑΛΑ με 60-76




- την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2 στο μπά- 
ΐ<ετ ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ηττήθηκε από την ΚΑΒΑΛΑ (εκ των διεκ- 
ο:ών της ανόδου για την Α1) με 60-76. Ο ΦΙΛΛΙΠΟΣ πάλε­
υαν αγώνα μέχρι και το τρίτο δεκάλεπτο, όμως μία διαρκής 
βογιστία» του σε συνάρτηση με μία διαιτησία με πολλά λάθη 
προς του, έφεραν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, 
α-κάλεπτα: 19-19 ,21-22,11-19 ,9-16 
« Ε Σ Ε ΙΣ :
1ΊΠΟΣ: Αμπέλε 4, Πεταλωτής, Σ ιδηρόπουλος Τραϊανός 7, 
εγιώργης 3, Φλιούκας 10, Γκιουλέκας 13, Κασαμπαλής 18, 
ρ η ς Τριχόπουλος 2, Σαρακάς Λευκαδίτης 3 
ΑνΛΛΑ: Κριστέβσκι 13, Καράμπουλας 1 1,Τότσιος 11, Καλα- 
πας 8, Κατσαρές 7, Καραποστόλου 3, Αγγελακόπουλος 6, 
Φ έγκας Γκέλιος Χαρισμίδης 13, Βελισσαρίου 3, Καλαϊτσί-
I
ίιν την έναρξη του αγώνα τιμήθηκε για την προσφορά  
ιαλαίμαχος μπασκετμπολίστας Κώστας Ποταμόπουλος
Γον Κώστα Ποταμόπουλο  
τίμησε ο Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ- 
Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας
Μουσική εκδήλωση για την Επέτειο του Πολυτεχνείου
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
Ώρα 10.00 π.μ, είσοδος ελεύθερη
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου
Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας
Αφήγηση παραμυθιών συνοδεία μουσικών οργάνων 
Αφήγηση παραδοσιακών παραμυθιών αγάπης και σοφίας 
από ολο τον κόσμο, για μεγάλους απο 10 ετών και άνω,από 
την Κατερίνα Κλεάρχου,με την συνοδεία μουσικών οργάνων 
εμπλουτισμένη με παραδοσιακό τραγούδια...
Ώρα δ.ΟΟμ.μ, Αρχοντικό Σαράφογλου
Είσοδος μόνο με προκλήσεις (Καραγιαννίδου Νανά 
2331078120)
Πέμπτη 20 & Παρασκευή 21 Νοεμβρίου
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
2Η Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα 
«Η Νοσηλευτική Επιστήμη στη Φροντίδα της Υγείας και 
της Ασθένειας»
Χώρος Τεχνών
Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 
Με την υποστήριξη της Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας 
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου
Κ.Ε.ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας -  Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας 
Θέατρο
Γ. Ρίτσου «Η Σονάτα του Σεληνόφωτος »
Ο έρωτας , η μοναξιά , η συνεχής αναζήτηση και τέλος η 
κάθαρση και ο απεγκλωβισμός που λυτρώνει ξεδιπλώνο­
νται υπέροχα μέσα σε μια ώρα με την μοναδική γλώσσα 
του Ρίτσου και την πρωτότυπη μουσική που γράφτηκε 
απο τον Μηνά Αλεξιάδη ειδικά για την παράσταση. 
Σκηνοθεσία, ερμηνεία : Κατερίνα Δ ιδασκάλου.
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών 
Παραστάσεις για σχολεία και στα Γαλλικά 
Σάββατο 22 Νοεμβρίου
Θέατρο
«Η Σονάτα του Σεληνόφω­
τος »
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμ­
μάτων & Τεχνών , ώρα 
δ.ΟΟμ.μ, είσοδος 10€
Με την υποστήριξη του 
Συνδέσμου Φιλολόγων 




Η φτώχεια θέλει καλοπέραση...
Στις 27 Νοέμβρη για φορολογικές απαλλαγές
Κυβέρνηση, εργοδότες και πουλημένη ΓΣΕΕ 
Δρομολογούν μαζί εργατικές ανατροπές 
Εμπρός να ακουστεί η δική σου φωνή λαέ 
Στις 27 Νοέμβρη για φορολογικές απαλλαγές
Μάχη να σταματήσουν όλες οι κυβερνητικές περικοπές 
Με την κατακόρυφη φτώχεια και ανεργία 
Και να μπει τέλος στων Βρυξελών τις σφαγές 
Που ζητούν τα μονοπώλια και η πλουτοκρατία
Είναι γνωστές οι ευθύνες από τις συγκυβερνητικές πολιτικές 
Αλά και οι συνέπειες της αστικής άγριας πειρατείας 
Και δεν είναι μονάχα αιτία οι οικονομικές καταστροφές 
Μα και η δική σου λαέ εγκληματική αδιαφορία
Έως πότε θα ζεις κάτω από την καπιταλιστική υποταγή
Εμπρός για την επιτυχίας της πανελλαδικής απεργίας
Με το ταξικό κίνημα πρέπει να δυναμώσουν οι δεσμοί
Και καλύτερα εξοπλισμένοι, να διεκδικήσουμε τον ερχομό της Λαοκρατίας
Θόδωρος Κανονίδης, Νάουσα
6 1 ®  Γ  F -
Κώστας Ποταμόπουλος ήταν ο τρίτος κατά σει- 
*ρά τιμώμενος από την ομάδα μπάσκετ του Φι- 
ο υ . Η τιμητική βράβευση έγινε πριν τον αγώνα 
Βϊαββάτου μεταξύ Φιλίππου -  Καβάλας, με τον 
ΰ) αθλητή να παραλαμβάνει εμφανώς συγκινη- 
ί  ς το αναμνηστικό του από τον πρόεδρο Γιώργο 
ί  εζανλίδη.Ο βετεράνος καλαθοσφαιριστής ξεκί- 
ά την αθλητική του καριέρα από τον ακοντισμό, 
Ρ'ίστηκε παράλληλα στην ομάδα βόλεϊ του συλ- 
<ό , αλλά τελικά τον κέρδισε η πορτοκαλί θεά και 
:  ιάσκετ. Αγωνίστηκε μόνο ςττον Φίλιππο από το 
» μέχρι το 1994 και διακρίθηκε ιδιαιτέρως για το 
ιι μικό του παιχνίδι κάτω από το καλάθι.Ο Κώστας 
ομοπουλος δήλωσε στο 6Ιίρρο50ς.9Γ:«Μέσα σ' 
ί  το γήπεδο για πάνω από 20 χρόνια περάσαμε 
άκρες στιγμές, ν ίκες  ήττες με ιδρώτα και πολύ 
:πτάβεια. Αυτό που έμαθα μέσα από τον αθλητι- 
Α-ίναι ότι όταν γονατίζεις πρέπει να ξέρεις να ση- 
κσαι, να έχεις διάθεση να προσπαθείς συνεχώς. 
6 ό,τι καλύτερο αφήνει προίκα ο αθλητισμός σε 
> νέο άνθρωπο. Βέβαια ο αθλητισμός στα δικά 
0(ρόνια ήταν πιο ερασιτεχνικός απ' ότι είναι σή- 
Εμ Εύχομαι στον Φίλιππο που σήμερα βρίσκεται 
α νέα πορεία ό,τι καλύτερο. Ξέρω  ότι γίνεται με- 
ι προσπάθεια από διοίκηση, προπονητές και παί- 
>ι και εύχομαι να έχει αποτέλεσμα γιατί αποτελεί 
κίνητρο για τα νέα παιδιά που πλέον άρχισαν και 
«ουν τις κερκίδες Είναι τιμή για την πόλη της Βέ- 
# ; να έχει ομάδα μπάσκετ στην Α2, αλλά πιστεύω 
< /ο καιρό η θέση της θα είναι στην Α1. Ευχαριστώ 
Φίλιππο για τιμή που μου έκανε σήμερα.»
Μ ε μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκε το μεση­μέρι της Κυριακής 9/11 στην πλατεία Δημαρχείου της Βέ­
ροιας το γλέντι που έστησαν η Συντεχνία Κρεοπωλών με τη συμ­
μέτοχη μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων της περιοχής. Το 
κρασί και τα εκλεκτά κρέατα αποζημίωσαν σίγουρα τους παρευ- 
ρισκόμενους που απέδειξαν και με το χορό και γενικότερα κέφι 
που επικράτησε πως «η φτώχεια θέλει καλοπέραση». Παρόντες ο 
δήμαρχος Βέροιας Κ. Βοργιαζίδης αντιδήμαρχοι Λυκοστράτης, 
Παπαδόπουλος ο Θ. Αγγελίνας η Μ. Παπαίωάννου, ο πρόεδρος 
της ΔΕΥΑΒ Ν. Μωυσιάδης κ.α.
Τ
ν  \  ν \ ν
ο έχει κάνει και άλλες φ ορές δείγμα ότι δεν είναι ούτε τυχαίο, 
αλλά ούτε και σκόπιμο. Κάνουμε λόγο για τον δήμαρχο της Βέ­
ροιας Κώστα Βοργιαζίδη που δεν ξεχνά τις ρίζες του (πόντιος γαρ) 
και όποτε βρει την ευκαιρία δείχνει και τις χορευτικές του ικανότητες 
χορεύοντας ποντιακά. Η ΦΩΤΟ (μαζί με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΒ Ν. 
Μωυσιάδη) από την πλατεία Δημαρχείου το μεσημέρι της Κυριακής 
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βδομαδιάτικη |  πολιτική | πολιτιστική εφημερίδα της Ημαθίας
«Οι Γερμανοί ξανάρχονται»
Το Δ Ι  του Σύνδεσμου Αμπελουργών και Οινοποιών Νάουσας
Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στο ΒΑΕΝΙ έγινε η ολομέλεια των 19 οινοποιείων της Ζώνης του νεοσυσταθέντος Συνδέσμου Οινοποιών και Αμπελουρ­
γών Νάουσας προκειμένου να εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Εξε- 
λέγησαν οι: Στέλιος Μπουτάρης Γεώργιος Φουντούλης Θεόδωρος Καρα- 
νάτσιος Γεωργία Φουντή, Παναγιώτης Γεωργιάδης Κων/νος Δαλαμάρας 
και Γεώργιος Διαμαντάκος. Ακολούθως συνήλθαν σε σώμα καθορίζοντας 
τις αρμοδιότητες. Το Δ.Σ. λοιπόν και για μία τετραετία θα αποτελούν 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Φουντούλης (ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στέλιος Μπουτάρης (ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ) 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΤΑΜΙΑΣ: Γεωργία Φουντή (ΚΤΗΜΑ ΦΟΥΝΤΗ)
ΜΕΛΟΣ: Θεόδωρος Καρανάτσιος (ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ)
ΜΕΛΟΣ: Παναγιώτης Γεωργιάδης (ΑΡΓΑΤΙΑ)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κων/νος Δαλαμάρας (ΚΤΗΜΑ ΔΑΛΑΜΑΡΑ)
Γεώργιος Διαμαντάκος (ΚΤΗΜΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ)
Επίσης συμφωνήθηκε ομόφωνα η συμμετοχή όλων στις εκδηλώσεις ΝΑ­
ΟΥΣΑ ΟΙΝΟΣ στις 12,13 και 14 Δεκεμβρίου στη Νάουσα.
Νέο κόμμα «παλιά» προπαγανδιστική τακτική...
Μπορεί να εμφανίζεται ως το «νέο» στην πολιτική ζωή του 
τόπου όμως κάποια πράγματα 
αποτελούν «σταθερές αξίες». Ας 
γίνουμε συγκεκριμένοι. Κάνουμε 
λόγο για το «Ποτάμι» και την επί­
σκεψη για συγκέντρωση-ομιλία 
που θα πραγματοποιήσει την Κυ­
ριακή 16/11 στην «Ελιά» με ομιλη­
τή τον Σταύρο Θεοδωράκη. Στο 
πλαίσιο λοιπόν της προπαγανδι- 
σης της οι οπαδοί του στη Βέροια 
διάλεξαν τον πατροπαράδοτο 
τρόπο προπαγάνδισης των εκδη­
λώσεων, αυτό τη αφίσας και του 
ταμπλό. Κάποια πράγματα φαίνε­
ται πως δεν αλλάζουν, απλά γιατί 
είναι αποτελεσματικά...
Σ το πλαίσιο σύνδεσης της Βέ­ροιας με τη διεθνή τουριστική 
αγορά η Αντιδημαρχία Τουρισμού 
πραγματοποίησε ακόμη μία κί­
νηση με στόχο αυτή τη φορά τη 
προώθηση και ανάδειξη της πε­
ριοχής στη γερμανική ταξιδιωτι­
κή αγορά. Σε συνεργασία με το 
γραφείο του EOT Φρανκφούρτης 
και το Ιδρυμα Τουρισμού Willy 
Scharnow, διοργανώθηκε ταξίδι 
εξοικείωσης (fam trip) με δώδεκα 
(12) τουριστικούς πράκτορες για 
τη γνωριμία τους με την ιστορία, 
τα μνημεία και τη γαστρονομία 
της περιοχής.
Τα ΕΛΤΑ στο 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Η παρουσία των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) σε ένα Μαθηματικό Συνέδριο, όπως αυτό που πραγματοποιήθηκε στη Βέροια (7-9/11) 
μπορεί να ξενίζει κάποιους όμως υπάρχει λόγος σοβαρός γι'αυτό. Όπως 
μας πληροφόρησαν οι υπεύθυνοι, τα ΕΛΤΑ συμμετέχουν με καταχωρή­
σεις τους στα τρία περιοδικά που εκδίδει η Ελληνική Μαθηματική Εται­
ρεία ενώ για το 2015 έχουν καθιερώσει τρία βραβεία οικονομικού περι­
εχομένου για τον Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό από τον οποία θα 
αναδειχτούν οι εκπρόσωποι της χώρας μας στους διεθνείς διαγωνισμούς. 
Να σημειώσουμε ότι στο σχετικό περίπτερο τους διέθεταν τετράδια των 
ΕΛΤΑ με θέματα από τα μαθηματικά, Λεύκωμα του Κων/νου Καραθεοδω- 
ρή σε ειδική τιμή που περιλαμβάνει και γραμματόσημα συλλεκτικής αξί­
ας του Εθνικού Μουσείου Εκπαίδευσης που βρίσκεται στη Βέροια καθώς 
και Χρυσό Λεύκωμα Ολυμπιακών Γραμματοσήμων. Και η έκπληξη είναι 
η κατασκευή προσωπικών γραμματοσήμων. Σίγουρα πρόκειται για μια 
θετική πρωτοβουλία των ΕΛΤΑ!
,--------1 Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ,ΕΛΤΑ )^ ttUlHtC POST
100 χρόνια από την έναρξη του 1 ου Παγκοσμίου Πολέμου
Οι Φίλοι του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας και η Δημόσια Κεντρική Β ι β λ Ι ο θ ή κ η  
Βέροιας διοργά- 
νωσαν με επιτυχία 
με αφορμή την 
επέτειο από τα 100 
χρόνια της έναρ­
ξης του Α' Παγκό­
σμιου Πολέμου 
εκδήλωση-διάλεξη 




με τίτλο: «Ο Μεγάλος Πόλεμος ένα χρονικό για την Εκατονταετία». Η εκ- 
δήλωση-παρουσία δεκάδων πολιτών (μεταξύ αυτών η πρώην Δήμαρχος 
X. Ουσουλτζόγλου και ο αντιδήμαρχος Γ. Σοφιανίδης) πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη 12/11 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης 














Το νέο Δ.Σ των εργαζόμενων 
στο ΕΚΑΒ
ΣυνεδρίασετοΣάββατοθΝοεμβ 2014, το νέο Διοικητικό Συμβο 
του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚ/ 
Βέροιας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» το οπ 
αναδείχθηκε μετά από εκλογιι 
διαδικασία στις 4-11-2014 κ 
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής 
Πρόεδρος: Παπαστεργιόπουλος 
Φίλιππος
Γραμματέας: Υφαντίδης Μιχάλης 
Αντιπρόεδρος: Τόπης Αθανάσιος 
Ταμίας Ιορδανίδου Βέρα 
Μέλος: Οικονόμου Γεώργιος
Ενδιαφέρουσα ημερίδα
Ο Πρόεδρος και τα μέλη τηςΤοπι Διοίκησης του 4ου Περιφερει 
ΤμήματοςΚεντροδυτικής Μακεδ
του Οικονομικού Επιμελητή 
Ελλάδας σε συνεργασία με την Ε 
lonNet σας προσκαλούν την Τετ 
26 Νοεμβρίου 2014 από τις 17j 
- 21.00'σε δωρεάν ημερίδα, 
συνδιοργανώνουν στην Βέροια, 
Ξενοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον» 
ομιλητή τον DR. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΕΛΑ 
Με θέμα: «Ο Νέος Κώδ
Φορολογικής Διαδικασίας και 
Φορολογικοί Έλεγχοι»
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι Τρίτ 
25/11/2014 στις 13.00' μ.μ. 
στο e-m ail:oee4pt@oe-e.gr, στο τη 
2331029111 και στο fax 2331072033. 
Ο Πρόεδρος
του 4ου Π.Τ. Κ-Δ Μακεδονίας 
Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης
ΛΑ-.
L ν. i .
^νεατρική παράσταση με τίτλοΘ
Εκδήλωση ΚΚΕ στη Νάουσα
την σκέψη στην Πατρίδα* 
πρωτοβουλία τηςΤ.Ε Ημαθίας του 
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22/' 
στο Δημοτικό Θέατρο της Νάουσα 
Επίσης θα υπάρχει ομιλία με ομιληί 
τον Ν. Χριστάνη μέλος της Κ.Ε του ΚΚΙ
Σύσκεψη για την αντιπλημμυρική προστασία
Σύσκεψη , με σκοπό τον συντονισμό υλοποίησης δράσεων για την αντιπλημμυρική προστασία της Ημαθίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία του 
αντιπεριφερειάρχη κ.Κώστα Καλαϊτζίδη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε 
Ημαθίας Στην σύσκεψη, πέραν των υπηρεσιακών στελεχών της Π.Ε Ημαθίας κλήθηκαν και συμμετείχαν 
αντιδήμαρχοι και υπηρεσιακά στελέχη των αντίστοιχων τεχνικών υπηρεσιών των τριών δήμων της 
Ημαθίας.Ο κ.αντιπεριφερειάρχης ζήτησε από τους δήμους την κατάθεση έγγραφων προτάσεων για τα 
σημεία που χρήζουν μεθοδικής παρέμβασης ώστε να αποφεύγονται αντίστοιχα πλημμυρικά φαινόμενα, 
που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια λόγω της αλλαγής των κλιματικών συνθηκών.Επίσης τόνισε ότι 





(Λουδίας Τάφρος 66 κ.α) 
ώστε να υπάρξει μόνιμη 
και ικανοποιητική λύση 
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Ο δεκάλογος της Ε.Ε
Μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας σε πανελλαδική κλίμακα να έπεσαν στα σκάνδαλα 
του Λουξεμβούργου (φορολογικό καθεστώς υπό 
πρωθυπουργίας τον νυν πρόεδρο της Ε.Ε Ζ.Κ. 
Γιούνκερ) όμως ο δεκάλογος του σχετικά με τις 
προτεραιότητες της Ε.Ε για την επόμενη πενταετία- 
σκόπιμα- πέρασε ασχολίαστοςΙΜε το δεκάλογο 
ζητείται, ουσιαστικά, να γίνει πιο σφιχτή η ΕΕ στην 
εφαρμογή των πολιτικών της να προστατευτεί το 
ευρώ κι αυτό να συμβεί με ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο 
για την εφαρμογή της κεντρικής πολιτικής από τα 
κράτη - μέλη. Βήματα σ'αυτήν την κατεύθυνση είναι 
ήδη τα «ευρωπαϊκά εξάμηνα» και η σφιχτή εποπτεία 
στους προϋπολογισμούς των κρατών.
Ο δεκάλογος της νέας Κομισιόν επιδιώκει την προώθηση μιας σειράς αναδιαρθρώσεων, με 
στόχο ΕΕ πιο ανταγωνιστική σε συνθήκες όξυνσης 
της διεθνούς διαπάλης για την κυριαρχία στις αγορές. 
Ετσι, όταν αναφέρεται σε θέσεις εργασίας και 
απασχόληση, στην ουσία παραπέμπει σε πολιτικές 
μοιράσματος της ανεργίας και της φτώχειας 
σε πολιτικές ενίσχυσης των καπιταλιστικών 
επενδύσεων, διαμορφώνοντας το κατάλληλο 
πλαίσιο εκμετάλλευσης ώστε να μπορούν να 
αποδώσουν οι νέες επενδύσεις. Αναφέρεται στην 
ανάγκη ενιαίας ψηφιακής αγοράς που αφορά 
στην ανάπτυξη στην ΕΕ όλων τον κλάδων και 
εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας που έτσι κι 
αλλιώς έχουν ως βάση τους την επικοινωνία κάθε 
μορφής άρα αυτό σημαίνει και επέκταση των 
τηλεπικοινωνιακών ομίλων σε έναν ευρύτερο τομέα 
δράσης αυτόν των οπτικοακουστικών μέσων όπως 
και ανάπτυξη άλλων εφαρμογών στην ψηφιακή 
βιομηχανία. Βλέπει την ανάγκη ενεργειακής ένωσης 
άλλωστε υπάρχει το ενεργειακό πρόγραμμα της 
ΕΕ, αλλά προβάλλει την ανάγκη επιτάχυνσής του 
υπό το πρίσμα του ανταγωνισμού Ρωσίας - ΗΠΑ 
στο χώρο του φυσικού και σχιστολιθικού αερίου, 
αντιπαράθεση που απειλεί την ενεργειακή ασφάλεια 
της ΕΕ. Κάνει λόγο για «πιο δίκαιη εσωτερική αγορά 
με ενίσχυση της βιομηχανίας», θέτοντας ως στόχους 
τη θεσμοθέτηση νέων κανόνων ανταγωνισμού και 
την καλύτερη προώθηση της κινητικότητας των 
εργαζομένων. Ενώ, όταν μιλά για νέα πολιτική 
για τη νόμιμη μετανάστευση, για στρατηγική 
εσωτερικής ασφάλειας και επιχειρησιακά μέτρα 
για την καταπολέμηση της «τρομοκρατίας και του 
εξτρεμισμού», εννοεί την ελεγχόμενη μετανάστευση 
με επιστημονικοτεχνικό και άλλο εργατικό 
δυναμικό που να αποδίδει τα μέγιστα στα κέρδη, 
με ταυτόχρονα μέτρα ενίσχυσης της κρατικής 
καταστολής. Κάνει λόγο, επ ίσης για αναθεώρηση 
της νομοθεσίας για την έγκριση των γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών που σημαίνει την 
απελευθέρωση της παραγωγής τέτοιων προϊόντων 
στον ανταγωνισμό τους με τις ΗΠΑ.
Το δεκάλογο διανθίζουν μια σειρά ακόμα οδηγίες σε καμία απ'αυτές όμως δεν ενυπάρχει στοιχείο 
που να αφορά σε ικανοποίηση λαϊκών αναγκών. 
Αντίθετα, οδηγούν σε ισχυροποίηση του κεφαλαίου, 
όπως π.χ. το βάθεμα της ΟΝΕ, ή το ελεύθερο εμπόριο 
μ? ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα δεκάλογο που οδηγεί σε 
ακόμα πιοασφυκτικόπλαίσιοτιςαντιλαϊκέςπολιτικές 
και πρέπει να αντιμετωπιστεί από τον λαό σαν 
συστατικό της ενιαίας στρατηγικής των μονοπωλίων 
με την οποία βρίσκεται σε διαρκή πόλεμο. Να 
αξιοποιηθεί για να βγουν συμπεράσματα ότι εντός 
της ΕΕ και του συγκεκριμένου δρόμου ανάπτυξης 
δεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή διέξοδος για τους 
εργαζόμενους ότι οι προτεραιότητες και τα θέλω 
του κεφαλαίου έρχονται σε αντίθεση με αυτά των 
εργαζομένων.
Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις!
Αποτελούν ελπίδα και παράδειγμα για όλους εμάς!
27 Νοέμβρη: Πανεργατική ΑΠΕΡΓΙΑ 
Να μετατραπεί η οργή σε δράση... 
Συγκεντρώσεις σε Βέροια και Νάουσα
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Αγωνιστικός γιορτασμός 
του Πολυτεχνείου σε Βέροια 
και Νάουσα από μαθητές σ. 5
Υποσχέσεις για λύσεις προβλημάτων από 
τον αναπλ. Υπουργό Υγείας στη Βέροια
* Η πολιτική υποχρηματοδότησης-ιδιωτικοποίησης 
εμπορευματοποίησης της Υγείας όμως συνεχίζεται! σ. 6
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Συγκινητική η εκδήλωση του Μουσικού
Σχολείου Βέροιας




Οι μ α θη τές /ΐρ ιες  δε σώπασαν...
Συγκίνησαν το πολυπληθές κοινό, το οποίο κατέκλυσε την αίθουσα εκδη­λώσεων της Αντωνιάδειου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέροια το 
πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου 2014, οι μαθητές και μαθήτριες των τμημά­
των του Λυκείου του Μουσικού Σχολείου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 
με τίτλο «Πώς να σωπάσω...», αφιερωμένης στην 41 η επέτειο της καθοριστι­
κής - για τη μετέπειτα πορεία της χώρας μας - εξέγερσης των φοιτητών του 
Πολυτεχνείου.
Τα φώτα χαμήλωσαν, οι φωνές σίγησαν και ο χρόνος... γύρισε πίσω, στη 17η 
Νοέμβρη του 1973. Μουσική, τραγούδι, απαγγελίες, δρώμενα σε μια αρμο­
νική σύνθεση που μετέφερε το κοινό στο κλίμα της εποχής. Στην εκδήλωση 
άλλοτε ο λόγος υπηρετούσε τη μουσική και άλλοτε η μουσική ήταν αυτή η 
οποία υπηρετούσε και συμπλήρωνε τον λόγο.
Την ευθύνη της οργάνωσης είχαν η μουσικός, κα Βιργίνια Καραφούσια και η 
φιλόλογος, κα Χαρίκλςια Σκουμποπούλου, ενώ σκίτσα για την επένδυση του 
οπτικοαιιουστικού υλικού φιλοτέχνησε η καθηγήτρια εικαστικών, κα Φωτει­
νή Χαμιδιελή.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο αντιδήμαρχος Παιδείας, κ. 
Σοφιανίδης Γεώργιος καθώς και η υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων του 
Ν. Ημαθίας, κα Σκεντερίδου Νόπη.
Προς τους αναγνώστες μας
Συμπληρώνουμε αυτές μέρες αυτές 7 χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας της 
εφημερίδας μας. Όλα αυτά τα χρόνια, 
πιστεύουμε ότι αναπτύξαμε σταθερές 
και κυρίως καθαρές σχέσεις μαζί σας. 
Δεν κρυφτήκαμε, αντίθετα με θάρρος 
προβάλλαμε τα προβλήματα του νομού 
και των κατοίκων του, προσπαθήσαμε 
να αναδείξουμε τις πραγματικές αιτίες, 
τους υπεύθυνους, προτείναμε λύσεις, 
προβάλλαμε ουσιαστικά (και πολλές φορές 
οι μόνοι σε τοπικό επίπεδο) τους αγώνες 
που έγιναν για την επίλυσή τους. Δεν 
χαϊδέψαμε αυτιά προκειμένου να γίνουμε 
αρεστοί. Θέλουμε πρώτα και κύρια να 
είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες, στον τόπο 
μας.Στα χρόνια της πολύχρονης κρίσης που 
βιώνουμε, δεν κάναμε εκπτώσεις από αξίες 
και ιδανικά, αντίθετα από την πρώτη στιγμή 
την παρουσιάσαμε στις πραγματικές της 
διαστάσεις σταθήκαμε στο πλευρό αυτών 
που υποφέρουν. Άλλωστε κομμάτι αυτού 
του κόσμου είμαστε με τις ίδιες αγωνίες για 
το σήμερα και το αύριο.
Από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν 
θέλουμε ως εφημερίδα να είμαστε ‘ μία 
από τα ίδια'. Αυτό εκφράστηκε και από την 
επιλογή μας να μην στηρίζουμε την ύπαρξη 
της στο κρατικό χρήμα (μέσω της κρατικής 
διαφήμισης) αλλά ούτε και στις τοπικές 
αρχές (μέσω των καταχωρήσεων τους). 
Η επιλογή μας ως καθαρά συνδρομητική 
εφημερίδα ήθελε και μ' αυτό τον τρόπο 
να καταδείξει ότι δεν έχουμε κανενός 
είδους εξάρτηση παρά μόνο από τους 
συνδρομητές μας. Επιλογή που για 
κάποιους φάνταζε ως ρομαντική, όμως για 
μας ήταν έστω και με οικονομικό κόστος 
αναγκαία προκειμένου να μπορούμε 
χωρίς κάθε είδους'επιπτώσεις'να λέμε'τα  
πράγματα με το ονομά τουςΤνωρίζουμε 
πως στους σημερινούς καιρούς, που η 
δραματική μείωση τών εισοδημάτων έχει 
γίνει κανόνας η αγορά μιας εφημερίδας 
ίσως φαντάζει για ορισμένους πολυτέλεια. 
Και όμως σε τέτοιους καιρούς είναι ακριβώς 
που χρειάζεται η γνώση, η άποψη ως τα 
μέσα εκείνα για να 'γίνουν τα σκοτάδια 
φως*.
"η άλλη άποψη" *
βδομαδιάτικη 
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Κεντρικής 194 Βέροια 
τηλ: 23310 72236
Συνδρομές ετήσιες 
ΙΔΙΩΤΩΝ 35 ευρώ ι
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Α.Ε., -
ΔΗΜΩΝ: 100 ευρώ 
(Στο παραπάνω ποσό δεν 
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Η 'άλλη άποψη" δέχεται 
διαφημίσεις κατόπιν 
συμφωνίας.Τά επώνυμα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ'ανάγκη και 
τις απόψεις της εφημερίδας 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση 
των άρθρων, μελετών και 
σχολίων της εφημερίδας αρκεί 
να αναγράφεται η πηγή.
Η εφημερίδα μας γνωρίζοντας τη· υπάρχουσα οικονομική κατάσταση 
συνεχίζει για μία ακόμη χρονιά, nape 
τη μεγάλη αύξηση του κόστους τόσι 
της έκδοσης και κυκλοφορίας της αλλι 
και γενικότερα της ίδιας της ζω ής ve 
κρατά σταθερό το ποσό συνδρομής τη· 
στα 35 ευρώ, ποσό ελάχιστο για τις 41 
ετήσιες εκδόσεις τη ς  χωρίς να 'ρίχνει* τ< 
επίπεδο τηςΞεκινάμε λοιπόν, όπως κά 
χρονιά,την είσπραξη από εκπρόσωπο τη 
εφημερίδας μας των ετήσιων συνδρομ ' 
της. Πιστεύουμε ότι και αυτή τη χρονι 
θα ανταποκριθείτε, γνωρίζοντας ότι απ 
τη δική σας αποκλειστικά συνδρομί 
εξαρτάται η ύπαρξη της εφημερίδας μας!
Στους καιρούς της αδυναμίας έχε αποδειχτεί ιστορικά οτι αναγκαί 
είναι... Ή  ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ*.
(Επίσης μπορείτε να καταθέτετε τ γ  
συνδρομή σας errov λογαριασμ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5243.07165-752 
(Gr7201722430005243071651752) 




Σε σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή δημοσιεύματα των τελευταίων 
ημερών , που αναφέρονται σε υποτιθέμενες 
διεργασίες γύρω από την συγκρότηση των 
ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνονται (όπως 
γράφε» η σχετική ανακοίνωση) τα εξής.Πέρα 
από την αχαλίνωτη φαντασία και την αμφιβόλου 
εγκυρότητας πηγή των δημοσιευμάτων, ελάχιστη 
σχέση έχουν με τη πραγματικότητα.Ο ΣΥΡΙΖΑ 
συντεταγμένα, μέσα από τις συλλογικές του 
διαδικασίες και στον κατάλληλο χρόνο, θα 
καθορίσει τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων 
του, αποτυπώνοντας στη σύνθεσή τους τα 
χαρακτηριστικά της πολιτικής του.' Χωρίς διάθεση 
εμπλοκής με τις εσωτερικές διαδικασίες κανενός 
κόμματος θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε αφενός 
το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για τις 
υποψηφιότητες αυτές μια και εάν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 
πρώτο κόμμα στην Ελλάδα και στο νομό οι έδρες 
που θα κατακτήσει στην Ημαθία θα είναι αρκετές. 
Αφετέρου πολλά σενάρια εκπορρεύονται από 
τους ίδιους τους ενδιαφερομένους για ευνόητους 
λόγους...
Τάδε έφη (1)...
Ο υγιής μικροσεισμός για την Εθνική Συνεννόηση δονεί για τα καλά πια, χαίρομαι 
γιατί συμμετέχω πρωταγωνιστικά. Εφόσον 
βρεθεί ο κοινός τόπος θα τον μοιραστούμε 
σωτήρια αριστεροί και δεξιοί. Αν όχι, δεν θα 
πάψω ποτέ ν' ανοίγω έστω και με τα νύχια αυτό 
το δύσβατο μονοπάτι στο δάσος της εθνικής 
καταστροφής που φλέγεται γύρω μας. Είναι θέση 
μου βροντερή, εδώ και μήνες. Από βήματος της 
Βουλής καλώ αδιάκοπα σε συσπείρωση για να 
λάβουμε ειλικρινείς θέσεις μάχης. Όταν βογγά ο 
διπλανός μας εμείς δεν μπορεί να φιλολογούμε 
ανέξοδα, να μοιράζουμε τσιτάτα και υποσχέσεις 
χωρίς αντίκρυσμα. Ποιος είναι ο εχθρός Ο εαυτός 
μας!Αν δεν αλλάξουμε συμπεριφορές αν δεν 
αφήσουμε κατά μέρος το Μεσαία που νομίζουμε 
πως είμαστε, θα κατασπαραχθούμε από το 
θηρίο, ακονίζει τα δόντια του ο τραπεζίτης ο 
νεοταξίτης ο παγκοσμιοποιητής. Όποιος νομίζει 
ότι μπορεί μόνος ας το πει φωναχτά, κι ας χαθεί 
στην πολιτική άβυσσο, αδιαφορώ, δεν θα κρίνει 
αυτός τις τύχες μας. Οι άλλοι να ενωθούμε, όπως 
δίδαξαν τα παιδιά του Πολυτεχνείου, που χάραξαν 
ρότα πώς κατακτιέται η Ελευθερία. Εκείνοι, οι 
Πολεμιστές του Φωτός που με θυσία με υπομονή, 
προχώρησαν σταθερά γνωρίζοντας πως είναι 
μέτοχοι μιας αποφασιστικής στιγμής στην 
Ιστορία της ανθρωπότητας. (Από δήλωση του Κ. 
Γιοβανόπουλου, ανήμερα του Πολυτεχνείου)
Τάδε εφη (2)...
Από την παρέμβαση του Αδωνι Γεωργιάδη 
(ρεπορτάζ pliroforiodotis.gr όπως και ΦΩΤΟ) κατά 
τη διάρκεια της παρουσίας του στη συγκέντρωση 
του Λ. Τσαβδαρίδη στη Βέροια: «Ποιος νομίζεται 
ότι κυβερνούσε μέχρι τώρα; Η αριστερά με την 
ιδεολογική υπεροχή στην κοινωνία. Η αριστερά 
έπεισε τον Ελληνικό λαό ότι κάθε τι που έλεγε ήταν 
προοδευτικό. Έβαλε τους ανθρώπους της παντού 
και εμείς φοβόμασταν να πούμε ότι είμαστε 
δεξιοί. Ο δεξιός στα αρχαία ελληνικά είναι ο 
ευοίωνος ο έξυπνος ο εργατικός. Αριστερός στα 
αρχαία ελληνικά είναι ο τεμπέλης ο δυσοίωνος. 
Λαφαζάνης στα Κυπριακά είναι αυτός που λέει 
τρέλες ανοησίες. Θα φέρουμε την αριστερά 
στα πράγματα; θα μείνουνε με την γλύκα. Στην 
κάλπη ο Ελληνικός λαός δεν θα αυτοκτονήσει». 
Ως απάντηση μας αυτά που έλεγαν και οι αρχαίοι 
ημών πρόγονοι: «Φιλοκαλούμεν μετ' ευτελείας και 
φιλοσοφούμεν δε άνευ μαλακίας»




,  Η άλλη
άποψη
24 Νοεμβρίου 2014
Η απεργία στις 27 Νοέμβρη, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ ΑΚΩΣΗΣ της πάλης 
απέναντι στον πόλεμο που έχουν κηρύξει στους 
εργαζόμενους κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ενωση 
και επιχειρηματικοί όμιλοι. Ανοίγουν νέα μέτωπα 
σε βάρος των εργασιακών, ασφαλιστικών και 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων 
και του λαού. Δυναμώνουν την επίθεση σε βάρος 
της εργατικής τάξης, των αυτοαπασχολούμενων, 
των αγροτών, των νέων και των ανέργων, των 
συνταξιούχων και των γυναικών.Οι βιομήχανοι, 
οι εφοπλιστές, η μεγαλοεργοδοσία απαιτούν 
νέες ανατροπές στα εργασιακά και ασφαλιστικά 
δικαιώματα. Εχουν έτοιμη παρέμβαση στο 
συνδικαλιστικό νόμο. Επιδιώκουν να επικρατήσει 
άκρα του τάφου σιωπή στους κλάδους και στους 
εργασιακούς χώρους. Θέλουν να χτυπήσουν κάθε 
εργατική διεκδίκηση, τη συνδικαλιστική δράση και 
το δικαίωμα στην απεργία.
σοι βάζουν σε προτεραιότητα την κερδοφορία  
των ομίλων και αναφέρονται στον υγιή 
ανταγωνισμό και μια δίκαιη δήθεν φορολογική 
πολιτική, καταδικάζουν το λαό σε ψίχουλα. 
Οσοι μπαίνουν σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης 
του χρέους, το αναγνωρίζουν, σφίγγουν ακόμα 
περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό του εργαζόμενου 
λαού.Αρκετά πλήρωσε ο λαός για την καπιταλιστική
Ο
κερδοφορία, την κρίση και το χρέος, αρκετά 
πληρώσαμε για την προσαρμογή της χώρας 
μας, στην ΕΕ! Το χρέος δεν το δημιούργησαν οι 
εργαζόμενοι αλλά η αντιλαϊκή πολιτική που υπηρετεί 
την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα του 
κεφαλαίου.
Λ ίγες μέρες απέμειναν μέχρι την απεργία στις 27 Νοέμβρη και η κυβερνητική-εργοδοτική 
συνδικαλιστική πλειοψηφία (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) 
που υπάρχει στις ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ αλλά και σε μια 
σειρά Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες αλλά και 
πρωτοβάθμια σωματεία κάνει ,ότι περνάει από 
το χέρι της, για να μη γίνει γνωστή η πανεργατική 
κινητοποίηση, να αδυνατίσει και να εμποδιστεί κάθε 
προσπάθεια για την καλύτερη οργάνωσή της. Είναι 
αποκαλυπτικό το γεγονός ότι από τις 24 Οκτώβρη 
που αποφάσισε την απεργία, η ΓΣΕΕ μόλις στις 
18/11 (!) κυκλοφόρησε ένα δελτίο Τύπου για να την 
υπενθυμίσει. Το συνοδεύει μάλιστα με «αιτήματα», 
όπως «να σταματήσει επιτέλους η δογματική εμμονή 
κυβέρνησης και δανειστών στην αδιέξοδη πολιτική, 
η οποία επιτείνει την κρίση και τις συνέπειές της 
χωρίς να δίνει λύση» και να «αντιπαλέψουμε όλοι μαζί 
τις αντεργατικές και αντικοινωνικές μνημονιακές 
πολιτικές της λιτότητας και της εξαθλίωσης». Η 
πλειοψηφία της ΓΣΕΕ αποσιωπά επί της ουσίας 
την απεργία και εκεί που αναγκάζεται να μιλήσει
γι' αυτήν, προσπαθεί να την «αδειάσει» από κάθε 
ταξικό περιεχόμενο, καλώντας τους εργαζόμενους 
να αγωνιστούν για να πάψει ο ...δογματισμός της 
τρόικας και της κυβέρνησης! Ομως, τα παλιά και τα 
νέα μέτρα που χτυπάνε τους εργαζόμενους, δεν είναι 
ζήτημα «δογματικής εμμονής» της κυβέρνησης. 
Προϋπήρχαντων μνημονίων, εντάθηκαν την περίοδο 
της κρίσης και θα συνεχιστούν μετά τα μνημόνια, 
γιατί αποτελούν στρατηγική του κεφαλαίου.
Α ν δεν απαντήσουμε δυναμικά, έρχονται ακόμα χειρότερα! Η λεηλασία του λαϊκού εισοδήματος, 
η φορολογία, το τσάκισμα των εργασιακών σχέσεων 
δεν τους αρκεί! Τσεκάρουν τις αντοχές μας και 
προκαλούν. Ερχονται νέες περικοπές στις συντάξεις, 
συζητούν ανοιχτά για τη σύνδεση της Υγείας με 
τον αριθμό των ενσήμων ή των ημερών Ασφάλισης 
κάθε εργαζόμενου. Δηλαδή, να εξασφαλίζουν για τη 
συντριπτική πλειοψηφία του εργαζόμενου λαού και 
των ανέργων, μια γάζα και ένα παυσίπονο.Κανένας 
εργάτης, άνεργος δεν πρέπει να λείψει!Κανένας να 
μη γίνει απεργοσπάστης!
με τιμή
Αλέκος Α . Χατζηκώστας
Θα είναι ξανά υποψήφιος*




δ ι ε υ θ ύ ν ω ν  
σ ύ μ β ο υ λ ο ς  
του Εθνικού 
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Υ π ο δ ο μ ώ ν  
Ποιότητας μαζί 
με τρεις ακόμη 
ε π ι κ ε φ α λ ή ς  
δ η μ ό σ ι ω ν  
ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν  
( Α σ τ ι κ ώ ν  
ΐΐυγκοινωνιών, του Εθνικού Συστήματος 
ιΐοίοΓποδομών Ποιότητας του Οργανισμού Λιμένος 
Ηρακλείου και της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών) 
ί πιλέχτηκαν και βραβεύτηκαν για τα επιτεύγματά 
ιούς σε οικονομικό και εξαγωγικό επίπεδο, 
τδικότερα ο Αγγελος Τόλκας μέσα σε σύντομο 
ρονικό διάστημα μείωσε τις δαπάνες του ΕΣΥΠ 
σιό 8 σε 5 εκατομμύρια ευρώ -  χωρίς να μειωθεί 
1 μισθοδοσία του προσωπικού, δημιούργησε 
η 1,2 εκατομμυρίων ευρώ και κατάφερε 
σημαντικές εμπορικές συμφωνίες με Κίνα 
ίορέα, Ρωσία και Ινδία σε έναν οργανισμό ο 
»ποιος ήταν ζημιογόνος.
(βράβευσήτουπραγματοποιήθηκετην Κυριακή 
6 Νοεμβρίου από τον διεθνή οργανισμό Ιηάυ$- 
ίγ Ο^ιυρϊΟΓ* σε συνέδριο που διοργανώθηκε 
πο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στα πλαίσια της 
Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας». 
λ εκδήλωση μεταδόθηκε ταυτόχρονα σε 
26 χώρες και αφορούσε τη βράβευση της 
(αινοτομίας των νέων επιχειρηματιών και 
ιάνατζερ που κατάφεραν σε περιόδους 
ίρίσης να αποδείξουν ότι το Κράτος μπορεί να 
ιειτουργήσει κερδοφόρα και αποτελεσματικά 
>ηα το δημόσιο συμφέρον και τους πολίτες.' 
ι^ Χ Ο Λ ΙΟ : Βλέπουμε πως ο άλλοτε βουλευτής 
{¿ .κ α ι υφυπουργός του νομού μας τα πάει καλά 
ίηον τομέα ευθύνης του. Το ζήτημα γΓαυτόν 
ό ι εάν τελικά θα συνεχίσει την ενασχόληση 
•υ με τη τρέχουσα πολιτική, αν δηλαδή
*.0Τ·
«ξανακατέβει» για υποψήφιος βουλευτής στο 
νομό μας. Πάντως οι μέχρι τώρα κινήσεις του 
κάτι τέτοιο δείχνουν...
Στην Επιτροπή της ΝΔ για την αναθεώρηση του Συντάγματος ο Λάζαρος Τσαβδαρίδ ης 
και ένα γενικότερο δικό μας σχόλιο
Σε σχετικό Δελτίο Τύπου διαβάζουμε : «Στην κομβικής σημασίας Επιτροπή της Ν Α  
για την Αναθεώρηση του Συντάγματος που 
συγκροτήθηκε με απόφαση του Προέδρου 
της Ν.Δ. και Πρωθυπουργού, κ. Α. Σαμαρά, 
συμμετέχει ο Αναπληρωτής Γραμματέας ΚΟ 
της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης μαζί με 10 ακόμη Βουλευτές 
της Ν.Δ με επικεφαλής τον πρώην Υπουργό κ. 
Προκοπή Παυλόπουλο.
Στην πρώτη συνάντηση των μελών της 
επιτροπής που έγινε την Πέμπτη, 13.11.2014, 
στις 18:00, στα γραφεία της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας της ΝΔ στη Βουλή, παρέστη και ο 
Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς ο οποίος 
μεταξύ των άλλων τόνισε ότι το Σύνταγμά μας 
έχει πια διανύσει σχεδόν σαράντα χρόνια ζωής 
και σήμερα μετά από την κρίση των τελευταίων 
ετών, που την αφήνουμε πια πίσω μας αλλά και 
μετά τη πλούσια συνταγματική εμπειρία των 
τελευταίων δεκαετιών, ξέρουμε πια τι πρέπει 
να αλλάξει και παίρνουμε την πρωτοβουλία της 
τέταρτης απολύτως αναγκαίας αναθεώρησης 
του Συντάγματος της χώρας.
Ο κ. Τσαβδαρίδης ως πτυχιούχος Νομικής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πάνω 
στο Συνταγματικό Δίκαιο από το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης και με σπουδές Ιστορίας 
και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού στο Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο, θα έχει τη μεγάλη 
ευθύνη να εργαστεί για την κατάθεση της 
τελικής πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για 
τις αναθεωρητέες διατάξεις του Συντάγματος 
της χώρας προκειμένου να ξεκινήσει και 
τυπικά η διαδικασία αναθεώρησης για το νέο 
μεταρρυθμιστικό και καινοτόμο Σύνταγμα της 
Ελλάδας.
Το πόσο σημαντική για το μέλλον της χώρας
είναι αυτή η Συνταγματική Αναθεώρηση 
διαφαίνεται από τις προτάσεις που έχουν τεθεί 
προς επεξεργασία και συζήτηση στην αρμόδια 
επιτροπή, όπως αυτές της άμεσης εκλογής 
Προέδρου της Δημοκρατίας από τους πολίτες 
της αναθεώρησης των διατάξεων περί ποινικής 
ευθύνης υπουργών και περί ασυλίας βουλευτών 
και του ασυμβίβαστου του αξιώματος του 
υπουργού με εκείνο του βουλευτή.
Σε σχετική δήλωση του μετά τον ορισμό του 
στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος 
ο κ. Τσαβδαρίδης δήλωσε: «Αποτελεί τεράστια 
τιμή και μεγάλη ευθύνη για μένα να είμαι ένας 
από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας 
που θα συμμετάσχει στην κορυφαία αυτή 
διαδικασία αλλαγής του καταστατικού χάρτη 
της χώρας. Οφείλουμε όλοι να δώσουμε και 
θα δώσουμε, όλες μας τις 
δυνάμεις προκειμένου να 
προβούμε στις αναγκαίες 
συνταγματικές αλλαγές που 
θα ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των καιρών, 
στις ανάγκες της Ελληνικής 
κοινωνίας και στις αυξημένες 
προκλήσεις του ευρωπαϊκού 
και διεθνούς περιβάλλοντος.
ΣΧΟΛΙΟ: Ας μας επιτραπούν ορισμένα γενικότερα 
σχόλια. Εκκίνηση και επίσημα 
θα έχουμε από Δεκέμβρη, της 
συνταγματικής διαδικασίας 
ώστε η επόμενη Βουλή να 
είναι αναθεωρητική, θέλει η κυβέρνηση, ως άλλη 
μία κίνηση Οωράκισης του αστικού πολιτικού 
συστήματος και του κράτους των μονοπωλίων 
στις νέες συνθήκες όπου σταθερές κυβερνήσεις 
δε θα προκύπτουν μόνο ως μονοκομματικές 
αλλά και ως κυβερνήσεις συνεργασίας 
Με ρυθμίσεις που συζητιούνται εδώ 
και καιρό στο πλαίσιο των αστικών 
κομμάτων, όπως και άλλων επιτελείων 
του συστήματος. Η συνταγματική 
αναθεώρηση έρχεται ως προσπάθεια του 
αστικού κράτους απότη μια να αφαιρέσει 
δημοκρατικές κατακτήσεις που κάτω 
από τη λαϊκή πάλη είχαν ενσωματωθεί
στο Σύνταγμα και 
παραμένουν κι από την 
άλλη να κατοχυρώσει 
και θεσμικά στις
νέες συνθήκες την 
εξουσία του. Μια
τέτοια προοπτική 










Ε μ β ό λ ι μ α
το μόνο που θα φέρει είναι νέες απογοητεύσεις 
διαψεύσεις και άλλα χαμένα χρόνια με το λαό 
να ελπίζει σε μια δημοκρατική διακυβέρνηση, 
ενώ η κυρίαρχηαστική τάξη θα παραμένει στην 
εξουσία.
Για την καθημερινή σας ενημέρωση  
η "ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ" τώρα και στο διαδίκτυο.
w w w .a l l i -a p o p s i .g r
Δ εν στέκεται στην επιφάνεια των γεγονότων. 







Επιτραπέζιο ροδάκινο: Αβέβαιο μέλλον...




ρ ο δ ά κ ι ν ο υ  
της Μακε­
δονίας αν 
σ υ ν ε χ ι σ τ ε ί  
για δεύτερη 
χ ρ ο ν ι ά  
το ρωσικό 
εμπάργκο στα νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα 
κοινοτικής προέλευσης όπως επισήμανε σήμερα 
στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος της Ένωσης 
Κονσερβοποιών Ελλάδας (ΕΚΕ), Κώστας Αποστόλου, 
στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με την ευκαιρία του 
18ου πανελλήνιου συνεδρίου logistics. Υποστήριξε 
ότι φέτος το πρόβλημα των παραγωγών νωπού 
επιτραπέζιου ροδάκινου δεν ήταν τόσο το εμπάργκο, 
όσο η δύσκολη κατάσταση σε Ρωσία και Ουκρανία 
συνεπεία της υποτίμησης του ρουβλιού και της έντασης 
(στην Κριμαία). "Οταν το εμπάργκο βγήκε στον αέρα, 
στις 7 Αυγούστου, είχε ήδη διατεθεί, έστω σε κακή 
τιμή, το 80% της παραγωγής επιτραπέζιου ροδάκινου. 
Στην πραγματικότητα το ρωσικό εμπάργκο έδωσε τη 
δυνατότητα να επιταχυνθούν τα μέτρα (π.χ., κοινωνικής 
διάθεσης των αδιάθετων ποσοτήτων) και η οικονομική’ 
ενίσχυση της ΕΕ προς τους παραγωγούς (σ.σ. που είχαν 
πληγεί από τι κακές τιμές)' επισήμανε ο κ. Αποστόλου 
και πρόσθεσε ότι αν το εμπάργκο συνεχιστεί και το 
2015, τότε πράγματι η ζημία θα είναι απελπιστική 
τόσο για τους ίδιους τους παραγωγούς επιτραπέζιου 
ροδάκινου (του οποίου η συνολική παραγωγή ανέρχεται 
σε 250.000 τόνους μαζί με τα νεκταρίνια), όσο και για 
τα επαγγέλματα-'δορυφόρους’  της συγκεκριμένης 
καλλιέργειας. Ανεπηρέαστες από το εμπάργκο 
παραμένουν οι κονσερβοποιίες και οι χυμοποιίες 
καθώς και οι παραγωγοί συμπύρηνου ροδάκινου που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή κονσέρβας και 
χυμών (η συνολική παραγωγή του οποίου ανέρχεται σε 
450.000 τόνους)· Κι αυτό διότι τα συγκεκριμένα προϊόντα 
δεν επηρεάζονται από τις ρωσικές κυρώσεις. Κατά τον κ. 
Αποστόλου, αν υπάρξουν περαιτέρω αρνητικές εξελίξεις 
*η αγωνία για τη νέα χρονιά δεν θα είναι τόσο για τις 
ελληνικές κομπόστες', οι εξαγωγές των οποίων προς τη 
Ρωσία μειώθηκαν από 20.000-25.000 τόνους σε 7.000 
τόνους μετά το 2008, λόγω των απεργιών στο λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης και της εισόδου των Κινέζων στη ρωσική 
αγορά (οι οποίοι έφτασαν να εξάγουν 15.000 τόνους 
από ...μηδέν τόνους). Μεγαλύτερος φόβος θα υπάρχει 
για τους χυμούς καθώς το 1/3 του χυμού ροδάκινου 
απορροφάται σήμερα στην αγορά της Ρωσίας.Αυτά 
αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ. Το μεγάλο ζήτημα 
είναι το τι θα πράξουν και οι αγρότες του νομού μας 
απέναντι στην προοπτική αυτή...
Ξανά στη Βουλή το ζήτημα της ΤΡΙΚΟΛΑΝ
Την Τρίτη 2 5.11.2014, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής θα συζητηθεί με τη διαδικασία των 
Επίκαιρων Ερωτήσεων, έπειτα από αίτημα, που 
κατατέθηκε για δεύτερη φορά, της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας του ΚΚΕ με τον Βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης 
του ΚΚΕ, Θεοδόση Κωνσταντινίδη, η ερώτηση υπ' 
αριθμ. 3174/30.09.2014, με θέμα: 'Για τα προβλήματα 
των εργαζομένων-απολυμένων στο κλειστό πλέον 
εργοστάσιο FANCO (πρώην ΤΡΙΚΟΛΑΝ) με έδρα 
τη Νάουσα στην Π.Ε. Ημαθίας* , καθώς παραμένει 
αναπάντητη από το αρμόδιο Υπουργείο.Να σημειωθεί 
ότι είχουν προηγηθεί ακόμα τρεις κοινοβουλευτικές 
παρεμβάσεις του ΚΚΕ στην Βουλή για το συγκεκριμένο 
ζήτημα, οι οποίες παρέμειναν αναπάντητες από το 
αρμόδιο Υπουργείο, ενώ επιπλέον δεν προσήλθε 
και στην συζήτηση της εν λόγω ερώτησης που ήταν 
προγραματισμένη για την Τρίτη 18.11.2014.Βλέπουμε 
λοιπόν ότι τα προβλήματα συνεχίζονται και 
δυστυχώς οι τοπικοί μας κυβερνητικοί βουλευτές 
εμφανίζονται ως "αμέτοχοι". Να θυμηθούμε ακόμη 
και τη στάση τους (των κομμάτων τους κυρίως) 




Γ ια μία ακόμη φορά το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών-ως αποτέλεσμα της συνολικά ακολουθούμε­
νης κυβερνητικής πολιτικής και στο χώρο της εκπαί­
δευσης- βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Παρά 
τις κυβερνητικές υποσχέσεις το πρόβλημα υπάρχει και 
αυτή είναι η αιτία που ξεσηκώνει και σωστά για μία ακόμη 
φορά τους Γονείς και τα συνδικαλιστικά τους όργανα. Είναι 
ανάγκη η εκπαιδευτικοί κοινότητα, οι φορείς της περιοχής 
η Τοπική Διοίκηση να συστρατευτεί, να εκφράσει πολύμορ­
φα την συμπαράσταση 
της γιατί η κατάσταση 
έχει φτάσει στο απρο­
χώρητο!
Σε σχετική ανακοίνω­
ση της Ομοσπονδίας 
Ενώσεων Γονέων και 
Κηδεμόνων Ημαθίας 
τονίζονται τα εξή ς :
Μετά από κοινή σύσκε­
ψη της Ομοσπονδίας 
Ενώσεων Συλλόγων Γο­
νέων Κηδεμόνων Ημαθίας και Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής του δήμου Βέροιας 
και του δήμου Νάουσας που αντιμετωπίζουν άμεσα και έντονα 
προβλήματα στις μεταφορές των μαθητών, διαπιστώθηκε ότι 
δεν υπήρξε καμία βελτίωση μετά και τις τελευταίες κινητοποιή­
σεις αλλά αντίθετα τα προβλήματα χειροτέρευσαν εξαιτίας της 
εφαρμοζόμενης Νομοθεσίας.
Το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, που διογκώθηκε μετά 
τις αλλεπάλληλες συγχωνεύσεις σχολείων στις οποίες η Ομο­
σπονδία είναι αντίθετη, αποτελεί την κορυφή των εκπαιδευτι­
κών προβλημάτων. Προβλήματα που συνεχώς αυξάνονται όπως 
η ανυπαρξία απαραίτητων διορισμών (παράλληλης στήριξης), η 
ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή, η υποχρηματοδότηση των σχο­
λικών επιτροπών που οδηγεί τα σχολεία σε οικονομική ασφυξία 
και την υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα παιδιά 
μας αποτελούν στοιχεία που δημιουργούν εκρηκτική κατάστα­
ση στα σχολεία.Στη σύσκεψη εκφράστηκε ομόφωνα η κραυγή 
αγωνίας από την πλευρά των γονέων για το μέλλον της δωρεάν, 
δημόσιας εκπαίδευσης, για το μέλλον των παιδιών.
Οι γονείς βλέπουν ότι με την ισχύουσα Νομοθεσία και την πολι­
τική που εφαρμόζεται ουσιαστικά η ευθύνη της μεταφοράς των
Σε κινητοποιήσεις προχώρησε η 
Ομοσπονδία Γονέων του νομού μας
L
μαθητών στα σχολεία τους όπως και οι υπόλοιπες βασικές λει­
τουργίες των σχολείων και της εκπαίδευσης, μεταφέρονται στις } 
πλάτες των ίδιων. (ΦΩΤΟ αρχείου) \ ?
ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΧΤΟΥΜΕ!
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΕ- I
ΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜ 
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ!
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ !
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
Η Ομοσπονδία Γονέων Ημαθίας υπερασπί­
ζοντας τους μαθητές που ταλαιπωρούνται 
επειδή δεν καλύπτεται η μεταφορά τους 
από το κράτος καθώς και τους γονείς τους 1 
που καθημερινά δοκιμάζονται, καλεί σε επ' 
αόριστον αποχή από τα μαθήματα στα σχο­
λεία που πλήττονται από την εφαρμογή του λ  
νόμου (ΚΥΑ 24001/11.6.2013) από τηνΤετάρ- V  
τη 19/11/2014. Επίσης η Ομοσπονδία καλεί τις οργανώσεις των Λ 
εκπαιδευτικών της Ημαθίας τα 15μελή μαθητικά συμβούλια, το {1 
σύνολο των γονέων του Νομού μέσα από τις οργανώσεις τους 
να εκφράσουν την συμπαράσταση τους και να συμμετέχουν 
στο συλλαλητήριο την Παρασκευή 21/11/2014 στις 11.30 π.μ. 1^  )1 
στην Πλατεία Ωρολογίου (Βέροια) σαν μια δράση που σχετί- Ι Κ Ι  
ζεται με τα δικά τους προβλήματα μορφωτικά και εργασιακά. , ,  . 
Οι πρόσφατες μαζικές διαμαρτυρίες σε Βέροια, Νάουσα, Πλα­
τύ, Ειρηνούπολη των μαθητών για την μη εφαρμογή του «νέου |  _ 
Λυκείου», οι αγώνες ενάντια στις απολύσεις-διαθεσιμότητες- ] 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συνδέονται και σχετίζονται ι . 
απόλυτα, γιατί έχουν αφετηρία την λιτότητα, την μετάθεση των Ε . 
βαρών της κρίσης στις πλάτες όλων μας. (Ρεπορτάζ από τη συ- }  ^ · *
γκέντρωση στο επόμενο μας φύλλο).
* Η ΕΛΜΕ Ημαθίας χαιρετίζει τους αγώνες των γονέων και κηδε-' 
μόνων του νομού μας. Τα τελευταία χρόνια γονείς και εκπαιδευ- 1 
τικοί μέσα από τον διάλογο και την κοινή δράση έχουμε ανα- 
δείξει τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης και με διαρκή 
αγώνα διεκδικούμε την επίλυσή τους.Έτσι και στις νέες κινητο­
ποιήσεις που εξήγγειλαν οι γονείς η ΕΛΜΕ Ημαθίας δεν μπορεί 
να μην είναι παρούσα.
UO
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ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ :0 λ ί (  και όλοι στην πανελλαδική ·  παλλαϊκή απεργία Πέμπτη 27 Νοέμβρη. Συγκέντρωση: 10:00πμ στην πλατεία
Να πάρουμε πίσω τη ζωή μας το μέλλον 
στα χέρια μας. Το μέλλον 
της εργατικής - λαϊκής 
οικογένειας δε μπορεί να 
είναι η φτώχεια, η ανεργία, 
η εξαθλίωση και η μόνιμη 
ανασφάλεια
Απορρίπτουμε τη ζωή με 
τα ψίχουλα και τα αποφά­
για που μας δίνουν. Απορ­
ρίπτουμε τη θεωρία της 
ταξικής συνεργασίας και 
υποταγής. Να σταματή­
σουμε την αρπαγή του μόχθου μας 
Εδώ και τώρα:
Υπογραφή ΣΣΕ με επαναφορά στα 751€ 
ως ελάχιστη βάση για αυξήσεις στους κα­
τώτερους μισθούς.
Κάλυψη των απωλειών και πλήρη κρατι­
κή εγγύηση όλων των συντάξεων και των 
παροχών υγείας.
Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών 
και εφαρμοστικών νόμων.
Ουσιαστική κάλυψη όλων των ανέργων, 
επίδομα ανεργίας όσο διαρκεί η ανεργία, 
να αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος 
όλο το διάστημα της ανεργίας να εντάσ­
σονται στο ταμείο ανεργίας οι μαγαζάτο-
■  του Arm 
HmtL
ρες άνεργοι.
Να στελεχωθεί Νοσοκομείο και ΙΚΑ με 
τους απαραίτητους γιατρούς προσωπικό 
και εξοπλισμό με βάση τις πραγματικές 
ανάγκες.
Να αποζημιωθούν στο σύνολο της ζημιάς 
από τις καταστροφές οι αγρότες της περι­
οχής μας να πορθούν ειδικά μέτρα προ- 
στασίαςτων εργαζομένων στους κλάδους 
μεταποίησης (ξυλουργία -  διαλογητήρια 
κλπ) που έμειναν χωρίς ταμείο ανεργίας 
και με αθώρητο βιβλιάριο υγείας.
Δεν περιμένουμε σωτήρες 
Οι εργαζόμενοι είναι οι παραγωγοί του 
πλούτου, αυτοί παράγουν, αυτοί κινούν 
εργοστάσια επιχειρήσεις
Διεκδικούμε τη ζωή που 
μας αξίζει.Το ΔΣ του ΕΚΝ 
μετά την απεργία οργανώ- ί 
νει πλατιά, λαϊκή σύσκε-||| 
ψη με βάση τις αρνητικές 
εξελίξεις στην υγεία και 
τις ελλείψεις σε ΙΚΑ και 
Νοσοκομείο. Η σύσκεψη 
θα πραγματοποιηθεί την 
Πέμπτη 4 Δεκέμβρη, ώρα 
7:00μμ στην αίθουσα του 
Εργατικού Κέντρου.
* Ανάλογη κινητοποίη­
ση με πρωτοβουλία του 
ΠΑΜΕ θα πραγματοποιήθεί στη Βέ­
ροια με συγκέντρωση στις 10π.μ στην 
πλατεία Ωρολογίου.
\Τ
* Ο Αγροτικός Σύλλογος «Μαρίνος 
Αντύπας» καλεί τους αγρότες και τις 
αγρότισσες να πάρουν μαζικά μέρος 
στην απεργία την Τετάρτη 27 Νοεμβρί­
ου, 10:00 το πρωί στην πλατεία πλάι 
στους φυσικούς μας συμμάχους τους 
εργαζόμενους που πλήττονται και αυ­
τοί, όπως και εμ είς από την αντιλαϊκή 
-  αντιαγροτική πολιτική της κυβέρνη­
σης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σχολιάζοντας σε βάθος 







Οι μαθητές στους δρόμους του αγώνα!
α λοιπόν που κάτι φαίνεται να κινείται στη μαθητική νεολαία της περιοχής μας. 
Κάνουμε λόγο για τις συνεχιζόμενες το τελευταίο διάστημα μαζικές-μαχητικές 
™ ^  κινητοποιήσεις των μαθητών (κυρίως) της Βέροιας μετά από αποφ άσεις των
15μελω ν και 5μελών, που δίνουν μια νότα ζωντάνιας στην πόλη και αποτελούν ελπίδα  
και παράδειγμα για όλους εμάς, ότι η κατάσταση μπορεί και πρέπει ν' αλλάξει. Η αιτία 
βρίσκεται σ τα σ ξυ μ ένα  προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο δικαίωμα στη μόρφω ση  
τους, με αιχμή το π ερίφ ημο «Νέο Λύκειο» που δεν μορφώ νει αλλά εξοντώ νει. Είμαστε 
><μαζί τ ο υ ς !
Από τη μεγάλη κινητοποίηση στις 14/11
Γ *
/ Λ  Λ  ε μαζικό-μαχητικό και οργανωμένο τρόπο εκατοντάδες μαθητές των Λυκείων της Βέροι- 
φ ν ι α ς ,  ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των 15μελών τους και πραγματοποίησαν συγκέντρωση 
η ; ΐ 4 /11) στην πλατεία Δημαρχείου και στη συνέχεια πορεία στους δρόμους της πόλης μοιράζοντας 
ΟΓαυτόχρονα ανακοίνωση με τα αιτήματα τους. Τη συμπαράσταση τους εκφράσανε εκπρόσωποι 
<που Δ .Σ της ΕΛΜΕ καθώς και του Συλλόγου Δασκάλων. Τα συνθήματα που κυριάρχησαν ήταν: 
•««ΨΩΜΙ -  ΠΑΙΔΕΙΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ7ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». «ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΝ 
ί ΕΚΥΒΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ/ΠΑΛΕΥΟΥΝΕ ΓΙΑ ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΗ», «Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΝΑ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ/ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΚΤΙΕΤΑΙ». Στη σχετική του 
ανακοίνωση με τα αιτήματα της κινητοποίησης τους ανέφεραν τα εξής:
«Όχι στο Νέο Λύκειο!
αΝα καταργηθεί η «Τράπεζα Θεμάτων». Οι εξετάσεις να έχουν αποκλειστικά ενδοσχολικό- 
^τροαγωγικό χαρακτήρα με την ευθύνη των εκπαιδευτικών.
Λθχι στα εξαντλητικά ωράρια, τα φροντιστήρια και τις επαναλαμβανόμενες εξετάσεις.
.) Κανένα σχολείο χωρίς καθηγητές. Να διοριστούν μόνιμοι καθηγητές για την κάλυψη όλων των 
^αναγκών. Καμία συγχώνευση τμήματος, κανένα κλείσιμο σχολείου.
ΜΟύτε 1 ευρώ από την τσέπη μας για τις λειτουργίες της εκπαίδευσης. Να δοθεί δωρεάν το βιβλίο 
των Αγγλικών σε όλους τους μαθητές.
Καμία κατάργηση ειδικότητας στα ΕΠΑΛ. Να δοθούν τώρα όλα τα βιβλία που λείπουν.
Ασφαλείς και δωρεάν μεταφορές για όλους τους μαθητές και για όλες τις ώρες της ημέρας. Έκδο­
ση πάσο για δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα. Να καταργηθούν τα πρόστιμα σε μαθητές, 
ι Εκτακτο κονδύλι στους δήμους για να εξασφαλιστεί ένα γεύμα στα πλαίσια του σχολικού προ­
γράμματος για όλους τους μαθητές.
αμία ποινικοποίηση των αγώνων που αποφασίζουν οι μαθητές. Οι εκλογές και η λειτουργία των 
¿μαθητικών οργάνων είναι υπόθεση των μαθητών, όχι του Υπουργείου και των διευθυντών. 
«Κανένας μαθητής χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
,) Εξασφάλιση υποδομών για τη λειτουργία των αθλητικών και πολιτιστικών μαθητικών ομάδων.»
Μαζικές, μαχητικές πορείες στις 17 Νοέμβρη 
για την επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου
ΒΕΡΟΙΑ
Δεκάδες μαθητές των Λυκείων της Βέροιας με πρωτοβουλία των δεκαπενταμελών τους και με τη συμμετοχή καθηγητών πραγματοποίησαν μαχητική πορεία στους 
δρόμους της Βέροιας, τιμώντας έτσι αγωνιστικά την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτε­
χνείου. Συγκεντρώθηκαν αρχικά στην πλατεία Δημαρχείου και στη συνέχεια πορεύτηκαν 
ςττους δρόμους της πόλης με παλμό, φωνάζοντας συνθήματα όπως: «ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΔΕΝ ΗΤΑΝΕ ΓΙΟΡΤΗ/ ΗΤΑΝΕ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΗ ΛΑΪΚΗ» , «ΨΩΜΙ -  ΠΑΙΔΕΙΑ- ΕΛΕΥΘΕ­
ΡΙΑ/ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» «ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΝ ΣΚΥΒΟΥΝ ΤΟ 
ΚΕΦΑΛΙ/ ΠΑΛΕΥΟΥΝΕ ΓΙΑ ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΗ», «ΟΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΝΑ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ/ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Μ'ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΚΤΙΕΤΑΙ».
Μ
ΝΑΟΥΣΑ
ε κεντρικό σύνθημα «Μαθητική Πορεία ενάντια στο σάπιο εκπαιδευτικό σύστη­
μα», οι μαθητές και μαθήτριες της Νάουσας πραγματοποίησαν δυναμικό συλλα­
λητήριο το μεσημέρι της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου ενάντια στο νέο Λύκειο.
Οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Καρατάσου, όπου υπήρξαν χαιρετισμοί 
από όλα τα σχολεία και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία στα κεντρικά σημεία 
της Νάουσας
Χαιρετισμούς απεύθυναν οι: Κώστας Μερτζιάνης από το 2ο Λύκειο Νάουσας, Σπάρος 
Γαλανός ( Ιο  Γυμνάσιο Νάουσας), Στέφανος Μαυρίδης (3ο Γυμνάσιο Νάουσας) καιΧρή- 
στος Καραβίτης ( Ιο  Λύκειο Νάουσας). Επίσης διαβάστηκε ψήφισμα της Ένωσης Γονέ­
ων και Κηδεμόνων των σχολείων της Νάουσας.
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Σχολιάζοντας την πολιτική και κοινω νική επικαιρότητα
Μαζική ήταν η παρουσία Ημα- θιωτών στη συγκέντρωση 
που πραγματοποίησε το ΠΟΤΑΜΙ 
με τον Σταύρο Θεοδωράκη στη Βέ­
ροια, το πρωί της Κυριακής 16/11 
στην «Ελιά», κάτι που προφανώς 
ικανοποίησε τους διοργανωτές της.
Μεταξύ των παρευρισκόμενων ο 
δήμαρχος Νάουσας Ν. Κουτσογιάν- 
νης, ο πρόεδρος του Δ.Σ Νάουσας 
Α. Αποστόλου, ο Θ. Αγγελίνας δημο­
τικός σύμβουλος Βέροιας, οι πρώην
δημοτικοί σύμβουλοι Βέροιας Σ. Κουμτσίδης και Χ.Τσιούντας 
κ.α. Τον ομιλητή προσφώνησαν ο Β. Πετρομελιδης και ο Δ. 
Βακάμης από τους τοπικούς εκπροσώπους του κόμματος.
Ο ομιλητής έκανε σύντομη αρχική παρέμβαση στην οποία τόνι­
σε ότι το Ποτάμι, είναι ένα πατριωτικό κίνημα που πιστεύει στη 
δύναμη της χώρας ενώ αντίθετα το πολιτικό σύστημα σήμερα, 
αρέσκεται στη μιζέρια και την κινδυνολογία. Υπογράμμισε ότι «η 
Ελλάδα θα σωθεί στο χώμα στον ήλιο και στη θάλασσα». Στη συ­
νέχεια υποστηρίζοντας ότι "Εμείς τα κάνουμε όλα δημόσια", τόνι­
σε και έδωσε το λόγο πρώτα στους δημοσιογράφους τών τοπικών 
MME, ώστε να του κάνουν ερωτήσεις και στη συνέχεια στους πα- 
ρευρισκόμενους.
Για το μνημόνιο, τόνισε ότι δεν ήρθε ξαφνικά μόνο του, αλλά το 
μνημόνιο το έφερε η κρίση. "Δε μπόρεσαν (από την κυβέρνηση) 
να βρουν μια λύση, για την οικονομική κρίση της χώρας και ζήτη­
σαν βοήθεια από τους εταίρους",υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρόκης 
ενώ τόνισε, "έφεραν την κρίση στη χώρα και την κρίσιμη στιγμή 
δεν είχαν λύση για τη χώραΤια τη διαπραγμάτευση του χρέους 
τόνισε: "Τη διαπραγμάτευση την κάνεις όταν είσαι δυνατός. Η 
χώρα αυτήν τη στιγμή είναι αδύναμη ώστε να διαπραγματευτεί'. 
Για το αν θα συνεργαστεί με κάποιο από τα μεγάλα κόμματα απά­
ντησε ότι σέβεται την πρωτοκαθεδρία αλλά δε θα βοηθήσει τα 
παλιά κόμματα να φέρουν τη διακυβέρνηση της χώρας στα μέτρα 
του κόμματός τους.Για το θέμα τον συνταξιούχων ο Σ. Θεοδωρά-
κης είπε ότι δε μπορεί να κάνει πολλά πράγ­
ματα. "Μπορούμε όμως να δώσουμε εργα­
σία και κατ' επέκταση χρήματα στα παιδιά 
τους. Τους συνταξιούχους τους ενδιαφέρει 
πολύ να έχουν δουλειά τα παιδιά τους."
Για το ρωσικό εμπάργκο προς τη χωρά μας 
και τόνισε ότι δε μας συμφέρει να τα βά­
λουμε με την Ε.Ε. και καλό θα ήταν να στρα­
φούμε σε άλλες αγορές. "Καλό θα ήταν να 
αναζητήσουμε νέες αγορές και να στηρι­
χτούμε στα ποιοτικά επώνυμα προϊόντα 
που παράγει η χώρα μας. Το κράτος από τη 
μεριά του θα πρέπει να δημιουργήσει μια ομπρέλα προστασίας 
ώστε να κάνει τα ελληνικά προϊόντα σεβαστά, στο εξωτερικό"
Σε ερώτηση της «ΑΛΛΗΣ ΑΠΟΨΗΣ» σχετικά με το εάν τα συνθή­
ματα που βρίσκονταν στην πύλη του Πολυτεχνείου κατά τη διάρ­
κεια του ξεσηκωμού του 1973, δηλαδή «Εξω αι ΗΠΑ» και «Έξω το 
ΝΑΤΟ» (και σήμερα θα προσθέταμε και το «έξω από την Ε.Ε») είναι 
επίκαιρα σημείωσε ανάμεσα στ'άλλα:
Ή  εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο και στη Νομική 
ήταν μια πολύ ηρωική και θρασύτατη ενέργεια απ' την πλευρά 
των νέων εκείνης της εποχής που πήγε κόντρα ακόμα και στους 
κομματικούς μηχανισμούς της εποχής που τότε λέγανε ‘ όχι στο 
Πολυτεχνείο”. Οι οργανωμένοι κομμουνιστές τότε λέγανε'όχι στο 
Πολυτεχνείο, θα αποπροσανατολίσει την δράση μας* οι σοσια­
λιστές οι λίγοι εκείνης της εποχής λέγανε ‘ όχι στο Πολυτεχνείο 
γιατί είναι ανεξέλεγκτοι οι φοιτητές'. Οι φοιτητές όμως τότε, ευ­
τυχώς δεν είχαν κομματικές οργανώσεις. Αν υπήρχαν κομματικές 
οργανώσεις το 73 , θα είχαν αποτρέψει το Πολυτεχνείο. Το Πολυ­
τεχνείο, λοιπόν, έγινε και καλώς έγινε από ένα αυτόνομο δυναμικό 
κίνημα, το οποίο είπε 'έξω οι Αμερικάνοι, έξω η χούντα, έξω το 
ΝΑΤΟ', και τότε πραγματικά ήταν το σωστό σύνθημα. Σήμερα το 
να λέει κάποιος στη χώρα μας'έξω οι Αμερικάνοι', θα γελάνε. Δεν 
το λέει και κανείς. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα επικυριαρχίας 
των Αμερικανών στην ελληνική πολιτική σκηνή. Η άποψή μου για 
το ΝΑΤΟ είναι σαφής. Οτι αυτή την στιγμή η χώρα καλά θα κάνει
t a
να ξεμπερδέψει πρώτα με τα δικά της προβλήματα, να ξεμπερδέ­
ψει με τα προβλήματα της οικονομίας των παιδιών της που μετα­
ναστεύουν, τις πληγές της οικονομίας και να μην νομίζει ότι εδι 
στην Ελλάδα υπάρχει ο Τσε Γκεβάρα της Ευρώπης Είναι αστείο το 
φαινόμενο βουλευτών που σηκώνονται στα έδρανα της βουλήι 
και λένε θα καταργήσουμε το ΝΑΤΟ. Είναι και επικίνδυνο, εκτός' 
από αστείο, σε μια εποχή που ξέρουμε ότι είναι αρκετά δύσκολι 
τα πράγματα και στα σύνορά μας και η Ελλάδα χρειάζεται να είν< 
μέρος ενός συμφώνου."
Ο Σ. θεοδωρόκης γνωρίζοντας άριστα το επικοινωνιακό παιχνίδι 
προσπάθησε να δώσει το-ακόμη ασαφές σε μεγάλο βαθμό ιδει 
λογικό-πολιτικό στίγμα- του κόμματος δίνοντας έμφαση στο ό 
είναι το νέο στην πολιτική ζωή σε αντίθεση με τα «παλιά χρει 
κοπημένα κόμματα» αλλά και τις «παλιές ιδεολογίες», ενώ υπή| 
χαν σημεία που δεν μπόρεσε να μην αποκαλύψει την ουσία τι
η
προτάσεων του (π.χ ιδιωτικά πανεπιστήμια ανάγκη παρουσία μας 
στην Ε.Ε και στο ΝΑΤΟ κ.α) που είναι τα ιδεολογικά θεμέλια τωνΙ 
κυριάρχων πολιτικών δυνάμεων του τόπου μας. Αλλωστε δεν το 
κρύβει ότι πολιτικά φιλοδοξεί να αποτελέσει το στήριγμα τους σε 
κυβερνήσεις συνεργασίας μαζί το υ ς ...
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Υποσχέσεις για λύσεις από τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας στη Βέροια...
Η πολιτική ιδιωτικοποιήσεων-εμπορευματοποίησης- 
υποχρηματοδότησης της Υγείας οξύνει τα υπάρχοντα προ­
βλήματα!
Στο πλαίσιο της πολύ ενδιαφέρουσας και επιτυχημένης Νοση­λευτικής Διημερίδας ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Λεωνί­
δας Γρηγοράκος επισκέφτηκε την Βέροια και είχε διαδοχικές συνα­
ντήσεις με φορείς της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
του με τον Κώστα Βοργιαζίδη, δήμαρχο Βέροιας ο συγκεκριμένος 
του έθεσε τα παρακάτω ζητήματα:Την ενίσχυση του Νοσοκομείου 
Βέροιας ώστε να γίνει νοσοκομείο ανάσχεσης. Την ενίσχυση του 
Νοσοκομείου Βέροιας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με 
την ολοκλήρωση της επέκτασης. Την ενίσχυση του Νοσοκομεί­
ου Βέροιας με επικουρικούς γιατρούς για τον στεφανιογράφο.Το 
πρόσφατο πολύνεκρο δυστήχημα ανάδειξε τα προβλήματα του 
νοσοκομείου" σημείωσε με έμφαση ο δήμαρχος. "Έχουμε μεγάλες 
ελλείψεις αλλά το τελευταίο εξάμηνο κάναμε 2500 προσλήψεις για­
τρών. Ήταν μια ανάσα. Με την έξοδο από το μνημόνιο θα γίνουν 
προσλήψεις μονίμων. Για το θέμα του στεφανιογράφου θα προσλη- 
φθεί ένας επικουρικός" τόνισε ο κ. Γρηγοράκος.
Στη συνέχεια πραγματοποίησε επίσκεψη στο Νοσοκομείο της Βέ­
ροιας και συναντήθηκε με τη διοικήτρια της Αναστασία Μπούρ- 
τσου και άλλους υπευθύνους τομέων εκεί.
Στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό στην διημερίδα (προηγήθηκαν
η Μ. Παπαϊώννου ψυχής της 
διοργάνωσης η διοικήτρια του 
Νοσοκομείου, ο δήμαρχος Βέ­
ροιας ο αντιπεριφερειάρχηςο 
εκπρόσωπος του μητροπολίτη 
και ο δ/ντης της 3ης ΥΠΕ).Τέ- 
λος παραχώρησε συνέντευξη 
στα τοπικά MME.Εκεί εισηγη­
τικά σημείωσε: "Δεν πρέπει 
να είμαστε γκρινιάρηδες. Το 
θέμα της υγείας είναι σοβαρό. 
Η υγεία είναι το πολυτιμότερο 
αγαθό και δεν περιοριορίζεται 
σε ηλικίες. Υπάρχουν προβλή­
ματα αλλά δεν είναι μεγάλα. 
Στα νοσοκομεία της Ημαθίας 
είχαμε καλή οικονομική διαχείριση αλλά πρέπει να λειτουργήσουν
καλύτερα κάποιες κλινι­
κές. Στην μετά μνημονια- 
κή εποχή, θα είμαστε πιο 
ελεύθεροι να πάρουμε 
προσωπικό αλλά με προ­
σοχή θα προσπαθήσουμε 
να κάνουμε το καλύτερο.
Πέντε χρόνια τραβάω τον 
προσωπικό μου γολγοθά 
για να υπηρετήσω πολι­
τικές που δεν πιστεύω, 
για το συμφέρον της πα­
τρίδας. Η Ελλάδα περνά 
δύσκολες στιγμές επειδή
ακολουθήθηκαν λάθος πολιτικές και σε αυτό έβαλαν το χέρι τους 
σχεδόν όλοι".
Απαντώντας σε ερώτηση της «ΑΛΛΗΣ ΑΠΟΨΗΣ» σχετικά με τις συ­
νέπειες που έχει για την λειτουργία του νοσοκομείου η ιδιωτικοποί­
ηση των τομέων φύλαξης σίτισης καθαριότητας υποστήριξε ότι 
αυτές πήγαν σε ιδιώτες επειδή δεν μπορούσε να ανταποκριθεί το 
κράτος. Όσο δε αφορά ερώτηση μας για τις ελλείψεις σε ανα­
λώσιμα υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχειίΣε ερώτηση 
για τα συγκεκριμένα ζητήματα που έθεσαν ο δήμαρχος και η 
διοικήτρια του Νοσοκομείου σημείωσε: "Για την λειτουργία 
του στεφανιογράφου, θα φέρουμε άμεσα έναν καρδιολόγο, 
την Δευτέρα υπογράφουμε. Αν μπορέσουμε θα μετακινήσου­
με έναν έμπειρο γιατρό. Αναισθησιολόγο, θα φέρουμε έναν 
επικουρικό. Θα λύσουμε το θέμα της γυναικολογικής κλινικής 
και το θέμα της νεφρολογικής κλινικής. Το νοσοκομείο έχει 
τις υποδομές ενός καλού περιφερειακού νοσοκομείου. Υπη­
ρεσίες τριτοβάθμιας υγείας δεν μπορεί να προσφέρει αλλά 
μπορεί να αντιμετωπίσει δύσκολα περιστατικά. Είναι σε πολύ , 
καλό δρόμο το νοσοκομείο. Θα στηρίξουμε την λειτουργία 
του με επικουρικούς γιατρούς καθώς επίσης και την λειτουρ­
γία της μονάδας εντατικής θεραπείας. Ισως την Δευτέρα προ­
κηρύξουμε κάποιες θέσεις κατ’ εξαίρεση για το Νοσοκομείο 
της Βέροιας αφού εισηγηθούμε στο Υπουργικό Συμβούλιο 
για να πάρουμε την άδεια για να προκηρύξουμε τις θέσεις. 
Στόχος να υπάρχουν μέσα σε ένα δίμηνο να υπάρχουν τα στε­
λέχη στα νοσοκομεία".
Για το θέμα της μετατροπής του Νοσοκομείου Βέροια 
σε νοσοκομείο ανάσχεσης ο κ. Γρηγοράκος είπε ότι αυτ 
δεν μπορεί να γίνει, διότι υπάρχει κοντά η Θεσσαλονίκ 
αλλά και γύρω στην Βέροια υπάρχουν καλά νοσοκομεί 
Για το νοσοκομείο της Νάουσας απάντησε ότι θα συνεχί 
σει να λειτουργεί όπως σήμερα και 'δεν υπάρχει κανένα 
λόγος να το αποδυναμώσουμε. Θα το ενισχύσουμε". Αν 
φορικά με τις προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού 
έδωσε και τη λύση να γίνουν αυτές με μπλοκάκι παροχής 
υπηρεσιών!
ΣΧΟΛΙΟ: Ο αναπληρωτής Υπουργός γνώστης των ιδιαί 
τερών προβλημάτων που υπάρχουν, εμφανίστηκε τούτο 
χρονα και υπερασπιστής της ακολουθουμένης πολιτική 
(που κατά τη γνώμη μας δεν είναι απλά μνημονιακή, αλλά 
προύπήρχε των μνημονίων και θα συνεχίσει και μετά από την πιθα­
νή «λήξη» του) που έχει οδηγήσει και τον τομέα της Υγείας σε τρο­
μερά αδιέξοδα. Οι υποσχέσεις του κινήθηκαν στο πλαίσιο αυτής 
της πολιτικής και για να γίνουν πράξη χρειάζονται επαγρύπνηση 
και κυρίως αγωνιστική παρέμβαση των φορέων της περιοχής κάτι 
που δυστυχώς δεν έγινε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του!
Δ.Σ του Εμπορι
Αθηνά Μπίκα-Διπακογλου είναι η πρώτη πλειοψη- 
στις εκλογές (20/11) για την ανάδειξη νέου 
διοικητικού συμβουλίου και εκπροσώπων στις δευτερο­
βάθμιες οργανώσεις, του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας. 
Για το Δ.Σ εκλέγονται ακόμη ου Πλιάτσικα Τσιπουρίδου 
Αθηνά 59, Πετρακοπούλου Μαλαματή 50,Αβραμίδης Μι­
χαήλ 44,Γκανάς Βασίλειος 41, Πατσιαβούρας Νικόλαος 
36, Σγούρου Μαρία 34
Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι: Μεϊμαρίόης 
Σωτήριος 61, Γκίλινα Μαγδαλινή 44, Πλιάχα Δήμητρα
31.
Εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων 
Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας: Μπίκα Διπάκογλου 
Αθηνά 64, Πλιάτσικα Τσιπουρίδου Αθηνά 57, Πετρακο­
πούλου Μαλαματή 50, Αβραμίδης Μιχαήλ 43
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Τα έθνη πρέπει να θυμούνται 
για να διδάσκονται 
(Θ Ο Υ Κ Υ Δ ΙΔ Η Σ )
Στη σελίδα αυτή θα 
βρίσκετε άρθρα, 
ντοκουμέντα, έρευνες, 
μελέτες που αφορούν την 
τοπική ιστορία (κυρίως), 
αλλά και τη γενικότερη  
της χώρας μας.
ίστορε/ν
,  Η άλληάποψη
Ηο ξενοδοχείον "Πειραιεύς", εις την αίθουσαν του 
ιιτείου των μηχανικών ατμοπλοίων... (λογοκρισία 3 
ιιμών) συνήλθε χτες εις την πρώτην συνεδρίασίν του 
¿ιώτον σοσιαλιστικόν συνέδριον της Ελλάδος, με κύ- 
οσκοπόν την συνένωσιν όλων των εν Ελλάδι σοσιαλι- 
ον ομάδων εις ένα ενιαίον κόμμα διοικούμενον ενι- 
υκαι αντιπροσωπευόμενον εις την Διεθνή. Η έναρξις 
•Ι.το εις τας 10 π.μ...» («Ριζοσπάστης» 5, (18) του Νο- 
(η 1918).
&90, ο Σταύρος Καλλέργης ιδρύει τον «Κεντρικό Σοσια- 
ι:ό Σύλλογο» στην Αθήνα, με παραρτήματα και σε άλλες
ευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, στην Ελλάδα, η εργα- 
ξη αρχίζει να συγκεντρώνεται στα πρώτα εργοστάσια 
ούν την εμφάνισή τους μετά το 1870. Ετσι εμφανίζεται 
μηχανικό προλεταριάτο.
τότε, οι εργάτες ήταν διάσπαρτοι σε μαγαζιά, μικρές βι- 
το ι ί ε ς  στα λιμάνια και τα εμπορικά πλοία και σε ελάχιστες 
: Ιίκτικές μονάδες. Αυτήν την εποχή οργανώνονται και τα 
3 οιία σωματεία και οι πρώτοι αξιόλογοι οργανωμένοι συνδι- 
τικοί εργατικοί αγώνες.
τη, βεβαίως, εργατική απεργία έγινε το 1826 απο τους 
ράφους του Ναυπλίου αλλά σταθμός στην ιστορία του 
Γ*'4,ικού εργατικού κινήματος ήταν η μεγάλη απεργία των 
ϊΔωρύχων του Λαυρίου το 1896, που πήρε τη μορφή της 
Ρ γ  «ροής.
ι. ιΛ>ια περίοδο, προς το τέλος του 19ου αιώνα, αναπτύσσε­
ι ιι η σοσιαλιστική φιλολογία, κυρίως μέσω εφημερίδων.
11 συγκροτείται στην Αθήνα τοΣοσιαλιστικό Κέντρο από 
Γιαννιό.Το Σοσιαλιστικό Κέντρο έχει δικό του πρόγραμ- 
ιι αρχές, με βάση τα διεθνή σοσιαλιστικά Συνέδρια της 
ούς. Την ίδια χρονιά (1911), με πρωτοβουλία πάλι του 
ύ, ιδρύθηκε το Σοσιαλιστικά Κέντρο Πειραιά.
>12, στην Αθήνα ιδρύεται ο Σοσιαλιστικός Ομιλος της 
κής Νεολαίας από νέους εργάτες, και εκδίδει το δεκα- 
μερο περιοδικό «Ανάστασις». Ο όμιλος αυτός εντάχθη- 
ο Σοσιαλιστικό Κέντρο της Αθήνας του Ν. Γιαννιού, ενώ 
έθηκε και με τη Διεθνή Σοσιαλιστική Νεολαία. Το 1912 
ται και οΣοσιαλιστικός Ομιλος της Κέρκυρας ενώ μετά 
3αλκανικούς Πολέμους συγκροτείται η Σοσιαλιστική Νε- 
ι Καβάλας που αναπτύσσει έντονη σοσιαλιστική προπα- 
τ και δράση στους καπνεργάτες 
Ί 4 , ο ί ΐ  Δημητράτος ίδρυσε στην Αθήνα τη Σοσιαλιστι- 
ατική Ενωση και το 1916 ιδρύθηκε η Σοσιαλιστική Νεο- 
ης Αθήνας με πρωτοβουλία του Δημοσθένη Λιγδόπου- 
των συμφοιτητών του Σπ. Κομιώτη, Φρ. Τζουλάτη και 
ν Δούμα. Αυτή η οργάνωση έδινε έμφαση στις αρχές 
ιστημονικού σοσιαλισμού και στην ανάγκη της διαφώ- 
I και οργάνωσης της εργαζόμενης νεολαίας. Εξέδιδε δε 
ίΐν  εφημερίδα «Εργατικός Αγών» που διηύθυνε ο Λιγδό-
ος.
. ντερασιόν, σοσιαλιστική οργάνωση που δρούσε στη 
αλονίκη και συσπείρωνε στις γραμμές της εκπροσώπους 
ργάτες όλων των εθνικοτήτων της πόλης (Ελληνες Τούρ- 
Εβραίους Βούλγαρους) και είχε οργανώσει και καθοδη- 
ι σημαντικούς εργατικούς αγώνες στη Μακεδονία, είχε 
οτρ δητοποιήσει περισσότερο την ανάγκη οργάνωσης κόμ- 
, ρ ;νς της εργατικής τάξης της Ελλάδας. Ετσι, πήρε την πρω- 
λία της σύγκλησης τον Απρίλη του 1915 στην Αθήνα, 
ώτης Πανελλαδικής Σοσιαλιστικής Συνδιάσκεψης στην 
;  3 συμμετείχαν αντιπρόσωποί της και αντιπρόσωποι της 
ΐΓο·<3λιστικής Ενω σης των Σοσιαλιστικών Κέντρων του Πει- 
* ι ταυ Βόλου, της Κέρκυρας και της Μ υτιλήνης καθώς και 
ΐΛΐ-'π^.φημερίδων «Αβάντι» (Θεσσαλονίκης) και «Οργάνωσις».
ό'/$υ) 
.. <ρ.
·<5>οό ί^διάσκεψη κατέληξε σε μια σειρά διακηρύξεις για τα δι- 
Ιο κ ία α τα  της εργατικής τάξης και την ανάγκη ίδρυσης δικού 
μματος χωρίς να προχωρήσει σ' αυτό, 
ωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία επιδρά αποφασιστι- 
ην επιτάχυνση των διαδικασιών και στην ωρίμανση της 
:ης ίδρυσης κόμματος του προλεταριάτου.
Αύγουστο του 1918 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 
ική Συνδιάσκεψη, με σκοπό την προετοιμασία της σύ- 
ης Πανελλαδικού Εργατικού Συνεδρίου. Το Πανελλαδι­
κό Εργατικό Συνέδριο άρχισε τις εργασίες του στην 
Αθήνα στις 21 του Οκτώβρη (3 του Νοέμβρη) του 
1918 και τις συνέχισε στον Πειραιά. Υστερα από 
έντονη και σκληρή ιδεολογική αντιπαράθεση, το 
Συνέδριο υιοθέτησε την αρχή της πάλης των τά­
ξεων μακριά από κάθε αστική χειραγώγηση. Ετσι 
ιδρύθηκε η ΓΣΕΕ.
Λίγες μέρες μετά από το εργατικό συνέδριο και την 
ίδρυση της ΓΣΕΕ, συνήλθε το 1 ο Πανελλαδικό Σοσι­
αλιστικό Συνέδριο, το Ιδρυτικό Συνέδριο του ΣΕΚΕ.
Ιο  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΚΕ  
4 (17 )-10  (23) Νοέμβρη 1918 
Τον Οκτώβρη του 1917 στην τσαρική Ρωσία ξέσπα­
σε η Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάστα­
ση, με την άμεση επίδραση της οποίας άρχισε η 
άνοδος του επαναστατικού κινήματος στην Ευρώ­
πη.
Η νίκη της Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστα­
σης σήμανε τη νίκη του μαρξισμού-λενινισμού 
ενάντια στο ρεφορμισμό της Δεύτερης Διεθνούς. 
Δυνάμωσε την έλξη των επαναστατών εργατών προς το μαρ­
ξισμό και δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για την ίδρυση 
Κομμουνιστικών Κομμάτων.
Η νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης είχε ευεργετική επί­
δραση και στην Ελλάδα. Επιτάχυνε τη διάδοση του μαρξι- 
σμού-λενινισμού και τις διαδικασίες για την ίδρυση του Κόμ­
ματος της εργατικής τάξης στη χώρα μας.
Στις 4 (17) - 10 (23) του Νοέμβρη 1918 στα γραφεία του Συν­
δέσμου Μηχανικών Ατμόπλοιων στον Πειραιά, διεξήχθησαν 
οι εργασίες του ιδρυτικού (1ου) Πανελλαδικού Σοσιαλιστικού 
Συνεδρίου με κύρια αποστολή τη συνένωση των σκόρπιων, 
ως τότε, σοσιαλιστικών οργανώσεων και ομάδων σ'ένα ενιαίο 
κόμμα της εργατικής τάξης με δική του ταξική πολιτική, τη δι­
ατύπωση των αρχών του και του προγράμματος του.
Στο Συνέδριο εκφράστηκαν όλες οι τάσεις που υπήρχαν τότε 
στο εργατικό-σοσιαλιστικό κίνημα της Ελλάδας, καθώς και οι 
απόψεις τους για το Πρόγραμμα και το Καταστατικό του Κόμ­
ματος, για ζητήματα τακτικής και στάσης απέναντι στα αστικά 
κόμματα, για τα καίρια ζητήματα της εποχής, όπως της άμε­
σης βελτίωσης της θέσης των εργατών, αιτήματα δημοκρατι­
κών και συνδικαλιστικών ελευθεριών κ.ά..
Τελικά διαμορφώθηκαν στο Συνέδριο τρεις τάσεις, των αρι­
στερών σοσιαλιστών (Δ. Λιγδόπουλος Σπ. Κομιώτης, Μ. Οικο­
νόμου), των δεξιών (Ν. Γιαννιός Π. Δημητράτος) που υποστή­
ριζαν θέσεις ρεφορμιστικού σοσιαλισμού και το «Κέντρο», μια 
συμβιβαστική τάση με κυριότερο εκπρόσωπο τον Αβραάμ 
Μπεναρόγια.
Υστερα από οξύτατες συζητήσεις και διαφωνίες επικράτησαν 
τελικά οι απόψεις των αριστερών σοσιαλιστών, γεγονός που 
εκφράστηκε και στο Πρόγραμμα του κόμματος.
Ετσι το Συνέδριο πέτυχε το βασικό σκοπό της σύγκλισής του: 
τη συνένωση «όλων των εν Ελλάδι σοσιαλιστικών ομάδων, 
εις ένα ενιαίο κόμμα διοικούμενου ενιαίως και αντιπροσω- 
πευομένου εις την Διεθνή». Διακήρυξε την ίδρυση του «Σο­
σιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας» (ΣΕΚΕ) και εξέλεξε 
πενταμελή Κεντρική Επιτροπή από τους: Νικόλαο Δημητράτο, 
Αρίστο Αρβανίτη, Δημοσθένη Λιγδόπουλο, Σταμάτη Κόκκινο 
και Μιχαήλ Σιδέρη, καθώς και τριμελή Κεντρική Εξελεγκτική 
Επιτροπή από τους: Γ. Πισπινή, Σπ. Κομιώτη και Α. Μπεναρό- 
για.
Το Συνέδριο εκτός από «Ψήφισμα ιδρύσεως του ΣΕΚΕ» στο 
οποίο τονιζόταν από την αρχή ο προλεταριακός χαρακτή­
ρας του νέου κόμματος, ψήφισε το Καταστατικό του ΣΕΚΕ, το 
ντοκουμέντο «Αι Αρχαί και το Πρόγραμμα του ΣΕΚΕ», όπου 
διακηρύσσεται η αρχή της ταξικής πάλης, της κατάληψης της 
πολιτικής εξουσίας από την εργατική τάξη «δια της επαναστα­
τικής δράσεως», της κοινωνικοποίησης των μέσων παραγω­
γ ή ς  καθώς και το ντοκουμέντο «Πρόγραμμα των σημερινών 
απαιτήσεων», στο οποίο αναφέρεται ότι το κόμμα επιδιώκει 
την «κατάργησιν του βασιλικού θεσμού και την εκδημοκρά- 
τησιν της νομοθετικής εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας 
δηλαδή την εγκαθίδρυσιν της λαϊκής δημοκρατίας ως μετα­
βατικής περιόδου δια την πραγματοποίηση της σοσιαλιστικής
« ΙΊ ' ί Ο Α ' .τ ί . Ι Ϊ Ι ί
πολιτείας».
Στο ίδιο Πρόγραμμα προτείνονταν μια σειρά λύσεις σε βασικά 
δημοκρατικά προβλήματα, όπως η κατοχύρωση των δημο­
κρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών, ο χωρισμός της 
εκκλησίας από το κράτος η προοδευτική φορολογία του κε­
φαλαίου, η συμμετοχή του κράτους στα κέρδη των μεγάλων 
μονοπωλίων, εταιριών και επιχειρήσεων, η εθνικοποίηση σει­
ράς επιχειρήσεων, καθώς και η συμμετοχή των εργαζομένων 
στη διοίκηση των εθνικοποιημένων επιχειρήσεων, η εθνικο­
ποίηση των τσιφλικιών και η παραχώρησή τους στις κοινότη­
τες των καλλιεργητών, μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης 
των εργατών και όλων των εργαζομένων.
Το Συνέδριο διακήρυξε την πλήρη κοινωνική και πολιτική 
ισότητα ανάμεσα στις γυναίκες και τους άντρες ζήτησε την 
αυςττηρή εφαρμογή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την 
καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας σε όλη την εκπαίδευση. 
Το Συνέδριο, στο οποίο ήταν έκδηλη η επίδραση της Μεγάλης 
Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης πήρε επαναστατι­
κή διεθνιστική θέση ενάντια στη στρατιωτική επέμβαση των 
ιμπεριαλιστών κατά του πρώτου σοσιαλιστικού κράτους ενέ- 
κρινε «ψήφισμα χαιρετισμού προς την ρωσικήν δημοκρατίαν 
των Σοβιέτ» και «Διαμαρτυρία δια την μελετωμένην επέμβασιν 
των συμμάχων» κατά της νεαράς Σοβιετικής Δημοκρατίας.
Η ίδρυση του ΣΕΚΕ, που αργότερα θα μετονομαστεί ΚΚΕ, ήταν 
αποτέλεσμα της ανάπτυξης του εργατικού κινήματος της 
χώρας μας. Η ίδρυση του ΣΕΚΕ αποτέλεσε το ποιοτικό άλμα 
στη συνένωση του μαρξισμού-λενινισμού με το εργατικό 
κίνημα της χώρας μας Με την ίδρυση του ΣΕΚΕ η εργατική 
τάξη εμφανίστηκε πολιτικά με το δικό της κόμμα, σταθερά 
διαχωρισμένο και αντιπαρατασσόμενο στην αστική πολιτική 
και εξουσία. Η εμφάνιση του κόμματος της εργατικής τάξης 
αποτελεί σταθμό στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας.
Στο Δεύτερο Συνέδριό του, που συνήλθε τον Απρίλη, 5 - 1 2  
(18 - 25), του 1920 και αποφάσισε την προσχώρηση στην Γ  
Κομμουνιστική Διεθνή και την αποδοχή των αρχών και των 
ψηφισμάτων τη ς αποφασίστηκε να προστεθεί στον τίτλο του 
Κόμματος η λέξη «Κομμουνιστικό» και έτσι το Κόμμα ονομα­
ζόταν Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος (Κομμουνιστι­
κό), ΣΕΚΕ (Κ). Στο ίδιο Συνέδριο αποφασίστηκε να τεθεί ο «Ρι­
ζοσπάστης» υπό τον έλεγχο της ΚΕ. Ενα χρόνο αργότερα, την 
1η Αυγούστου 1921, ο «Ριζοσπάστης» έγινε «επίσημο όργανο 
του ΣΕΚΕ (Κ)». Εως τότε, επίσημο όργανο της ΚΕ του Κόμματος 
ήταν η εφημερίδα «Εργατικός Αγών» με εκδότη τον Δημοσθέ­
νη Λιγδόπουλο.
Τη μετονομασία του σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 
την αποφάσισε το Τρίτο Εκτακτο Συνέδριό του, που συ­
νήλθε από τις 26 Νοέμβρη έως τις 3 Δεκέμβρη του 1924.
Το Συνέδριο, ομόφωνα, δέχτηκε όλες τις αποφάσεις της Κομ­
μουνιστικής Δ ιεθνούς της Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομο­
σπονδίας και τους 21 όρους εισδοχής των Κομμουνιστικών 
Κομμάτων στη Διεθνή. Σ' αυτό το Συνέδριο, το Κόμμα, από 
ΣΕΚΕ (Κ), μετονομάστηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 
(Ελληνικό Τμήμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς), ΚΚΕ (ΕΤΚΔ)
' Η άλλη
ειδήσεις
α ϊτ ό  την Ημαθία
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17 ΝΟΕΜΒΡΗ:ΟΤΑΝ 0 ΑΝΤΙΦΑΣΙΙΜΟΣΚΑΝΕΙ ...SOLDOUT! Η Αμφίπολη και εμείς οι Νεοέλληνες (Β'Μέρος)
Προ μηνός το ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥ­ΝΑΜΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, καταθέσαμε 
ιγγράφως αίτηση προς την ΚΕΠΑ 
του Δήμου Βέροιας -αφού  είχαμε 
νωρίτερα ενημερώσει σχετικά και 
προφορικώς- για τη πρόθεση συν- 
διοργάνωσης με την ΚΕΠΑ αντιφα­
σιστικής εκδήλωσης το βράδυ της 
Δευτέρας 17 Νοεμβρίου 2014, στη 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών ή στο 
Χώρο Τεχνών, με αναφορά στην 
επέτειο της εξέγερσης του Πολυτε­
χνείου, έχοντας ήδη λάβει την απο­
δοχή του Βεροιώτη δημοσιογράφου 
και ιστορικού Αλέκου Χατζηκώστα, 
για την παρουσίαση ιστορικών στοιχείων 
για την περίοδο της επταετούς δικτατο­
ρίας που αφορούν το Νομό μας και έχο­
ντας εξασφαλίσει τη συμμετοχή 40μελούς 
χορωδίας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
"Προμηθέα" για τη μουσική πλαισίωση 
της εκδήλωσης με τραγούδια που σημά­
δεψαν τους αγώνες της συγκεκριμένης 
περιόδου.
ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΝΟ­
ΝΤΑΙ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ, ΤΟΤΕ Η ΑΠΟΔΟΧΗ 
ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ...
Θεωρητικά η ανωτέρω πρόταση θα έπρεπε 
να χαροποιήσει το νέο πρόεδρο της ΚΕΠΑ κ. 
Γιώργο Σοφιανίδη. «Βούτυρο στο ψωμί του» 
θα έλεγαν πολλοί, να αποδείξει με το «καλη- 
μέρα» της ανάληψης των καθηκόντων του, 
ότι έχει διάθεση συνεργασίας με τους Φορείς 
της πόλης ειδικά σε ένα τόσο ευαίσθητο 
κοινωνικο-πολιτικό θέμα Ακόμη περισσότε­
ρο που η πρόταση μας ήρθε να καλύψει ένα 
κενό στο πρόγραμμα της ΚΕΠΑ των τελευταί­
ων ετών, αφού κατατέθηκε μετά τη δημοσι­
οποίηση του προγράμματος της ΚΕΠΑ στο 
οποίο δεν περιλαμβάνονταν καμία επετειακή 
εκδήλωση τη 17 Νοέμβρη (αλλά προστέ­
θηκε μετά τη δική μας πρόταση), όπως είχε 
συμβεί και τα προηγούμενα χρόνια γεγονός 
που ελέγξαμε επιμελώς με ανάγνωση των 
προγραμμάτων της ΚΕΠΑ τα τελευταία 4 έτη 
από το διαδίκτυο, έρευνα που μπορεί να κά­
νει οποιοσδήποτε «δύσπιστος» χρήστης του 
Διαδικτύου.
ΚΙ ΟΜΩΣ Ο ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ...SOLD OUT ΜΕ 12€ΤΟ ΚΕΦΑ­
ΛΙ!!!
Το 2010 και 2011 το πρόγραμμα της ΚΕΠΑ 
που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο δεν περι­
λάμβανε καμία απολύτως εκδήλωση. Στις 17 
Νοέμβρη του 2012 στο Χώρο Τεχνών πραγ­
ματοποιήθηκε η κατά τα άλλα πολύ επιτυχη­
μένη παράσταση του Τμήματος Λαογραφίας 
της ΚΕΠΑ «Από την Καραφέροια στη Βέροια», 
που καμία σχέση βέβαια δεν είχε με τη συγκε­
κριμένη αντιφασιστική επέτειο.
Πέρσι όμως Την περσινή χρονιά με καμάρι ο 
πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού του 
Δήμου μας στην έγγραφη απαντητική επι­
στολή του -που επισυνάπτουμε για το λόγου 
του αληθές- διοργανώθηκε από την ΚΕΠΑ 
μεγάλη αντιφασιστική συναυλία στο Χώρο 
Τεχνών με τον Μίλτο Πασχαλίδη! Η αντιφα­
σιστική δράση κορυ-
46€ για μια 
τ ε τ ρ α μ ε λ ή  
οικογένεια τι 












συναυλία στο ΥουΤυόθ, θα διαπιστώσουν ότι 
τελικώς δεν ήταν και τόσο αντιφασιστική... 
ενδεικτικά απολαύστε το «αντιφασιστικό» 
«Στα είπα όλα φίλα με τώρα!» και το ομοί­
ως «αντιφασιστικό» «κάθε που βραδιάζει, 
με τρώει το μαράζι!!!» ΙιΠρ5://νν\ννν.νουΙυ06. 
εοΓη/ννθΤ<:ά?ν=ΜίΑ4θ:ΒΑννΟΙ)
ΟΤΑΝ Η ΠΡΟΦΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΕΞΟΦΘΑΛΜΗ, ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ 
ΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ...
Δώδεκα ημέρες μετά την επιστολή μας δηλα­
δή μόλις στις 27 Οκτωβρίου η ΚΕΠΑ αποφά­
σισε ξαφνικά να τροποποιήσει το πρόγραμ­
μα της για τη 17 Νοέμβρη, όπου αρχικά δεν 
περιλαμβάνονταν καμία εκδήλωση και να 
συμπεριλάβει «στο προσεχές διάςπημα» την 
εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου Βέροιας.. 
Γράδει ο Πρόεδρος: «Είμαστε στη δυσάρε­
στη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι, λόγω 
της προγραμματισμένης εκδήλωσης του 
Μουσικού Σχολείου θέροιας και φέτος στην 
οποία θα γίνει ειδική αναφορά στο προσεχές 
διάστημα όταν και θα ανακοινωθεί επίσημα 
δε μπορούμε να σας διαθέσουμε την Αντω- 
νιάδειο Στέγη. Σας καλούμε όμως να συμμε­
τέχετε σ' αυτήν» αναφέρει ο πρόεδρος με το 
ανωτέρω λυπητερό ύφος. Προφανώς λοιπόν 
ΚΑΙ φέτος είχε προετοιμαστεί αντιφασιστι­
κή εκδήλωση για όλους τους δημότες αλλά 
δεν είχαν προλάβει να την ανακοινώσουν 
μέχρι τις 30 Οκτώβρη (παρά το γεγονός ότι 
είχε δημοσιοποιήσει η ΚΕΠΑ το πρόγραμ­
μα του Νοεμβρίου από τις 12 Οκτώβρη). Ας 
είναι. Αυτό που μετράει άλλωστε είναι ότι η 
εκδήλωση προγραμματίστηκε τουλάχιστον 
αυτή τη φορά με ελεύθερη είσοδο για όλους 
τους δημότες Με ένα μικρό προβληματάκυ 
Η εκδήλωση έγινε 10 το πρωί! Με την αγορά 
ανοιχτή, τα καταστήματα και τις Δημόσιες 
Υπηρεσίες ανοιχτές τους δημότες στις δου­
λειές τους...
Ποιο ήταν άραγε το πραγματικό πρόβλημα 
να μην πραγματοποιηθεί η εκδήλωση που 
ετοιμάσαμε οι Φορείς για το βράδυ της 17 
Νοέμβρη, για όλους τους δημότες με ελεύθε­
ρη είσοδο;
Ο καθένας μπορεί να δώσει τη δική του 
απάντηση.
Σε μία περίοδο όμως έξαρσης του φασι­
σμού, της φασιστικής και ρατσιστικής 
βίας, αλλά και συνεχούς υποβάθμισης
της κοινοβουλευ-
φώθηκε επί σκηνής 
αφού κατά λέξη 
αναφέρει ο πρόε­
δρος «Στη συναυλία 
αυτή, που ήταν sold 
out τρεις μέρες πριν, 
συμμετείχαν 600 συ­
μπολίτες μας ακρι­
βώς για το περιεχό­





λογίσει κανείς 600 
θεατές επί 12€ =» 
7.200€ϋ! εν μία νυ- 
κτί, να που κι ο αντι- 
φασισμός αποδίδει! 
Για τους υπόλοιπους 
βέβαια που δεν εί­
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να του Ελληνικού 
Λαού, απέναντι 








Η Ελλάδα επιζεί ακόμα, επιζεί νομίζω μέσα από διαδο­
χικά θαύματα.(Νίκος Καζαντζάκης)
χει πράγματι ακόμα αποθέματα στη φαρέτρα του και για 
,το σήμερα  ο αρχαίος κόσμος ή μήπως είναι νεκρός και 
ξεπερασμένος και απλά μας απορροφά πολύτιμο χρόνο 
και φαιά ουσ ία  Η διαχρονική αξία των έργων και των ημε­
ρών αυτού του κόσμου έχει ομολογηθεί και κατατεθεί από 
έναν τεράστιο αριθμό πνευματικών ανθρώπων, επιστημό­
νων και καλλιτεχνών. Δεν θα έφταναν τόμοι ολόκληροι αν 
ήθελε κάποιος να συγκεντρώσει όλο αυτό το υλικό. Θα περι­
οριστώ μόνον σε επισημάνσεις δύο ξεχωριστών επιστημό­
νων. Του Α. Αϊνστάιν που διατύπωσε την περίφημη Θεωρία 
της σχετικότητας και του Ε. Σρέντιγκερ , του κορυφαίου εκ 
των θεμελιωτών μιας από τις ανώτερες κατακτήσεις της αν­
θρώπινης σκέψ ης της Κβαντομηχανικής. Και, ενδεικτικά 
σε ορισμένες σύγχρονων και γνωστών διανοούμενων. Όλα 
αυτά όχι για να αισθανθούμε «Εθνική Υπερηφάνεια» - λίγο 
ως πολύ όλοι οι λαοί βρίσκουν κάποιους λόγους για κάτι 
παρόμοιο- αλλά για την ενίσχυση της αυτογνωσίας και της 
αυτοπεποίθησής μας. Για μια παρώθηση στις αναζητήσεις 
τις λειτουργίες και τις πρακτικές που μπορούν να φωτίσουν 
ρεύματα ιδεών που προβάλουν μπροστά μας 
Ο πρώτος λοιπόν λέει σε ελεύθερη απόδοση: «
Όσο περισσότερο διαβάζω τους Έλληνες (Εμπε­
δοκλή, Σοφοκλή, Αισχύλο, Θουκυδίδη) , τόσο 
περισσότερο συνειδητοποιώ ότι κάτι παρόμοιο 
δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στον κόσμο από τότε.» 
και αναρωτιέται «Πώς μπορεί ένας μορφωμένος 
άνθρωπος να μείνει μακριά από τους Έλληνες»Ό  
δεύτερος αναφέρει στο βιβλίο του «Η φύση και 
οι Έλληνες» ; . . .  με τις διηγήσεις περί αρχαίων 
Ελλήνων στοχαστών δεν ίππευα ένα ξύλινο 
άλογο . . .  αλλά τα σχέδιά μου τα δικαιολογούσε 
η ελπίδα για μια καλύτερη κατανόηση της σύγ­
χρονης εικόνας του κόσμου και, κατά συνέπεια 
μεταξύ άλλων και της σύγχρονης φ υσικής Και 
πάμε στους πιο σύγχρονους: Στον αστροφυσικό 
Καρλ Σαγκάν που γρ ά φ ει:«  Οι αξίες της επιστή­
μης και οι αξίες της δημοκρατίες είναι εναρμονι­
σμένες και σε πολλές περιπτώσεις αδιαχώριστες 
Η επιστήμη και η δημοκρατία ξεκίνησαν- με την 
πολιτισμένη τους ενσάρκωση- την ίδια χρονική 
περίοδο και στο ίδιο μέρος: την Ελλάδα του 7ου 
και 6ου αιώνα π.Χ. Η επιστήμη προσφέρει ισχύ 
σε όποιον κάνει τον κόπο να τη μάθει ( μόνο 
που πάρα πολλοί έχουν εμποδιστεί από το να 
κάνουν κάτι τέτοιο). Καθώς η επιστήμη ανα­
πτύσσεται έχει ανάγκη την ελεύθερη διακίνηση 
ιδεών. Οι αξίες της αντιτίθενται στο μυστικισμό.
Η επιστήμη δεν διαθέτει ειδικά πλεονεκτήματα 
ή προνομιακές θέσεις. Και οι δύο ενθαρρύνουν 
αντισυμβατικές απόψεις και ζωηρές λογομαχίες 
Και οι δύο απαιτούν επαρκή λογική , συναφή 
επιχειρήματα αυστηρά δεδομένα αποδεικτικών 
στοιχείων και εντιμότητας... Αν είμαστε πιστοί 
στις αξίες της μπορεί να μας πει που έχουμε 
κάνει λάθος. Μας προμηθεύει με μια διόρθωση 
των λαθών μ α ς ...»
Στο γνωστό γλωσσολόγο Ν. Τσόμσκι που χρησι­
μοποιεί ως τίτλο ενός από τα βιβλία του, «Το κοι­
νό καλό», στο οποίο αναφέρεται ο Αριστοτέλης 
και που σημειώνει: « Ο Αριστοτέλης θεωρούσε 
δεδομένο ότι η δημοκρατία πρέπει να είναι πλή­
ρως συμμετοχική. . .  και αν ζούσε σήμερα θα είχε 
καταγγελθεί ως επικίνδυνος ριζοσπάστης»
Πάμε στον ψυχολόγο Ο. ΘοΙθπτθπ ο οποίος 
ασχολείται με ένα σύγχρονο θέμα όπως «Η συ­
ναισθηματική νοημοσύνη» να ξεκινάει από τα 
Ηθικά Νικομάχεια και παρακάτω από το «Γνώθι 
σαυτόν».
Και κλείνουμε με το Γερμανό λογοτέχνη Γκίντερ 
Γκρας επηρεασμένο από τη στάση των Ευρωπαί­
ων εταίρων απέναντι στη χώρα μας να γράφει 
στο ποίημα του «Η Ντροπή της Ευρώπης»:
«Στο χάος κοντά, γιατί δεν συμμορφώθηκε στις 
αγορές· κι Εσύ μακριά από τη Χώρα, που Σου χά­
ρισε το λ ίκ ν ο . . .
Καταδικασμένη σε φτώχεια η Χώρα αυτή, που ο 
πλούτος της κοσμεί Μουσεία: η λεία που Εσύ φυ- 
λάττεις.»
Η δύναμη λοιπόν βρίσκεται στο πνεύμα. Απλώς 
η Αμφίπολη και όσα άλλα θα μας αποκαλύπτει 
κατά καιρούς η γη η Ελληνίς - που σίγουρα είναι 
πολλά ακόμα και που ταξιδεύουν στο χρόνο κα­
λυμμένα με επιμέλεια - έρχονται στο φως ως με­
γάλη δωρεά για να μας επισημάνουν και να μας
τονίσουν ξανά και ξανά τις ευθύνες μα ς να δυναμι 
βούλησή μας και να ζωογονήσουν τις ιδέες μας για τι 
μπορούμε να αντιστρέφουμε τα πράγματα και να 0| 
από αδιέξοδα όπως το σημερινό. Λοιπόν είμαστε αικι 
σισμένοι να οργανώσουμε αυτό το χειροπιαστό 
για «να επιζήσει η Ελλάδα»; Νομίζω πως το πιο Π| 
και ορθολογιστικό, το πιο αισιόδοξο κομμάτι του α| 
κόσμου καλούσε πάντα για κάτι τέτοιο. Αυτή την πι 
καλεί μέσω Αμφίπολης Μας καλεί να κάνουμε την L\ 
νική σκέψη «‘ επίκαιρη* συνδέοντάς τη με το σήμει 
κατακλύσουμε το λαό μας και ιδιαίτερα τη νεολαία 
τέχνη, με επιστήμη, με βαθειά δημοκρατία και με τα 
ρομαρτούντα αυτών, πέρα από το να τα περιορίζοι 
θέση ενός τουριστικού προϊόντος Έτσι ώστε, σε τι 
ανάλυση, να αποτελέσουν έναν από τους πυλώνες τι 
λιτισμικής και όχι μόνον, ανασυγκρότησης της χώ| 
υπόλοιπα ας τα επινοήσουμε μόνοι μας εμείς οι Νέοι 
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Η ***5
θερμαντικά Χαλαζία - Αλογόνου - Αερόθι 
Ηλετρικές Κουβέρτες - θερμοπομποί
θερμαντικό κόβε τύπου γ|| 
οικονομική θέρμανση
από 1 5  έως 9 7  €








Αρχίζουν νέα Σεμ ινά ρια ·Π λη ρο φ ορ ική ς  
•Μηχανογραφημένης Λογιστικής (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ERP 
&Extra Λογιστική της EpsilonNet)
•Πιστοποίησης ECDL (για ΑΣΕΠ και Δημόσιο)
•ECDL Expert
•Image Maker (Επεξεργασία Εικόνας)
•Web Starter (Σχεδιασμός και Διαχείριση Ιστοσελίδων) 
•Word Press
•Τεχνικών Δικτύων/Υπολογιστών 
•AutoCad - AutoCad Architecture - 3Ds Max 
•Ecotech (Ενεργειακά)
•Tμήματα Πληροφορικής για μαθητές 7-15 ετών δίδα­
κτρα ΜΟΝΟ 25€ το μήνα ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα σε Ανερ­
γους- Πολύτεκνους -Τρίτεκνους.
Για ΑΣΕΠ - Μετατάξεις -  Αξιολογήσεις Μεταπτυχιακά 









Τα επώνυμα άρθρα στη σελίδα  αυτή εκφ ράζουν τους υπογράφοντες








σ φ α λ ε ι α ς  
και σήψης 
που προκα- 
. λεί η πολύ-
ιΐ>η κρίση, αυτούσιο δημιούργημα των γνω- 
γ<οικονομικών και πολιτικών κέντρων εξουσίας, 
ωθείται η άποψη, ότι το δικαίωμα στη μνήμη 
τίώπων που θυσιάστηκαν στο βωμό της ελεύθε­
ρ ο ι της ανθρώπινης υπόςπασης περιττεύει, 
ιτ εύ ε ι γ ια τ ί... «όλοι είναι ίδιοι», γιατί έτσι βο- 
ΐτ ο υ ς  υποκριτές του συστήματος που κυβερ-
νιντι σ αυτή την αρρωστημένη προπαγάνδα, 
ψαμη της αλήθειας δίνει πάντα την απάντηση. 
>ί'(/ργαλία αρχές δεκαετίας του 7 0 , η δικτατορία 
,.ποντόνιο Σαλαζάρ (1926) ακόμη στην εξουσία - 
Λ ον Μαρσέλο Καετάνο πλέον - ο χασάπης της 
ΝΗκόίόνας Μέντεζ σπέρνει τη φρίκη και το θάνατο, 
tu m  δικτατορίες ίδιες παντού, ίδιοι και οι δολο- 
' βασανιστές, στην Πορτογαλία, <ττην Ισπανία, 
r αΑιλή, στην Ελλάδα.
j  τ ίές των ανθρώπων, που κάνουν τις δικές μας να 
o rvvra i ασήμαντες αξίζουν το σεβασμό.
' ><adeu de Almeida Prado εκφωνεί τον πανηγυ- 
πτπην εκδήλωση αποφοίτων της ιατρικής σχο- 
.οοισαβόνας μπροοττά στους εκπροσώπους του 
ΐϊΐτώτος Σαλαζάρ, μεταξύ αυτών και ο πατέρας 
"  Ανώτατος δικαστικός του συστήματος. 
λ  ος του ύμνος στην ελευθερία: 
ι·α  μου άρεσε να ζω σ ένα κόσμο χωρίς καθε- 
y >ι ύς ναούς χρειάζομαι την ομορφιά τους απέ- 
|ρ  π στη βρωμιά των στρατιωτικών ςττολών. 
όϊύω τα δυνατά λόγια της Βίβλου, χρειάζομαι τη 
ηαη της ποίησής τη ς  την χρειάζομαι απέναντι 
Βαποσύνθεση της γλώσσας και τη δικτατορία 
ti'jjv συνθημάτων.
3<ει και ένας άλλος κόσμος crrov οποίο δεν 
λ να ζήσω, έναν κόσμο που η ανεξάρτητη σκέ- 
τιαγορεύεται και τα καλύτερα πράγματα κατα-
δικάζονται ως αμαρτία.
Εναν κόσμο, όπου η αγάπη μας απαιτείται από 
τυράννους δυνάστες και δολοφόνους Και το πιο 
παράλογο είναι, ότι οι άνθρωποι παροτρύνονται 
να συγχωρούν αυτά τα πλάσματα, ακόμη και να τα 
αγαπούν. Γι αυτό το λόγο δεν μπορούμε να παρα­
μερίσουμε τη Βίβλο - πρέπει να την πετάξουμε! 
Γιατί μιλάμε για ένα ματαιόδοξο Θεό, ο Κύριος μας 
παρακολουθεί νύχτα-μέρα, καταγράφει τις πράξεις 
και τις σκέψεις μας. Τι είναι όμως ο άνθρωπος χωρίς 
μυςτηκά, χωρίς σκέψεις και επ ιθυμίες που μόνο ο 
ίδιος να γνωρίζει; Δεν καταλαβαίνει ο Κύριος μας, 
ότι μας κλέβει την ψυχή με την περιέργεια του;
Μια ψυχή θα έπρεπε να είναι αθάνατη, ποιος όμως 
ςττα σοβαρά θα ήθελε να είναι αθάνατος Τι βαρετό 
να γνω ρίζεις ότι αυτό που γίνεται σήμερα, αυτόν 
τον μήνα ,...αυτόν το χρόνο, δεν έχει καμία απολύ­
τως σημασία! Τίποτα δεν θα είχε νόημα, κανείς από 
όλους εδώ δεν γνωρίζει τι είναι να ζεις αιώνια -  και 
είναι ευχή να μη το μάθουμε π ο τέ!
Για ένα μπορώ να σας διαβεβαιώσω, θα είναι κόλα­
ση αυτός ο αιώνιος παράδεισος της αθανασίας. Ο 
θάνατος και μόνο ο θάνατος δίνει σε κάθε στιγμή 
την ομορφ ιά .. .και τη φρίκη! Μόνο μέσω του θανά­
του είναι ζωντανός ο χρόνος. Δεν το γνωρίζει αυτό 
ο Κύριος Γιατί μας απειλεί με μια αιωνιότητα που θα 
είναι αφόρητα ερημική;
Δε θα ήθελα να ζω σε ένα κόσμο χωρίς καθεδρι­
κούς ναούς χρειάζομαι τη λάμψη των παραθύρων 
τους την ήρεμη ακινησία τους την επιβλητική σι­
ωπή τους. Χρειάζομαι την Αγιότητα των λέξεων, το 
μεγαλείο της υψηλής ποίησης.
Χρειάζομαι όμως και την ελευθερία να επανα­
στατώ ενάντια σε κάθε τι σκληρό.
Γιατί το ένα, δεν είναι τίποτα χωρίς το άλλο.
Και κανείς δε μπορεί να με αναγκάσει να επι- 
λέξω».
Ο ΑπΓ^άθυ πέθανε τη μέρα της επανάστασης στις 
25 Απριλίου 1974, πολίτες συνέρεαν να αποδώσουν 
τιμή στον άνθρωπο, στο λεβέντη γιατρό, αποθέ- 
τοντας κόκκινα γαρύφαλλα στη σωρό, εκεί και ο 
πατέρας του, αποθέτοντας ένα κόκκινο γαρύφαλλο 
ψιθύρισε:«πάντα ήμουν περήφανος για σένα», εμ­
βρόντητη η κόρη και αδερφή του νεκρού ψέλλισε: 
«γιατί δεν του το 'πες ποτέ πατέρα;».
Γελάμε, Σταύρο Θεοδωράκη, γελάμε...
εία πανελλαδική δημοσιότητα πήρε η απάντη- 
που έδωσε^ε σχετική ερώτηση της εφημερίδας 
, |Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ» ο αρχηγός του «Ποταμιού» 
0>ος Θεοδωράκης σχετικά με την επικαιρότητα 
συνθημάτω ν του Πολυτεχνείου «Έξω αι ΗΠΑ-έξω 
Ο^ΤΟ» που βρισκόταν γραμμένα στην πύλη του , 
* ’ό (ΐτη διάρκεια της παρουσίας του στη Βέροια την 
J u κή Ί 6/11. Παρουσιάζουμε σήμερα τον σχολια- 
JOu site, http://www.im erodrom os.gr
■ι7Γ·>ατήσουμε την «καλή» εκδοχή: Ο αρχηγός του
Πκόμματος που θέλει να μεσολαβήσει ώστε τη να την κυβερνούν οι . . .  ακομμάτιστοι άριστοι, ύρος Θεοδωράκης του Ποταμιού, είναι απλώς 
>5ρητος. Αλλωστε ελάχιστη σημασία από πού 
ιίούν οι σκέψεις του. Σημασία έχουν— ως αρχη- 
»Ου θέλει να μας σώσει- οι απόψεις του. 
ακούσαμε λοιπόν να λέει: 
ίίολότεχνείο, λοιπόν, έγινε και καλώς έγινε από 
αυτόνομο δυναμικό κίνημα, το οποίο είπε «έξω 
^ίρικάνοι, έξω η χούντα, έξω το ΝΑΤΟ», και τότε 
πιατικά ήταν το σωστό σύνθημα. Σήμερα, το να 
βάποιος στη χώρα μας «έξω οι Αμερικάνοι», θα 
!ιε. Δεν το λέει και κανείς Γιατί δεν υπάρχει κά- 
έ',ήτημα επικυριαρχίας των Αμερικανών στην ελ- 
όή πολιτική σκηνή».
 ^ Μαα Σταύρο Θεοδωράκη;
υπάρχει ζήτημα επικυριαρχίας των Αμερικάνων 
ΑΕλλάδα σήμερα;
) ;ς  δεν γνωρίζεις τι συμβαίνει στην ιδιαίτερη πα- 
σου την Κρήτη;
δεν κουβέντιασες με τον «φίλο» σου Κώστα 
ΐη για να σου εξηγήσει για την ανάγκη που αι-
σθόνθηκε να ευχαριστήσει εκείνο το πρωινό του 
1996 τους Αμερικανούς
Μήπως να ρωτήσεις τον πολύ στενό σου γνώριμο, 
τον Γιώργο Παπανδρέου να σου πει με ποιον τρόπο οι 
Αμερικανοί επηρεάζουν τις ελληνικές κυβερνήσεις 
Μήπως να ρωτήσεις τον Σαμαρά αν μπορεί να κάνει 
την παραμικρή κίνηση σε θέματα εξωτερικής πολιτι­
κής πριν λάβει άδεια από την Ουάσιγκτον;
Πράγματι Σταύρο Θεοδωράκη, η άποψή σου είναι 
σαφής όταν λες:
«Η άποψή μου για το ΝΑΤΟ είναι σαφής. Ότι αυτή την 
στιγμή η χώρα καλά θα κάνει να ξεμπερδέψει πρώ­
τα με τα δικά της προβλήματα, να ξεμπερδέψει με τα 
προβλήματα της οικονομίας των παιδιών της που 
μεταναστεύουν, τις πληγές της οικονομίας και να μην 
νομίζει ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ο Τσε Γκεβάρα 
της Ευρώπης Είναι αστείο το φαινόμενο βουλευτών 
που σηκώνονται στα έδρανα της βουλής και λένε θα 
καταργήσουμε το ΝΑΤΟ. Είναι και επικίνδυνο, εκτός 
από αστείο, σε μια εποχή που ξέρουμε ότι είναι αρ­
κετά δύσκολα τα πράγματα και στα σύνορά μας και 
η Ελλάδα χρειάζεται να είναι μέρος ενός συμφώνου.» 
Κι αυτή σου η άποψη σε τοποθετεί (πολιτικά) εκεί 
ακριβώς που είσαι, όσο κι να προσπαθείς να το κρύ­
ψεις: είσαι με αυτούς που τότε ήταν έξω από την 
πόρτα του Πολυτεχνείου. Στην καλύτερη περίτττωση 
αδιάφορος κοιτώντας το σύστημα της εποχής (τη 
χούντα) να συντρίβει αυτούς που φώναζαν για ψωμί- 
παιδεία- ελευθερία.
Να συνεχίσεις Σταύρο Θεοδωράκη να διατυπώνεις με 
τέτοια σαφήνεια τις απόψεις σου. Τουλάχιστον να γε­
λάμε ακούγοντας τον βροντώδη σντι συστημικό σου
λό γο ...
Η ιδεολογική «χρήση» της Αμφίπολης
Γράφει ο Σίμος Ανδρονίδης υποψήφιος διδάκτορας ΑΠ0
«Το κτίριο τα δωμάτια οι χώροι υποδο­
χής δε λένε τίποτε όπως και τα παλιά σου 
ρούχα. Όμως όλα μαζί αναπαλαιώνουν 
το ξενοδοχείο». (Γιάννης Βαρβέρης'Ανα­
παλαίωση', Συλλογή 'Βαθέος Γήρατος', 
2011).
Οι αρχαιολογικές έρευνες στην Αμ- φίπολη μονοπώλησαν τα 'φώτα' 
της επικαιρότητας όλο το προηγούμενο 
χρονικό διάστημα. Η επίσκεψη του πρω­
θυπουργού της χώρας στην Αμφίπολη 
νοείται ως σημείο -τομή του ευρύτε­
ρου δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος. 
Το γενικότερο αρχαιολογικό πρόταγμα 
συμφύθηκε οργανικά με την βασική στό- 
χευση της δικομματικής συγκυβέρνη­
σης (Ν.Δ& ΠΑΣΟΚ): η βασική στόχευση 
ουσιαστικά ισοδυναμεί με την επιδίωξη 
λειτουργίας της Αμφίπολης ως «χώρου» 
παραγωγής ιδεολογίας και «κυριαρχι­
κής» πολιτικής μίας πολιτικής που, πέρα 
και πάνω από ταξικές εγκλήσεις και ιε­
ραρχήσεις συσπειρώνει και «ενώνει» το 
εθνικό «όλον». Στην προκειμένη περί­
πτωση αναδύεται μία μορφή προσίδιας 
ιδεολογικής λειτουργίας και «χρήσης» 
της Αμφίπολης και της αρχαιολογικής- 
επιστημονικής έρευνας.
Κάθε καινούργια ανακάλυψη, κάθε νέο 
αρχαιολογικό εύρημα «φιλτράρονταν» 
και διαμεσολαβούνταν στον «άμεσο» 
χώρο του κοινωνικού, κύρια μέσω της 
παρουσίας και λειτουργίας των δημοσιο- 
γραφικών-ιδεολογικών μηχανισμών του 
κράτους. Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα 
κόμματα επεδίωξαν να μετατοπίσουν το 
πεδίο της ανάλυσης και της δράσης προς 
την κατεύθυνση της συγκεκριμένης ανά­
λυσης της συγκεκριμένης αρχαιολογικής 
κατάστασης κάτι που συνέβαλλε στην 
«μερική» (και «μικρή) άρση των δεδομέ­
νων όρων ανάλυσης του κοινωνικού και 
πολιτικού γίγνεσθαι.
Το υπουργείο Πολιτισμού συγκρότη­
σε και δημοσιογραφική ομάδα η οποία 
προέβαινε στην «εκλαϊκευτική» ανάλυση 
των δεδομένων όρων συγκρότησης της 
αρχαιολογικής-επιστημονικής έρευνας. 
Τα μεγάλα MME, δρώντας στο πεδίο της 
«αναβίωσης» ενός εθνικού «μεγαλείου» 
έτειναν να ενσωματώσουν οργανικά την 
βασική στόχευση της δικομματικής συ­
γκυβέρνησης ήτοι να νοηματοδοτούν 
την Αμφίπολη ως «χώρο» παραγωγής και 
έγκλησης ιδεολογίας και πολιτικής. Και η 
συγκεκριμένη ιδεολογία δύναται να συμ­
βάλλει στην «ανασυγκρότηση» της αστι- 
κής-ιδεολογικής κυριαρχίας μετατοπίζο­
ντας δομικά τον τρόπο εκφοράς της.
Το αρχαιολογικό σημαίνον της Αμφί­
πολης ανανοηματοδότησε τους όρους 
εκφοράς και άρθρωσης της αστικής ιδε­
ολογίας καθότι σε συγκεκριμένες (και 
στη συγκεκριμένη) «υποπεριόδους» της 
«κρισιακής» εγκάρσιας τομής και ρήξης 
η ιδεολογική κυριαρχία του άρχοντος 
αστικού συγκροτήματος εξουσίας αδυ­
νατούσε να αναπαραχθεί και να «διευ- 
ρυνθεί ολικά».
Η ιδεολογική διαχείριση και ρύθμιση 
των αρχαιολογικών «ροών» κινήθηκε 
πάνω στον άξονα της δομικής «εθνικής» 
σύγκλισης εκεί όπου αίρεται το κοινω­
νικό, ταξικό και εισοδηματικό χάσμα και 
επικρατούν οι προσίδιες μορφές μίας 
αδιατάρακτης «εθνικής» συνέχειας και 
ενός «εθνικού μεγαλείου» που αναδει- 
κνύονται μέσα από τα ευρήματα της αρ­
χαιολογικής σκαπάνης. Η Αμφίπολη είναι 
ο συμβολικός όσο και πραγματικός τό­
πος παραγωγής μίας «αφετηριακής» και 
συνάμα «συγκροτησιακής» ιδεολογίας 
που διαμεσολαβείται και εγκιβωτίζεται
στο «χώρο» του κοι­
νωνικού «όλου». Έτσι, 




σεις αλλά ως συγκλίνουσες μορφές που 
«ενοποιούνται» συμβολικά στο χώρο της 
Αμφίπολης εκεί όπου η ταυτότητα του 
νεκρού (και η αποκάλυψη της) «διαρρη­
γνύει» τον τύπο μίας κοινωνικής και ταξι­
κής συγκρότησης και «ασυνέχειας».
«Αν οι ΙΜΚ (σ.σ: Ιδεολογικοί Μηχανισμοί 
του Κράτους) «λειτουργούν» με κυρίαρ­
χο στοιχείο την ιδεολογία τότε αυτό που 
ενοποιεί την ποικιλομορφία τους είναι 
η ίδια τους η λειτουργία, στο μέτρο που 
η ιδεολογία με την οποία λειτουργούν 
κατά κύριο λόγο, είναι, παρά τις αντι­
φάσεις της σχετικά ενιαία κάτω από την 
κυριαρχική ιδεολογία, που είναι η ιδεο­
λογία των «κυρίαρχων τάξεων».[1]
Ο «χώρος» της Αμφίπολης «ενοποιεί» 
τα αντιτιθέμενα κοινωνικά και ταξικά 
συμφέροντα, που, σε μία διαδικασία 
αντίστροφης κοινωνικής πολιτικής και 
ιδεολογικής φοράς δεν αποκρυσταλλώ­
νονται στο πεδίο του κοινωνικού, αλλά 
αντιθέτως «ενοποιούνται» ως συστατικά 
στοιχεία στο συμβολικό χώρο της Αμφί­
πολης. Οι ιδεολογικοί-δημοσιογραφικοί 
μηχανισμοί του κράτους πέρα και πάνω 
από την «ποικιλομορφία» τους αναπα­
ράγουν μορφές της κυρίαρχης ιδεολο­
γίας.
Στην περίπτωση της Αμφίπολης επα- 
ναχαράσσουν τα όρια της κυρίαρχης 
ιδεολογίας καθότι αποκρύπτουν την 
λειτουργία των αντιτιθέμενων κοινωνι­
κών συσσωματώσεων και συμφερόντων, 
ενώ, την ίδια ςτπγμή, «απεδαφικοποιούν» 
τις συνέπειες της βαθιάς και πολυεπίπε- 
δης οικονομικής-καπιταλιστικής κρίσης. 
Το «εθνικό μεγαλείο» που αναδύθηκε 
επίσκιασε την «πεζή» κοινωνική και οι­
κονομική πραγματικότητα και «κανονι­
κότητα». Ο λόγος μετασχηματίστηκε σε 
πράξη, σε απτό νόημα μίας κυριαρχικής 
ιδεολογικής έγκλησης που στην περί­
πτωση της Αμφίπολης προσέλαβε «εθνι­
κά» χαρακτηριστικά.
Το άρχον συγκρότημα εξουσίας που 
δυσκολεύεται να ρυθμίσει ιδεολογικά 
το όλο Μνημονιακό πλαίσιο διαχείρισης 
της οικονομικής-καπιταλιστικής κρίσης 
«εμπλουτίστηκε» και «εμβαπτίστηκε» 
συνάμα στα νάματα μίας πορείας εθνι­
κής «αναγέννησης» που αφετηριακά και 
συμβολικά εκκινεί από τον αρχαιολογικό 
χώρο στην Αμφίπολη Σερρών. Ο δημοσι­
ογραφικός λόγος έχοντας ως πρόσχημα 
την «σημαντικότητα» των αρχαιολογικών 
εξελίξεων και γεγονότων «επικάλυψε» 
την νηφάλια επιστημονική προσέγγιση 
που είναι τόσο απαραίτητη για την δια­
λεύκανση του αρχαιολογικού «μυστηρί­
ου» που κρύβεται στην Αμφίπολη.
Η Αμφίπολη ως «χώρος» δράσης πα- 
ρήγε ιδεολογικές εγκλήσεις που ανασυ­
γκροτούν το όλο πλαίσιο της κυρίαρχης 
ιδεολογίας. Η ιδεολογική χρήση της κα- 
τέδειξε τον ρόλο των ιδεολογικών μηχα­
νισμών του κράτους ως τύποις «συλλο­
γικών διανοουμένων» που αναδιέταξαν 
και «εγχάραξαν» το πλαίσιο της κυρίαρ­
χης ιδεολογίας αναζητώντας μία «νέα» 
νομιμοποιητική βάση.
(1) Βλ.σχετικά, Αλτουσέρ Λουί, 'Θέσεις', 
(Ιδεολογία & Ιδεολογικοί Μηχανισμοί του 
Κράτους), Μετάφραση: Γιαταγάνας Ξε­






Η ποίηση πρέπει να'ναι 
ένας οδηγός μάχης κι ευτυχίας 
ένα όπλο στα χέρια του λαϊκού 
αγωνιστή







ΒΑΝΕΣΣΑ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ - "ΝΗΜΑ ΗΡΩΣ" Στη γκαλερί «ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ» ΕΤΗ ΣΙΟ Σ Χ 0 Ρ 0 Σ Τ Η Σ  ΕΥΞΕΙΝ Ο Υ Λ ΕΣΧΗ Σ Β Ε Ρ Ο Ι/ )^
Η γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ στο νέο και υπό δη­μιουργία χώρο (Ελ. Βενιζέλου 43) θα φιλο­
ξενήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα επιλεγ­
μένες εργασίες αποφοίτων των Σχολών Καλών 
Τεχνών. Η Βανέσα Καραμανώλη θα παρουσιά­
σει την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, στις 4 το απόγευ­
μα την Πτυχιακή της εργασία με τίτλο "ΝΗΜΑ 
Η ΡΟ Γ. Η εκπόνηση της πτυχιακής της εργασί­
ας ασχολείται και αποδίδει με έναν εννοιολογι- 
κό τρόπο, ένα από τα πρωταρχικά στοιχεία της 
δομής του ανθρώπινου είδους. Την ψυχή.
Το “Νήμα Ηρός” αποδίδει με ένα συμβολικό 
τρόπο την περιπλάνηση της ψυχής σε κάθε της 
μετενσάρκωση. Έρχεται από την λήθη για να 
περιέλθει ξανά σε αυτή. Σε αυτή την ενδιάμε­
ση στάση της αποκτά ξανά την επίγνωση και 
πρέπει να διαλέξει με σοφία ποια στοιχεία θα 
κρατήσει και ποια θα την φτάσουν συντομότε­
ρα στην τελείωση της.
Η πρώτη επαφή του κοινωνού του “Νήματος” 
είναι ένα παλαιό ξύλινο μπαούλο. Όσα είναι 
λησμονημένα βρίσκονται εκεί. Φτάνει κάποιος 
να ρίξει μια ματιά στο εσωτερικό του για να 
παρουσιαστούν μπροστά του όλα όσα έχει 
ξεχάσει. Στην συνέχεια πρέπει να προχωρήσει 
ανάμεσα σε διάφορα είδη ζωής και να ανιχνεύ- 
σει με σοφία όλα όσα έχει ήδη περάσει. Το νήμα 
της στάθμης μας προτρέπει σε μία βύθιση στον 
εσωτερικό μας κόσμο, σε μια καινούρια εκ θε­
μελίων αλλαγή η οποία ξεκινά και τελειώνει 
μέσα μας. Μέχρι την στιγμή που το σαρκικό πε­
ρίβλημα θα μας καλύψει πάλι αλλά απαλλαγμέ­
νους πλέον από τα παλιά μας ανομήματα. 
Συντονιστής καθηγητής: Χάρης Κοντοσφύρης.
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙ; 
. ΕΤΗΣΙΟΣΧΟΡΟΣ
<·
Συνεχίζεται η έκθεση του Βασίλη Καρακατσάνη 
"ΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ" έως τις 29 Νοεμβρίου 
















Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 8:30, θα πραγματοποι­
ηθεί ο ετήσιος χορός των μελών και 
φίλων της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας.
Τα μέλη των τμημάτων μαζί με τους 
υπευθύνους και τους συνεργάτες 
τους θα συναντηθούν στην πανέμορ­
φη και φιλόξενη αίθουσα δεξιώσεων 
«Κτήμα Γκαντίδη» στο 3ο χλμ. Πατρί- 
δας-Αγίου Γεωργίου, όπου θα παρου­
σιάσουν ένα παραδοσιακό ποντιακό 
πρόγραμμα με πολλές εκπλήξεις 
Στην βραδιά συμμετέχουν οι: Φίλιπ­
πος Κεσαπίδης (Λύρα), Μπάμπης 
Ιωακειμίδης (Τραγούδι), Αντώνης 
Κουβρακίδης (Τραγούδι), Γιάννης 
Τσανασίδης (Λύρα,Τραγούδι), Μιχά- 
λης Τσανασίδης (Αγγείο), Πανταζής 
Πονερίδης (Νταούλι), Γιώργος Ιωση- 
φίδης (Λύρα), Δαμιανός Χωραφαΐ- 
δης (Λύρα), Σωκράτης Μουρατίδης 
(Λύρα) και Ανδρέας Νικηφορίδης 
(Νταούλι).
Διάθεση προσκλήσεων και κρατή­
σεις τραπέζιών από την Γραμματεία της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας καθημερινά 9.00 
13.00 μ.μ, τηλ. 23310- 72060 & Σαρημιχαηλίδης Παύλος (ΑΆντιπρόεδρος της Ε.Λ.Β 
6973370581).
Η τιμή πρόσκλησης είναι 15,00 ευρώ (περιλαμβάνει πλήρες μενού και απεριόριστο πσι
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A akkui A. X AT/1 Ik ULl Λ! Η «Σχέδια Μνήμης» ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκ
Σχεδία 
Μνήμης
Οι εκδόσεις «ARS POETICA» σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του δημοσιογράφου 
συγγραφέα Αλέκου Χατζηκώστα
«Σχεδία Μνήμνης» την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 7μ.μ 
στο Μπιστρό Cafe Baazar (Παπαμάρκου 34-36 πλατεία Αθωνος)
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
-Αγαθονίκη (Νίκη) Τσιλιπάκου, Αρχαιολόγος, διευθύντρια Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσ/νικης 
-Ελένη Τζαβέλλα, αρχειονόμος, υπεύθυνη Γ.Α.Κ. νομού Ημαθίας 
- Παντελής Τσαλουχίδης, φιλόλογος, κριτικός λογοτεχνίας 
και ο ίδιος ο συγγραφέας. (Αποσπάσματα θα διαβάσει η Ιωάννα Λιούτσια)
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ
Βενιζέλο« 36 ΒΕΡΟΙΑ/τηλ.  23310-24612
Β ι β λ ι ο π ρ ο τ ά σ ε ι ς
©  ΕΧ<«ι Λρρι\ 1>
Σαζ μιλώ για τ ο Βυζάντιο
V tí ΑΝ ΟΙ 
ΚΟΝΑΥΛΗΙ
- ι ι Λ
V i c t o r i a




! Μια ζωή. 



















| "Σ το υ ς  ασ τόχασ τους που ποτέ δεν
¡χφ ιβαλλουν σ υντα ιρ ιάζουν οι σ το χ α σ τικο ί 
που ποτέ δεν δρουν" Μ . Μ ΠΡΕΧΤ
πολιτισμός
I V l v i i  Μ Π
Γρά φ ει ο Σ ίμ ο ς  Α ν δ ρ ο ν ίδ η ς
, ς να μας υπερασπίσει ακόμα η φωνή ενός πουλιού, 
οίστρο που μας δείχνει την προτίμηση του, η γαλανή 
ω <»Αΐμή των βουνών στο χρυσό δείλι κι ο λόγος που ωρι- 
»υ ι στη βαθύτερη σιωπή». (Γιάννης Ρίτσος, Δευτερολε- 
1991).
41|:ά '[ σημερινή ημέρα συμπληρώνονται 24 χρόνια (11 Νο- 
ό ; ^αβρίου 1990) από τον θάνατο του κομμουνιστή ποιητή 
2 31 Ι |η  Ρίτσου. Η ποίηση του Γιάννη Ρίτσου συνυφάνθηκε ορ- 
1ι ά με τον βίο των ανθρώπων, «κύλησε» μέσα στις «αθέα- 
ωνίες της ανθρώπινης ζωής και έγινε τραγούδι στα χείλη 
εργαζομένων. Ο σπουδαίος και πάντα «παρών» Γιάννης 
ις μετασχημάτισε το δικό του οδυνηρό βίωμα τον δικό 
ιόνο, σε λυτρωτική ποιητική πράξη η οποία «συγκροτή- 
έχοντας ως βασική «ύλη» τον «όρθιο άνθρωπο», τον 
.· ,^ ίετά ρ ιο  που «ζυμώνει» το καθημερινό «ψωμί» τούτου του 
’Λ  ου. Οι «γωνίες» της ποίηση του, οι «γωνίες» του ποιητι- 
γί>Α <λ  ου λόγου τέμνουν και ανατέμνουν όχι μόνο το ευρύτερο 
λο «·Α:ικό αλλά και το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι.
■ ι ί τ α  παρών στους καθημερι- 
5? η.· /β αγώνες και στις προκλήσεις 
χ ||εποχής του, «έπλασε» την 
03η του έχοντας ως βασικά 
χιατικά το φως και την πέτρα,
Λ ’ειρο και τον καημό. Έδρασε 
διανοούμενος του λόγου και 
ητράξης, χωρίς να σταματήσει 
φ ή  να εποπτεύει την ανθρώπι- 
¡$>άξη και να «κατέρχεται» στο 
Η Ρ  σκοτάδι» των ανθρώπινων 
Δύων.
3» κι αν βρέχει το χέρι του μες 
■οσκοτάδι, το χέρι του δε μαυ- 
ίιοτέ. Το χέρι του είναι αδιά- 
30 στη νύχτα. Οταν θα φύγει 
■ όλοι φεύγουμε μια μέρα) 
άώ θα μείνει ένα γλυκύτατο 
3}γελο στον κόσμο ετούτον
όιδιάκοπα θα λέει «ναι» και πάλι «ναι» σ'όλες τις προαιώ- 
ΕΕΐιαψευσμένες ελπίδες».
■» ϊίητικό «ναι» του Γιάννη Ρίτσου «δικαίωσε» τον άνθρωπο, 
α;ισε το φως και έγινε οργανικό κομμάτι της ζωής της πλέ- 
κ'ωής των εργαζόμενων. Με τον δικό του ιδιαίτερο ποιητι- 
αόπο «λέει «ναι» και πάλι «ναι» σ'όλες τις προαιώνιες δια- 
ιι μένες ελπίδες «εγγίζοντας» τον πυρήνα της ανθρώπινης 
•ψξης και σφραγίζοντας το αδιάκοπο ταξίδι του ανθρώπου 
βπή την γη, ένα ταξίδι που περιλαμβάνει πολλές στάσεις 
ιπεις ορίζουν και προσδιορίζουν την ζωή του ανθρώπου.
Γιάννης Ρίτσος μετέβαλλε σε «ζώσα» και ενεργή ποιη- 
ήπράξη τα ματαιωμένα όνειρα και ονείρωττα του ανθρώ- 
- 'Ή ·  εκείνες τις «προαιώνιες διαψευσμένες ελπίδες» που «χά- 
= ·ν »  στα κοινωνικά «χαλάσματα».
ύοιητής έδωσε πνοή και «ανάσα» στον καθημερινό βίο, 
σπόντας» ταυτόχρονα την ζωή, αλλά και τον θάνατο, ωσάν 
Γί ητική του ι^νηση να στοχεύει όχι στην «υπέρβαση» του 
ατού, αλλά στο «μπόλιασμα» του με ζωή, με όνειρα και 
ιβ)ως». Γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή έρχεται το αναπό- 
ατο τέλος το αναπόφευκτο «σημείο της μη ύπαρξης», δεν 
αίωξε την ποιητική «αθανασία», αλλά κυρίως ζήτησε να 
3)ξει» το λυτρωτικό φως το φως μίας πλέριας και «ολικής» 
:τ που συγκροτείται από δυο βασικά συστατικά: Από την 
(13η ως πράξη που νοηματοδοτεί και ανασημασιοδοτεί 
ίωνθρώπινο-καθημερινό βίο και από το «όνειρο» της συ- 
Πίτησης μίας κοινωνικής ολότητας που θα «συγκροτεί» τον 
«>ωπο με Ά  κεφαλαίο, τον άνθρωπο ως οντότητα που θα 
ιίά στα χέρια του το φως. Η δική του ποιητική «αθανασία» 
φέχει και ενσωματώνει οργανικά τον άνθρωπο και τους 
¥'ες του, τον εργαζόμενο και το δίκιο του. Η ποίηση του 
ΐτπέφα, είναι φως είναι μαχαιριά που «σκίζει» στα δύο την 
άννική αδικία και τον πόνο.
»έιπόν δεν είναι ανάγκη να φωνάξω για να με πιστέ- 
να πουν: «όποιος φωνάζει έχει το δίκιο». Εμείς το 
ι» το'χούμε μαζί μας και τα ξέρουμε κι όσο σιγά κι αν 
Μιλήσω, ξέρω πως θα με πιστέψεις- συνηθίσαμε στη 
ή/ή κουβέντα στα κρατητήρια, στις συνεδριάσεις στη 
ίωμοτική δουλειά της κατοχής συνηθίσαμε στα μικρά 
Πάτα λόγια πόνου απ' το φόβο και πάνου απ'τον πόνο 
Μα. ώρα, σύνθημα στις τρομερές μουγγές γωνιές της 
|33ς στις διασταυρώσεις του χρόνου που μια στιγμή 
Ιζώτιζε ο προβολέας του μέλλοντος- βιαστικά λόγια, 
(ΐ*ιικρή περίληψη της ζωής τα κύρια σημεία μονάχα 
ίύ μένα στο κουτί των τσιγάρων, ή σ' ένα τόσο δα χαρτί 
Ιβ.μένο στο παπούτσι, ή στο στρίφωμα του σακακιού 
Μένα μικρό χαρτί σαν ένα μεγάλο γεφυρι πάνου απ' 
Ίΐινατο».
Και η ποιητική γραφή του Γιάννη Ρίτσου ανατέμνει το δύσκο­
λο παρόν, ανατέμνει τις ώρες αγωνίας τις ώρες του θανάτου, 
τις ώρες της Κατοχής. Εκεί που, «τα κύρια σημεία μονάχα 
γραμμένα στο κουτί των τσιγάρων, ή σ' ένα τόσο δα χαρτί 
κρυμμένο στο παπούτσι» μετασχηματίζονται σε ενεργητική 
και παρεμβατική ποίηση που μεταβάλλει τα όρια και το εύ- 
ρος της ανθρώπινης «ενέργειας». Η ποίηση του υπερβαίνει 
τον «χώρο» και τον «χρόνο», ενώ, την ίδια στιγμή, αντικρίζει 
κατάματα τον πόνο και τα δάκρυα, τον αγώνα και τον θάνατο, 
τον «μαύρο» θάνατο των χρόνων της Κατοχής.
Η μαρξιστική του συγκρότηση του επιτρέπει να μεταφέρει 
ιδέες και νοήματα πράξεις και αξίες με τα πιο απλά λόγια, λό­
για χαράζονται στις καρδιές και στο νου των ανθρώπων. Γιατί 
η ποίηση του Γιάννη Ρίτσου είναι σαν το δροσερό νεράκι που 
μας ξεδιψά «στις μουγγές γωνιές της νύχτας», είναι ο πάντα 
αναμμένος «προβολέας του μέλλοντος», είναι η λέξη, η κρί- 
σιμη λέξη που υπερβαίνοντας τους γεωγραφικούς διαχωρι­
σμούς φέρνει κοντά και ενώνει τους εργαζόμενους όλου του 
κόσμου. Σήμερα 24 χρόνια μετά από τον θάνατο του σπου­
δαίου ποιητή, η ποίηση του είναι πιο επίκαιρη και ενεργή από
ποτέ, ακριβώς διότι δείχνει 
τον δρόμο, στηλιτεύει την 
κοινωνική αδικία και την 
καταπίεση και τραγουδάει 
την αδελφοσύνη. Ο ποιητής 
του λόγου και του πράτ- 
τειν, ο ποιητής του αγώνα 
και της συλλογικότητας ο 
ποιητής του φωτός και του 
βαθέως έρωτα, του έρωτα 
που νοείται ωε βίωμα και 
αναγορεύεται σε πρωταρ­
χική και πρωτόλεια πράξη 
του ανθρώπου, είναι πάντα 
ενεργός και παρών.
Ο Γιάννης Ρίτσος σφούγγι­
σε τα δάκρυα του ανθρώ­
που, προσπάθησε να «κλεί­
σει» την πληγή, αντίκρισε 
κατάματα την «άβυσσο» του θανάτου, μας παρέδωσε την 
«καρδιά» του και τον λόγο του, βάζοντας ένα μικρό σπουργίτι 
στις καρδιές μας. Και ήταν αυτός που ύμνησε τον αγώνα των 
εργαζομένων, τραγουδώντας τα πάθη και τους καημούς τους 
τα όνειρα και τις αγωνίες τους.
Και αυτό το βαθιά πανανθρώπινο ποιητικό τραγούδι αποκρυ­
σταλλώθηκε στον συγκλονιστικό 'Επιτάφιο': «Μέρα Μαγιού 
μου μίσεψες μέρα Μαγιού σε χάνω, άνοιξη γιε, που αγάπα­
γες κι ανέβαινες απάνω Στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να 
χορταίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης».
Πεινασμένη μαύροι λύκοι με προβιά 
Το πουλημένο αντάμωμα Βενιζέλου-Σαμαρά 
Φέραν στον Ελληνικό λαό την καταχνιά 
Γιατί έτσι το θέλουν οι Γερμανοί τα'αφεντικά
Τους άκουσε και η Μέρκελ που τους ξέρει καλά 
Και τους επισκέφθηκε Απριλιάτικα ξαφνικά 
Φέροντας καινούρια μέτρα αντιλαϊκά 
Για να τσακίσει την υπερήφανη εργατιά
Φτάνουν λέει τα συλλαλητήρια και οι απεργίες 
Καιρός είναι να στρωθείτε σε φτηνή δουλειά 
Και δεν χρειάζεται τόσες πολλές γιορτές και απεργίες 
Αν θέλετε να ζήσετε μετά από πενήντα χρόνια καλά
Θόδωρος Κανονίδης, Νάουσα
24 Ω Ρ ΕΣ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η
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,  Η άλλη
άποψη
Κατέπληξε η Φωτεινή Δάρρα!
Για τα παι­διά του 
ΕΕΕΕΚ Βέροι­
ας και για να 
ενισχύσει την 
π ρ ο σ π ά θ ε ι α  
του Συλλόγου 
Γονέων και 
Κ η δ ε μ ό ν ω ν  
του Συλλόγου 
Εργαστηρίω ν  
Ειδικής Επαγ- 
γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  
Ε κ πα ί δ ε υ σ η ς  
και Κατάρτι­
σης Βέροιας 
τραγούδησε την Κυριακή 16/11 
το βράδυ στον Χώρο Τεχνών η 
Φωτεινή Δάρρα. Η Φωτεινή 
Δάρρα έδωσε τον καλύτερό 
της εαυτό και δίκαια κέρδισε το 
θερμό χειροκρότημα.
Στην ασφυκτικά γεμάτη κεντρι­
κή αίθουσα του Χώρου Τεχνών, 
δήλωσε ότι γοητεύτηκε από την 
ατμοσφαιρική εικόνα της Βέροι­
ας μέσα στην ομίχλη. Οι ερμηνεί­
ες της ήταν εξαιρετικές είχε σε 
όλη την συναυλία επαφή με τον 
κόσμο και δίνοντας του ρόλο σε 
πολλά τραγούδια. "Μου είπανε να 
προσέξω η Βέροια έχει πολύ ψαγ­
μένο κοινό" επεσήμανε.
Το κοινό είχε την ευκαιρία να 
την απολαύσει σε τραγούδια- 
σταθμούς της πορείας της μέχρι 
σήμερα, με την υπογραφή των
μεγάλων συνθετών που συνερ­
γάστηκε. Τραγούδια από τα πλέ­
ον δημοφιλή τηλεοπτικά σήρι­
αλ (Φεύγα, Λένη, Μάγισσες της 
Σμύρνης Ιωάννα της καρδιάς), 
από τις συνεργασίες της με σπου­
δαίους Έλληνες συνθέτες από την 
έντεχνη και ροκ ελληνική και διε­
θνή σκηνή, καθώς και διαχρονικά 
λαϊκά τραγούδια, που ταξιδεύουν 
μέχρι το σήμερα. Επίσης τραγού­
δια από τον δίσκο "του έρωτα και 
της αμαρτίας" που έγιναν γνωστά 
από μεγάλες φωνές του παρελθό­
ντος όπως της Τζένης Βάνου, της 
Ζωής Κουρούκλη και της Γιοβάν- 
νας που αγαπήθηκε από το κοινό 
και έκανε ρεκόρ πωλήσεων.




Παντρεύτηκαν το προηγούμενο Σάββατο 15/11 στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων της Βέροιας ο Γιώργος Λαβδάνης (από τη Βέ­
ροιας) και η Ολγα Καρέντζου (από Αθήνα). Η εφημερίδα μας εύχεται 
στους νεόνυμφους να ζήσουν ευτυχισμένοι και να δουν τα όνειρα 
τους να γίνονται πραγματικότητα. Επίσης τις καλύτερες ευχές μας 
στους γονείς το υ ς !
ΜΟC0
Ηροψη
βδομαδιάτικη |  πολιτική |
άλλη
T OX)
w arn  #Oc
N>O
Σχεδιάζοντας το...μέλλον!
πολιτιστική εφημερίδα της Ημαθίας
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της επικαιρότητας
Κινητοποίηση του Συλλόγου εκπαιδευτικών 
Π.Ε. Ημαθίας ενάντια στην αξιολόγηση
Κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα οι εκπαιδευτικοί Π. Ε. Ημαθίας στη Βέροια, στο 1 ο Δημοτικό, για να ακυρώσουν τη συνάντηση-συζήτηση 
στην οποία είχε καλέσει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 
τους διευθυντές/τριες και τους προϊσταμένους/ες των δημόσιων και ιδιωτι­
κών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της περιοχής δήμου Βέροιας. Η 
συνάντηση είχε ως θέμα την εφαρμογή της διοικητικής αξιολόγησης, όπως 
προβλέπεται από το Π. Δ 152/2013,αξιολόγηση στην οποία έχουν εκφράσει 
και κατά το παρελθόν οι εκπαιδευτικοί την αντίθεσή τους.Με την παρουσία 
δεκάδων συγκεντρωμένων απλών εκπαιδευτικών, διευθυντών και προϊστα­
μένων , που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δ.Σ. του Συλλόγου για συμ­
μετοχή στη στάση εργασίας που προκήρυχθηκε για τις ώρες της διεξαγωγής 
της συνάντησης καθώς και με τη μη είσοδο των διευθυντών και προϊσταμέ­
νων στο χώρο που είχε προγραμματιστεί ακυρώθηκε στην πράξη ακόμα μία 
προσπάθεια να προχωρήσει στην πράξη η αξιολόγηση, (την ώρα που τυπω­
νόταν η εφημερίδα μας το Δ.Σ του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π. Ε Ημαθίας 
είχε προγραμματίσει για την ανάλογη κινητοποίηση στην Αλεξάνδρεια)
γαστήριο Δημιουργίας Ψηφιακών 3D Παιχνιδιών στο «Εργα­
στήριο» ( Maker Space) του ανακαινισμένου 1ου ορόφου.Το Ερ­
γαστήριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 11:30 π.μ. 
από τον Γιώργο Χατζηγεωργίου ( μέλος της Ελληνικής Κοινότητας 
Unity3D). Ελάτε να γνωρίσουμε τον συναρπαστικό κόσμο της δη­
μιουργίας παιχνιδιών και να φτιάξετε το δικό σας ψηφιακό παιχνί­
δι. Για τρεις περίπου ώρες θα βυθιστούμε στον κόσμο του Game 
Design / Development και θα δημιουργήσουμε το πρώτο μας 
παιχνίδι, τρισδιάστατους κόσμους αντικείμενα ήχους και υφές. Η 
συμμετοχή είναι ελεύθερη με προεγγράφη για νέους από 13 ετών 
και ενήλικες. Όσοι συμμετέχοντες χρησιμοποιήσουν δικούς τους 
φορητούς Υπολογιστές θα πρέπει να έχουν προ εγκατεστημένη 
την δωρεάν έκδοση του προγράμματος Unity3D η οποία είναι 
διαθέσιμη στην διεύθυνση : http://www.unity3d.com . Οι θέσεις 
είναι περιορισμένες και θα πρέπει να κάνετε εγγραφή τηλεφωνικά 
στο 23310-24494, ή και στην αντίστοιχη φόρμα στην ιστοσελίδα 
της Βιβλιοθήκης (http://www.libver.gr).
Ευρηματικό σύνθημα προς προβληματισμό όλων μας...
L.JÎ4
^ ^ ρκετο ί ήταν οι νέοι που την ώρα της πορείας των μαθητών της
Βέροιας, (ΦΩΤΟ), με αφορμή την εξέγερση του Πολυτεχνείου, 
απολάμβαναν τον καφέ τους-αμέριμνοι, ίσως και «ανυποψίαστοι». 
Γι'αυτό και το ευρηματικό σύνθημα που απευθυνόταν προς αυτούς 
από τους μαθητές: «Εσείς που μας κοιτάτε τώρα με απορία/ ελάτε να 
παλέψουμε για δωρεάν παιδεία». Όσο η νέα γενιά, αλλά και η μεγα­
λύτεροι αντιμετωπίζουν με αδιαφορία τα όσα «κουρέλια κάνουν τα 
όνειρα τους», τόσο τα προβλήματα θα οξύνονται. Η μόνη λύση, οργα­
νωμένη και ασυμβίβαστη πάλη. Αλλωστε αυτό είναι και το διαχρονικό 
μήνυμα του Πολυτεχνείου!
Κ Ν Θ χ ς ι α
ΓΡΑΤΕΤΑΙ» ΙΣΤΟΡΓ*
Λ Λ Α Θ ,Κ Ο ΙΝ /Τ Ε Σ  8 Ε Ρ ° > Α ^ VT i
Σύμβολο αγώνα οΤΣΕ!
Η ΦΩΤΟ είναι από την πρόσφατη (14/11) μαθητική κινητοποίηση στη Βέροια και είναι εύγλωττη. Νεαροί μαθητές με τη ΦΩΤΟ του 
ΤΣΕ στα χέρια, διαδηλώνουν. Η μορφή τουΤσε ξεδιπλώνεται σαν ση­
μαία του ατόφιου ανθρωπισμού που εμπνέει τους επαναστάτες όλου 
του κόσμου. Ο ίδιος ο ΤΣΕ υπογράμμιζε ότι οι άνθρωποι δε χρειά­
ζονται απελευθερωτές αρκεί να αποφασίσουν να ελευθερωθούν. 
«Hasta la victoria - siempre», όπως γράφει και η ΦΩΤΟ λοιπόν!
ί Χ  >
υνάντηση γνωριμί- 
,ας είχει η Επιτροπή 
Τύπου της Δημοτικής 
Παράταξης «Ενεργοί 
Πολίτες για τον Δήμο 
Βέ ρ ο ι α ς - Αν α τ ρ ο π ή  
Τώρα» με εκπροσώπου 
των τοπικών ΜΜΕ,Στην 
ομάδα αυτή συμμε­
τέχουν η Αξούριστου 
Χαρά, Καλογερή Μαρία 
Καραγιάννης Κώστας
Ταχματζίδης Κυριάκος καιΤολιόπουλος Αντώνης οι οποίοι παρουσία του επι­
κεφαλής της παράταξης Νίκου Μπέκη, συναντήθηκαν με εκπροσώπους των 
τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήμα­
τα που έχουν να κάνουν με την προβολή, αντικειμενική πληροφόρηση και 
















Ζητούν ίδρυση TEE Ειδικής Αγωγτ
| ^ | ε  θέμα την ίδρυση ~~ *του
Ειδικής Αγωγής και τη στ 
του στο ανάλογο σχολικό 
πραγματοποιήθηκε συν
στα γραφεία της Δευτεροβά 
Εκπαίδευσης το πρωί της Τετά 
19 Νοεμβρίου, της Διευθύντρια 
Αναστασίας Μαυρίδου με 
Δήμαρχο Βέροιαςκο ΒοργιαζΙδη,ιΐ, 
Αντιδήμαρχο Παιδείαςκο Σοφιανίδ 
την Περιφερειακή σύμβουλω 
Καρατζιούλα και την Προισταμένη π 
ΚΕ.ΔΑΥ. Ημαθίας κα Αναγνώστο
Εκλεγέντες στο Δ .Σ του Εμπορι 
Συλλόγου Αλεξάνδρειας
Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές 
Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας. Στ 
εκλογές συμμετείχαν 67 έμποροι. Μ 
την καταμέτρηση των ψηφοδελτίω 
τα αποτελέσματα ήταν τα εξής 
Οι επτά που εκλέγονται για το Δ.Σ. το 
Εμπορικού Συλλόγου είναι:
1) Τσαρτσάνης Ιωάννης 49
2) Μπόζιαρης Θωμάς 40
3) Γκιορτζή Γιάννα 37
4) Στεφούλης Αριστοτέλης 35
5) Τάτσης Βασίλειος 34 (μετά 
κλήρωση με τον Θωμά Μαλιώτα λά 
ισοβαθμίας)
6) Μαλιώτας Θωμάς 34
7) Μπαντή Ευθυμία 31
Παρέμβασεις ΟΓΕ για την Υγείι
Παρεμβάσεις για τα ζητήματα Υγείας πραγματοποιεί ο ομι 
Γυναικών Βέροιας της Ομοσπονι 
Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) το διάι 
αυτό . Έτσι το πρωί της Πέμπτης 21 
προχώρησε σε μοίρασμα υλικού για 
ζητήματα της Υγείας στο νοσοκοι 
της Βέροιας ενώ ανήρτησε και σχι 
πανό (ΦΩΤΟ). Επίσης τη Δευτι 
24/11 στις 10 το πρωί διοργι 
κινητοποίηση στον πρώην II 
Βέροιας ενάντια στην υποβάθμι 
της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγι 
και για τη διεκδίκηση αποκλεκ 





Συνάντηση για το Νοσοκομείο της Νάουσας είχε ο Αντιπεριφερειάρχης
Ενημερωτική συνάντηση για θέματα που αφορούν το Νοσοκομείο της Νάουσας πραγματοποιήθηκε τηνΤρίτη 18 Νοεμβρίου, στο γραφείο του αναπληρωτή διοικητή του Νοσοκομείου Ημαθίας κ.Τάσου 
Μπίνου, με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ.Κώστα Καλαίτζίδη.Ο κ.αντιπεριφερειάρχης 
το προσεχές χρονικό διάστημα θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές επισκέψεις στο Νοσοκομείο Βέροιας 
και το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας,Συζητηθήκαν θέματα που αφορούν τις θετικές εξελίξεις στην 
προμήθεια νέου, σύγχρονου, αξονικού τομογράφου για το Νοσοκομείο Νάουσας και την πλήρωση 
μιας μόνιμης οργανικής θέσης ιατρού, αλλά και την στελέχωση, στον επόμενο κύκλο προσλήψεων 
,με τις θέσεις των απαραίτητων επικουρικών ιατρών, για την ομαλή λειτουργία των κλινικών του 
Νοσοκομείου.«Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι, παρά τα σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν
στις υποδομές και την υποστελέχωση του σε ιατρικό, νοσηλευτικό 
και υπαλληλικό προσωπικό, όλοι οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου, 
από τον διοικητή, μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο, δίνουν τον 
καλύτερο τους εαυτό, ώστε να παρέχονται πλήρεις υπηρεσίες 
δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στους συμπολίτες 
μας. Είναι χρέος της κυβέρνησης να καλύψει τις ανάγκες των 
απαραίτητων κλινικών του ιστορικού Νοσοκομείου της Νάουσας 
το οποίο εξυπηρετεί πολίτες ενός δύσκολου οδικά προσβάσιμου 
ορεινού όγκου» τόνισε σε δηλώσεις του ο κ.αντιπεριφερειάρχης.
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